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Perguntar o que quer e o que pode esta língua é como perguntar o que querem e 
podem aqueles que a falam. A língua, como todos  nós, quer palpitar, crescer, 
tornar-se flexível e colorida, expandir-se, emfim, viver. E isso só acontece porque 
usamos a língua para comunicar com os outros e connosco mesmos. O máis 
admirável é que, com poucas dezenas de sons, todas as pessoas podem construir, 
em qualquer língua do mundo, uma infinidade de expressões que revelam aos 
outros o que pensam, o que imaginam e o que sentem. Neste aspecto, as línguas 
tȇm todas o mesmo estatuto e a mesma grandeza. 
 
Maria Helena Mira Mateus  
 
È tamên cuando antiguamente o dor mouros que aí no castillo, pois que èra onde 
facían a feira or mòros. È unha ve unha de San-Agustín viña co rabaño das 
ovellas e encontrouse cunha mòra è deulle unhos carbois; i-a muller colleuos, 
pero non lle deu importanza. Chegou ó rigueiro aí de San-Agustín, como lle 
chaman aí? Á Ferradura, è marcháronlle á.i.auga è viu que brillaban è foi è 
púxose a apañalos, pero parte deles marcháronlle á.i.auga; è fora que lle dira 
unha, unha mòra, que lle dira aqueles carbois è cuando viu que brillaban a 
mullèr aínda apañou algún; è èra casa do, do Rolo de San-Agustín, èra unha 
herdeira desa casa de San-Agustín que viña cas ovellas daquel monte donde 
estaba o castillo, que èra onde facían-a feira, que decían. Eu òíao contar... 
 
(RUB. M. XA. CTESE) 
 
È.. durante sêculos, os intercambios comerciales è laborales ècétera fixèron de 
que houbèra un continuo movimiènto de personas, animales è mercancías entre 
ar distintas zonas, a zona galega i-a zona castelana. Eso fixo que na fala habitual 
os castelanoparlantes è... falaran a menudo prós seus negocios cos 
galegoparlantes; è así se foi conseguindo que mútar desas palabras foran 
incluídas è... no galego da zona de Viana como algo habitual è admitido... 
 
 (VDB. H. XM. CTESE) 
 
 
É que mutos dicen buèno, pois ê unha falta de respèto. Òe, que me dirigín a ti en 
castellano é unha falta de respèto; è eu de verdá, sería unha falta de respèto si 
sei que tu non ères galega è che estou falando en castellano è tu non me estás 
entendendo, que tampouco ê tan difícil entender o galego desta zona. È entón 
sería unha falta de respèto, ahora, porque eu che… non me estás tu faltando ó 
millor ó respèto a min falándome en castellano?... 
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A tese de doutoramento ten por finalidade describir a lingua do concello ourensán de Viana do  
Bolo, variedade do galego oriental pertencente á microsubárea O Bolo-Viana, encadrada na 
subárea Valdeorras-Viana da área oriental-central. Para a análise da devandita variedade pártese 
esencialmente dun amplo corpus oral formado polo discurso libre de tres xeracións de 
informantes en moitos puntos do municipio, que permite describir o vianés a través dos ámbitos 
da fonética, a morfosintaxe e o léxico e concretar as súas peculiaridades dentro do bloque 
oriental, especialmente en relación coas variedades próximas zamoranas.  
Asemade, estúdase a variación e o cambio lingüístico en tempo aparente no concello de Viana 
para ver como o cambio afecta no mantemento da variedade, cales son as variables máis 
propicias á mudanza e os posibles factores que influencian este feito. Esta análise baséase no 
conxunto do devandito corpus oral do que se realizou unha escolma de 25 etnotextos 
correspondentes a outras tantas parroquias, que figuran no Anexo I. Tamén se analiza o cambio 
en tempo real ao contrastar material do corpus da tese, sobre todo o do período 2016-2019, co 
material  recolleito en 1975 para o punto O.17 Viana do Bolo do Atlas Lingüístico Galego coa 
finalidade de obter unha visión completa da evolución da lingua vianesa.  
 
Palabras chave: dialectoloxía, galego oriental, microsubárea O Bolo-Viana, descrición 




La tesis doctoral tiene por finalidad describir la lengua del municipio orensano de Viana do 
Bolo, variedad del gallego oriental perteneciente a la microsubárea O Bolo-Viana, encuadrada 
en la subárea Valdeorras-Viana del área oriental-central. Para el análisis de la antedicha 
variedad se parte esencialmente de un amplio corpus oral formado por el discurso libre de tres 
generaciones de informantes en muchos puntos del municipio, lo que permite describir el vianés 
a través de los ámbitos de la fonética, la morfosintaxis y el léxico y concretar sus peculiaridades 
dentro del bloque oriental, especialmente en relación con las variedades próximas zamoranas. 
Al mismo tiempo, se estudia la variación y el cambio lingüístico en tiempo aparente en el 
municipio de Viana do Bolo para ver cómo el cambio afecta en el mantenimiento de la variedad, 
cuáles son las variables más propicias a la mudanza y los posibles factores que influyen este 
hecho. Este análisis se basa en el conjunto del antedicho corpus oral del que se realizó una 
selección de 25 etnotextos correspondientes a otras tantas parroquias, que figuran en el Anexo I. 
También se analiza el cambio en tiempo real al contrastar material del corpus de la tesis, sobre 
todo del período 2016-2019, con material recogido en 1975 para el punto O.17 Viana do Bolo 
del Atlas Lingüístico Galego con la finalidad de obtener una visión completa de la evolución de 
la lengua vianesa.  
 
Palabras clave: dialectología, gallego oriental, microsubárea O Bolo-Viana, descripción 












The purpose of this doctoral thesis is to describe the language of Viana do Bolo, a municipality 
in Ourense, which is a variety of Eastern Galician belonging to the language cluster spoken in 
the micro-subarea of O Bolo-Viana, which is located in the Valdeorras-Viana subarea, in the 
eastern-central area of Galicia. For the analysis of the aforementioned variety, an oral corpus 
consisting of free discourse samples taken from three generations of informants from different 
parts of the municipality was used. This allowed to describe the Vianés variety by means of a 
phonetic, morphosyntactic and lexical analysis, and to establish its characteristics within the 
Eastern Cluster, especially in relation to the nearby varieties of Zamora. The study also focuses 
on variation and language change  using apparent time method in the municipality of Viana do 
Bolo in order to find out how change affects the survival of this variety, what varieties are 
proner to change and what factors contribute to this fact. This analysis is based on the afore 
mentioned oral corpus, from which a selection of 25 ethnotexts corresponding to 25 parishes 
(included in the Annex I) was taken. Furthermore, the change is analysed in real time by 
contrasting material from the oral corpus used for the thesis - mainly from the period 2016-
2019- with material obtained in 1975 for Section O.17 Viana do Bolo of the Atlas Lingüístico 
Galego in order to obtain a complete picture of the evolution of the Vianese language. 
 
 



















Lista de abreviaturas 
Antepret. Ind.: antepretérito de Indicativo (cantara, -aras...) 
CTESE: corpus oral da tese de doutoramento (USC) 
CTIT: corpus oral do Traballo de investigación tutelado  (UVigo) 
C.AGO: corpus oral do Arquivo do Galego Oral  
CUEST:  cuestionario lingüístico  
C-I: primeira conxugación (cantar) 
C-II: segunda conxugación (coller) 
C-III: terceira conxugación (partir) 
Copret. Ind.: copretérito de indicativo (cantaba) 
CD: complemento directo 
CI: complemento indirecto  
E: persoa enquisadora 
1FA: primeira forma do artigo determinado 
2FA: segunda forma do artigo determinado 




I.1: Informante primeiro 
I.2: Informante segundo 
I.3: Informante terceiro 
I.4: Informante cuarto 
M: muller 
mas.: masculino 
OBS.: observación (forma obtida por información directa) 
P1: primeira persoa de singular 
P2: segunda persoa de singular 
P3: terceira persoa de singular 
P4: primeira persoa de plural 
P5: segunda persoa de  plural 
P6: terceira persoa de plural 
pl.: plural  
Pres. Ind.: presente de indicativo (canto, -as...) 
Pres. Subx.: presente de subxuntivo (cante, -es...) 
 
 
Pret. Ind.: pretérito de indicativo (collín, -iches...) 
Pret. Subx.: pretérito de subxuntivo (collese, -eses...) 
sing.: singular 
s.f.: substantivo feminino 
s.m.: substantivo masculino 
SMT: sufixo modo-temporal (canta-ba-s) 
SNP: sufixo número-persoal (canta-s) 
TPret.: tema de pretérito e tempos afíns (ficè-che, ficè-ras, ficè-ses) 
v.i.: verbo intransitivo 
v.t.: verbo transitivo  
VR: vogal radical (còlles) 
VT: vogal temática (coll-e-u) 
XA: xeración alta 
XB: xeración baixa 
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Parte  I. Marco teórico e metodolóxico 
1. INTRODUCIÓN  
1.1. Limiar 
 
O galego como lingua románica e milenaria que é distribúese a través da xeografía galega 
e estremeira arredor de diversas variedades lingüísticas que fan os seus falantes distintivos de 
cada zona e posuidores duns fenómenos lingüísticos concretos.  
É o idioma da Galicia administrativa e das comarcas estremeiras da franxa exterior onde 
se sitúan o Bierzo occidental, As Portelas de Zamora e a Terra Eo-Navia. Alén disto, é preciso 
mencionarmos o valego, a variedade arcaica do Val do Ellas, nos somontes da cacereña Serra 
de Gata, “o falar também essencialmente galego da região de Xalma”, en palabras de L. F. 
Lindley Cintra. Esta fala garda varias concomitancias co galego da área zamorana e da 
microsubárea O Bolo-Viana. 
A tese de doutoramento A lingua da Terra de Viana do Bolo. Descrición dialectal e 
análise do cambio lingüístico céntrase no estudo sincrónico da variedade lingüística do 
concello de Viana do Bolo (Ourense), pertencente á área oriental-central e á microsubárea O 
Bolo-Viana do galego oriental, coa finalidade de afondar nos trazos dialectais propios desta 
variedade territorial no conxunto das falas galegas e detallar os trazos peculiares dentro do 
conxunto do propio bloque lingüístico oriental.  
Debido á situación da zona nun enclave próximo á fronteira con Zamora e con Portugal e 
relativamente preto da provincia de León, o estudo da lingua chamou a atención de numerosos 
autores que afondaron na sistematización dos falares de transición nun territorio onde 
converxen diversas afinidades lingüísticas, históricas e culturais. 
Ademais de analizarmos as características lingüísticas da variedade vianesa a través dos 
ámbitos da fonética, a morfosintaxe e o léxico, afondaremos en como o fenómeno do cambio 
lingüístico afecta no mantemento da devandita variedade. 
Para este labor baseámonos no estudo e na análise do traballo de campo que realizamos 
en diferentes puntos do concello fundamentalmente no período 2016-2019, consistente en 
gravacións de discurso libre relativas a tres xeracións de idade diferentes das que na parte 
final deste estudo se presenta unha escolma, tendo en conta o seu interese lingüístico e 
sociocultural. Este material do traballo de campo compleméntase coa análise de gravacións 
que recollemos para unha investigación anterior (Álvarez Pousa, 2007a) e co contraste coas 
mostras orais existentes no Arquivo do Galego Oral do Instituto da Lingua Galega da USC 
recollidas no período 1997-2002. 
Asemade, como apoio bibliográfico foi de especial relevancia a consulta da obra 
Dialectoloxía da lingua galega (Fernández Rei, 1990a), onde se trazan as características  das  
variedades diatópicas dos tres bloques lingüísticos; os sete volumes publicados do Atlas 
Lingüístico Galego (I, 1990 – VII, 2020), onde a vila de Viana do Bolo é o punto O.17, 
enquisado en febreiro de 1975; e naturalmente, a información que nos  ofrece a obra pioneira 




Canto á súa estrutura distribúese esta tese de doutoramento en catro partes principais: 
A parte I fai relación ao marco teórico e metodolóxico comprendido por tres capítulos. O 
capítulo 1 de introdución, onde se traza o limiar / prefácio, os obxectivos da tese e os estudos 
sobre o concello obxecto de estudo. O capítulo 2, que fai referencia á caracterización da Terra 
de Viana onde se trata a comarca de Viana e o concello de Viana do Bolo a través de aspectos 
como a historia e a evolución demográfica, a economía, o entorno sociocultural e o turismo; e 
por último, a situación sociolingüística. O capítulo 3 aborda a metodoloxía seguida na 
elaboración desta investigación. 
A parte II, con dous capítulos, céntrase no estudo do vianés como variedade do bloque 
oriental do dominio lingüístico galego. No capítulo 4 perfílase o bloque oriental na 
dialectoloxía galega cun primeiro apartado onde se atende ás diversas propostas de 
clasificación das falas galegas e á bibliografía do galego oral, con especial atención ao 
oriental e ás falas ourensás; e a seguir fanse consideracións xerais sobre o galego oriental e os 
trazos delimitadores do galego central e do astur-leonés. Noutros apartados deste capítulo 
trátase a área oriental-central e a microsubárea O Bolo-Viana, con indicación dos trazos 
caracterizadores da devandita área e os trazos que permiten delimitar subáreas; e finalmente 
analízanse os estudos sobre o galego oral da comarca de Viana. Tendo en conta os trazos 
caracterizadores das variedades do galego actual, o capítulo 5, centra a atención nunha 
completa descrición da lingua da Terra de Viana do Bolo, baseándose en trazos fonéticos e 
morfosintácticos; segue un capítulo léxico, onde se atende á vitalidade do léxico patrimonial e 
á interferencia e xerarquía léxica, e preséntase un vocabulario con termos propio do vianés. 
Este capítulo péchase coa proposta de novas isoglosas na devandita microsubárea, unha vez 
sintetizados todos os datos que nos ofreceu o traballo de campo.  
A parte III, comprendida polo capítulo 6, xira arredor da análise do cambio lingüístico e o 
estudo de determinadas variables lingüísticas na variedade vianesa para mostrar o estado do 
cambio xeracional. 
A parte IV, comprendida polo capítulo 7 de conclusións / conclusões recolle o 
significativo no relativo ás diferentes características dialectais nos planos lingüísticos 
comentados e á percepción do cambio lingüístico, que integrarían a análise da variedade 
lingüística.  
Esta tese complétase cun anexo cunha escolma de 25 etnotextos de 25 parroquias do 
concello de Viana do Bolo, pertencentes ao amplo corpus oral do campo de traballo da 
investigación. Na selección hai mostras das diversas xeracións con variedade de temas 











O galego, sendo uma língua românica e milenar, distribui-se pela geografia da Galiza e as 
chamadas zonas "estremeiras" -localizadas fora dos limites da atual Comunidade Autónoma-
por meio de um conjunto de variedades linguísticas que singularizam os falantes de cada 
região, tornando-os depositários de fenómenos linguísticos concretos.  
O galego é o idioma da Galiza administrativa e das áreas estremeiras da faixa exterior, 
em que se localizam o Bierzo Ocidental, as Portelas de Zamora e a Terra de Eo-Navia. 
Devemos referir também o valego, a variedade arcaica do Val do Ellas, nos sopés da serra de 
Gata (na província espanhola de Cáceres), “o falar também essencialmente galego da região 
de Xalma”, nas palavras de L.F. Lindley Cintra. Esta fala apresenta várias concomitâncias 
com o galego da área zamorana e da microsubárea O Bolo-Viana.  
A tese de doutoramento A lingua da Terra de Viana do Bolo. Descrición dialectal e 
análise do cambio lingüístico (A língua da Terra de Viana do Bolo. Descrição dialectal e 
análise da mudança linguística) centra-se no estudo sincrónico da variedade linguística do 
concelho de Viana do Bolo (Ourense), pertencente à área oriental-central e à microsubárea O 
Bolo-Viana do galego oriental, com a finalidade de aprofundar nos traços dialectais próprios 
desta variedade territorial no conjunto das falas galegas e detalhar os traços que a 
particularizam no próprio bloco linguístico oriental.  
Devido à situação da zona num enclave contíguo à fronteira com Zamora e com Portugal, 
e relativamente próximo da província de Leão, o estudo da língua despertou o interesse de 
numerosos autores que aprofundaram a sistematização dos falares de transição num território 
em que convergem diversas afinidades linguísticas, históricas e culturais. 
Além de analisarmos as características linguísticas da variedade vianesa no que diz 
respeito à fonética, morfossintaxe e ao léxico, pesquisaremos em profundididade os efeitos da 
mudança linguística quanto à manutenção da referida variedade.  
Para realizar o trabalho de investigação baseámo-nos no estudo e na análise do trabalho 
de campo que realizámos em diferentes pontos do concelho fundamentalmente no período 
2016-2019, que consistiu em gravações de discurso livre relativas a três gerações de idades 
diferentes. Na parte final deste estudo é apresentada uma seleção dessas gravações, tendo em 
consideração o seu interesse linguístico e sociocultural. Este material do trabalho de campo 
complementa-se com a análise de gravações que recolhemos numa pesquisa anterior (Álvarez 
Pousa, 2007a) e com o contraste com as amostras orais existentes no Arquivo do Galego Oral 
do Instituto da Língua Galega da USC, recolhidas no período 1997-2002. 
Como apoio bibliográfico, também foi de especial relevância a consulta da obra 
Dialectoloxía da Lingua Galega (Fernández Rei, 1990a), onde se traçam as características das 
variedades diatópicas dos três blocos dialetais linguísticos galegos; os sete volumes 
publicados do Atlas Linguístico Galego (I, 1990 - VII, 2020), onde a vila de Viana do Bolo é 
o ponto O.17, pesquisado em 1975; e, naturalmente, a informação que nos oferece a obra de 




Quanto à sua estrutura, esta tese de doutoramento distribui-se por quatro partes 
principais: 
Na parte I, com três capítulos, apresenta-se o enquadramento teórico e metodológico. O 
capítulo 1, preliminar, inclui o limiar / prefácio, os objetivos da tese e a relação de estudos 
existentes sobre o Concelho. O capítulo 2 faz referência à caracterização da Terra de Viana, 
perspetivando a região de Viana e o concelho de Viana do Bolo através de aspetos como: a 
história e a evolução demográfica; a economia; o contexto sociocultural e o turismo; e por 
último, a situação sociolinguística. O capítulo 3 debruça-se sobre a metodologia adotada neste 
trabalho de investigação. 
A parte II, com dois capítulos, centra-se no estudo do vianês enquanto variedade do bloco 
oriental do domínio linguístico galego. No capítulo 4 investiga-se o bloco oriental na 
dialetologia galega, com uma primeira epígrafe em que se atende às diversas propostas de 
classificação das falas galegas e à bibliografía sobre o galego oral, com especial atenção ao 
oriental e às falas da província de Ourense. A seguir fazem-se considerações gerais sobre o 
galego oriental e os traços delimitadores do galego central e do astur-leonês. Noutras 
epígrafes deste capítulo estuda-se a área oriental-central e a microsubárea O Bolo-Viana, com 
indicação dos traços caracterizadores da supracitada área e os traços que permitem delimitar 
subáreas. Finalmente, analisam-se os estudos sobre o galego oral da região de Viana. Tendo 
em conta os traços caracterizadores das variedades do galego atual, o capítulo 5 põe o foco 
numa completa descrição da língua da Terra de Viana do Bolo, com base em traços fonéticos 
e morfossintácticos; segue-se um capítulo lexical, onde se estuda a vitalidade do léxico 
patrimonial e a interferência e hierarquia lexical, sendo apresentado um vocabulário com 
termos próprios do vianês. Este capítulo encerra-se com a proposta de novas isoglossas na 
supracitada microsubárea, depois de terem sido sintetizados todos os dados fornecidos pelo 
trabalho de campo. 
 A parte III, com o capítulo 6, inclui uma análise da mudança linguística e o estudo de 
variáveis linguísticas específicas da variedade vianesa a fim de mostrar o estado da mudança 
geracional. 
 A parte IV, com o capítulo 7 de conclusións / conclusões, recolhe os aspetos 
significativos no referente às diversas características dialetais nos planos linguísticos 
comentados e à perceção da mudança linguística, que integram a análise da variedade 
linguística.  
 
Esta tese completa-se com um anexo em que foram recolhidos 25 etnotextos de 25 
freguesias do concelho de Viana do Bolo, pertencentes ao amplo corpus oral do campo de 
trabalho da investigação. Na escolha foram incluídas amostras orais de pessoas de diversas 
gerações, atinentes a diversos tópicos socioculturais, bem como algum etnotexto relativo à 









1.2. Obxectivos  
 
Esta investigación centrada na descrición dialectal e na análise do cambio lingüístico da 
lingua da Terra de Viana do Bolo, pretende ser un complemento aos primeiros estudos 
dialectolóxicos trazados a través da análise dos datos rexistrados no Atlas Lingüístico do 
Galego (ALGa) e contribuír aos estudos feitos ata a actualidade sobre o galego oriental. 
O estudo baséase en dúas vertentes principais: por unha banda, o tratamento 
xeolingüístico relativo a estudos tradicionais sobre as variedades lingüísticas; e por outra, o 
tratamento da sociolingüística variacionista de análises máis novidosos. 
Os obxectivos desta investigación sobre a descrición dialectal e análise de cambio 
lingüístico  na variedade vianesa son os seguintes: 
1. Contribuír ao coñecemento e á ampliación dos estudos elaborados sobre o galego oral 
ata a actualidade.  
2. Detallar as especifidades lingüísticas da variedade da Terra de Viana do Bolo, a través 
dos ámbitos fonético, morfolóxico, sintáctico e léxico, así como as características compartidas 
co galego da área zamorana coa finalidade de concretar que particularidades lingüísticas 
difiren do galego común nos diferentes planos lingüísticos.  
3. Contrastar as características rexistradas para a área oriental-central e a microsubárea O 
Bolo-Viana por Fernández Rei (1990) nun primeiro achegamento ao estudo dialectolóxico 
desta fala hai máis de tres décadas e ampliar a súa caracterización a través de novos 
fenómenos coas súas isoglosas e datos diverxentes. 
4. Comparar os resultados obtidos cos datos lingüísticos, recollidos entre 1974-1977, 
rexistrados nos diferentes volumes do Atlas Lingüístico do Galego (ALGa) co obxectivo de 
comprobar a súa vixencia ou diverxencia na actualidade. 
5. Comprobar en que medida as achegas do mestre e etnógrafo Laureano Prieto, natural 
da comarca de Viana e pioneiro no estudo sobre a fala vianesa, seguen hoxe vixentes tras máis 
de seis décadas, que se contrastarán cos datos na nosa investigación. 
6. Analizar en que medida o cambio lingüístico afecta á conservación da variedade a 
través do afondamento nos discursos orais de tres xeracións de informantes e determinar cales 
son os factores causantes da variación. 
7. Dar a coñecer a realidade sociolingüística e cultural desta variedade oriental, asentada 
no límite coas terras estremeiras, e analizar as afinidades e diferenzas coas variedades do 
galego da área zamorana. 
8. Achegar textos orais de mostra seleccionados non só polo seu valor lingüístico, senón 
tamén pola súa riqueza nos campos histórico, etnográfico e sociolingüístico que testemuñan  a 





1.3. Estudos sobre o concello de Viana do Bolo  
 
Ata o de agora a Terra de Viana do Bolo non foi obxecto de moitos estudos
1
 que desen a 
coñecer a idiosincrasia desta zona. Debemos remontarnos ao xuíz andaluz destinado a esta 
zona do oriente ourensán, Nicolás Tenorio Cerero, que publica La Aldea Gallega en 1914 en 
Cádiz, un resumo en 1972 e posteriormente, a obra en 1982 en Galicia. Trátase dun estudo 
antropolóxico sobre dereito consuetudinario e economía popular, que foi un dos primeiros 
estudos antropolóxicos de campo realizados en Galicia, escrito entre os anos 1900 e 1906. 
Estruturado en cinco partes, céntrase nas aldeas do concello de Viana do Bolo e ofrece a súa 
visión sobre as propiedades comunitarias, os costumes agrícolas, os costumes familiares, as 
festas públicas e as supersticións. 
Castells Vila (1955, 1961, 1967) vai afondar no partido xudicial de Viana do Bolo e 
posteriormente nunha ampla descrición xeográfica do concello vianés. Así mesmo, podemos 
sinalar os traballos de Álvarez Rodríguez (1984, 1994) sobre os asentamentos rurais da 
contorna e o proxecto de Quiroga Barro (1984, 1992) relacionado coa evolución da estrutura 
agraria da Terra de Viana do Bolo na Idade Moderna. Ademais, no eido da historia e da 
arqueoloxía son de importancia os traballos de Xusto Rodríguez sobre protohistoria e 
romanización e sobre territorialidade castrexa e galaico-romana (1986, 1993). Canto á 
situación da muller e á súa evolución podemos destacar o estudo de Gala González (1990) 
que, centrado na parroquia vianesa de Mourisca, aborda a evolución da muller rural na 
sociedade galega. Posteriormente a propia Gala González (1995) tratará as relacións de 
xénero na sociedade rural galega centrándose nos concellos de Viana do Bolo e Mazaricos, 
concretamente nas parroquias de Mourisca e Beba, respectivamente.  
En relación coa lingua presentamos na Universidade de Vigo baixo o título 
Consideracións sobre a fala do concello de Viana do Bolo. Descrición e textos (Álvarez 
Pousa, 2007a) unha primeira achega ao estudo dialectal da zona de Viana. A investigación 
estivo principalmente centrada en oito parroquias e mediante a análise das características 
lingüísticas de diferentes etnotextos derivados das gravacións orais, permitiu deseñar as 
primeiras liñas da fonética, a morfosintaxe e o léxico da fala de Viana do Bolo e á vez trazar 






                                                          
1 Aínda que non constitúe un estudo propio sobre o municipio vianés debemos facer referencia á tese de doutoramento de 
Beceiro Pita (1980) El Condado de Benavente en el siglo XV, editada en 1998, e como separata posteriormente, onde se fai 






2. CARACTERIZACIÓN DA TERRA DE VIANA 
2.1. A comarca de Viana  
 
A comarca de Viana sitúase na parte suroriental da provincia de Ourense na estrema con 
Zamora polo leste e con Portugal polo sur. Está formada polos concellos de Viana do Bolo 
(capital da comarca) e Vilariño de Conso ao norte e A Gudiña e A Mezquita ao sur. Estes 
dous últimos concellos forman parte, á súa vez, da Terra das Frieiras e xunto ao de Vilariño 
de Conso agrupan a denominación Conso-Frieiras.  
Conta con 5.591 hab. (IGE 2020) e unha extensión de 746,31 km², linda ao norte coas 
comarcas de Valdeorras (municipios do Bolo e A Veiga), Terra de Trives (municipios de 
Chandrexa de Queixa e Manzaneda), ao leste coa provincia de Zamora (municipios de Porto e 
Pías), ao sur coa comarca de Verín (municipio do Riós) e con Portugal (Trás-os-Montes) e ao 
oeste coa comarca de Verín (municipios de Castrelo do Val e Laza). 
Os concellos ao norte, Viana do Bolo e Vilariño de Conso, pertencen eclesiasticamente 
ao arciprestado de Viana e diocese de Astorga; e os concellos ao sur, A Gudiña e A Mezquita, 
son do arciprestado de Viana, diocese de Ourense.  
O terreo é na súa maior parte de alta montaña cunha altitude media de 1200 m. Os 
concellos de Viana do Bolo e Vilariño de Conso destacan pola presenza dos ríos Bibei, 
Camba e Conso, da conca do Sil, con altitudes entre os 900 e 1.500 m, e os da Gudiña e da 
Mezquita pola acción fluvial do Túa, pertencente á conca do Douro, onde se rexistran relevos 
menos abruptos entre os 900 e 1.000 m. O territorio sitúase entre dous importantes macizos 
que son Pena Trevinca e o Macizo Central Ourensán. 
A calidade e singularidade das súas paisaxes fai que a comarca goce de zonas protexidas 
reguladas pola administración galega ou da Unión Europea. Forma parte de catro espazos 
naturais de relevancia e de gran diversidade: o Macizo Central, Pena Trevinca, Pena Maseira 
e o Parque Natural do Invernadoiro (VV.AA. 2009b: 60-69) 
No tocante á hidroloxía, esta bisbarra forma parte das serras surorientais galegas, 
caracterizadas por altas montañas e profundos vales, percorridos por numerosos ríos como o 
Bibei, o Camba ou o Conso, que deseñan no relevo canóns, que serven de aproveitamento 
para a produción hidroeléctrica
2
 en encoros como o das Portas, no río Camba, o do Vao, no 
Bibei e o de Pías tamén no Bibei. 
 
                                                          
2 O ano 1953 supuxo o auxe hidráulico de Viana co anuncio de obras públicas e a execución de proxectos hidroeléctricos. 
Franco inauguraría no ano 1961 os encoros de Prada (A Veiga), Santo Agostiño (Viana do Bolo) e San Sebastián (Pías) 





Mapa 1. A comarca de Viana en Galicia 
Fonte: Álvarez Pousa (2017b) 
A comarca de Viana xunto ás de Valdeorras e Terra de Trives son as que posúen unha 
maior superficie de espazos naturais da Provincia de Ourense, un 74% pertencentes á Rede 
Natura 2000 (VV.AA. 2009a: 27). 
No tocante ao clima, este encádrase dentro do dominio oceánico de montaña debido á 
elevada altitude das terras do conxunto e á súa situación no interior de Galicia. Os invernos 
caracterízanse pola súa crueza con frecuentes xeadas e neve nas zonas máis elevadas e os 
veráns tenden a ser frescos. Con todo, os vales do Bibei e do Camba rexistran temperaturas 
máis altas e menos precipitacións con certos matices mediterráneos.  
Verbo da poboación, a fame e a pobreza que sufriu Galicia nos séc. XVIII e XIX fixo que 
moita xente emigrase temporalmente. Un dos destinos era a sega en Castela. Os segadores e 
os arrieiros atravesaban estas terras e deixaban como sinal os milladoiros e mesóns, algúns 
deles con certa importancia comercial na comarca, como o mesón de Pentes. A ruta xacobea 
da Vía da Prata cruza estas terras ao seu paso pola Mezquita e A Gudiña.  
Esta comarca, como moitas outras do interior e da montaña galega, tivo unha evolución 
recesiva durante a segunda metade do séc. XX en cuxos inicios contaba con 16.003 hab., 
como consecuencia principalmente da emigración cara a América e Europa. Despois dunha 
leve recuperación desde 1930 ata 1960 debido á redución da emigración e á situación política, 
todos os concellos comezaron a perder poboación por causa do éxodo rural de posguerra. Na 
década de 1960 os movementos migratorios intensificáronse e tomaron como novos destinos 
as cidades industriais españolas e europeas, amais da saída cara á capital provincial e núcleos 
de maior envergadura como Verín, O Barco, Seabra ou Chaves. (VV.AA. 2005b: 63). 
Na actualidade en relación coa estrutura socioprofesional, as actividades relacionadas co 




14%, tras o sector servizos cun 67% de ocupados, seguido da industria cun 10%  e a 
construción un 9% segundo os datos que extraemos do IGE (2020). 
A actividade gandeira vén marcada polo vacún de aptitude cárnica e o porcino, xunto a 
un número de cabezas elevado de gando ovino e caprino, dos máis elevados de Galicia, dada a 
tradición de pastoreo desta zona de alta montaña. 
O cultivo e a recolección da castaña constitúe un elemento importante na actividade 
agraria da comarca que permite a súa comercialización, mentres que o cultivo da vide foi 
perdendo importancia e hoxe só se cultiva nas ladeiras do Bibei, limitándose a súa produción 
ao consumo local.  
No tocante á cultura e ao turismo, desde épocas antigas, a historia da comarca de Viana 
estivo moi unida ás terras do interior norte de Portugal, Trás-os-Montes, e ás leonesas de 
Seabra, que lle transmitiron a cultura pastoril. Alén disto, por Terras da Mezquita e as zonas 
lindantes de Bragança e Moimenta transcorreu a ruta dos tecidos que mediante conexión coa 
Rúa (Valdeorras) propiciou o transporte de pezas de varios xéneros con destino a Cataluña e 
posteriormente a Inglaterra, como refire Dasairas Valsa (2018: 25). 
Desta afinidade cultural e social dá boa conta Santos (1967: 98) no seu estudo sobre os 
falares fronterizos de Trás-os-Montes: 
Desde os tempos pre-históricos se encontram afinidades culturais de Trás-os-Montes 
com a Galiza e a região ásture. O recanto nordeste sempre apresentou uma estrutura 
cultural complexa, como zona de passagem e confluência de correntes diversas, situação 
que se continuou no periodo romano. A grande unidade da Gallaecia romana sancionou 
a ligação de Trás-os-Montes com a Galiza actual e o occidente asturo-leonês... 
 
Amais do atractivo natural onde os ríos e os encoros permiten a realización de deportes 
ao aire libre como a pesca ou o sendeirismo, a zona ofrece o goce do patrimonio artístico e 
cultural. 
O trazado da N-525 e máis recentemente a A-52 foron decisivas no tamaño, a forma e o 
desenvolvemento das entidades de poboación do sector sur, xa que son a entrada e saída de 
Galicia para as terras da Comunidade Autónoma de Castela-León, pola provincia de Zamora; 
e tamén de situación fronteiriza con Portugal, xa que a comarca se sitúa próxima cara ao sur 
aos núcleos de Santalha, Moimenta e Vinhais e en dirección sueste a Bragança.  
A OU-533 comunica O Barco con Viana do Bolo e A Gudiña. Neste último núcleo tamén 
ten importancia a liña de ferrocarril Ourense-Zamora-Lalín e proximamente será de moita 
relevancia a chegada  do tren de alta velocidade coa súa parada na estación Porta de Galicia 
da Gudiña, nestes momentos en execución e que se espera que estea operativa no ano 2021, o 
que permitirá comunicar Galicia coa Meseta mediante a alta velocidade ferroviaria, o que sen 






2.2. O concello de Viana do Bolo 
 
O concello de Viana do Bolo sitúase ao nordeste da comarca de Viana no leste da 
provincia de Ourense na estrema coa provincia de Zamora no seu extremo oriental e a medio 
camiño entre a Terra das Frieiras e Valdeorras, que son os principais accesos coa Meseta por 
Pobra de Seabra e Ponferrada no sur de Galicia. Linda ao norte co concello da Veiga, ao leste 
cos concellos zamoranos de Porto e Pías, ao sur coa Gudiña e ao oeste con Vilariño de Conso. 
Dista arredor de 125 km da capital ourensá. 
 
Eclesiasticamente pertence á diocese de Astorga e conta con 2.818 hab. (IGE 2020) 
distribuídos en 35 parroquias
3
 e 52 aldeas. Trátase do segundo concello máis extenso da 
provincia de Ourense con 270,41 km², tras o concello veciño da Veiga con 290,5 km². O 
núcleo do municipio conta con 1.651 hab. e o conxunto das parroquias con 1.167 hab. Con 
todo, debemos sinalar que estes datos son simplemente censatarios e non se corresponden 
exactamente coa realidade, pois a despoboación no municipio é patente con algunha aldea 
onde viven unicamente dous veciños e as máis poboadas con arredor de 80. O avellentamento 
da poboación, así como as condicións climatolóxicas e as infraestruturas deficitarias
4
, fan que 
varias persoas se trasladen no inverno a vivir á vila ou núcleos de maior envergadura como 
Verín e O Barco de Valdeorras, principalmente, ao que temos que sumar o grande impacto da 
emigración. 
 
                                                          
3 O municipio está formado polas seguintes parroquias: 1. Bembibre (Santo André), 2. Caldesiños (Santa Cristina), 3. 
Cepedelo (Santa María), 4. Covelo (San Lourenzo), 5. Fornelos de Filloás (Santa María), 6. Fradelo (San Vicenzo), 7. 
Froxais (San Brais), 8. Grixoa (San Pedro), 9. Hedroso (San Román), 10. Louzaregos (Santa María), 11. Mourisca (Santa 
María), 12. Paradela (San Pedro), 13. Penouta (San Bartolomeu), 14. Pinza (Santa María), 15. Pixeiros (Santa María), 16. 
Pradocabalos (Santa María), 17. Pradorramisquedo (San Sebastián), 18. Punxeiro (San Marcos), 19. Quintela de Hedroso 
(San Cosme), 20. Quintela de Umoso (Padre Eterno), 21. Quintela do Pando (Santa Isabel), 22. Ramilo (San Pedro), 23. 
Rubiais (San Cibrao), 24. San Cibrao (San Cibrao), 25. San Mamede (Santiago), 26. San Martiño (San Xoán), 27. Santa 
Mariña da Ponte (Santa Mariña), 28. Sever (San Lourenzo), 29. Solbeira (Santo Adrao), 30. Tabazoa de Hedroso (Santa 
María), 31. Tabazoa de Umoso (San Sebastián), 32. Viana do Bolo (Santa María), 33. Vilardemilo (Santa María Madanela), 
34. Vilarmeao (Santo Antón) e 35. Vilaseco da Serra (San Vicenzo).  
4 No tocante ás parroquias integrantes do municipio vianés é preciso facermos referencia a algunhas das máis afastadas 
respecto do núcleo ao sentírense abandonadas canto á atención por parte do Concello de Viana do Bolo. A parroquia de 
Pradorramisquedo, no límite coa provincia de Zamora, dista 35 km da vila por unha estrada de difícil acceso que merma a súa 
calidade de vida e acceso aos servizos básicos. Desde hai anos pediu que o concello lle realizase unha estrada por outra zona 
coa finalidade de mellorar a situación de comunicación co municipio, que na actualidade se realiza por unha vía perigosa e 
con graves dificultades climatolóxicas no inverno. Froito deste feito, pensaron en cambiar de provincia e pertenceren ao 
concello zamorano de Porto, do que só separan 17 Km (Álvarez Pousa 2007b). Por outra banda, a aldea de Vilarmeao no 
límite con Vilariño de Conso tamén manifestaba hai anos sentirse discriminada por parte do Concello ao estar prohibida a 
venda ambulante. Pedía daquela que lle arranxasen os accesos á aldea, dado que as condicións climatolóxicas no inverno 
dificultaban o tránsito e a comunicación co municipio, e que non se cambiase o seu topónimo por Vilardemeau, dado que 
sempre foi na fala Vilarmeau. Creaba entón unha asociación "Asociación Centro de Animación Rural Vilarmeau" coa 
finalidade de buscar subvencións e levar a cabo reformas que precisa a parroquia ante a súa situación (La Región, 19 de 








Mapa 2. Distribución parroquial do concello de Viana do Bolo 
Fonte: Verín e Viana. La Voz de Galicia (VV.AA. 2005b) 
 
No relevo destaca a complexidade coa combinación de serras e o encaixonamento de 
vales fluviais. A esta singularidade orográfica debemos engadir o contraste entre macizos 
montañosos, marcadas gorxas e o sinal de procesos erosivos glaciais e periglaciais, que fan 
deste concello un dos máis interesantes desde o punto de vista xeomorfolóxico, tal e como 
sosteñen VV.AA. (2005b: 139).  
A hidrografía vén marcada polo río Bibei, que nace na serra Segundeira no límite entre 
Ourense e Zamora a uns 1.700 m de altitude, descende encaixado e ábrese ao paso polo 
concello de Porto e na entrada ao municipio vianés. Na súa confluencia co Camba forma o 
encoro do Vao ao tempo que deseña unha paisaxe singular da vila, onde os socalcos do val 
serven de aproveitamento para o cultivo da vide.  
O municipio, nun espazo de alta montaña, encádrase no clima oceánico que rexistra un 
período prolongado frío desde novembro ata abril, con abundantes neves e xeadas e 
precipitacións moderadas e tendencia á seca estival. A parroquia de Cepedelo, próxima á 
estrema con Zamora, é a aldea de maior altitude de Galicia con 1.330 m, onde os invernos, 
como noutros lugares do municipio, resultan de especial crueza.  
Os relevos montañosos  xunto ao distanciamento de núcleos de maior envergadura 
marcan a fisonomía da Terra de Viana, que se perfila como unha terra de transición marcada 




El partido de Viana comprende tierras montuosas y lejanas, algo desviadas de los 
caminos más ordinarios del tráfico, derrames de las sierras de Manzaneda y de Queixa y 
de las montañas de Zamora, una tierra de transición, con ciertos carácteres zamoranos y 
trasmontanos, formando cierta unidad geográfica y hasta etnográfica con la parte 
montañosa y occidental de la provincia de Zamora y con la provincia portuguesa de 
Tras-os-montes. 
 
No tocante á demografía o municipio, como moitos outros da montaña oriental ourensá, 
sufriu perdas intensas de poboación. A fase de 1900-1960 foi de evolución positiva, a partir 
da cal se caracterizou por un alarmante descenso poboacional que continúa na actualidade 
cunha poboación moi avellentada (VV.AA. 2005: 141). A poboación por sexos, na 
actualidade, é predominantemente masculina.  
2.2.1. Historia e evolución do municipio 
 
No tocante á Pehistoria, en varios estudos recóllese que os primeiros poboadores de 
Viana do Bolo foron os bíbalos e que os romanos se asentaron nestas terras e fundaron a 
citania de Forum Bibalorum (VV.AA. 2005b: 145; VV.AA. 2006b: 169), hipóteses 
contempladas posteriormente en estudos máis recentes (Yáñez Fariñas 2008: 13), onde se 
sinala que unha lenda supón o municipio fundado polos emigrados da guerra de Troia no ano 
1119 a.C., aínda que refire a autora que a etimoloxía expresa unha orixe viaria.  
Non obstante, é preciso referenciarmos que tanto as fontes como as noticias indirectas 
para un estudo rigoroso da historia da vila son moi limitadas tal e como recoñecía Nicolás 
Tenorio (1904: 281-282), quen manifesta as dificultades na investigación en relación a cal foi 
o primeiro pobo que habitou na comarca onde se atopa a vila vianesa: 
No se averigua de una manera exacta cuál fuera el primer pueblo que habitó en la 
comarca donde hoy se halla fundada la villa de Viana del Bollo, en la provincia de 
Orense y antiguo reino de Galicia. Por la situación topográfica, y teniendo en 
consideración que el pueblo celta fué el antepasado que más costumbres legó a los 
actuales gallegos, casi podría afirmarse que en la altura donde hoy se asienta la villa, 
rodeada de los tajados cauces del Camba y Bibey, moró, en tiempos remotos, parte de 
alguna tribu de aquellos bárbaros que los romanos encontraron en el territorio y contra 
quienes sostuvieron guerra.  
 
Non se pode determinar cal foi o pobo que habitou a vila, posto que para iso é preciso que 
haxa restos de antigas construcións, testemuños que axudarían a reducilos ao seu 
emprazamento. No municipio non se encontraron restos, a non ser unha prancha metálica de 
bronce e algunha sepultura de pedra ruda atopada nalgunha aldea próxima polo que non se 
pode referir con exactitude a súa orixe. Sería preciso afondar na toponimia para obter algún 
tipo de resultado, pero esa non é a misión deste traballo.  
As carencias en investigacións anteriores coma a de Plinio, que realiza unha división moi 
superficial e pouco sistemática dos pobos da xurisdición bracarense dificultará en boa medida 





Así, posteriormente autores como Masdeu, Contador de Argote, Vasconcelos e o P. 
Flórez cren que o nome primitivo do río e da época romana foi Bilbilis e colocan ás súas 
beiras os bíbalos coa capital Forum Bibalorum, que algún refire ao lugar onde foi edificada a 
vila. Isto creará confusións en autores posteriores como Barros Sivelo que no seu mapa de 
Galicia na romanización tamén lle chama a Viana Forum Bibalorum, aínda que desconfía da 
exactitude. Asemade, o historiador Huerta escribe que os Nemetatas seguían os seburros, que 
non eran outro pobo que os egurros de Valdeorras, pero equivócase ao consignar que a capital 
que chama Valobriga era a mesma Viana do Bolo. Cean Bermúdez coloca os nemetatas en 
terras de Viana, que agrega ao convento Lucense en vez de Bracarense; e o Padre Sarmiento 
di que do nome nemetatas saíu o de nemetebriga, que o propio Ptolomeo coloca nos triburos 
do Asturicense (Tenorio 194: 297-299). 
Sostén Tenorio (1904: 282-284) que nesta parte do territorio se asentaron diferentes 
pobos e coa invasión do pobo celta formaban as avanzadas do norte as tribos líbicas de ástures 
cos  pésicos e gigurros, os cales se asentarían ás beiras do Sil e é probable que algunhas tribos 
irmás desta aproveitasen o leito dos ríos, baixasen cara ao sudoeste e fosen poboando as terras 
regadas polo Bibei, Xares, Camba e Conso, onde atoparon terreos fértiles, pasto para o gando 
e terreos auríferos e de ferro. Os restos de castros espallados polo territorio, así como varios 
obxectos de bronce evidencian isto. No entanto, é imposible determinar se o poboado tivo 
nome e cal foi este, dado que non hai restos del.  
Segundo o autor, os primeiros poboadores serían unha subtribo dos nemetatas que 
moraban no interior dun castro. En relación con este feito no ano 1728 atopouse no municipio 
unha prancha metálica de bronce labrada sobre a que van circular varias teorías e cuxo 
descubrimento algúns historiadores relacionarían coa tribo celta dos bíbalos e a antiga cidade 
romana Forum Bibalorum; nova que recollería o Boletín da Comisión de Monumentos de 
Ourense coa seguinte inscrición do achádego: "Agiamuniaeco Antistius Placidus Cili filias, 
Alterltiaiciitus, v(otunt) s(olvit) l(ibeits) m(erito). Antistio Plácido, hijo de Cilio, de la gente 
de los Alterniaicinos, cumplió con gusto y justamente el voto que hiciera á Aegiamuniaeco". 
 
Posteriormente Castells Vila (1967: 238-239) fai referencia ao artigo de Nicolás Tenorio 
e corrobora as dificultades para coñecer con exactitude que tribos prerromanas habitaron esta 
Terra. Destaca a visión de Aureliano Fernández Guerra e Eduardo de Hinojosa que sitúan os 
nemetas ou nemetatas nelas, pero alude a que é moi dubidosa esta hipótese ao non 
encontrárense restos de antigas construcións e testemuños, aínda que na época romana  o 
xeógrafo alexandrino Ptolomeo os situase tamén na beira dereita do Bibei. 
Asemade mantén que é común atopar mámoas moi preto da vila, que consistían en 
sepulturas rudimentarias sen gravacións nin de roupas nin de armas e tamén a aparición 
doutros restos prerromanos atopados: un vaso posiblemente precelta, unha cabeza de porco 
atopada na aldea de Bembibre e unha folla de ferro.  
No tocante á época romana, sinala Castells Vila (1967: 239-240), que outros historiadores 
posteriores como Martínez Padín e Cuevillas situaban os bíbalos ás beiras do Bibei. En 




inscrición se trata do culto a un deus popular celta, mentres que Murguía refire que a 
inscrición é funeraria.  
Canto á inexactitude que rodea o feito dos pobos que habitaron este territorio e outros da 
Gallaecia, en VV.AA. (2005a: 64) proponse unha clasificación para aqueles populi do 
Convento Lucense e Convento Bracarense da cultura castrexa, onde os bíbalos do núcleo 
urbano de Forum Bibalorum figuran adscritos ao Convento Bracarense e situados no Val do 
Búbal-O Bolo, co que quedarían fóra de hipóteses anteriores que os situaban en Viana do 
Bolo.  
En relación coa territorialidade castrexa Xusto Rodríguez (1993) recolle unha ampla 
nómina de castros no concello, entre os que distingue castros de zonas baixas e castros de 
altitudes intermedias. Aínda que varios estudos sinalan que a cultura castrexa se deixou sentir 
neste territorio,  segundo demostran os achados de pedras labradas e outros restos, pola contra 
outros autores sosteñen que non pertencen á cultura castrexa, pois esta abranguería toda a 
actual Galicia máis o val do Navia, hoxe asturiano e deixaría fóra a Terra do Barco de 
Valdeorras, Viana do Bolo e A Gudiña (VV.AA. 2005a: 44).  
Calo Lourido (1994: 239) en relación ao Castro do Eirexario
5
 na parroquia de Bembibre 
sostén que tan só se coñece a súa existencia, dado que non se sabe nada dos achados no castro 
nin que a peza do verrón
6
 descuberta por Laureano Prieto e dada a coñecer por Taboada 
Chivite proceda del, posto que foi atopada empotrada na fachada dun edificio. Segundo o 
devandito estudoso, a similitude con outras pezas fixo que se incluíse na nómina de esculturas 
castrexas; porén, a zona onde apareceu estaría fóra dos límites adxudicados para a cultura 
castrexa, debido a que desde o punto de vista conventual o territorio pertencería ao 
asturiciense. 
Fernández Rei (2002: 146) sinala que o convento bracarensis ou bracaragustiano, con 
capital en Braga, tería como límites ao norte o convento lucense, ao sur o río Douro e ao oeste 
o Atlántico; e polo leste, as serras ourensás de San Mamede e Queixa e unha liña non ben 
definida entre o Túa e o Sabor separaríano do Convento Asturicensis ou Asturum con capital 
en Asturica Augusta, actual Astorga. Ao Convento Asturicense pertencerían as terras 
actualmente galegas de Valdeorras e O Bolo, posiblemente cara a Montefurado estaría a 
confluencia entre os tres conventos do noroeste ibérico. 
Verbo do xacemento nomeado A Vila de Sen ou Eirexario de Bembibre, Xusto 
Rodríguez (1993: 85) identifica restos de cerámica galaico-romana e de cerámica común 
romana, a nivel lítico moas e pés de muíños circulares de man e dúas esculturas, unha nunha 
testa de suído en bulto redondo, e outra granítica nun relevo con representación antropoide, 
                                                          
5 Xusto Rodríguez (1993: 92) refire que Vila de Sen ou O Eirexario de Bembibre foi o antigo poboado que existiu a uns 500 
m da aldea de Bembibre na época castrexa en cuxa muralla derruída se atopan construcións angulares que se relacionan 
cunha igrexa vella, o antigo cemiterio e caixas pétreas reutilizadas como bebedoiros de gando na aldea. 
6 No antigo castro de Vila de Sen desta parroquia atopáronse diferentes vestixios romanos. O verrón pénsase que é orixinario 
do xacemento devandito, situado a uns metros. Fariña Busto (2003) sinala que polo ano 1947, Laureano Prieto lle fai chegar a 
Taboada Chivite a nova da existencia desta peza no lugar de Bembibre; pouco tempo despois a peza ingresaría no Museo 
Arqueolóxico de Ourense. Segundo Fariña Busto, xuntamente coa peza de Paderne, esta é a máis emblemática das 
representacións de animais da cultura castrexa, que Taboada Chivite e López Cuevillas definiron como mostra da cultura dos 
verracos no mundo castrexo. Trátase dunha peza granítica con feitura de sección cuadrilonga que foi Peza do mes do Museo 




cuxa adscrición xerou moita controversia. Así mesmo, Ferro Couselo (1973: 176-177) alude á 
ventá xeminada da cal informa Laureano Prieto e que serían restos prerrománicos dun antigo 
mosteiro, conclusión á que chega o autor tras fixarse na microtoponimia da parroquia.  
Na contorna López Cuevillas e Laureano Prieto (1956: 151) tamén dan conta, a partir do 
achado de obxectos de ferro e bronce e restos de antigas construcións atopados preto do 
Santuario das Ermidas, dunha vila fundada nos comezos da romanización e que foi habitada 
ata mediados do século IV. 
En relación ás cabezas zoomorfas en VV.AA. (2005a: 58) mantense que na zona sur da 
cultura castrexa foron atopadas algunhas cabezas zoomorfas, mal labradas, que na maioría dos 
casos non é doado saber que especie de animal representan. Puxéronse en relación coa cultura 
dos verracos mesetarios e trasmontanos, mais consideran que non gardan ningunha relación 
nin no tratamento escultórico nin no significado, posto que se ignoraba se tiñan unha función 
protectora do gando ou se serían unha variante zoomorfa dos amarradoiros usuais nesta 
plástica.  
Coa chegada dos romanos estas terras pasaron a ser gobernadas polo Conventus 
Bracarensis, mentres as do nordeste foron administradas polo Conventus Asturicensis; 
adquire entón importancia a minería no Noroeste peninsular que ve na extracción de ouro un 
gran potencial. Segundo se recolle en VV.AA. (2005a: 79-80) a extracción realizaríase tanto 
nos traballos de filóns en cuarzo aurífero ou depósitos primarios como nos aluvións ou 
secundarios. Nos primeiros mediante lume e auga esnaquizábase o monte, modelo que foi 
seguido nalgunhas minas do Courel e de Portugal, no segundo caso os traballos sobre 
aluvións deron lugar ás Médulas de Carucedo (León) e de Caldesiños en Viana do Bolo. 
No municipio, amais da explotación aurífera das Médulas de Caldesiños para as que se 
aproveitaba o recurso hídrico do Bibei, temos que facer referencia á antiga mina de estaño do 
Buraco dos Mouros (A Bouza). As Médulas ou Borreas trátase dun lavadoiro romano cuxa 
auga viña do río Bibei, por medio dunha presa situada no sitio denominado Petada das Bestas, 
nos termos da localidade zamorana de Pías e que aproveitaba tamén as correntes dos arroios 
que baixaban do Testeiro ou Serra de Pixeiros. O percorrido tiña uns 40 km de lonxitude
7
 e 
partindo dos termos de Pías pasaba por Vilanova, Vilaseco, Vilardemilo, A Ermida, Seoane 
de Arriba e Caldesiños. Estes vestixios están relacionados con varias lendas e tesouros, como 
a que refire que en Vilaseco os carlistas fixeron marchar os construtores da caldeira e que se 
librou semellante batalla que fixo que o peso dos combatentes fundira o chan máis dunha 
cuarta.  
Tamén destacan na zona xacementos romanos de planicie, que non teñen relación con 
posicións naturais de defensa como O Castrillón (Pinza) ou A Pena da Veiga (Bembibre) e 
outros restos materiais de orixe romana en bloque granítico como a Ara de Viana do Bolo, a 
fiestra xeminada de Bembibre con representación antropomorfa, amais de gran cantidade de 
restos e de edificacións a través de castros, vilas e minas. Entre eles, o Castelo, en Covelo; o 
Forxancal en Hedroso; o Buraco do Mouro na Bouza; As Antas en Fradelo; O Castelo en 
Santo Agostiño; o Castelo dos Mouros en Fornelos de Cova; O Castrillón en Pinza e As Antas 
                                                          
7 Xusto Rodríguez (1987: 113) sostén que segundo as medicións realizadas sobre a cartografía 1: 50.000, o percorrido da 




en Fradelo; A Fraga en Pradocabalos ou o Camiño Real de Rubiais
8
 (Xusto Rodríguez 1993; 
Fariña Yáñez 2008). 
Segundo Xusto Rodríguez (1986: 338-339) determinados xacementos fan referencia a 
restos construtivos, características xeográficas e vexetación e en relación á microtoponimia de 
tipo construtivo son abondosas as lendas de mouros, tesouros, minas ou pozos, pragas, 
penedos, igrexa ou romanos. 
En relación coa Idade Media, os límites da Gallaecia eran máis amplos que os de agora, 
polo sur chegaba ata o río Douro e polo leste comprendía a zona occidental de Asturias, do Eo 
ao Navia. A rexión do Bierzo, na actual provincia de León, e a de Seabra, na de Zamora, 
pertencían ao convento de Asturica Augusta. A Gallaecia, do mesmo xeito que as demais 
provincias do Imperio, atopábase dividida en Conventos Xurídicos (Gallego Domínguez 
1988: 25) 
As dioceses mantivéronse en xeral durante esta etapa; non obstante, as de Ourense, 
Astorga e Mondoñedo experimentaron profundos cambios. Segundo Gallego Domínguez 
(1988: 26), a diocese auriense estendíase polos ríos Sil e Bibei e abranguía territorios dos 
Téporos, Gueurros, Pincia, Casais e Sanabria, que xa no séc. X pertencían a Astorga.  
A historia da xurisdición de Viana do Bolo foi sempre unida á do Bolo, como reflicte o 
propio topónimo, integrada na súa maioría polos lugares que na actualidade compoñen os 
concellos do Bolo e da Veiga, segundo sinala García Tato (2001: 16).  Ao longo deste período 
a vila de Viana do Bolo, xunto coa do Bolo, vai ser obxecto de continuas disputas polo seu 
dominio, que se viron reforzadas nos enfrontamentos civís entre Pedro I e Enrique II e os seus 
partidarios, feito non casual debido á súa situación fronteiriza e a que ambas caeron no mando 
de don Pedro, conde de Trastámara, Lemos e Sarria.  
Na primeira metade do séc. XII, en 1150, Viana formaba parte xunto cos concellos de 
Manzaneda, Trives, A Veiga e O Bolo da denominada Robleda. Os termos das antigas 
xurisdicións eran semellantes aos de hoxe coa salvidade de que a xurisdición do Bolo 
comprendía os municipios actuais da Veiga e O Bolo, coa excepción dos lugares de Tuxe, 
Cambela, Rigueira e Cilleiros, hoxe do Bolo, pero entón de Viana, tal e como destaca García 
Tato (2001: 29); nómina á que Castro Voces (1991: 112) engade ademais o lugar do Vao.  
Nesta mesma liña, Gallego Domínguez (1988: 42) fai referencia á primeira 
documentación na que se rexistra o topónimo Terra de Robleda da que formaba parte o 
municipio, tamén rexistrado coas variantes toponímicas Robreda ou Rouoreta: 
La Tierra de Robleda aparece ya en un documento del año 1154, fecha en que era 
tenente de la misma el Conde Ramiro, y en 1216 lo era el Infante Sancho Fernández. De 
esta tierra se desgajó posteriormente la de Viana, que cuando la repuebla Alfonso IX en 
1205 pertenecía a Robleda, según reza un documento del año 1209: “... de Viana in 
Roureda”, y también la tierra del Volo.  
 
                                                          
8 Na actualidade o que se catalogou como Camiño Real de Rubiais (Yáñez Fariñas 2008: 56) e que puido ter a función de 




En 1180 o rei Fernando II repoboa a vila de Viana e reconstrúe a fortaleza. Desde entón o 
castelo pertenceu a Fernando Osorio de Castro e a Pedro Enríquez. Máis tarde Felipe II 
outorgoulle o marquesado a Pedro Pimentel. Estes continuos cambios de dono orixinaron 
unha serie de enfrontamentos e a destrución da fortaleza, que volveu ser reconstruída no 
século XV e arredor da cal xurdiría o barrio máis antigo do municipio denominado Cabo da 
Vila e do que hoxe restan escudos nalgunhas casas. 
En 1206 o rei Alfonso IX concédelle ao bispo e ao cabildo de Astorga as igrexas que se 
fixesen en Viana, Robleda e Ponferrada e o mesmo rei, o 5 de maio de 1209 volve facer 
doazón á igrexa de Astorga das igrexas de Ponferrada, Castro de Ventosa no Bierzo e a de 
Viana en Robleda. O 22 de marzo de 1250, o rei Fernando III O Santo recibe baixo a súa 
encomenda varias igrexas da diocese de Astorga, entre as que se contan as de Grixoa, Umoso, 
San Ciprián, Viana e San Martín de Celavente, todas elas situadas nas antigas xurisdicións de 
Robleda (Viana e O Bolo), tal e como sostén García Tato (2001: 32). 
Ao longo da Baixa Idade Media os moradores deste territorio estiveron sometidos a 
distintos poderes feudais. Para protexérense dos abusos propios dos señoríos buscaron 
protección real e obtivérona na forma de foros. Durante este período tiveron os seus dominios 
territoriais nestas Terras os mosteiros de San Martín de Castañeda e Santa Clara de Allariz. 
Tal e como sinala o devandito autor (García Tato 2001: 35), a mediados do século XIV 
Viana e O Bolo saen prexudicados polas turbulencias da Guerra Civil desatada entre don 
Pedro I e o seu medio irmán, Enrique, Conde de Trastámara. Segundo a Crónica de Enrique 
II, tras a morte do rei don Pedro nos campos de Montiel, o 22 de marzo de 1369 e ser 
derrotados os seus seguidores na batalla de Porto dos Bois, algúns deles como Fernando 
Alfonso de Zamora e Men Rodríguez de Sanabria pasan por Portugal e toman a vila de Viana 
e fan guerra dela. Sabedor o rei enviou o seu fillo o conde don Alfonso para cercar Viana e 
tras breve asedio tomouna, poñendo en fuga os sublevados, os cales se refuxian en Oímbra, 
que pertencía a Men Rodríguez de Sanabria.  
Os estragos causados nas Terras de Viana e O Bolo por Fernando Alfonso de Zamora e 
Men Rodríguez deberon ser moi graves, posto que unha vez dominada a situación, o novo rei 
don Enrique II de Trastámara, o 25 de setembro de 1372 concédelles un privilexio eximíndoos 
do pago de tributos e cargas. Privilexio que parece que non se cumpre e some os veciños 
destas dúas xurisdicións nunha loita xudicial que durou máis de 300 anos.  
Tras a guerra fratricida en 1369 entre Pedro I, rei de Castela e de León e Enrique, que o 
matou nos campos de Montiel, Viana púxose a favor de Enrique que gañou a guerra e pasou a 
reinar co nome de Enrique II rei de Castela. 
Entre 1371 e 1430 aproximadamente as vilas de Viana e O Bolo estiveron suxeitas ao 
señorío de Pedro I e do seu fillo Fadrique, como dous lugares máis dos seus extensos 
dominios que pasaron  a depender dos condes de Benavente e dos seus parentes en momentos 
difíciles. Enrique II deu o señorío destas terras de Viana a Pedro Enríquez transformándose en 
feudo seu. En 1410, o rexente do reino de Juan II, Fernando de Antequera  eximiu  a xente de 




En 1450 xa como rei Juan II, foi constituída en señorío a favor dos Pimentel, Condes de 
Benavente, que ían facéndose con todas estas terras. Estes continuos cambios de dono 
provocaron unha serie de enfrontamentos entre os novos señores e a casa de Lemos, e nalgún 
tempo a fortaleza pertenceu a Fernando Osorio de Castro, da casa de Lemos. A fortaleza foi 
reconstruída no séc. XV e ao seu redor foron xurdindo casas señoriais, que formaban parte do 
castelo do que aínda se poden ver nalgúns hortos sinais da antiga muralla.  
Ao morrer sen sucesión o fillo do Duque de Arjona, os bens recaeron en Alonso 
Enríquez, fillo natural do Duque. En 1444, está datada unha escritura pola que Alonso 
Enríquez dá ao seu primo Pedro Enríquez “la puabla de Viana con sus vasallos, y casa fuerte 
y castillo, con todos los derechos y tributos, y fueros, y derechos, y con la justicia civil, y 
criminal mero mixto imperio, y con todos sus términos, y montes, y prados, y pastos...” Tal 
doazón foi confirmada por Juan II en 1444. 
Viana pasou sucesivamente polas mans de Pedro Enríquez (entre 1444 e 1474) e do 
almirante don Alonso Enríquez (entre 1474 e 1478) para rematar finalmente nas de Rodrigo 
Alfonso Pimentel, IV conde de Benavente e os seus descendentes. Un neto deste personaxe 
chamado Pedro Pimentel obterá de Carlos V ou Felipe II o título de marqués de Viana, 
vixente polo menos ata finais do séc. XVIII e que periodicamente irá revertendo nos condes 
de Benavente.  
Tempo despois, en 1474, Pedro Enríquez vende a vila a Alonso Enríquez, almirante 
maior de Castilla. Este facendo uso dos seus dereitos, fai mercé de tenencia e meirindade da 
fortaleza e vila de Viana coa súa terra a Álvaro Montes, alcaide da devandita fortaleza. Pero 
en 1478 véndea a Rodrigo Alonso Pimentel, 4º conde de Benavente, tomando posesión dela 
Fernán Neto en nome do Conde.  
Durante a Idade Media non hai referencia ás provincias ata 1500, xa que eran os bispados 
as divisións territoriais utilizadas pola administración civil, incluso ata bastante avanzado o 
séc. XVI. Neste senso, o bispado de Ourense, como o de toda Galicia e Portugal atopábase 
dividido en terras, que levaban diferentes denominacións segundo a autoridade que as 
detentaba (condados, tenencias, meirindades, etc.) e cuxo número non era fixo. 
Verbo da Idade Moderna, este período virá marcado polos continuos avatares dos 
Pimentel, cuxas loitas polo poder someterán o municipio durante máis de 300 anos ata se 
converter en vila de reguengo (para unha ampla e detallada relación da historia da xurisdición 
de Viana e O Bolo vide García Tato 2001).  
O  Marquesado de Viana foi constituído por Felipe II a favor de Pedro Pimentel, fillo do 
Conde de Benavente, ata a caída do réxime señorial. A vila gobernábase por dous alcaldes, 
nomeado un polo Marqués e outro pola vila, por termo dun ano. O Marqués puña ademais 
catro escribáns e catro procuradores, os veciños un procurador xeral que defendese as súas 
causas e rexidores anuais. 
A posesión de Viana polos Pimentel de Benavente será conflitiva, xa que xorden varios 
problemas no seo familiar en relación cos bens que posuían na Terra de Viana enfrontándose 




familia Pimentel seguiu manténdose ata 1875, data na que se lle concede a Teobaldo Saavedra 
y Cueto (García Tato 2001: 83) 
A pesar de as sentenzas resultaren contrarias e da carencia de sucesión directa, os 
marqueses de Viana non se desfixeron facilmente da Terra de Viana. Se nos preitos as 
sentenzas lle resultaban adversas, esgotaban as apelacións; e se non tiñan descendentes 
directos, botaban man da casa troncal de Benavente, o que estaba estipulado na escritura da 
fundación do maorazgo de 1580. Este apego dos Pimentel á vila e terra de Viana quedou 
reflectido no escudo heráldico (García Tato 2001: 92). Segundo a descrición de Dasairas 
Valsa (2007: 156), o escudo ostenta as armas do marquesado de Viana con deseño cuartelado: 
1 e 4 de ouro, tres faixas de gules; 2 e 3 de sinople, cinco vieiras de prata postas en aspa, todo 
por Pimentel. 
No tocante á provincia de Ourense, en 1535 aparece xa case todo o territorio que lle vai 
pertencer ata o séc. XIX, agás a Terra de Viana, a do Bolo e as Frieiras (A Mezquita), o que 
se pode constatar en parte a través do Censo General do ano 1591, xa que nel figura a Terra 
de Viana formando parte da provincia das terras do Conde de Benavente, ao igual que a Terra 
de Seabra.  
A incorporación da terra de Viana á provincia de Ourense, segundo Gallego Domínguez 
(1988: 29-30), é posible que teña relación coa creación do Marquesado de Viana a favor de  
Pedro Pimentel, a mediados do séc. XVI, que vai herdar todos os bens que esta Casa posuía 
na provincia de Ourense, xunto con Viana, o que explicaría a invasión da parte occidental do 
bispado de Astorga pola influencia da cidade de Ourense, cuxa orixe puidera estar nos 
señoríos de Castro e de Pimentel, alí asentados desde a Baixa Idade Media. Valdeorras 
pertenceu aos Castro, tan ligados á cidade de Ourense, antes de pasar á casa de Ribadavia, e o 
marquesado de Viana concentrou todas as terras da Casa de Benavente existentes na 
provincia. 
Ao igual que no caso do Bolo, resulta difícil fixar a data exacta na que a xurisdición de 
Viana se converteu en señorío de reguengo. Aínda que a raíz do preito de 1553 no que os 
veciños alegaban que a vila de Viana xunto co señorío das súas terras eran da coroa e 
patrimonio real e que don Pedro Pimentel non era o señor de dita terra. A falta dun exame 
máis detido da documentación, por noticias indirectas sabemos que a reversión da coroa se 
produciu nas tres primeiras décadas do séc. XVIII, e que a apelación prolongou máis dun 
século o seu dominio (García Tato 2001: 97).  
Os veciños de Viana coa súa conversión en señorío de reguengo conseguirían non ter que 
pagar dereitos de señorío, vasalaxe e fortaleza ao tempo que quedaban exentos de todo tipo de 
foros e tributos.  
En 1752 as parroquias de Rigueira, Tuxe, Vao, Cambela e Celeiros pertencían á 
xurisdición de Viana de reguengo e non á do Bolo. Tal e como sinala Castro Voces (1991: 
114) a poboación da provincia de Ourense a mediados do século XVIII era duns 67.685 
veciños, dos que 37.638 eran de señorío laico, 23.413 eran de señorío eclesiástico, 250 de 




O concello de Viana do Bolo ata entrado o S.XVIII vai pertencer administrativamente a 
Valladolid, tal e como sinala Gallego Domínguez (1988: 29): 
En lo que respecta a la provincia de Orense, en el Repartimiento de 1535 aparece ya con 
casi todo el territorio que le va a pertenecer hasta el S.XIX, si exceptuamos la tierra de 
Viana, la del Volo y las Frieiras (La Mezquita). La explicación, en parte nos la da el 
Censo General del año 1591, ya que en él figura la tierra de Viana formando parte de la 
provincia de las tierras del Conde de Benavente, al igual que la vecina tierra de 
Sanabria. La incorporación de la tierra de Viana a la provincia de Ourense quizá pudiera 
tener relación con la creación del  Marquesado de Viana a favor de D. Pedro Pimentel, 
segundón de la Casa de Benavente, a mediados del siglo XVI, que va a heredar todos 
los bienes que esta Casa poseía en la provincia de Orense, junto con la de Viana en la 
referida provincia de las tierras del Conde de Benavente. 
 
No que respecta ao territorio ourensán, a mediados do séc. XVIII estaba repartido en dúas 
provincias fiscais, a de Ourense, que abarcaba toda a antiga provincia, e a do Partido de Viana 
e A Mezquita, que pertencían á provincia de Valladolid. Esta partición fiscal ocasionou 
numerosos problemas e en diferentes momentos cuestionouse a dependencia administrativa de 
ditos partidos con respecto a Ourense, o que levou a preitos co fin de eximírense de impostos. 
Tanto Viana como A Mezquita seguiron dependendo de Valladolid ata o ano 1781, data na 
que Viana foi segregada de Valladolid e anexionada a Ourense definitivamente para a 
cobranza de contribucións (Gallego Domínguez, 1988: 94). Isto tamén o podemos corroborar 
a través do Catálogo do Catastro de Ensenada da provincia de Ourense, onde o municipio de 
Viana, co número 81, rexistra só os lugares de Santa Mariña e Coto de Vilarmeao (Gallego 
Domínguez 1989: 127-128), posto que fiscalmente a xurisdición pertencía á provincia de 
Valladolid.  
Ata a división provincial de 1833, a provincia de Ourense limitaba polo leste coas 
provincias de León (antes, tamén, a de Ponferrada) e Valladolid (Partido de Pobra de Seabra) 
e desde entón, coas de León e Zamora, xa que Seabra se integra na de Zamora (Gallego 
Domínguez 1988: 36). 
López Mira (1988: 33) sinala que a comezos do séc. XVIII, desaparecido xa o partido de 
Terras do Conde de Benavente, figura a xurisdición de Viana do Bolo entre as que forman 
parte da provincia de Valladolid. E neste senso, é preciso engadirmos que no século XVIII se 
produce a nova reordenación administrativa borbónica (División de España en Provincias e 
Intendencias de Floridablanca en 1785). Asemade, Lucas Labrada situaría dentro da provincia 
de Ourense lugares de Valladolid e León e na de Lugo outros de León. De 1794 é o mapa de 
Giovanni Mª Cassini que tamén sitúa Valcarce, Porto, Lubián e Padornelo no Reino de 
Galicia tal e como sostén López Mira (1988: 51-52).  
Coa división de Floridablanca, o partido de Ponferrada (con Ponferrada e Vilafranca do 
Bierzo) pasa a formar parte da provincia de León, e Benavente e Seabra (co antigo partido de 
Mombuey) pasan a Zamora a conta de Valladolid. No caso das terras da zona zamorana-
galega que ata o ano 1789 pertenceron a Galicia para máis tarde ser incorporadas a 
Valladolid, talvez por ser propietario das mesmas o conde de Benavente, en 1822 volverán 




É preciso facermos alusión nesta etapa ao tribunal da Santa Inquisición que durante os 
séc. XVI-XIX  tivo a súa repercusión en Viana do Bolo e nas Terras veciñas do Bolo, Trives e 
Valdeorras e que levou a cabo diversas condenas
9
 sobre as xentes (García Tato 2001). 
En relación coa Idade Contemporánea, a comezos do séc. XIX, durante a Guerra da 
Independencia de 1808 a comarca foi o lugar de entrada a  Galicia das tropas francesas e 
tamén o lugar de saída despois da derrota. Posteriormente as partidas carlistas tiveron 
importancia na Gudiña. Fórmanse neste tempo os concellos de Grixoa, Rubiais, Solbeira e 
Viana do Bolo, que a partir de 1836 pasaron a integrarse neste último (VV.AA. 2005b: 80). 
O carácter liberal dos habitantes da vila vai quedar marcado pola participación activa nas 
guerrillas que os irmáns Quiroga organizaron en Valdeorras na loita contra os franceses e pola 
participación nos alzamentos liberais que terán lugar no municipio. 
Gallego Domínguez (1988: 36) sinala que ata a división provincial de 1833, a provincia 
de Ourense limitaba polo leste coas provincias de León (antes, tamén, a de Ponferrada) e 
Valladolid (Partido de Pobra de Seabra) e desde dita data, coas de León e Zamora, xa que 
Seabra se integra na de Zamora.  
Segundo Castells Vila (1967: 243) durante a guerra da Independencia, no ano 1809, 
Viana é testemuña das tropas do Marqués da Romana, que desde Vilafranca baixan por Trives 
en retirada, ante o desastre sufrido en Cacabelos, co fin de chegar a Vigo para embarcarse. O 
feito máis significativo sería o levantamento revolucionario do ano 1830 dirixido por Antonio 
Rodríguez Bordas e os seus dous irmáns. Cando comeza a década absolutista este foxe a 
Londres e regresa en 1830. O seu entusiasmo ante as revolucións liberais europeas do ano 
1830, fai esquecer que  España aínda vive baixo a opresión do absolutismo de Fernando VII. 
Rodríguez Bordas xa pelexara ao fronte dos milicianos nacionais durante o trienio 
constitucional e en contra da reacción absolutista apoiada polos “cien mil hijos de San Luis” 
en Terras da Mezquita. Á súa chegada vai recibir o apoio de moitas persoas, entre eles, 
estudantes universitarios e uns oitenta homes de infantería e cabalería que o 1 de outubro de 
1830 saen ao campo na Mezquita. Desarmaron os realistas na Costa de Navallo e atacaron 
Viana, onde estaban dous batallóns de realistas e unha compañía do exército. Despois de 
varias horas de fogo, dispersáronse os atacantes e cundiu a desmoralización. A represión foi 
horrible. O capitán xeral de Galicia obrigou a saír do país a máis de 10.000 homes. 
Esta fazaña non queda no esquecemento. Nas Cortes Constituíntes do ano 1856, que 
rematan no bienio progresista de Espartero e O‟Donnell na súa sesión do 13 de abril e por 
petición dun grupo de deputados galegos, entre os que se atopaba José Pardo Bazán, Demetrio 
Macía Castelo e Urbano Feijóo de Sotomayor, foi votado un crédito de 120.000 reais, para un 
momento conmemorativo e a distinción de beneméritos da patria y Cruz de San Fernando aos 
sobreviventes, propoñendo para a Laureada, a José, o único vivo dos tres irmáns Rodríguez 
Bordas. 
                                                          
9 No caso de Viana do Bolo foron enxuizadas 18 persoas, o número superior en relación aos outros concellos que entran 
dentro do estudo de García Tato (2001). As principais causas de delito contra a relixión cristiá eran as seguintes: xudaizantes, 
blasfemos, proposicións heréticas, proposicións sobre moral sexual, bigamia, solicitude en confesión, adiviñación, maltrato 




Segundo Castells Vila (1967: 243-244) a chegada dunha nova etapa moderada con 
Narváez neutralizaría o entusiasmo liberal, que daría lugar á fonte emblemática da praza de 
Viana ao tempo que o nome da rúa principal da vila faría homenaxe a este heroes liberais.  
No século XX, etapa máis recente da historia, a Guerra Civil tamén ía deixar a súa 
pegada no municipio, que quedaría marcado por este acontecemento político e pola represión 
que sufriron as súas xentes. 
Aínda que o conflito non se desencadease no municipio de xeito activo con frontes de 
combatentes, moitos vianeses, do mesmo xeito, que outros habitantes próximos tiveron que 
fuxir polo monte organizados en guerrillas. A actual Torre da Homenaxe, hoxe museo 
etnográfico, daquela funcionaba como cárcere e acolleu “unha relación de indesexables” que 
eran leais á II República e que simplemente trataban de fuxir para salvaren as súas vidas tal e 
como sinala Redondo Abal (2007: 128-129): 
De todos é coñecido que en Viana non houbo guerra ao igual que no resto de Galiza. 
Pero iso non debe facernos crer que houbo paz porque o que aconteceu, dende finais de 
xullo de 1936, foi o inicio dunha brutal represión que, de xeito estrutural, sistemático e 
organizado levou a moitos vianeses e cidadáns dos concellos limítrofes como A Gudiña, 
O Bolo, A Veiga, etcétera, a ter que fuxir para salvar a vida (...) 
 
Entre o 20 de xullo de 1936 e o 31 de decembro de 1939 o número de fusilados no 
partido xudicial de Viana (O Bolo, A Gudiña, A Mezquita, Viana do Bolo e Vilariño de 
Conso) ascendeu a 42 ao que habería que sumar os 26 asasinados na represión paralegal e as 
diversas detencións e condenas (Redondo Abal 2007: 126). A isto temos que engadir os que 
perderon a vida combatendo nas frontes do Estado español. 
Desta “relación de indesexables” formaba parte Manuel Arias Jares, médico da vila e 
militante político socialista biografado por Salgado Álvarez (2013). Na súa loita contra o 
Réxime, moitos vianeses escaparon polos montes refuxiándose en covas, gorecéndose nas 
casas familiares ou baixando ás aldeas só por comida ou para roubaren para sobrevivir. Os 
que puideron saír do Estado español fixérono cara a Arxentina, Francia e México 
principalmente, pero tamén a outros países de América e Europa, como sostén Salgado 
Álvarez (2013: 161). 
Asemade, a División Azul, na que combateron habitantes da vila tamén poría no foco de 
atención o municipio ao perder a vida algún voluntario vianés que combatía en Rusia contra o 
comunismo da época. Os máis afortunados puideron regresar e lembrar o ambiente de terror 
vivido. 
Para unha relación detallada da vida do municipio véxase Gala González (1995)
10
 onde se 
documenta a evolución da sociedade vianesa desde finais do séc. XIX ata a primeira metade 
do séc. XX. 
                                                          
10  O estudo de Gala González (1995) documenta a evolución da sociedade tradicional galega nos municipios de Viana do 
Bolo e Mazaricos ao tempo que fai especial fincapé nas parroquias de Mourisca e Beba pertencentes, respectivamente, aos 
concellos nomeados. A tese de doutoramento estrutúrase en dous volumes: o volume I recolle no capítulo I a caracterización 
da sociedade tradicional deses dous concellos, o capítulo II está centrado na poboación e a emigración, o capítulo III na 
organización familiar de Beba e Mourisca, o capítulo IV na estrutura social e relacións de xénero e o capítulo IV na 




2.2.2. Economía e vías de comunicación 
 
En relación co sector primario Risco (1936: 794-795) recollía no seu estudo sobre a 
provincia de Ourense as seguintes peculiaridades sobre o municipio na primeira metade do 
séc. XX, que tamén serían rexistrados posteriormente por Madoz (1950: 12, 1986: 1309): 
Se cosecha en este término, productos de montaña y de ribera: cereales, patatas, 
castañas, lino como características de la montaña; maíz, vino y frutas, en la ribera del 
Bibey y del Camba. Se cría ganado vacuno, de cerda, lanar, cabrío y mular. 
El ganado vacuno de raza vianesa, que es como el que antes predominaba en la Limia, 
de raza ibérica, negro, de gran alzada y cuernos bastante desarrollados. El ganado lanar 
es como en todo el partido, característico de la montaña, donde hay grandes extensiones 
de pastos naturales de uces y carpazas, plantas resecas del maquis de estas montañas, 
que esa clase de ganado prefiere. 
 
Na segunda metade do séc. XX no relativo á agricultura Castells Vila (1967) recolle 
como actividades principais a sementeira do centeo e o liño, a sega, a seitura, a malla
11
, a 
recollida da pataca, a vendima, a castañeira e a matanza
12
. Estes labores, como indica a 
autora, desenvolvíanse mediante o sistema de xeira e tornaxeira, que consistía no traballo 
mancomunado: cando un labrego o precisaba axudáballe a veciñanza e logo este facía o 
mesmo cando o necesitaban os outros. Estes traballos facíanse principalmente entre os propios 
habitantes do lugar.  
Ora ben, entre os habitantes da montaña e as zonas próximas ao municipio en ocasións 
dábanse relacións desiguais pola súa distancia respecto do núcleo poboacional segundo sinala 
Gala González (1991: 331-332), quen refire que os veciños das aldeas da montaña 
contrataban xornaleiros para segaren a abundante colleita de centeo, dado que os fillos 
emigraran. Sostén así mesmo que venderan parte do gando que precisaban para traballaren as 
terras como se fosen tratantes e que eran vistos polas mulleres da parroquia vianesa de 
Mourisca coma o contrario do prototipo de labrador que precisaban.  
Quiroga Barro (1988: 100), por outra parte, sinala que entre o séc. XVII e o XIX hai un 
proceso de reorganización do terrado onde os terreos dedicados ao cultivo extensivo ocupan 
unha importante porción da explotación ao tempo que os pastos permitirán alimentar mellor a 
gandería. A carón do tradicionalismo na técnica agrícola van aumentando paulatinamente os 
apeiros de labranza. Destacan como cultivos os cereais de inverno xunto á importancia da 
                                                          
11 A carón de diferentes labores agrícolas como a seitura e as mallas desenvolveuse unha relación sociocultural importante. 
No labor da malla, como destaca Gala González (2009: 334) os homes utilizaban o mallo para azoutar a base da espiga e 
desprender esta da palla mentres as mulleres cribaban o gran cun cribo e recollían o gran e a espiga, que serviría para 
alimentar o gando. Estes labores deron pé á orixe de diversas manifestacións de literatura popular como cantares e romances. 
12 A matanza segue xuntando persoas nas diferentes parroquias para a mata do porco, alimento que permite o sustento anual, 
dado que se adoitan elaborar diversos embutidos coas carnes que este animal produce, tales como androllas, botelos, 
pegureiros, ceboleiros, bochinas e distintos tipos de chourizos. Co paso do tempo este costume é menos practicado ao viviren 
menos persoas nas aldeas e emigrar moita xente, e a variedade de embutidos que se preparan tamén é menor. Gala González 
(1999: 334) sostén neste aspecto, que homes e mulleres teñen papeis diferentes na preparación desta tradición e fala da 
relativa inferioridade da muller no medio rural galego. Deste xeito, os homes serían os encargados de agarrar, matar, rasurar e 
partir o porco, chamado cocho na zona, e as mulleres lavaban as tripas, recollían o sangue, elaboraban as filloas e 





pataca, a castaña e o viñedo. En relación coa gandería destaca o número de cabezas por 
explotación, o predominio do lanar-cabrún dentro do conxunto e o crecemento do gando 
vacún debido á extensión dos prados e tamén do porcino. 
Pato Lorenzo e Vaquero García (2006: 304) sinalan en relación á gandería ovina que esta 
se rexistra principalmente nos concellos de maior altitude onde os pastos serven de 
aproveitamento para grandes rabaños de ovellas. A cota láctea, as dificultades de 
comunicación, ademais do descenso de poboación, provocou unha substitución do gando 
vacún polo ovino.  
O pastoreo foi moi importante no municipio, dada a envergadura dos pastos de alta 
montaña. En lugares como Pixeiros dábase un tipo de pastoreo comunitario que dispoñía de 
pastores asalariados que se encargaban de todas as reses da aldea. A orografía do seu terreo 
montañoso, dado que non era aproveitado para a agricultura, favoreceu a actividade do 
pastoreo. En todas as montañas galegas era común pasar a temporada de primavera e verán no 
monte e tamén o pastoreo de subida ao monte polas mañás co pastor asalariado e regreso á 
noite. Tal e como recollen Abraira Pérez e Vázquez Varela (2003: 88-89) en 1946 
rexistrábanse 1.800 reses en Pixeiros, fronte a 500 no 1969, o que fixo que se prescindise do 
pastor asalariado e que a facenda quedase en mans da veceira, onde cada día era designado un 
cabreiro e un costeiro. 
En relación con isto, é preciso mencionarmos as casas de Adán, chozas de construción 
semicircular, ás que fai referencia Fernández de la Cigoña Núñez (2004: 53), que servían de 
resgardo para os pastores e que se rexistraban nos montes da parroquia de Rubiais. “O chozo 
da Mallada do Corgo”, “A choza do Reboiro” ou “A choza de Lamas” son algúns dos nomes 
destas cabanas que servían de gorida para os animais e de protección e desenvolvemento dos 
labores de campo para os labradores. A estas tamén fai alusión Risco no seu estudo sobre a 
provincia de Ourense cando se refire á parroquia de Rubiais (1936: 802).  
Destaca así mesmo, o autor a importancia da caza e da pesca no municipio, así como a 
fábrica de fariñas de Pradocabalos, as augas minero-medicinais de Bembibre e as fábricas 
caseiras de mantas de la branca no relativo á industria. 
Importante foi tamén o labor da actividade das ferrerías do que son testemuño as 
diferentes mostras espalladas polo municipio. Segundo Cid Babarro (2006: 8) os ferreiros 
foron os principais abastecedores de todo tipo de útiles para a comunidade rural galega ata o 
séc. XX, momento no que a competencia da industria moderna mingua o seu volume de 
produción. A forxa permitía darlle forma ao ferro de xeito artesanal e elaborar ferramentas 
para os traballos do campo. Testemuño da importancia dos ferreiros son as diversas forxas 
que hai, como a situada na parroquia de Vilardemilo, ás veces, incluso varias no mesmo lugar. 
Alén disto, en relación coa industria resultou de importancia a minería desenvolvida na 
mina de estaño da parroquia de Penouta, que foi ata o seu peche no ano 1985 a mina máis 
importante do Estado español. Aínda que non se sabe con certeza a súa orixe, as compañías 
danesa e inglesa que o extraeron con anterioridade sinalan que esta mina, formada por 64 
pertenzas mineiras, que se trata dunha mina romana, tal e como recolle Castells Vila (1967: 






 na parroquia de Caldesiños, porta de entrada ao municipio desde A Gudiña, cuxo 
mineral se extraía mediante o sistema de ruina montium, as cortas de arrastre e as zanxas-
canle segundo destaca Xusto Rodríguez (1996: 114-116). 
A actividade mineira recuperouse hoxe en Penouta coa explotación dos minerais tantalio 
e niobio, actual base do coltán, moi valorados na industria tecnolóxica actual, ademais de 
estaño, cuarzo, feldespato e mica. Esta mina é polo de agora a única de Europa occidental 
onde se extrae este mineral, que na República Democrática do Congo, principal produtor 
mundial, desencadeou nunha Guerra Civil en relación co seu monopolio. A instalación 
explotada por Strategic Minerals Spain, que reactivou un enclave abandonado desde 1982, 
xera emprego para unhas 70 persoas e segundo investigadores do CSIC non existe risco 
mediambiental para a zona. 
O sector primario foi perdendo importancia e na actualidade a vila emerxe co sector 
servizos, seguido da industria, a construción e por último a agricultura e a pesca, como se 
pode apreciar no seguinte gráfico. 
 
Gráfico 1. Estrutura socioprofesional do municipio 
Fonte: elaboración propia cos datos do IGE (2020) 
 
A agricultura, caracterizada polo minifundio, é principalmente para autoconsumo, agás a 
castaña, que presenta grande auxe e demanda no mercado, e o mel que tamén se comercializa. 
Desde sempre, a castaña constituíu un importante complemento na alimentación de humanos 
e animais. O seu coidado dábase a través de catro labores no ciclo de produción: a arada, o 
enxerto, a poda e a recolleita do froito que se realizaban entre o mes de outubro e novembro 
(VV.AA. 2009a: 184). 
                                                          
13 A historia da explotación aurífera das Médulas de Caldesiños reflíctese en Álvarez Pousa (2018c), cuxa gravación oral está 












Tanto na preparación dos soutos como no labor de recolleita hoxe cambiaron moito as 
técnicas ao haber unha maior especialización e uso de maquinarias. A actividade da 
apicultura, onde o mel resultou alimento ao longo da historia, tamén ten interese no municipio 
a nivel de autoconsumo e exportación cara ao exterior, dado o número amplo de colmeares 
existentes na zona. Algúns campesiños tal e como se sinala en VV.AA. (2009a: 210) fixeron 
da cría de abellas e da recollida de mel unha actividade especializada, pero a maioría 
producen para autoconsumo e vender o sobrante. 
No tocante á gandería predomina o vacún, seguido do ovino, caprino e porcino. A 
actividade forestal, a pesar dos incendios, vénse incrementando, sendo as especies máis 
repoboadas as coníferas. A actividade industrial céntrase en dúas empresas de transformación 
agraria e na produción de enerxía hidroeléctrica nos vales do Bibei, Camba e Conso.  
A actividade vinícola de autoconsumo tamén resulta relevante para a zona, pois arredor 
do val do Bibei espállanse socalcos que permiten o cultivo da vide, sendo as variedades 
mencía e godello as máis traballadas.  
En relación coas vías de comunicación no primeiro terzo do séc. XX, Risco (1936: 783) 
destacaba como principal vía de comunicación a estrada de Freixido na de Ourense a 
Ponferrada, a da Gudiña que pasaba por Viana e a construción dunha estrada de Viana ao 
Barco de Valdeorras pola Veiga e outra que levaba ao santuario das Ermidas. 
No séc. XX o desenvolvemento das comunicacións, principalmente por vía férrea a través 
da liña Ourense-Sanabria fixo posible a mellora nas actividades socioeconómicas da zona, 
permitiu un maior tráfico de persoas e de mercadorías e reduciu o illamento co resto da 
Península (VV.AA. 2009a: 80), ao que temos que engadir a relevancia da A-52 e a  N-525 
que comunica A Gudiña coa Rúa ao seu paso por Viana e a conexión coa N-120 que 
comunica Valdeorras co Bierzo. Alén disto, outras vías destacadas son as estradas locais que 
comunican o municipio con Vilariño de Conso e a que comunica cos concellos zamoranos de 
Porto e Pías. 
No presente ano 2021 espérase que as comunicacións sexan reforzadas a través da 
construción e posta en marcha da liña de AVE, que terá a súa parada na estación Porta de 
Galicia da Gudiña, o que sen dúbida permitirá unha conexión máis fluída con outros puntos 
da Península ao tempo que favorecerá os desprazamentos e a súa duración. 
 
2.2.3. Entorno sociocultural e turismo 
 
En xeral, a provincia de Ourense conta cunha importante tradición festiva ao longo do 
ciclo anual froito da súa orixe na cultura agrícola e o transcorrer das estacións. As condicións 
orográficas, o principal illamento e afastamento da zona respecto dos núcleos de maior 
envergadura, como as cidades, fixo que varios dos costumes que caracterizan a etnografía 
sigan latentes, aínda que con notorias transformacións. 
A praza da vila, xunto ás dúas feiras mensuais do 13 e o 28, constitúe o núcleo de 




mercado de gando, sobre todo vacún e porcino que propiciaba un auxe económico para o 
conxunto da vila.  
Neste senso, Castells Vila (1967: 148) recolle que as feiras se celebraban o 13 e o 23 de 
cada mes e que na feira do municipio se viñan facendo un promedio dunhas 150 a 200 
transaccións de gando vacún cun valor aproximado de 3.000.000 pesetas e cen transaccións de 
gando porcino con valor medio dunhas 300.000 pesetas. Segundo a autora tamén era típico 
nas feiras a chegada dos cegos que procedían principalmente da Pobra de Seabra e que co seu 
violín entoaban romances ou coplas.  
Na actualidade, a actividade comercial gandeira decaeu ao non ter tanta relevancia a 
agricultura e as feiras céntranse na actividade comercial con diversos postos. A importancia 
destas feiras foi dende sempre vital para o desenvolvemento social e comercial e para darlle 
pulo á economía de subsistencia da zona, tal e como manifesta Domínguez Gallego (1987: 
138-139): 
En Galicia as feiras e mercados foron e son moi numerosas, aínda que actualmente se 
atopan en franco declive polas circunstancias de todos coñecidas. O feito da súa 
abundancia habería que buscalo, de acordo con todos os autores que trataron sobre elo, 
no carácter da súa economía campesiña, na densidade demográfica e na gran poboación 
rural e dispersa, que necesita a feira ou mercado para comercializar produtos agrarios e 
a súa abundante gandeiría. 
 
A actividade cultural aparece promovida por algunhas asociacións que se encargan de 
dinamizar a vida social do municipio.  Así, en 1997 xorde a Asociación Cultural Candea, que 
segundo Movilla Quintas (2001: 97) nace para encher o baleiro cultural e achegar iniciativas 
ao desenvolvemento sociocultural no concello a través de teatro, agrupación coral, a infancia 
e a animación turística co claro referente de desenvolver a tradición, a cultura e o idioma. 
Máis recentemente xurdiu a Asociación de Fuliois Rurais, cuxa función principal é 
promocionar os folións de Entroido, característicos das parroquias vianesas e proxectar esta 
manifestación cultural cara ao exterior. Posteriormente naceu a Asociación Robreda, que se 
encarga de dinamizar nomeadamente, a festividade cultural do Entroido. 
Durante anos editouse semestralmente a revista A Nosa Bisbarra centrada principalmente 
na sociedade vianesa. Da información máis próxima encárgase o xornal O Sil ano 2000, con 
delegacións no Barco de Valdeorras e Ourense, que dá cobertura a nivel intercomarcal na 
provincia de Ourense, especialmente no oriente ourensán.  
Verbo da etnografía, os caracteres que definen a peculiaridade da Terra de Viana do Bolo 
cambiaron substancialmente desde que os principais estudosos da Terra de Viana Laureano 
Prieto, Castells Vila e Nicolás Tenorio recolleron nas súas obras as especificidades deste 
recuncho oriental ourensán no transcurso do séc. XX. Algúns deses costumes seguen 
existindo de xeito alterado e outros perdéronse co pasar do tempo debido ao éxodo rural 





Laureano Prieto (1958: 12-13) fai referencia ás rondas, á muiñeira vianesa, e ao Entroido 
cos seus diferentes elementos: o fulión, as fuliadas cos diferentes personaxes, os boteiros e as 
disputas.  
Castells Vila (1967: 157-190) recolle como costumes máis importantes a celebración do 
San Xoán, a admiración pola lúa rexedora de varios labores agrícolas, a festividade de Santo 
Antón Abade, a despedida dos quintos, os Maios, o Magosto, a Semana Santa, o Carnaval, as 
rondallas, os Reis, as festas patronais e o Santo Antón de Padua, alén de ritos relacionados 
con supersticións.  
Nicolás Tenorio (1982: 113-145) sinala tradicións como as festas patronais, o xogo dos 
bolos, os Danzantes, o Carnaval, os  Reis, a Festa de Santo Antón, o Maio, o San Xoán, as 
festas á luz da lúa e o fiadeiro, ademais de diversas crenzas. 
Algunhas destas tradicións desapareceron, posto que tamén deixaron de existir 
determinados labores agrícolas
14
. A emigración, coa consecuente perda de mocidade, foi 
decisiva para a desaparición de determinadas actividades culturais. 
Na actualidade seguen a manterse as festas patronais e romarías, o xogo dos bolos moi 
común en toda a zona oriental, o Magosto e o Entroido con moito arraigo na zona; porén 
perdéronse tradicións
15
 como os Maios moi celebrados antano. Esta tradición de moito apego 
no conxunto de Ourense, das outras provincias galegas e do Bierzo tiña o seu protagonismo 
en dous nenos que facían de maio e cubrían a roupa con flores e ramas, e que na compaña 
doutros nenos percorrían a vila recollendo froitos secos e diñeiro. Como refire González Pérez 
(1989: 116-117), Nicolás Tenorio sostén que na época había dous tipos de coplas: 
tradicionais, que se cantaban todos os anos e que se referían sobre todo á chegada do bo 
tempo; e novas ou inventadas cada ano, que ían dirixidas a persoas coñecidas, pero que non 
contaban coa carga crítica das que se cantan actualmente. Esta é unha mostra das coplas por 
aquel entón: 
Aquí vén o maio / vestido de flores, / aquí vén San Xoán / que as trae millores. / Aquí 
vén o maio / pola calle abaixo; / aquí vén San Xoán / arrastrando o refaixo. / Levántate 
maio / que tanto dormiches / xa pasou o inverno / e non o sentiches. / Este é o maio / 
este o maio é, / este é o maio / que anda de pé. / Aquí vén o maio / pola calle arriba, / 
ábranos a porta / señora María / Aquí ven o maio / pola porta de Pelaio, / velo aquí vén / 
tocando a sartén / Pedímoslle o maio / ó señor Martín, / non tuvo que nos dar / tocounos 
o flautín. / Pedímoslle o maio / a Don Ceferino, / pedímoslle o maio / deunos para viño. 
Como refire González Pérez (1979: 117), logo de sete décadas da publicación do seu 
libro, os nenos vianeses xa deixaran de festexar a chegada do mes das flores por antonomasia, 
pois cando Castells Vila elabora o seu estudo de referencia sobre a vila xa non saían (1961: 
43). 
As diferentes parroquias do municipio celebran as súas festas patronais, con 
acompañamento  musical e as aldeas menos poboadas adoitan celebralas mediante a romaría e 
                                                          
14 Desde hai uns anos ten lugar, por parte das aldeas de Quintela do Pando e Punxeiro, unha recreación do labor agrícola da 
malla de tanta relevancia na agricultura en tempos pasados.  
15 Na parroquia de Quintela do Pando recuperáronse hai uns anos as coplas satíricas en verso que formaban parte das foliadas 




un xantar de pucheiro. A vila celebra as festas patronais do San Roque e a Asunción do 13 ao 
17 de agosto. Son moi destacadas as romarías do Pai Eterno en Umoso, que congrega xentes 
de toda a contorna, a romaría da Virxe do Carme en Pixeiros e a do Santo Antón na vila. 
Como complemento ás festas patronais destaca o xogo dos bolos, onde se sorteaban 
diferentes premios. Entretemento dos mozos durante as tardes, desde tempos, na actualidade 
deixou de practicarse por falta de mocidade nas aldeas.
16
 
O xogo dos bolos é moi común en toda a zona oriental ourensá, amais de no noroeste, tal 
e como destaca Vega Pato (1988/89: 287), nalgúns casos como na aldea de Soutipedre 
(Manzaneda) por ser zona de transición, o xogo rexistra variantes da propia comarca e doutros 
lugares próximos coma O Bolo. Tenorio (1982: 116-118) sinala detalladamente como se 
desenvolvía o xogo a finais do século pasado.  
No tocante ao Magosto, festividade cun papel socializador importante, Castells Vila 
(1967: 165-166) sinala que esta celebración combina o ambiente agrícola da castaña xunto á 
ritualidade coa que a mocidade pintaba a cara correndo polos soutos e as xuntanzas nas casas 
familiares ao pé do tixolo. Hoxe esta celebración segue a practicarse, ora ben, con diversas 
alteracións, pois o frecuente é un magosto popular na vila que congrega xentes das diferentes 
parroquias, á parte dos magostos que se adoitan celebrar nas aldeas, pero xa sen ese carácter 
de ritualidade. 
Mención especial merece o Entroido, dada a relevancia desta manifestación cultural na 
provincia de Ourense e as diferentes mostras espalladas, en xeral, arredor da xeografía 
galega
17
. Trátase da manifestación cultural máis celebrada no municipio e na comarca. 
Coñecido como Intrudio ou Entrudio naceu nas diferentes aldeas vianesas; pero hoxe, dada a 
falta de poboación, algunhas delas xa non contan cos actos que no século pasado se adoitaban 
facer. 
Algúns dos elementos que recolleron os principais estudosos da Terra de Viana, Laureano 
Prieto, Charo Castells e Nicolás Tenorio hoxe perdéronse e outros víronse modificados; pero 
en sentido xeral, segue gardando a súa ritualidade e ancestralidade malia o paso do tempo. O 
feito de que o municipio vexa nesta celebración unha marca de identidade fixo que os 
elementos que o caracterizan seguiran manténdose malia a pouca poboación que se rexistra en 
diferentes parroquias. Ten lugar no período anterior á Coresma e supón un período de 
paréntese a toda actividade.  
Laureano Prieto (1958: 12-13) destaca na celebración do Entrudio, amais dos días 
significativos Domingo Gordo, luns e martes do Entrudio, o fulión, as comparsas, os boteiros 
                                                          
16 Na parroquia de Punxeiro, unha das máis poboadas do municipio, realízase un torneo que vai na XIX edición, no que se 
recrea a tradición do xogo popular. Este consiste en tirar a bóla facendo tantos segundo as raias do chan; cando a bóla non 
chega á primeira raia dise que cochou e non se repite a xogada. 
17 Para unha relación sintética do Entroido galego vide Cocho de Juan (2001) e para unha versión ampliada desta festividade 
vide Cocho de Juan (2008³). Sobre o Entroido ourensán vide Fidalgo Santamariña (2009), onde se  describe e mostra a 






e as disputas, a representación das foliadas coa participación dos diferentes personaxes cuxa 
escenificación semellaba o teatro medieval.  
Castells Vila (1967: 170-179) sinala como elementos máis destacados os Reis de Galos, o 
compadre, a comadre, a mula e o enterro da sardiña; mais fai constar que por aquel entón se 
perderan xa rituais e que a súa representación se concentraba en salas de baile entre 
capuchóns e disfraces, polo que novas tipoloxías substituíran as existentes.  
Nicolás Tenorio (1982: 121-133) anos máis tarde tamén recolle de maneira exhaustiva o 
período do Intrudio. Aos elementos anteriormente comentados engade a fariña e os foguetes, 
envoltorios de estopa aos que lle prendía lume e se achegaban ás barbas dos homes e ás 
enaguas das mulleres e a comida familiar do pigureiro ou vexiga enchida no día do Intrudio  e 
o banquete da olla podrida.  
Na actualidade, os preparativos do Entroido comezan pasado o Nadal cando as xentes 
comezan a pensar na elaboración de carrozas, a posta a punto dos traxes da máscara do 
boteiro e os preparativos para os desfiles e ensaios dos folións. Amósase unha marca de 
identificación persoal que se vai transmitindo de xeración en xeración e a festividade reforza a 
identidade comunitaria e de pertenza a un territorio ao participaren persoas de todas as idades. 
Tal e como manifesta Sotelino Vázquez (2009: 15), a identidade e o recoñecemento cun 
territorio ou con algunha celebración ou evento, é un elemento que se fai moi necesario para 
que o noso grao de implicación coa vida cultural e social sexa dun xeito activo e non 
simplemente “contemplativo”. 
Esta celebración está formada por varios elementos de relevancia que enxalzan a súa 
peculiaridade fronte a outras manifestacións da provincia de Ourense e de Galicia, dada a 
combinación de varios factores e o mantemento dos seus valores nunha pureza ancestral. 
Destaca nesta nómina de elementos o folión formado pola veciñanza que van provistos de 
bombos e apeiros de labranza e producen o seu ritmo peculiar diferenciador do que emiten os 
folións das outras aldeas, posto que tamén realizan un intercambio visitando diferentes aldeas.  
Os folións van acompañados dunha máscara emblemática denominada boteiro e que 
tamén é característica do concello de Vilariño de Conso e do lugar de Carracedo da Serra (A 
Gudiña). Porén, os seus traxes e a máscara son totalmente diferentes tanto no deseño como na 
variedade cromática que presentan e nas pantallas que portan. 
O boteiro, cuxo traxe é totalmente cromático, ten a misión de dirixir o folión e 
amedrentar as xentes ao seu paso chamando a súa atención para que participen do espectáculo 
ao tempo que representa a autoridade. Tal e como sinala Pinza García et alii (2009: 235), 
excelente coñecedor e divulgador do Entroido vianés desde hai anos:  
Co seu trotar e co soar das esquilas chama a atención da veciñanza para que asistan ao 
espectáculo. Abre paso, ordena e protexe o grupo, trotando sen parar e facendo soar as 
esquilas. Corre, salta, brinca, colea a cintura, peta coa monca no chan, para que non 
paren de soar. Non pode falar, anima e solta uns ronquidos intimidantes, ten que 






Debemos facer referencia así mesmo aos bailaríns ou danzaríns de Vilarmeao, que sendo 
vianeses, a súa figura seméllase máis ás Mázcaras de Manzaneda pola súa proximidade coa 
Terra de Trives ou ás de Mormentelos (Vilariño de Conso), o que produce o seu destacamento 
no conxunto de folións. A diferenza do boteiro, que usa roupas rechamantes, o danzante 
caracterízase polo emprego de indumentaria branca e lixeira tanto na peza da camisa como na 
do pantalón. A súa representación orixinal ao xeito pastoril esperta unha beleza incomparable 




, figura destacada que precede o folión de Fornelos de Filloás, ten por 
misión asustar a xente, esta consiste nunha máscara mestura de xabarín e búfalo 
confeccionada con pel caprina con tres aberturas. A fariñada forma parte do ritual que durante 
varios días non distingue nin de xéneros nin de idades. No xoves de compadres é costume que 
os mozos lles boten fariña ás mozas e cólgase a lardeira feita con roupas roubadas ás mozas; e 
no xoves de comadres bótanlle fariña as mozas aos mozos e cólgase o lardeiro feito con 
roupas roubadas aos homes e con palla. 
As disputas formaban parte das foliadas que, a xeito satírico, se representaban 
principalmente nas airas das aldeas e que tiñan por obxecto lanzar unha crítica sobre aspectos 
de actualidade ou sobre os veciños da aldea á que asistían. Nestas foliadas cobraba 
importancia a figura do boteiro e a señorita ao pé dos pallasos, ricos e pobres, entre outros, 
todos caracterizados do mellor xeito e desenvolvendo o seu papel.  
As comparsas viñan integradas por diferentes personaxes, sendo unhas das máis 
destacadas as de Umoso e as de Pixeiros que facían un percorrido pola aldea e posteriormente 
realizaban unha representación ante os veciños. Co paso do tempo fóronse perdendo e hoxe 
tenden a recuperarse.  
Dentro desta festividade adquire relevancia tamén o aspecto gastronómico co xantar da 
androlla, embutido de porco feito a base de costela adobada e que se adoita acompañar de 
produtos típicos da zona como a bica, os licores e o viño. Esta festividade celébrase o 
Domingo Gordo ou Domingo de Androlla e congrega numerosas persoas da contorna e de 
fóra. Cando Tenorio (1982: 131) realiza exhaustivamente a descrición desta festividade, este 
embutido era secundario e formaba parte da olla podrida, xa que acadaba o protagonismo o 
botelo con cachelos no día do Intrudio ou martes de Carnaval.  
Outro elemento destacado son o lardeiro e a lardeira, que antigamente se colgaban nas 
diferentes aldeas. A mocidade roubaba as prendas de vestir para confeccionar os bonecos e 
colgalos nun lugar alto de difícil acceso en representación do Xoves de compadres e Xoves de 
comadres.  
Alén disto, é preciso dicir que dende hai edicións en dous puntos do leste ourensán Viana 
do Bolo e Vilariño de Conso pode gozarse da celebración da Mascarada Ibérica, un evento 
que acolle a agrupación de diversas máscaras principalmente do noroeste peninsular e onde en 
                                                          
18 En relación coa Patumada e as foliadas inclúese no anexo da escolma de etnotextos unha mostra pertencente á parroquia de 





dous días consecutivos se poden contemplar diversas mostras desta manifestación cultural  de 
xeito anticipado ao Entroido. O que dá conta dunha tradición que se estende por diferentes 
puntos, pero co único referente de facer desta festividade un sinal de identidade e de práctica 
social. 
A carón das vellas tradicións xurdiron outras celebracións novas como a Festa da 
Vendima, que vai pola edición XIII, celebración de recente creación que xurdiu co fin de 
potenciar o turismo na zona e aproveitar os caldos do val do municipio. Realízase na 
parroquia de Punxeiro onde as bodegas ofrecen os seus viños e petiscos de produtos 
artesanais.  
Canto ao turismo a oferta  é ampla ao encadrarse o municipio dentro de espazos naturais 
de importancia polo que o visitante pode gozar tanto do patrimonio artístico e cultural  como 
do entorno natural coa diversidade da fauna e a flora.  
A paisaxe deséñase mediante o relevo accidentado de maior altitude dos núcleos da 
montaña fronte ás estampas ribeireñas menos agrestes do val do Bibei onde alternan os 
socalcos creando unha ampla variedade cromática como refire Pérez (1922: 24) ao comezo do 
séc. XX: 
Acidentados riscos, abundantes y caudalosos ríos, finísimas playas de arena, casitas 
blancas; aquí y allá distribuídas, un fondo de verdes árboles y trigales, extensos valles y 
viñedos en sus riberas, que en estos días primaverales aparecen verdes, cubiertos de 
hojas y flores multicolores, dando un tono alegre y encantador al turista. 
 
A zona ofrece importantes posibilidades para a potenciación dun turismo rural de 
calidade debido á beleza da paisaxe natural, á calidade dos espazos protexidos e dos 
asentamentos e á orixinalidade dos modos de traballar e costumes da poboación (VV.AA. 
2009a: 259). 
A contorna permite a práctica de deportes ao aire libre, especialmente o sendeirismo polo 
que podemos facer referencia a varias rutas
19
que se poden facer e que permiten gozar do 
patrimonio natural e artístico á vez, entre elas a sinalada por Uña Álvarez e Vidal Romaní 
(2004: 324) de moito interese xeolóxico, que percorre parcialmente o Macizo Central 
Ourensán (Macizo de Manzaneda: Montes do Invernadoiro e Glaciar de Cenza) e o Macizo de 
Trevinca (Río Xares), separados pola depresión de Viana do Bolo e que pon de manifesto 
lugares de interese no municipio como As Médulas de Caldesiños, as explotacións de 
casiterita das minas de Penouta, o encaixamento do Bibei en Quintela de Umoso (arroio Porto 
da Arca).  
Xunto á singularidade da paisaxe son de importancia os elementos do patrimonio 
arquitectónico tanto de carácter civil como relixioso que caracterizan o municipio, así como 
os restos conservados da Prehistoria e da Idade Media. 
                                                          
19 Resultan de interese no municipio varias rutas de sendeirismo que se recollen no folleto turístico Recunchos de Viana do 
Bolo, onde se pon en valor o patrimonio natural, artístico e etnográfico de oito rutas que teñen o seu comezo nas seguintes 
parroquias: Bembibre, Santa Mariña da Ponte, San Cibrao, Punxeiro, Santa María de Froxais, Quintela de Hedroso, Tabazoa 




É preciso remontármonos primeiramente á epoca da ocupación castrexa e galaico-
romana, pois son abundantes os xacementos desta etapa. Xusto Rodríguez (1993) recolle de 
xeito exhaustivo e detallado unha ampla nómina de xacementos existentes no municipio,  
algúns deles de difícil acceso e conservación moi deficiente na actualidade. Segundo a 
clasificación do autor o catálogo estaría formado por castros de zonas baixas coma o Castelo 
(Santo Agostiño) ou o Castelo dos Mouros (Fornelos de Coba); castros de altitudes 
intermedias como o de Vila de Sen (Bembibre) ou o Buraco do Mouro (A Bouza); 
enterramentos como As Antas (Fradelo) ou o cemiterio do Castrillón (Hedroso), lugares 
estratéxicos semellantes á morfoloxía dos castros como O Castelo (Mourisca) ou O Castreliño 
(Solbeira); explotacións mineiras como As Borreas (Caldesiños)  ou O Buraco dos Mouros 
(Vilardegoia); xacementos romanos de planura como O Castrillón (Pinza) ou A Pena da Veiga 
(Bembibre) e outros restos como a fiestra xeminada (Viana do Bolo) ou o posible miliario 
(Serra Segundeira). 
Resulta de relevancia a parroquia de Bembibre, xa que alén de atopárense varios restos de 
xacementos existe un edificio dun antigo balneario no que se atopa unha fonte de auga 
sulfurada-bicarbonatada sódica e fluorada cunha temperatura de 15º C, cuxas augas se 
aproveitaron desde o séc. XVI ata mediados do XX como curación de varias afeccións
20
.  
No relativo ao patrimonio histórico e monumental o municipio conta con diversas igrexas 
de orixe románica como a de Grixoa ou a de San Cibrao e resulta de moita relevancia o 
santuario neoclásico do Pai Eterno en Quintela de Umoso no que se celebra todos os anos 
unha romaría popular que congrega xentes de toda a contorna. 
No ámbito da arquitectura civil, os pazos constitúen unha interesante representación da 
arte e da historia do concello. Entre os máis representativos están o pazo de Umoso
21
, o pazo 
de Fradelo, o pazo de Punxeiro e o pazo de Grixoa.
22
 Na arquitectura popular destacan pazos 
e casas grandes, casas típicas, fontes, muíños, fornos e pombais. 
No tocante á singularidade do municipio o ilustre polígrafo Otero Pedrayo (1926: 291) 
sinala o seguinte: 
Viana no se parece a otras villas gallegas desarrolladas al borde de la carretera o que 
han eclipsado al núcleo antiguo. Conserva su estructura de villa en torno de la plaza; 
tiene aspecto de ciudad. El  puente antiguo, los hondos caminos ribereños del Camba y 
Bibey, las aldeas próximas, como San Mamed, ofrecen paseos y paisajes de sugestiva 
belleza. 
 
                                                          
20 Principalmente a xente acudía para curar doenzas relacionadas co fígado, a pel, o aparato respiratorio, a artrite e a reuma. A 
construción do balneario foi promovida polo médico vianés José Manuel Armesto. Nesta mesma parroquia resultou de 
interese un castiñeiro de grandes dimensións cuns 20 m de circunferencia que, segundo o etnógrafo Antón Fraguas, foi 
abatido na Guerra Civil debido a que desde unha das súas pólas o polígrafo Ramón Otero Pedrayo pronunciara un discurso a 
favor do Estatuto Galego en 1936.  
21 Umoso e o posuídor deste nobre pazo, “o Señorito de Umoso”, aparecen reflectidos no conto “O reló de area” da obra 
Merlín e familia (1988) de Álvaro Cunqueiro. 
22 O pazo de Grixoa foi escenario da obra de Eduardo Blanco Amor Los miedos (1963), que o autor escribiu nunhas 
vacacións que pasou na súa infancia na casa da súa tía avoa. Grixoa e A Servaínza, foron marco  do relato “Bartoméu i os 





A carón da arquitectura existente nas parroquias é preciso destacarmos a riqueza 
arquitectónica da vila. Na Praza Maior pódense contemplar edificios barrocos con soportais 
xunto á fonte do Pilón en memoria dos fusilados no alzamento liberal de 1930. Ascendendo 
cara ao barrio máis antigo atópase a igrexa parroquial con restos románicos e influencia 
mozárabe. Arredor do ano 800 construíuse unha fortaleza, ao pé da que xurdirían as primeiras 
casas, mais foi destruída na loita contra os musulmáns.  
Fernando II reedificou a fortaleza e repoboou a vila en 1180, tempo no que xurdía o 
barrio máis antigo da vila “Cabo da vila”. A fortaleza foi reconstruída no séc. XV e ao seu 
redor foron xurdindo casas señoriais, que formaban parte do castelo (VV.AA. 2005b: 80). No 
séc. XVIII foi derribada parte da muralla quedando a torre como cárcere da vila ata o ano 
1973 no que Viana perde a cabeceira do partido xudicial. Durante as guerras carlistas a torre 
converteuse en centro de control das partidas da zona. Na actualidade a torre acolle o museo 
etnográfico dividido en tres plantas cun soto destinado a exposicións temporais. No primeiro 
andar representa o hábitat, o fogar e a vida doméstica das xentes vianesas con pezas do 
patrimonio inmobiliario, no segundo andar móstranse as técnicas agrícolas e gandeiras xunto 
a material iconográfico e textos do xuíz andaluz Nicolás Tenorio, no terceiro andar a artesanía 
e oficios tradicionais propios da zona (Martín Domínguez e Tamerón Montesinos 1997: 52-
53). 
Yáñez Fariñas (2008) no relativo aos recursos patrimoniais do Territorio Leader Pena 
Trevinca, do que forma parte o municipio, sinala os seguintes elementos de importancia: 
castros, xacementos arqueolóxicos romanos, puntos de observación e vixilancia, vías e pontes 
romanas, minas romanas, restos materiais de orixe romana. Na Idade Media son relevantes os 
xacementos arqueolóxicos, ventás xeminadas e torres medievais; e na Idade Moderna 
salientan os pazos e casas grandes, casas típicas, fontes, muíños, fornos e pombais que 
engrosan o abondoso patrimonio etnográfico e histórico-artístico. 
Ante isto, podemos comprobar que o municipio conta cun importante patrimonio 
etnográfico e histórico-cultural. Non obstante, o conxunto da comarca carece dunha rede de 
infraestruturas destacada, mais o feito de que se estea a recuperar a Vía da Prata e a 
celebración do Entroido son os principais atraentes do turismo (VV.AA. 2005b: 75). 
 
2.2.4. Situación sociolingüística 
 
A situación sociolingüística do municipio non difire notoriamente da doutros concellos 
galegos, onde se dá unha situación diglósica con contextos de situacións cunha lingua, o 
castelán, destinada aos usos formais e outra, o galego, para os usos informais e de menor 
prestixio. Non obstante, debido á situación xeográfica do concello afastada da cidade de 
Ourense, que é onde se percibe un uso pronunciado do castelán, maioritariamente a lingua 
deste municipio ourensán é o galego, dado que esta Terra está formada no seu conxunto por 
un número elevado de parroquias onde predomina o galego. No tocante á vila si se perciben 
contextos cun uso do castelán por enriba do galego, principalmente en xente nova e de 
mediana idade ou persoas que desempeñan determinados postos de traballo como 




familias orixinarias de fóra por parte dalgún dos proxenitores e noutros casos castelanfalantes 
naturais da vila e a contorna desde sempre.  
Tamén é preciso sinalarmos que a zona se atopa nun enclave lingüístico de interese, como 
xa comentabamos ao comezo, próxima aos concellos galegófonos zamoranos, que foron 
obxecto de moito interese para a dialectoloxía no conxunto da provincia de Zamora, tal e 
como sinala González Ferrero (1997) e relativamente próxima ao Bierzo occidental, de fala 
galega. Tal e como sosteñen Vega Ballesteros (1998a: 101) e González Ferrero (1996: 447), 
Seabra sería un caso de pluralidade lingüística como resultado da supervivencia do leonés no 
interior, o galego exterior na Alta Seabra e o portugués no sur e algúns lugares da Alta Seabra 
que limitan con Portugal, o que tamén se sinala en estudos posteriores (Vega Ballesteros 
1998b, 2004). Unha situación parella que se dá no Bierzo e respecto da cal Bautista (2006: 
15) sinala que se fala artur-leonés, castelán e galego, cuxo contacto lingüístico provoca que 
emerxan diferentes interferencias, nomeadamente no territorio fronteirizo. 
Concretamente, o municipio insírese nunha microsubárea de sistema rural, onde como 
sinala Valcárcel Riveiro (2011: 52-53) os castelanfalantes monolingües e os bilingües son 
unha clara minoría na poboación galega e non supoñen máis do 25% do total desta. Non 
obstante, é preciso destacarmos que tamén está situado próximo a unha zona con sistema de 
vilas, onde as comarcas de Verín e Valdeorras se caracterizan por unhas pocentaxes de 
poboación castelanfalante e galegofalante similares ou incluso un pouco inferiores ás do 
sistema rururbano, que se daría nas rexións costeiras.  
É preciso resaltarmos que durante a década de 1960 se realizaron obras de importancia no 
municipio e arredores como a presa de Santo Agostiño e Vilariño de Conso, que trouxeron  
xentes de orixe castelá, algunhas delas asentadas anos despois no concello
23
. O contacto 
frecuente con zonas de Zamora e de León tamén contribuíu a este feito xunto ás emigracións e 
posteriores retornos.  
A finais do séc. XX Uruburu Bidaurrázaga (1990) analiza datos sobre a conciencia 
sociolingüística en Viana do Bolo, a través de 14 enquisas con 19 preguntas, as sete primeiras 
son persoais e as restantes tratan de obter datos sobre actitudes, usos e competencias 
lingüísticas. Céntrase unicamente nos 2000 habitantes do núcleo urbano polo que o seu estudo 
non se axusta á realidade do concello por aquel entón, pois estaría cinguíndose soamente a 
uns datos cuantitativos que non son a representación do municipio, dado que só se 
correspondería cunha mínima parte da poboación e deixaría fóra os habitantes do rural. Tras 
as enquisas realiza unha análise moi pouco sistemática atribuíndo o alto número de 
castelanfalantes á proximidade con Zamora e León, aos matrimonios mixtos e á emigración, 
ao carácter que se lle deu ao castelán como símbolo de estatus e ao uso da lingua no ensino. 
Logo de sorprenderse da supervivencia do galego no municipio, comenta de xeito moi 
superficial unhas características diatópicas, fai referencia ao conflito lingüístico, o galego na 
administración, o futuro do galego, uns fenómenos lingüísticos e as alternancias de código e 
non recolle unhas conclusións finais.  
O devandito autor Uruburu Bidaurrázaga (1990: 692) sorpréndese daquela da 
supervivencia do galego na vila e di que ten que ver co feito de que as persoas do núcleo era 
                                                          
23 En relación co uso do galego e do castelán na vila e arredores figura na relación de etnotextos unha mostra sobre este 




preciso que se entendesen cos aldeáns. Menciona así mesmo que o uso do castelán na vila era 
mostra de estatus e que se facía unha distinción no uso do galego e castelán segundo as clases 
e que, se un aldeán ía á vila falando galego era posible que puidese quedar de último na 
ringleira. Ora ben, esta análise dista hoxe moito da realidade e recolle afirmacións como as 
seguintes que resultan moi dubitativas respecto do uso do galego nos centros de ensino, pois 
por moi académico que sexa o galego este non resulta incomprensible para os seus falantes: 
En el instituto de bachillerato hubo un problema hace unos años: entre la complicación 
de la propia materia de la Filosofía y el Gallego académico en que el profesor impartía 
la asignatura, los alumnos no entendían. Parece que el problema se solucionó acudiendo 
al Castellano (Uruburu Bidaurrázaga 1990: 691). 
 
E outra que fai referencia á inintelixibilidade por parte duns pais dunha carta escrita pola 
súa filla en galego coa que falaban habitualmente nesta lingua: 
Es ilustrativa la anécdota que me cuenta un informante: una niña, estudiante en el 
instituto de FP de Viana, ganadora del Concurso de Publicidad de la ONCE, ha viajado 
a Suiza como premio, ha enviado una carta en Gallego a sus padres, con los que 
habitualmente habla en Gallego en casa y ellos no han sabido leerla (Uruburu 
Bidaurrázaga 1990: 689). 
 
Nun traballo posterior, Uruburu Bidaurrázaga (1992: 394) amplía as preguntas e 
respostas do anterior cuestionario, argumenta as mesmas premisas que na anterior análise agás 
as breves características diatópicas e as alternancias de código e remata neste caso cunha 
visión arredor do bilingüismo como mellor futuro lingüístico:  
Vencidos los antiguos recelos, miedos, vergüenza, imposición..., creo que es bastante 
común en esta zona la idea de que el mejor futuro lingüístico es el bilingüismo total. Es 
decir, que todos los gallegos sean capaces de expresarse con la misma comodidad en 
Castellano y en Gallego y que ambas Lenguas sean de uso normal en todos los ámbitos: 
en la escuela, en la Administración, en el trabajo, entre amigos, en el ambiente familiar 
(...). 
 
Segundo os datos do IGE (2018) en relación coa enquisa estrutural a fogares sobre o 
coñecemento e uso do galego, o concello de Ourense rexistra as seguintes porcentaxes no 
emprego do idioma: 10,71% galego sempre, máis galego ca castelán un 22,80%, máis castelán 
ca galego un 38,85% e en castelán sempre un 27,65 %. No referente á zona sur de Ourense na 
que se insire o municipio, un 88% empregaría máis galego ca castelán ou galego sempre (IGE 
2018). 
Estes resultados difiren notoriamente se os comparamos coa comarca de Viana, cuxos 
últimos datos son de 2001;  e aínda que o IGE non recolle os datos por municipio, a tendencia 
podemos dicir que na actualidade sería semellante. No que atinxe á comarca usan o galego 
sempre 3.303 persoas, ás veces 118 e nunca 241.  
Segundo esta información un 93,72% usa sempre o galego, un 2,42% ocasionalmente e 







Idade Sempre Ás veces  Nunca 
De 5 a 9 91,82% 4,55% 3,64% 
De 10 a 19 92,91% 3,25% 3,84% 
De 20 a 29 91,08% 3,87% 5,05% 
De 30 a 39 90,34% 4,95% 4,71% 
De 40 a 49 94,11% 1,42% 4,47% 
De 50 a 59 95,16% 1,40% 3,44% 
De 60 e máis 95,96% 1,55% 3,20% 
Total 93,72% 2,42% 3,85% 
 
Táboa 1. Distribución porcentual do uso do galego por idade na comarca de Viana 
Fonte: elaboración propia cos datos do IGE (2001) 
Consonte os datos do IGE (2011), os últimos recollidos en relación ao uso do galego, só 
se refiren os falantes que empregan o galego sempre, non os que o fan ás veces ou nunca. 
Rexístranse os seguintes datos: A Gudiña 1.320, A Mezquita 1.003, Viana do Bolo 2.360 e 
Vilariño de Conso 556.  
 Sempre Ás veces  Nunca 
A Gudiña 84,9 % ---- ---- 
A Mezquita 54,8% ---- ---- 
Viana do Bolo 72,6% ---- ---- 
Vilariño de Conso 82,6% ---- ---- 
 
Táboa 2. Uso do galego por municipios na comarca de Viana 
Fonte: elaboración propia cos datos do IGE (2011) 
Verbo da conciencia sociolingüística por parte dos falantes vianeses é preciso resaltarmos 
que a maioría recoñecen ter algúns riscos dialectais como propios, ademais de léxico 
específico que non se rexistra en concellos próximos, como se desprende dos seguintes 
fragmentos de mostras orais do corpus da tese e como ratificamos a través do cuestionario 
lingüístico.  
(1) A fala do galego na zona de Viana tèn unhas caratèrísticas lingüísticas que as 
diferèncian de, de outras zonas do, do concello de Viana è doutros concellos limítrofes 
con Viana. A utilización de palabras castelanas ê ê algo moi habitual entre os galegos 
que vivimos en Viana do Bolo. Unha das razois principales de que haxa esta abondancia 
de palabras castelanas no nòso vocabulario provên da nòsa prosimidade xeográfica con 
Castèla-León (VDB. H. XM. CTESE). 
 
(2) De todas maneiras, o Concello de Viana inda tèn a nivèl lêsico è... varias palabras 
que non se atòpan noutra, noutros puntos do mismo concello ou doutros concellos. Me 
refiro en concrèto a palabra bullòte i-a palabra choupín. Bullòtes se refire á castaña en 
castelán; ê unha zona de castiñeiros, unha zona onde a produción de castaña, de bullòte, 
ê mui estensa è... è pa... i-entre nós falamos, o denominamos a castaña como bullòte (...) 
È... despois fago referència a palabra choupín, que ê pra denominar un tipo de seta que 
digamos no linguaxe culto ou latino sería a Lepiota procera, que ê unha seta 





Algúns falantes sosteñen que cando falan con trazos dialectais propios do vianés resulta 
moi estraño para outras persoas, chegando a ser dalgunha maneira discriminados en eidos 
como, por ex. o ambiente universitario, ao seren vistos por outras persoas como se non 
soubesen falar ao pertenceren a un ámbito rural e non encaixar no grupo doutros falantes, 
aínda que estes tamén falen con trazos dialectais. Isto provoca por parte dalgunhas persoas 
que cambien de código para o castelán para sentirse maiormente integrados ao percibírense 
como unha minoría lingüística. 
A valoración que realizan os falantes do vianés percibímola a través de mostras como as 
seguintes:  
 (1) Si, os do rural somos mal vistos, e si tes outras palabras tamên ères mal visto. A 
min pasábame ó dicir muto, uf! Diòs mío! Que trauma! (QUMO. M. XB. CTESE) 
 
Respecto do uso do galego destacan algúns falantes percibir unha diferenza notoria entre 
o uso que facía a xente da vila e a xente das aldeas: 
(1) Entonces eu cuando fun ó colegio, cuando empecei o colegio pois eu tuven que 
aprender a fala-lo castellano, buèno eu èra das que máis sabía fala-lo castellano porque 
vía moitísima televisión, moitísima; è entonces que fa<go>, pois tuven que aprender  a, 
a falar con todos os meus compañeiros en castellano porque os de Viana falaban 
castellano è non falaban o galego (PIX. M. XM. CTESE). 
 
Este uso percíbese máis claro cando esas persoas viven na cidade e se desprazan ás aldeas 
vianesas: 
(1) I.2: despois empèzas unha conversación con ela en galego, empêzache en galego i-ó 
medio da conversación: “Nò, es que en Òrense se habla el castellano, estoy 
acostumbrada a hablar el castellano”. “Nò, estás acostumbrada nò, fálalo porque che dá 
a gana!” (PIX. M. XB. CTESE). 
 
(2) I.2: Si, o meu primo marchou fai dous anos pá Coruña è ahora a mitá dar veces 
escápaselle o castellano, dígolle eu: -“Tu, por que falas o castellano?”. -“Nò, ê que na 
Coruña fálache todo mundo castellano”. –“Que me dices, como che fala todo o mundo 
na Coruña  castellano? Falas tu, contêstaslle en castellano porque quères, porque tu ères 
de Òrense fálaslle o galego è entêndente perfètamente i-o que che queira contestar en 
galego contêstaslle è o que che non, pois non non che contesta; pèro tu non teis por que 
falar o castellano”. Eu teño claro, que vou a Coruña è falo galego porque me entènden 
perfètamente, non ê como si estuvèra en Madrí que non me entènden (PIX. M. XB. 
CTESE). 
Dentro do mesmo municipio tamén existe conciencia de usar un galego con certas 
diferenzas respecto do conxunto do concello, principalmente nas parroquias que xa están no 
límite coa provincia de Zamora: 
(1) Vilaseco, Vilanova e Pías sómo-los pueblos que falamos esatos, vas a Sever e toda 
esa parte pra aí e xa falan diferente, como os da Chaira decimos nós, falan como os de eí 
abaixo. Que te dou, que te pego; atopei nós decimos encontrar, encontreino, e atopar, 
non o usamos, ê decir, que xa sómos medios castellanos que ê o último puèblo do 
auntamiento lindando con Zamòra e entonces nós falamos medio portugués, medio 





3.  METODOLOXÍA 
 
Dada a extensión do concello tratouse de que estivese representada a maior parte de 
parroquias, tendo en conta tamén os límites con outros concellos e a orografía da zona. Coa 
finalidade de que fose recollido e analizado o galego oral da maioría delas, no estudo 
realizáronse entrevistas en 25 parroquias das 35 que constitúen o municipio.  
Estas gravacións na maior parte foron directas e outras veces semidirixidas coa finalidade 
de influír o menos posible nas respostas das persoas informantes, dirixíronse a tres xeracións 
de falantes en todos os puntos que foi posible e a súa poboación o permitiu. Así mesmo, 
procurouse na medida do posible que houbese mínimo un informante por xeración e que se 
dese paridade entre homes e mulleres. Como sinalan Chambers e Trudgill (1994: 87-88), unha 
vez conseguido o traballo de campo é preciso para manexar a cantidade de datos poder 
cuantificalos, medilos e clasificalos, algo sinxelo xa que se agrupa a xente pola súa idade e 
sexo. Nunha comunidade urbana, ao estar tratando cunha localización xeográfica concreta non 
se pode ignorar a diferenciación por estratificación social. A clase social é, por suposto, unha 
noción complexa, pero os lingüistas adoptaron normalmente un enfoque elemental na 
clasificación das persoas informantes que xeralmente os agrupa en relación co seu traballo, 
educación e vivenda.  
Coa finalidade de observar o mantemento da variedade vianesa e a percepción do cambio 
lingüístico os tramos de idade que se estableceron nas xeracións foron os seguintes: 
-Unha xeración alta (65-95 anos) onde se tratou de dirixir as entrevistas a persoas que 
recibiran pouca instrución e que preferiblemente non saísen do lugar coa fiabilidade de que a 
lingua fose o máis neutra posible, polo que as persoas informantes desta xeración son 
principalmente xente do lugar, na maioría con estudos primarios; e no caso de saíren con 
estancias moi curtas noutra cidade ou país. A xeración está formada na súa maioría por 
labregos, xubilados do campo e da construción, amas de casa e emigrantes retornados. 
Supoñen aproximadamente o 50% das persoas informantes e non tiveron formación en 
galego. 
-Unha xeración media (35-65 anos) formada por xente empregada en diferentes ámbitos, 
que traballa no municipio ou zonas próximas e que reside a maior parte do tempo nel. Na súa 
maioría trátase de traballadores do sector industria e servizos que desenvolven o seu labor na 
vila e zonas próximas, algúns con estudos universitarios. Forman aproximadamente o 30% 
das persoas informantes e unha parte delas xa recibiron ensino en galego. 
-Unha xeración baixa (5-35 anos) que abrangue na maior parte estudantes da vila ou da 
universidade e traballadores da vila ou zonas próximas que residen a maior parte do tempo no 
municipio e con moito contacto co seu lugar de orixe. Esta xeración foi escolarizada en 
galego polo que presenta un maior coñecemento do estándar fronte á xeración alta e xeración 
media. Constitúen aproximadamente o 20% das persoas informantes do noso corpus.  
En relación co protocolo de gravación informóuselle ás persoas colaboradoras da 
finalidade do traballo e do anonimato dos seus discursos, feito polo cal na escolma final dos 




falóuselles da opción de pararen a gravación ou inclusive do feito de poder eliminala e 
realizar unha nova no caso de atopárense molestas.  
Nalgún caso non foi posible obter o discurso de falantes da xeración media ou xeración 
baixa, dado o despoboamento notorio do municipio, visto que algunhas parroquias non contan 
con persoas desas xeracións. 
As mostras orais que se ofrecen na descrición dialectal dos diversos fenómenos 
lingüísticos no capítulo 5, así como as da análise do cambio lingüístico no capítulo 6 van 
todas acompañadas da información pertinente. Despois da abreviatura da parroquia (véxase 
máis abaixo neste capítulo a relación e o código empregado no corpus), figura a indicación se 
a persoa informante é home (H) ou muller (M); e a seguir, a referencia abreviada á xeración á 
que corresponde o exemplo: XA (xeración alta), XM (xeración media) e XB (xeración baixa). 
Finalmente figura o corpus do que se extraeu a mostra. A maior parte das mostras son 
pertencentes ao corpus oral creado para a nosa tese de doutoramento (CTESE). Non obstante, 
tamén se ofrecen exemplos tirados do corpus do noso Traballo de investigación tutelado 
(CTIT) e algún exemplo de mostras pertencentes ao Arquivo do Galego Oral (C.AGO) para 
comprobarmos a posible variación logo de décadas. Deste xeito, a relación de exemplos 
extraídos dos corpus coa súa indicación cronolóxica é a que segue. 
CTESE: corpus oral para a elaboración da tese de doutoramento (2015-2019)
24
, con máis 
de 500 audios das 25 parroquias obxecto de estudo.  
CTIT: corpus oral do traballo de investigación tutelado (Álvarez Pousa, 2007a), con 24 
etnotextos de oito parroquias.  
 C.AGO: corpus oral do concello de Viana do Arquivo do Galego Oral do Instituto da 
Lingua Galega. Son 9 gravacións dos anos 1997, 1999 e 2002, de tres parroquias. 
O amplo corpus recollido basicamente entre 2015 e 2019 (CTESE), por conter audios de 
varias xeracións en bastantes das parroquias, permite facer unha análise do cambio lingüístico 
da variedade vianesa en tempo aparente. Por outra parte, co estudo das tres xeracións de 
falantes cremos que se abrangue a totalidade da representación da variedade do municipio, xa 
que ao contrario do sistema empregado polo ALGa onde primaban os discursos orais de 
informantes maiores de 60 anos, cun baixo nivel de estudos, nados no lugar e que pasasen a 
maior parte do tempo no punto da enquisa
25
, perdíase outro tipo de información e deixaban de 
verse as posibles diferenzas ou semellanzas entre xeracións diferentes, tal e como sinala 
Dubert (2011) e recolle posteriormente Montenegro Romero (2016: 230-231). O ALGa, 
segundo sinalan Goelb (1992) e Dubert (2011) e afirma Montenegro Romero (2016: 230) 
sería unha representación aproximada da realidade dialectal viva.  
No noso caso, a información recollida no ALGa vai resultar fundamental para o estudo do 
mantemento da variedade nas diferentes xeracións e a evolución do cambio lingüístico, xa que 
o material para o ALGa recolleito en Viana do Bolo en 1975 vai permitir ver o cambio en 
                                                          
24 As gravacións foron recollidas principalmente neste período, mais tamén se incluíron mostras de anos anteriores, mesmo 
do 2020-2021.  
25 Esta metodoloxía foi seguida en diversos estudos dialectais, entre eles o de Santos (1967), que segue o mesmo proceso de 
recollida de discursos orais nos falares de Trás-os-Montes onde combinou as gravacións a persoas con pouca instrución e 
analfabetas con persoas con instrución nos casos nos que non foi posible atopar informantes que reunisen os outros requisitos 




tempo real ao compararmos datos do noso corpus co obtido uns 40 anos antes. Alén diso, 
tamén vai resultar de interese o material dos concellos da comarca de Viana e das Portelas 
enquisados durante o período de elaboración da tese.  
Verbo da descrición dialectal que realizamos da variedade lingüística vianesa nos casos 
nos que o exemplo que se ofrece non pertence a ningún dos tres corpus e foi fornecido 
mediante cuestionario lingüístico pasado ás persoas informantes indícase baixo a etiqueta de 
cuestionario (CUEST). Asemade, se algunha das formas comentadas non pertencen a ningún 
destes ámbitos, pero foi obtida por nós mediante observación directa dos falantes, fóra do 
propio contexto das gravacións, rexistrámola como observación (OBS). 
O corpus oral que se tivo en conta para a elaboración do presente traballo está 
comprendido polos discursos orais obtidos en 25 parroquias, acompañadas do código que 
empregaremos na análise da variedade lingüística, que figuran na seguinte táboa. Na 
cartografía os puntos represéntanse a través do número correspondente da parroquia da 
seguinte táboa. Realizouse unha selección do conxunto dos audios totais atendendo á súa 
calidade, peculiaridades lingüísticas e interese e é preciso destacarmos que as mostras que se 
toman normalmente para estudos da fala semellantes ao noso son inferiores, xa que sería 
abondo cunha porcentaxe pequena. No noso caso realizamos unha escolla de 250 audios, en 
relación con 500, dos que escolmamos 25 mostras. Nestes audios nalgúns casos participou 
unha única persoa informante e noutros casos ata catro persoas informantes como se pode ver 
nos etnotextos do Anexo I, polo que o número total de informantes supera ben os 500.  
Na exemplificación da descrición dialectal figura o código asignado a cada parroquia 




















Parroquia Código empregado no 
conxunto do corpus 
1 Bembibre (Santo André) (1) BEMB 
2 Caldesiños (Santa Cristina) (2) CALD 
3 Cepedelo (Santa María) (3) CEP 
4 Covelo (San Lourenzo) (4) COV 
5 Fornelos de Filloás (Santa María) (5) FFILL 
8 Grixoa (San Pedro) (6) GRIX 
13 Penouta (San Bartolomeu) (7) PEN 
15 Pinza (Santa María) (8) PIN 
14 Pixeiros (Santa María)26 (9) PIX 
16 Pradocabalos (Santa María) (10) PRADC 
17 Pradorramisquedo (San Sebastián) (11) PRADR 
18 Punxeiro (San Marcos) (12) PUNX 
19 Quintela de Hedroso (San Cosme) (13) QHEDR 
21 Quintela do Pando (Santa Isabel) (14) QPAND 
20 Quintela de Umoso (Padre Eterno) (15) QUMO 
22 Ramilo (San Pedro) (16) RAM 
23 Rubiais (San Cibrao) (17) RUB 
27 Santa Mariña da Ponte (Santa Mariña) (18) SMP 
28 Sever (San Lourenzo) (19) SEV 
29 Solbeira (Santo Adrao) (20) SOLB 
30 Tabazoa de Hedroso (Santa María) (21) THED 
32 Viana do Bolo (Santa María) (22) VDB 
33 Vilardemilo (Santa María Madalena) (23) VMIL 
34 Vilarmeao (Santo Antón) (24) VMEA 
35 Vilaseco da Serra (San Vicenzo) (25) VSER 
 
Táboa 3: Corpus oral das parroquias 
 
Os traballos de recollida en linguas minorizadas son realmente relevantes, pois tal e como 
sinala Soto Andión (2004: 110) son linguas nas que os falantes poden estancarse ou retroceder 
e neste caso cóntase con maior número de testemuños orais, alén de crear un corpus de textos 
orais que sirvan de base para estudos posteriores e engrosen a liña de traballos que hai 
décadas eran máis esporádicos. 
No bo desenvolvemento das gravacións axudou o feito de coñecermos a área xeográfica 
de traballo de campo, pois iso facilitou en boa medida o feito de poder realizar entrevistas de 
xeito máis distendido e que non se producise desconfianza ou rexeitamento por parte das 
persoas informantes, moi habitual nestes casos. Non obstante, nalgunhas ocasións, tal e como 
sinala o devandito autor (Ib., 111), valémonos do procedemento “cadea” ou “bóla de neve”, 
consistente en que un individuo nos dirixa a outras persoas do lugar, é dicir, que actúe de 
intermediario, para facilitar a maior espontaneidade das gravacións. 
Aínda que tratamos de prescindir do feito de ser a autora, falante nativa da lingua obxecto 
de estudo e derivar o resultado desta investigación unicamente da análise do noso corpus, nos 
casos nos que o propio corpus e o cuestionario lingüístico non nos ofreceron algúns datos que 
cremos relevantes tamén facemos uso deles, acción que seguiron outros autores en relación co 
estudo das súas linguas iniciais (Santamarina 1974: 8). 
Sánchez Rei (2011: 269) fai referencia a tres factores principais que interveñen no 
proceso de traballo de campo e que poden influír nos resultados segundo o autor Francis 
                                                          
26 Na nomenclatura do noso corpus recollemos a forma Pixeiros, que é a común no municipio vianés, fronte á forma Pexeiros 




(1989: 90): o feito de ser nativa do lugar a persoa que recolle as gravacións, coñecedora dos 
modos de vida e ser falante da mesma variedade lingüística para o que determina que non é 
imprescindible, pero si serían de moita axuda. Sen dúbida, no noso caso, foi un factor moi 
importante cumprir estes tres requisitos, pois a desconfianza que se xera ante persoas alleas ao 
lugar é moi notable e crea dificultades no proceso de recollida, así como na distensión da 
información.  
Nestas entrevistas e coa finalidade de que a fala resultase o máis natural posible na maior 
parte dos casos, propúxoselles un tema para que se expresasen libremente ou pediuse que 
falasen dalgún tema de interese para eles/elas. Antes disto e logo de facer unha presentación, 
sobre todo naqueles lugares onde non se coñecían informantes, procedeuse a explicar a 
finalidade das entrevistas e o obxecto de investigación. As gravacións realizáronse na maior 
parte de xeito individual, ora ben, nalgúns casos danse conversas entre dous ou tres 
informantes arredor dun tema. Procurouse sempre que as persoas informantes tivesen boa 
capacidade articulatoria e que as gravacións resultasen o máis nítidas posible. 
Tendo en conta o seu interese e a calidade procedeuse á transcrición semifonolóxica de 
etnotextos, aplicando, en liñas xerais, os criterios do AGO, o que nos permitiu recadar un 
maior número de trazos fonéticos, fonolóxicos, morfolóxicos e léxicos da variedade en 
cuestión, ao tempo que constatarmos a influencia do cambio lingüístico.  
Nos casos nos que foi posible tratou de gravarse a rapaces e rapazas, dado que á parte das 
características da lingua permítenos observar datos máis específicos como a transmisión 
xeracional e o mantemento da variedade. García Soto (1999: 787) sinala que son recentes os 
estudos sobre a fala dos cativos e que ata finais do séc. XVIII non se realizan estudos da 
infancia e tampouco da súa fala, aínda que dende finais do XVII, a preocupación pola 
educación achega varias obras que tratan a natureza do neno.  
Sinala así mesmo (Ib., 789) que no caso de Sarmiento confluíron tres liñas no relativo ao 
estudo da fala infantil: a preocupación polos nenos galegofalantes, o ideario educativo e a 
psicoloxía implícita e explícita nos seus escritos. Interesáballe a saúde dos pequenos, os seus 
xogos, coplas, cancións e de modo especial a súa fala. Polo que sempre que foi posible 
entrevistouse nenos e nenas, o que dalgunha maneira nos permite comprobar a transmisión do 
idioma nas xeracións máis novas e asemade, a súa utilización como vehículo de aprendizaxe. 
No tocante aos mapas dialectais que acompañan esta investigación foron creados a través 
do programa de deseño InDesign, tal e como se mostra no seguinte exemplo, que reflicte os 






Mapa 3. Puntos enquisados no municipio de Viana do Bolo 
Unha vez analizado o noso corpus oral procedemos á elaboración do CUEST cun total de 
179 ítems (184 tendo en conta os datos da persoa informante). Debido á situación xerada pola 
pandemia da Covid-19 non foi posible realizar o CUEST persoalmente cos informantes, polo 
que realizamos a súa adaptación telemática, mediante un formulario de Microsoft Forms, 
facendo unha selección de persoas informantes, principalmente da XB e XM, en puntos 
concretos do municipio. Deste xeito, preparouse o cuestionario coa finalidade de que as 
persoas informantes de 10 puntos do concello, de maior interese pola súa situación tendo en 
conta os límites cos municipios da Gudiña, da Veiga e de Vilariño de Conso na provincia de 
Ourense, e  de Porto e Pías na de Zamora, o puidesen cubrir. Realizaron o CUEST un total de 
12 persoas (en 2 parroquias cubrírono 2 informantes) nos seguintes puntos: CEP, FFILL, 
GRIX, PEN, PIN, PRADR, SEV, SOLB, VDB e VSER.  
A través do CUEST puidemos obter datos concretos e porcentaxes sobre o uso de 
determinadas variantes, o que sen dúbida, foi de moita axuda.  
Verbo dos ítems do cuestionario elaboráronse un total de 179 cuestións distribuídas do 
seguinte xeito: 39 de fonética, 82 de morfosintaxe, 48 de léxico e 10 de sociolingüística. 
Decidimos combinar neste CUEST o método cuantitativo e perceptivo, xa que consideramos 
que a percepción que os falantes teñen sobre a súa lingua é moi importante para a descrición 
desta.  
Este método perceptivo foi levado a cabo en traballos de Santos Raña e Suárez Quintas 
(2016) e Suárez Quintas (2017) en relación á visión que teñen os galegos sobre o propio 




fronteira galego-portuguesa, concretamente na comarca de Verín e o distrito portugués 
lindeiro de Vila Real. No noso caso, permitiunos obter datos importantes arredor da opinión 
que como falantes teñen as persoas enquisadas do municipio de Viana do Bolo sobre o vianés, 






























Parte II. A variedade vianesa do bloque oriental 
4. O BLOQUE ORIENTAL NA DIALECTOLOXÍA GALEGA 
 
4.1. A variación dialectal do galego  
 
Cómpre denantes de desenvolvermos este apartado sobre variación dialectal precisarmos 
as diferenzas entre lingua e dialecto. Segundo refiren Chambers e Trudgill (1994: 19) na 
linguaxe cotiá enténdese por dialecto unha forma de lingua subestándar, de nivel baixo e a 
miúdo rústica, que xeralmente se relaciona co campesiñado, a clase traballadora e outros 
grupos considerados faltos de prestixio. Os autores afirman que dialecto tamén sería un termo 
aplicado a miúdo ás linguas que non teñen tradición escrita, en especial aquelas faladas nos 
lugares máis illados do mundo. E tamén se percibirían como dialectos algunhas clases (a 
miúdo erróneas) de desviacións da norma, aberracións da forma estándar ou correcta dunha 
lingua.  
Asemade sosteñen (Ib., 21-22) que lingua non é en absoluto unha noción particularmente 
lingüística. Obviamente, interveñen factores lingüísticos, pero resulta claro que no caso do 
noruegués, o danés, o sueco e o alemán como linguas individuais tanto por razóns políticas, 
xeográficas históricas, sociolóxicas e culturais como por razóns lingüísticas, teñan as tres 
linguas escandinavas formas estandarizadas, codificadas e distintas coas súas propias 
ortografías, libros de gramática e literaturas, que correspondan a tres estados diferentes e que 
os seus falantes consideren que falan linguas distintas. Segundo os autores o termo lingua 
sería un termo relativamente pouco técnico. Un termo que usan neste libro é variedade, termo 
neutro que será de aplicación a calquera clase particular de lingua que desexemos considerar 
por algún motivo como unha entidade individual, mentres que dialecto se referirá ás 
variedades que son diferentes desde un punto de vista gramatical (e quizais léxico), ademais 
de fonolóxico, doutras variedades. 
Santamarina (1982: 153) sinala que baixo a denominación dialectoloxía se agrupan todas 
aquelas variacións que pode haber nunha lingua entre as distintas falas que as compoñen, 
comprendendo as mínimas diferenzas que pode haber na emisión dun fonema ata aquelas que 
afectan gravemente os sistemas pasando naturalmente polo léxico.   
Co Rexurdimento iníciase a recuperación da lingua e da cultura galegas e tamén o 
florecer de estudosos e gramáticos do idioma, entre eles, Pintos, Valladares e Saco (Rodríguez 
Alonso 1992: 64). As primeiras achegas sobre as variedades do galego veñen da man dos 
traballos lexicográficos do Padre Sarmiento e do Padre Sobreira no séc. XVIII, que aínda que 
non realizaron unha división dialectal sistemática como sinala Rodríguez Alonso (1992: 64), 
foron os pioneiros no establecemento dunhas diferenzas dialectais no galego. Así mesmo 
resulta relevante a percepción de Sarmiento no sentido de establecer unha especie de divisoria 
entre un galego atlántico ou costeiro e un galego interior ou continental.  
Sarmiento recollería nos seus traballos lexicográficos voces galegas e as zonas en que son 
de uso ao tempo que fai referencia a fenómenos como o seseo, a gheada e os resultados de      




variedades da lingua galega referindo que o seseo é propio de Pontevedra e que a gheada se 
estende por varios lugares (Ib., 63-64). Non obstante, Santamarina (1982: 153) sinala que a 
obra de ambos os estudosos está relacionada co tratamento do léxico, pero deixa de lado 
outras cuestións filolóxicas como a gramática, a ortografía e a dialectoloxía, o que contrastaría 
o estudo da nosa lingua con outros países hispánicos con situacións lingüísticas similares e 
onde serían abondosos os estudos léxicos e gramaticais, mesmo con referencias dialectais, 
como é o caso do catalán e vasco. Segundo o autor, isto era común xa que o problema das 
variedades só resultaba interesante cando as diferenzas eran moi notorias e incluso as 
variedades pugnaban polo predominio.  
Dous séculos máis tarde, en 1909, V. García de Diego na súa obra Elementos de 
gramática histórica gallega minimizaba as diferenzas rexionais do galego, que segundo el, 
non eran tan relevantes como para poder constituír grupos dialectais en si.  
Historicamente, a primeira división dos dialectos galegos foi realizada polo gramático 
Saco Arce, en 1968, que establece unha división entre galego setentrional e meridional. Non 
se trataba dunha división rigorosa, senón máis ben da comparación entre as falas que el 
coñecía ben, a meridional de Ourense e a setentrional de Santiago de Compostela (Rodríguez 
Alonso (1992: 65). 
Como indica Rodríguez Alonso (1992: 67) é preciso diferenciarmos a dialectoloxía antes 
de 1971 e os estudos posteriores a esta data, xa que a creación do Instituto da Lingua Galega 
(ILG) en 1971 e a elaboración do Atlas Lingüístico Galego forneceu un mellor coñecemento 
da realidade dialectal do galego, que converxeu nos estudos de Fernández Rei.  
Neste senso, é preciso sinalarmos que a finais do séc. XIX, Saco Arce facía mención na 
súa gramática de 1868 á existencia dun galego setentrional e dun galego meridional tras 
afondar na literatura de autores nados ou residentes no norte e sur de Galicia. 
  
A comezos do S.XX,  en 1906, García de Diego afirmaba a non existencia de dialectos e 
aludía a diferenzas simplemente nos falares de diferentes zonas e o feito de seren os dialectos 
conceptos sociolóxicos de utilidade para a pragmática e non lingüísticos, no caso do galego 
sen ningún tipo de dificultade de intercomprensión entre os falantes de diferentes zonas.  
De xeito máis rigoroso, Zamora Vicente (1953: 80) distinguía entre un galego atlántico 
ou occidental e un galego continental ou oriental mediante a fixación de isoglosas. Así,  o 
subdialecto occidental ou atlántico viría marcado pola presenza da gheada, o seseo, a 
terminación -án (lat. -ĀNŬM); e o oriental ou continental caracterizado pola ausencia de 
gheada e de seseo e por presentaren a terminación -ao as palabras latinas rematadas en             
-ĀNŬM.  
 
Pasada a primeira metade do séc. XX, Carballo Calero (1969) distinguía catro 
modalidades de galego: suroccidental, noroccidental, central e oriental, ampliando a división 
de Zamora Vicente segundo a existencia de nove fenómenos: os resultados das terminacións 
latinas -ĀNŬM e -ĀNĂM, os plurais dos substantivos en -n e en -l, o sufixo diminutivo -iño, 
os tipos de s, a existencia ou non de seseo, a distinción ou neutralización de s e z implosivos e 




Así mesmo, Carballo Calero (1969:5), tras falar da relación entre o galego e o portugués e 
as principais diferenzas a nivel fonético e morfolóxico, cuestiona os dialectos galegos e sostén 
que non hai diferenzas rexionais daquela para falar propiamente de variedades, xa que mantén 
que as diverxencias se dan dentro dun autor e no conxunto de textos literarios e son 
vacilacións propias da mocidade. Logo disto, fala arredor das visións de Vicente García de 
Diego que refire non haber grupos dialectais en Galicia, Xan Antonio Saco Arce que alude á  
existencia dun dialecto setentrional e un dialecto meridional e Alonso Zamora Vicente que 
refire un galego oriental e outro occidental. Ao tempo, Carballo sinala que estas divisións son 
escasas e achega un esquema de caracterización dialectal coa diferenza dun galego 
suroccidental, un galego noroccidental, un galego central e un galego oriental en relación a 
nove fenómenos dialectais principais.  
Case unha década máis tarde o mesmo autor,  Carballo Calero (1978) recolle as diferentes 
visións en relación coa fragmentación dialectal do galego onde faría referencia á visión de 
García de Diego (1909) e á de Alonso Zamora Vicente máis ampliadas. Ao tempo,  menciona 
outras clasificacións menos rigorosas como a de Saco Arce (1867) cun galego setentrional e 
un galego meridional con características opostas. A de Leopoldo Pereira (1912), que fai 
referencia a que o galego da Coruña é moi variado, con catro subdialectos: mariñao, 
bergantiñán, montañés e ullán; un subdialecto ourensán máis próximo ao portugués e un 
dialecto nas rías de Pontevedra semellante ao mariñao. A de José de Santiago y Gómez 
(1918), que sostén que existen tres variedades principais dialectais: a berciana, a lucense e a 
bracarense sen aclaración das características diferenciais. E A. Moralejo (1969), que sinala 
diferenzas fonéticas entre o galego oriental e o occidental e que fai referencia a un galego 
iriense e a un galego lucense en relación coas dioceses. 
Segundo Carballo, unha consideración completa da dialectoloxía do galego ten de prestar 
a debida atención ás falas fronteirizas ou marxinais, que representen formas de transición, que 
foron estudadas por Schneider, Leite de Vasconcelos, Cortés e Dámaso Alonso: formas 
galego-portuguesas ou galego leonesas, como as de Melgaço ou val dos Ancares. Schneider 
pode ser considerado como o iniciador dos estudos científicos da dialectoloxía do galego co 
seu traballo sobre o falar da conca do Limia, publicado en 1938. O dialecto de Lubián foi 
estudado por L. Cortés nunha monografía impresa en 1954. Dámaso Alonso e Valentín García 
Yebra estudaron o galego-leonés dos Ancares (1961) e Manuel Fernández Rodríguez a fala de 
Goián (1969). 
Esta fragmentación dialectal recollida así mesmo por Fernández Rei (1990a: 33-34), 
viríase ampliada por este mesmo autor no último terzo do séc. XX, cando en 1982 Fernández 
Rei facía unha distinción en bloques, áreas e subáreas a partir do material recollido para a 
elaboración do Atlas lingüístico Galego (ALGa) a mediados da década de 1970, distinguindo 
nesta fase tres bloques lingüísticos: occidental, coas áreas fisterrá, a ponte O Salnés-O 
Morrazo-O Fragoso e a área tudense; central, coas áreas mindoniense, lucu-auriense e Limia-





Mapa 4. Bloques lingüísticos do galego 
Fonte: elaboración propia a partir de Fernández Rei (1990a) 
Esta división dialectal veríase máis perfilada e ampliada noutro traballo posterior por 
parte do devandito autor (Fernández Rei, 1990a), onde amais dos bloques lingüísticos 
sinalados perfilaba as áreas, subáreas e microsubáreas do galego tendo en conta as isoglosas 
que separan os diferentes fenómenos dialectais e apoiado por material bibliográfico de autores 
procedentes do territorio dos diferentes bloques lingüísticos. Esta división, a máis exhaustiva 
en relación co dominio lingüístico galego, derivaría do material recollido en 167 puntos do 
dominio lingüístico, 152 de Galicia e 15 das comarcas estremeiras galegófonas de Asturias, 
León e Zamora para a elaboración do ALGa. O autor achega unha división dialectal segundo 
os trazos fonéticos, morfosintácticos e léxicos en tres bloques lingüísticos: bloque occidental, 
bloque central e bloque oriental, onde salienta á súa vez a existencia de diversas áreas, 
subáreas e microsubáreas distribuídas a través de isoglosas que separan diferentes fenómenos 
lingüísticos.  
O estudoso distinguía entón para o bloque occidental as áreas fisterrá, bergantiñá e 
pontevedresa; para o bloque central as áreas mindoniense, lucu-auriense, central de transición 







Mapa 5. Bloques e áreas lingüísticas do galego 
Fonte: elaboración propia a partir de Fernández Rei (1990a) 
Frías Conde (1997) pola súa banda, tendo en conta o galego asturiano, o estremeño e o 
calaborés realizaba unha nova proposta de división dialectal comprendida por cinco bloques 
lingüísticos ao referenciar que a proposta de Fernández Rei deixaba fóra puntos do galego 
exterior que eran esenciais na realidade sociolingüística galega e constatar que nin o galego 
exterior nin o galego da conca do Navia nin o dos Ancares podían formar parte do galego 
oriental. Engadía entón aos bloques occidental, central e oriental, o raiano, formado polo 
galego naviano e ancarés, e o meridional, comprendido polo galego da área zamorana de 
Calabor e o galego da área estremeña, cuxas variedades son o valverdeiro, o lagarteiro e o 
mañego. No caso do galego oriental este quedaría comprendido polas áreas lucense, leonesa, 
auriense e zamorana.  
Aínda que a proposta de Frías Conde (1997)  resultaría de interese ao incluír puntos como 
Calabor na súa contribución, porén non concordamos con ela, pois respecto do galego 
oriental, de igual xeito que se inclúe a área zamorana no galego oriental, tamén se debe incluír 
nesta área o territorio estremeiro asturiano, incluso que se rexistren outras características 
lingüísticas, do mesmo xeito que acontece na área zamorana. Consideramos que as variedades 
do valego son por outra parte un enclave único, aínda que certamente garden relación coas 
variedades zamoranas e tamén co calaborés e polo tanto, o galego meridional, en todo caso, 
debería estar formado unicamente polo estremeño tendo en conta ademais a extensión da 




Calabor pertencería segundo Costas González (2012: 339) ao galego de Seabra, que 
xunto co das Portelas formarían o galego zamorano. Sostén o autor, que máis ca dun enclave, 
Calabor estaría unido mediante Requeixo co resto de territorio de fala galega e que este punto 
non foi estudado nin parcial nin totalmente, polo que sería a variedade zamorana máis 
descoñecida. Seco Orosa (1997, 2001, 2004) incluiría este punto no territorio de fala galega 
mediante o estudo dalgúns trazos dialectais e o límite das isoglosas leonesas e galegas.   
Con todo, e aínda que a proposta de Frías Conde resultaría de interese ao incluír puntos 
como Calabor, que non foron enquisados no Atlas Lingüístico Galego por parte dos seus 
investigadores, o estudo de Fernández Rei constitúe o traballo máis rigoroso das variedades 
diatópicas do galego feito ata a actualidade.  
Previamente a este estudo dialectolóxico de referencia nas variedades da lingua galega, os 
filólogos alemáns Fritz Krüger, Walter Ebeling e W. Schroeder foron pioneiros en publicaren 
traballos en relación coa lingua e a cultura galega coa metodoloxía Wörter und Sachen 
(Palabras e Cousas). Hans-Karl Schneider, por outro lado, realizou en 1938 unha completa 
descrición do galego oral da comarca da Limia Baixa a través da fonética, a morfoloxía e o 
vocabulario, tal e como destaca Regueira (2008: 574). 
Asemade, Constantino García (1978) dedicaba o seu artigo sobre os estudos dialectais do 
galego a Dámaso Alonso e Alonso Zamora no que facía referencia a unha ampla nómina de 
traballos lexicográficos nas catro provincias galegas e na de Zamora. Eran traballos 
etnolingüísticos nos que se aplicaba o método Palabras e cousas. Na década de 1960 Dámaso 
e Alonso Zamora lamentaban o desleixo dos filólogos novos no estudo do galego cando 
outras áreas dialectais como a do leonés, aragonés e andaluz estaban estudadas.  
Décadas máis tarde sairían estudos  relevantes de Dámaso Alonso sobre a variedade dos 
Oscos (compilados en Alonso, 1972) e os de Zamora Vicente, que estuda a xeografía do 
seseo, da gheada, das terminacións -ao/ -án e dos grupos -uit-, -oit-, xunto a outras 
peculiaridades de variedades españolas (compilados en Zamora Vicente 1986a).  
Posteriormente á creación da sección de Filoloxía Románica na Universidade de Santiago 
de Compostela, sairían os traballos dirixidos por Constantino García en relación coa recollida 
e estudo de materiais léxicos, con anotacións fonéticas e morfolóxicas. Neste eido, dadas as 
carencias nas variedades do galego fíxose preciso orientar a elaboración dos traballos cara á 
recollida do léxico rural e mariñeiro, que resultaba de maior interese ante os cambios que se 
producían e realizar a descrición fonética e morfolóxica das diferentes variedades do galego.  
As primeiras teses de licenciatura desta serie foron a de Santamarina centrada no 
vocabulario do Val de Suarna (Lugo) e a de Couceiro, no vocabulario de Feás (Ourense), ás 
que seguiron varios estudos sobre variedades pertencentes aos diferentes bloques lingüísticos 
e que ampliaron as perspectivas dos primeiros traballos elaborados e engrosaron os estudos 
centrados nas variedades lingüísticas galegas. Para unha detallada e exhaustiva evolución dos 
estudos dialectolóxicos e a súa caracterización vide Santamarina (1982).  
No tocante a estudos sobre o galego oriental, amais da tese pioneira de Santamarina, 
debemos facer referencia aos seguintes estudos: a memoria de licenciatura de Vázquez 




(1974) Léxico dialectal y costumbres de Porto; a memoria de licenciatura de Carracedo 
Arroyo (1977) El habla de Barjacoba (Zamora); a tese de doutoramento O galego de 
Asturias. Delimitación, caracterización e situación sociolingüística, de Babarro González 
(2003); a memoria de licenciatura Determinación da fronteira lingüística entre o galego e o 
leonés nas provincias de León e Zamora, de Seco Orosa (2002); e o noso traballo de 
investigación  (Álvarez Pousa 2007a) en relación coa fala de Viana do Bolo. 
Alén desta nómina de estudos académicos é preciso referenciarmos os estudos de Fritz 
Krüger (1925, 1947, 1965, 1991, 2001, e 2011-en coautoría con González Ferrero-), Luís 
Cortés y Vázquez (1954) sobre a variedade de Lubián e Fred Böller (1995), que centrados na 
variedade da área zamorana tamén aluden nos seus estudos a varios puntos da microsubárea 
Viana-O Bolo, lindeiros co territorio da área zamorana.  
No tocante á provincia de Ourense son abundantes os estudos dialectais, tendo en conta 
as diferentes áreas lingüísticas e bloques destaca a seguinte relación: as memorias de 
licenciatura de Álvarez Blanco (1974) sobre a lingua e etnografía de Ramirás, de Díaz 
Carnero (1971) sobre o léxico de Castro Caldelas, de Gil Suárez (1969) sobre a fala de 
Vilardevós, de Paz González (1973) sobre a fala de Xunqueira de Ambía, de Sánchez Sánchez 
(1971) sobre o léxico de Montederramo,  de Taboada Cid (1971) sobre o vocabulario da 
Mezquita e de Vázquez Santamaría (1971) sobre a fala da Gudiña; ademais Taboada Cid 
(1979) é autor dunha tese sobre a fala de Verín. A esta nómina de estudos recollida por 
García
27
 (1978) debemos engadir os estudos máis recentes de Alonso Núñez (2011) sobre a 
fala de Castrelo do Val e o de Louredo Rodríguez (2019) centrado na variación e o cambio 
lingüístico do galego do Ribeiro.  
Así mesmo, o estudo dialectal do galego a través do ALGa daría lugar a diversos estudos 
gramaticais sobre as especifidades morfolóxicas do galego, entre os que cómpre salientarmos, 
os de Fernández Rei (1978) sobre o verbo e os de  Álvarez Blanco (1980, 1983) sobre o 
pronome persoal e o artigo, respectivamente. No traballo de campo do ALGa desenvolvido 
entre os anos 1974-1976 participaron os investigadores Rosario Álvarez,  Francisco 
Fernández  Rei e Manuel González, que traballaron nunha rede de 167 puntos no territorio 
galegófono das catro provincias galegas e o territorio estremeiro de Asturias, León e Zamora, 
como destacamos anteriormente. A súa investigación foi trascendental para poñer rumbo a 
novos proxectos no desenvolvemento do coñecemento da lingua galega, xa que amais dos 
diferentes volumes do ALGa, o seu traballo ía dar camiño a estudos previos para a 
configuración do estándar do galego moderno, principalmente nos seguintes estudos: Bases 
prá unificación das normas lingüísticas do galego (1977), Normas ortográficas e 
morfolóxicas do idioma galego (1982)  e o Vocabulario ortográfico da lingua galega (1989), 
que fixa a forma estándar das palabras e serviría de soporte a dicionarios modernos e ás 
aplicacións informáticas dos correctores de textos en galego (Álvarez e Sousa 2017: 65). Este 
proxecto lingüístico de envergadura era moi preciso segundo o manifestado por Alvar (1974: 
                                                          
27 Na relación de estudos léxicos recollida por García (1978) non figura a cronoloxía e varios estudos aparecen referenciados 
como estudos léxicos, mais en realidade o propio título fai referencia a estudos dialectais como é o caso do estudo de Paz 
González (1973) que aparece como Léxico de Xunqueira de Ambía e o seu título é El habla de Xunqueira de Ambía. Non 




55) para dar visibilidade ao idioma galego e contrarrestar as lagoas contempladas no ALPI no 
conxunto da Península ibérica. 
No tocante á diversidade dialectal, Fernández Rei, antes do estudo por excelencia da 
dialectoloxía galega, e como recoñece Dubert-García (2020: 148), sostén que non hai 
fragmentación dialectal:  
A unidade do galego vivo é moi grande, non hai fragmentación dialectal; así e todo, a 
combinación de moitos dos rasgos que agora imos tratar hanos permitir delimitar unhas 
cantas áreas lingüísticas, con rasgos de seu frente ás falas veciñas, áreas que non 
consideramos «dialectos», entre outras cousas porque os seus falantes non teñen 
conciencia de empregaren un galego «dialectal» (Fernández Rei 1985a: 486). 
 
Outros autores como Sánchez Rei (2011: 168-169) sosteñen que sorprende a unidade do 
galego e que non se pode falar exactamente de dialectos senón máis ben de falas ou falares. 
Isto tamén o corroboramos co expresado por Santamarina (1974: 5) cando, en relación co seu 
estudo sobre o verbo galego, indica que a fala de Suarna non difire notoriamente do resto de 
falas galegas e que, en todo caso, as diferenzas entre a variedade de Suarna e calquera outra 
de Galicia afectarían como máximo a uns cantos morfemas, ao tratamento fonético dalgún 
fonema ou secuencia de fonemas e, moi raramente, ao valor funcional dun tempo ou á orde 
que ocupa dentro do sintagma. Afirma o autor que moitas destas características non son 
exclusivas senón compartidas polas falas da faixa oriental galega, desde Ribadeo ata A 
Gudiña (Ib., 7). 
Non obstante, desde a perspectiva actual de estudos máis recentes Dubert García (2020: 
159), que analiza a visión sobre a variación dialectal por diversos estudosos, sostén en 
relación coa dialectoloxía galega que os dialectólogos galegos negan a existencia da 
fragmentación do galego pese a recoñeceren a división en bloques lingüísticos e diferentes 
tipoloxías: 
Os dialectólogos galegos adoitan negar que o galego estea fragmentado en dialectos. 
Esta falta de dialectos é mostra, ademais, da unidade desta lingua. Para xustificaren a 
ausencia de dialectos, botan man da consciencia dos falantes, que non se identifican 
como falantes dun dialecto en concreto, senón como falantes de galego en xeral. Con 
todo, os investigadores segmentan o galego en unidades dialectais que chaman bloques, 
áreas e modalidades. 
 
Logo da perspectiva dos diferentes dialectólogos no tocante á diversidade da lingua 
galega, afirma o autor que estes estableceron a fronteira entre galego e ástur-leonés e as 
fronteiras interiores do galego a través da selección de isoglosas con independencia das 
opinións dos falantes, xa que as isoglosas que separan o galego e o portugués semellan non ter 
o poder delimitador das isoglosas que separan o galego do ástur-leonés. Distingue así entre 
ollada lingüística baseada na análise dos fenómenos lingüísticos e ollada social baseada na 
consciencia dos falantes que combinan os dialectólogos galegos en relación coa segmentación 
do contínuum xeolectal dos falantes e conclúe que a percepción dos falantes sobre os feitos 
lingüísticos é moi importante ao contrario da división lingüística en bloques que os falantes 





Valcárcel Rivero (1988: 395) sostén que son moitas as denominacións que ten recibido a 
relación entre espazo e lingua nas que as disciplinas que as abordan, a lingüística e a xeografía 
foron ampliando as denominacións respecto da súa consolidación no sistema das ciencias no 
séc. XIX, así tense utilizado a denominación de dialectoloxía, a de xeografía lingüística e a de 
xeografía dialectal. Dende a xeografía humana, sostén o autor, que se ten utilizado o termo 
xeografía das linguas ou da lingua, sobre todo na xeografía rexional e cultural e que hai unha 
denominación común, a xeolingüística utilizada tanto en xeografía como en lingüística desde 
os primeiros decenios do séc. XIX. 
 
4.2. O bloque lingüístico do galego oriental   
 
Consonte a distribución xeográfica e a maneira de se combinaren os fenómenos 
distintivos das falas galegas poden delimitarse tres extensos complexos lingüísticos ou 
bloques: o occidental, o central e o oriental, que á súa vez van facer distinción xerárquica 
entre áreas, subáreas e microsubáreas, distinción que está estruturada a través de ámbitos 
como a fonética e a morfoloxía principalmente nas diferentes áreas e algúns dos fenómenos 
caracterizadores van do Cantábrico ata a raia con Portugal, tal e como sinala Fernández Rei. 
O bloque lingüístico do galego oriental está comprendido polas variedades lingüísticas do 
leste de Lugo e de Ourense e mais as falas do occidente de León, Zamora e Asturias que 
comprenden o denominado “galego exterior”ou “galego estremeiro”. 
A nivel xeral este dominio lingüístico presenta trazos moi conservadores, pero tamén 
posúe innovacións e unha grande unidade no conxunto das súas falas, sexan estas de Lugo, 
Ourense ou pertencentes ao galego exterior, tal e como sinala Fernández Rei (1990a: 114). É 
preciso resaltarmos que o bloque oriental é o que máis diverxe respecto da variedade estándar 
do galego, que garda maior semellanza cos falares galegos occidentais, como tamén se pode 
interpretar a través do mapa e histograma da análise da similaridade entre a variedade 
estándar e as variades dialectais galega  representado por Sousa (2020: 4) e en Sousa et alii 
(2016b) no mapa de similitudes entre a variedade estándar do galego e as variedades 
dialectais. Monteagudo (2005: 390) refire que o grao de distancia lingüística entre os dialectos 
rexionais e a variedade estándar é variable, xa que no caso galego, as falas do bloque central, 
sobre todo as centro-septentrionais atópanse máis preto do estándar ca as do bloque occidental 
co que sería probable que as máis afastadas do estándar sexan as falas do galego extremo 
oriental, principalmente as variedades estremeiras.  
En sentido xeral, agás a zona do Bierzo e Valdeorras, trátase dunha área lingüística de 
montaña que, como é habitual presenta numerosas variantes conservadoras, así como certas 
innovacións propias (Valcárcel Rivero 2011: 39). 
Alén disto, comparte certas características coas áreas marxinais como son a tudense e a 
área fisterrá, o que nos reflicte que entre esas zonas marxinais hai características comúns que 
poden non ser causais, é dicir, consecuencia dun desenvolvemento paralelo e independente, 
senón restos dunha fase común xeral anterior á difusión da innovación (muito zona oriental e 
na de Fisterra; teis e veis na zona oriental e dos arredores de Tui). Se dúas zonas como son a 




común antiga e continua mantida en áreas laterais sae reforzada (Antón Santamarina 1982: 
171). 
O territorio oriental abrangue catro áreas lingüísticas de desigual extensión e de norte a 
sur: a asturiana, a ancaresa, a zamorana e a oriental-central. Neste conxunto de falares as 
formas sen ditongo terra e horta e o plural pantalois permiten unha delimitación do galego 
oriental verbo dos falares asturianos e leoneses occidentais, que presentan formas ditongadas 
piedra e huerta e plural pantalones. Así mesmo, a ausencia de vogais nasais e de sibilantes 
sonoras en galego e a súa presenza en portugués permiten establecer unha fronteira lingüística 
co portugués setentrional (Fernández Rei 1999: 27). 
No tocante aos límites do galego tendo en conta as variedades estremeiras, Fernández Rei 
(1982: 257) sinala que polo leste poden situarse no río Navia na parte asturiana (falas como as 
de Ibias, máis alá do Navia tamén son galegas); nos ríos Cúa e Sil en León, para logo, contra 
o sur, coincidiren practicamente os límites xeográficos e lingüísticos de León e de Ourense e 
no Padornelo no que respecta a Zamora. Polo sur o río Miño en Pontevedra e a raia seca de 
Ourense poden servir grosso modo para delimitar as falas galegas das miñotas e trasmontanas 
do norte de Portugal. 
É importante falarmos tamén da aplicación da dialectoloxía na aprendizaxe do galego 
común, xa que segundo o coñecemento que teña o alumno do galego vivo trátase de ensinar o 
galego común, que aínda que non se corresponde co falar concreto dunha zona debe ser unha 
abstracción de todos os falares galegos. Neste senso, Fernández Rei (1987: 147-148) sinala 
que o docente que exerza o seu labor na zona oriental vai atopar dificultades, xa que formas 
como nenín, cuatro, pantalois ou cantais non se reflicten no galego común dos textos de 
ensino nin nos medios de comunicación; e aínda que o galego normativo ten que ser un 
supradialecto e non un reflexo dunha zona concreta, hai zonas moi pouco reflectidas nese 
modelo de lingua como é o caso do galego oriental no que tamén se encadra o galego exterior. 
Sinala que o labor máis complicado estaría no bloque occidental e oriental, pois o central, 
segundo o autor, estaría máis reflectido no galego común.  
4.3.  A área oriental-central  
 
A área central do galego oriental está comprendida por dúas subáreas: por unha banda, A 
Fonsagrada-O Courel-O Bierzo (ao norte) e por outra, O Valdeorras-Viana (ao sur). 
Nun primeiro momento, en varios manuais de lingua non se fai referencia á área oriental-
central cando se fala do bloque lingüístico do galego oriental. Na primeira proposta de 
Fernández Rei, de 1980, de clasificación das variedades do galego, só se fai alude a tres áreas 
no galego oriental: a ancaresa, a asturiana e a zamorana (Fernández Rei, 1985a). 
Tras a delimitación exhaustiva e ampla que ofrece o devandito autor na Dialectoloxía da 






Mapa 6. Áreas do bloque oriental 
Fonte: elaboración propia a partir de Fernández Rei (1990a) 
A variedade lingüística da Terra de Viana do Bolo insírese na área oriental-central e, á 
súa vez, encádrase na microsubárea O Bolo-Viana coa variante muto fronte á microsubárea 
Valdeorras coa variante muito. Neste aspecto, e como veremos na sistematización lingüística, 
é preciso resaltarmos que na microsubárea O Bolo-Viana alternan as formas muto / muito.  
Consonte o referido por Fernández Rei (1990a: 147-148) esta área presenta os riscos 
xerais do bloque oriental coas formas muito / muto / mutio, o ditongo ua en cuatro, plural cais 
(sg. can), pronome átono o en deixouo, SNP -is en cantáis, pero carecen estas falas da 
terminación -íus,  -ía (s) do galego de Asturias e da VT è de collèra, collèse, propia desta 
área; tamén carecen da nasalidade ancaresa e do SNP en collí, partí, característica do ancarés 
e do galego das Portelas de Zamora.  
As isoglosas da terminación -ín (plural -iños) / -iño e llelo / llo delimitan dúas subáreas: 
A Fonsagrada-O Courel-O Bierzo ao norte coas formas camín, padrín e pronome llelo, 
fenómenos característicos do galego de Asturias e do ancarés; e o Valdeorras-Viana ao sur, 
coas formas camiño, padriño e pronome llo, trazos comúns á área zamorana.  
Na subárea A Fonsagrada-O Courel-O Bierzo poden distinguirse tres microsubáreas: 
a) a Fonsagrada-Cervantes delimitable coa isoglosa mutio (forma propia desta zona e 




como pònte, canción, con ò trabado por nasal, así como o pronome átono „l (díxol “díxoo”, 
fenómenos comúns con falas asturianas).  
b) O Courel delimitable coa isoglosa il / el. 
c) O Bierzo caracterizado polas formas muito, truita coas variantes mutio, trutia / muto, 
truta ao norte e con variación respecto da parte occidental á oriental. 
4.4. A microsubárea O Bolo-Viana  
 
A isoglosa muito / muto permite distinguir dúas microsubáreas, O Valdeorras coas 
variantes muito, truita e O Bolo-Viana con muto e truta (Fernández Rei 1990a: 149). 
Segundo os datos fornecidos polas gravacións orais podemos precisar que no conxunto 
do municipio se rexistran tanto as variantes muito como muto e truita / truta / trutia. Porén, 
debemos sinalar que as variantes muto e truta son as máis comúns no vianés. 
 
Mapa 7. Microsubárea O Bolo-Viana no territorio do bloque oriental  





4.5. Estudos sobre o galego oral da comarca de Viana  
 
É preciso mencionarmos neste apartado os traballos pioneiros sobre dialectoloxía da 
comarca. Vázquez Santamaría é autora da tese de licenciatura El habla de la Gudiña (1971) 
sobre a variedade lingüística da Gudiña. Taboada Cid, pola súa parte publica “Vocabulario y 
notas etnográficas de la Mezquita” (1971) e Laureano Prieto edita Notas encol da fala vianesa 
(1973) sobre a variedade de Viana do Bolo, co que tres dos catro concellos que compoñen a 
bisbarra estarían representados en relación á fala. 
Varias décadas despois Rodríguez Cruz publica Así se fala na Gudiña (2000), unha 
compilación de carácter etnográfico acompañada dunhas breves notas lingüísticas.  
No referente ao concello de Viana do Bolo, que é o obxecto do noso estudo, o ALPI 
recolle información sobre a fala de Viana do Bolo; nos materiais do proxecto ALGa rexístrase 
información sobre catro parroquias do concello: Penouta (1), Punxeiro (2), San Martiño (3) e 
Viana do Bolo (4), sendo O.17 o punto da enquisa de Viana; e no Arquivo do Galego Oral 
aparecen mostras, como da maior parte dos concellos galegos e estremeiros, de audios de 
Caldesiños e Quintela do Pando con cadansúa transcrición.  
As primeiras achegas exhaustivas sobre a variedade vianesa veñen da man de Laureano 
Prieto
28
 (Carracedo da Serra, A Gudiña, 1907- Ourense, 1977), mestre de profesión e 
discípulo de Vicente Risco, quen publicou diversos traballos etnográficos, centrados 
principalmente na Terra de Viana do Bolo e A Gudiña, amais de compilar a tradición oral da 
Terra vianesa. En Contos Vianeses (1958), unha das primeiras compilacións de tradición oral 
galega tras a Guerra Civil, achéganos unha batería de contos agrupados en cinco eixos 
temáticos, contos de encantamentos, exemplares e relixiosos, de bulras, contos varios e de 
animais acompañados dun vocabulario de termos propios do vianés.  
A devandita obra representa fielmente as peculiaridades da fala vianesa, pois amais de 
acoller nas súas páxinas unha compilación variada de contos no galego oral da zona, a propia 
introdución e o desenvolvemento da obra tamén están escritos nesta variedade, tal e como 
destacamos en Álvarez Pousa (2018a: 48).  
Na obra figuran unhas breves notas lingüísticas  relativas á fonética, á morfoloxía e ao 
léxico e un glosario final duns 380 termos, que posteriormente se amplían en Notas encol da 
fala vianesa (1973), onde o autor ofrece unhas notas lingüísticas sobre o vianés, o frieirés e o 
valdeorrés e amplía a caracterización destas variedades, principalmente do vianés, ao tempo 
que engrosa o glosario a máis de 1000 voces sobre o vianés e arredor de 100 sobre o frieirés, 
na estrema con Zamora e Portugal. Algunhas das características morfolóxicas referenciadas 
por Laureano Prieto no tocante ao vianés son, así mesmo, rexistradas por Carballo Calero 
(1981: 115) en relación a características lingüísticas que son usadas, ademais de por Prieto, 
tamén por outros autores que escribiron na súa variedade dialectal, como é o caso de Antonio 
Fernández Morales (1861). 
 
                                                          
28 O autor forma parte, xunto con Charo Castells da relación de personaxes ilustres recollida por Ares Pérez (2014), quen 




O estudoso Alonso Montero, que coñeceu a Laureano Prieto en 1952, cando Dámaso 
Alonso lle propón unha viaxe a Terras de Viana para estudar as peculiaridades do seu galego 
oral e corroborar as particularidades rexistradas por García Paz (Alonso Montero 1987), 
rememoraba hai uns anos a incansable traxectoria do mestre verbo do exercicio do Maxisterio 
e da cultura vianesa, tal e como recollemos en traballos anteriores (Álvarez Pousa, 2017: 59): 
Laureano Prieto,  profesor sempre moi querido nas distintas escolas públicas nas que exerceu, 
era tido por sabio, se ben por sabio un pouco raro, pois recollía palabras do falar das xentes do 
común, inquiría o nome e as características dos labores e das ferramentas con que gañaban a vida 
esas xentes e anotaba, con fervor e rigor, os contos, as lendas, os ditos e as cántigas de que se 
alimentaban os veciños nas horas de ocio (Alonso Montero 2002). 
 
Algúns estudosos, alentados polo que se menciona no prólogo da obra IV Melodía de 
García Paz (1935) e na segunda parte “Ritmo” onde se reproduce “A Vianesada”, manteñen 
que o devandito autor transmite a fala de Viana do Bolo, tales como Rosario Álvarez (1996: 
158) e Seixas Núñez (1991: 107). Pola contra, Salgado Álvarez (2013: 23) refire que o 
devandito capítulo é da autoría de Laureano Prieto, nado en Carracedo da Serra (A Gudiña) e 
que exerceu de mestre na parroquia de Bembibre (Viana do Bolo), dato do que discrepamos 
totalmente.  
Debemos sinalar  a inexactitude destes datos referenciados polos devanditos autores, 
posto que aínda que si se rexistran certos vianesismos nesta segunda parte da obra de García 
Paz, hai moitas outros termos pertencentes a diferentes variedades dialectais e un abondoso 
caudal de desviacións léxicas, amais de varios termos  que non reproducen a fala vianesa polo 
que non se pode dicir que exactamente este capítulo da obra estea escrito en vianés. A autoría 
do capítulo é sen dúbida de García Paz, quen exerceu de mestre en tres parroquias da vila e 
que era coñecedor do entorno da vila e dos seus personaxes. Este dato corroborámolo co 
recollido por Laureano Prieto (1973: 6) quen refire que García Paz xa deu a coñecer algunhas 
voces do vocabulario recollido por el na súa obra.  
Outros autores, pola contra, tiveron unha visión máis certeira sobre este feito, como 
Alonso Montero, quen coñeceu persoalmente a Laureano Prieto ao ser alentado por Dámaso 
Alonso para achegarse nun Nadal a Viana, cando era estudante de Románicas en Madrid, e 
fixarse en características lingüísticas do vianés de interese para o profesor Dámaso Alonso 
(Alonso Montero 2002). Alén de homenaxear a figura do mestre e etnógrafo (Alonso Montero 
1987), sinalaba respecto da obra de García Paz que o feito de que a obra estivese escrita en 
vianés era unha verdade a medias, ao tempo que enxalzaba a boa ventura deste dialecto por 
utilizáreno García Paz e Laureano Prieto (Álvarez Pousa 2017: 46): 
El vianés es un dialecto afortunado, pues su literatura popular anda en libros y revistas. 
Posee, además literatura “de arte” desde 1935, fecha en que M. García Paz publicó su 
IV Melodía (“Desfile de campesiñada galega”), libro escrito según nota del autor, en 
dialecto de Viana, lo que es verdad a medias [...]. Mucho vianés hay en el prólogo de 
“Contos vianeses” del mismo L. Prieto. El vianés es ya un instrumento literario y 
científico (Alonso Montero 1958: 3). 
 
De igual xeito, Carballo Calero (1981: 724), que inclúe a García Paz nos novecentistas da 




que non reproduce fielmente a fala local ao figurar diversos hiperenxebrismos que deforman a 
fala e encadrar a escrita na concepción do galego literario.   
Dalgún xeito, como recoñecemos en Álvarez Pousa (2017: 805) represéntanse certos 
trazos da fala vianesa. Ora ben, non podemos dicir que a obra estea escrita en vianés. Máis 
que falarmos de vianés na obra, o que si que debemos destacar é a ambientación na Terra de 
Viana co protagonismo dos personaxes por parte das xentes das diferentes aldeas. No tocante 
á lingua, as mesmas desviacións léxicas que atopamos en IV Melodía, tamén se rexistran 
noutros escritos do autor (García Paz, 1931). Cómpre sinalarmos que se deben á situación da 
lingua nesta etapa que se correspondería co galego enxebrista, que abrangue desde finais do 
séc. XIX ata 1936, segundo sinalan Fernández Salgado e Monteagudo Romero (1995: 126 
ss.). 
Algo semellante acontece con Ánxel Fole que na súa literatura se aproxima ás falas 
lucenses; porén, como sostén Sánchez Rei (2011: 541-542), malia esa aparencia local que lle 
achega ás súas obras ningunha delas reflicte con exactitude o galego local desas comarcas. 
Afirma o autor que non existe unha correspondencia exacta entre a linguaxe literaria de cada 
obra e a súa adscrición a unha zona concreta das serras orientais lucenses, xa que o autor se 
serviu dun substrato dialectal base, aplicando en certa medida un criterio interdialectal e 
chegar a un crisol lingüístico.  
No eido lingüístico é preciso referenciarmos, ademais, a obra Romances populares 
gallegos de la tradición oral (2011) do vianés Hervella Courel, un traballo editado 
postumamente da man de Mariño Ferro e López Bernárdez, constituído por un conxunto de 
romances recollidos nas Terras de Viana, principalmente, e na Veiga, Vilariño, Petín, 
Manzaneda e Pobra de Tives arredor de 1900 e que o autor tiña daquela preparados para a súa 
edición. Na súa maioría en castelán, lingua habitual nestas mostras literarias na época. Con 
todo, tamén figuran varios romances en galego, co que podemos comprobar as características 
do vianés a comezos do séc. XX. Estas mostras tradicionais de poesía achegan un gran valor 
literario, amais de antropolóxico e etnográfico e foron  referenciadas en anteriores traballos 
por Mariño Ferro e López Bernárdez (2002), xunto a outros romances de variada temática de 
Galicia, onde se combina o galego e o castelán e que constitúen unha mostra fiel da lingua 
oral tal e como reflicte o propio autor Hervella Courel (2011: 10-11): 
No terminaremos ya este enfadoso prólogo sin hacer constar que todas las versiones 
incluidas en esta colección son fidelísimas copias de las narraciones orales, que 
personalmente recogimos de labios de sus recitadores; con lo dicho queda asegurado 
que no hemos incurrido en el imperdonable vicio del amaño y del retoque (...). 
 
Laureano Prieto foi mestre pioneiro en compilar a sabedoría popular da Terra de Viana, 
como sinalamos en Álvarez Pousa (2018a), e tal e como nos amosan os seus diferentes 
traballos (1948, 1958, 1973, 1978) tanto no ámbito da literatura de tradición oral, como na 
etnografía e na fraseoloxía, campos de moito interese nesta zona de oriente ourensán. Neste 
sentido, debemos facer referencia aos traballos posteriores  de  Gregorio Couso (1999) sobre a 
literatura de tradición oral na parroquia vianesa de Solbeira e o de Vidal Castiñeira (2003) 
sobre fraseoloxía na zona de Viana, que achegándose ao mínimo paremiolóxico galego ofrece 




A singularidade da Terra de Viana e a súa lingua tamén foron da atención de Otero 
Pedrayo (1926: 291) na súa Guía de Galicia.  
Las tierras de Viana son en alto grado interesantes para el estudio de la lengua y las 
costumbres arcaicas de Galicia. En ellas se siente la Galicia brava y montuosa, dotada 
de grandes bellezas bien diferentes de las que caracterizan las tierras ribereñas y 
mariñanas. Viana puede servir de centro de interesantes excursiones: por ásperos 
caminos de herradura, entre montes cubiertos del maquis gallego, dejando atrás los 
valles vinícolas del Camba y Bibey, se va a Villariño de Conso, pueblo montañés cerca 
de la hermosa cascada de la Cenza; el río de este nombre se lanza roto en dos saltos 
sobre un talud de rocas imponentes. Más lejos se extienden, decorando la vertiente 
inferior de la sierra de Queixa, los bosques seculares del Invernadeyro; abundan los 
lobos y los corzos y jabalíes; alternan grupos de robles centenarios con manchones de 
cerezos silvestres, de avellanos y almeces; apenas hay pájaros; en cambio las águilas de 
las cumbres dominan aquellas soledades impresionantes. El Invernadeyro es el paraíso 
de los cazadores. 
 
5. DESCRICIÓN DA VARIEDADE VIANESA 
 
Neste capítulo afondaremos nos trazos fonéticos, morfosintácticos e léxicos máis 
específicos da variedade vianesa tendo en conta as características sinaladas por Fernández Rei 
(1990) no referente ao galego oriental e á área oriental-central. Asemade, achegaremos unha 
nova proposta de isoglosas segundo os datos obtidos no conxunto do noso corpus, que así 
mesmo, contrastamos cos datos que nos achega o CUEST realizado en diversos puntos do 
municipio.   
Consonte isto farase especial fincapé nas características diatópicas que diverxen con 
respecto ao galego común, as peculiaridades que son compartidas con variedades próximas 
como as zamoranas e outras falas orientais e a súa afinidade / diferenza respecto doutras falas 
ourensás. 
Viana do Bolo é o punto O.17 da rede do Atlas Lingüístico Galego (ALGa) do que se 
editou a parte correspondente á fonética e á morfoloxía e catro volumes léxicos. O material 
inédito de Viana correspondente aos volumes do ALGa en preparación no Instituto da Lingua 
Galega (ILG) puiden consultalo no cuestionario cuberto en O.17. No Arquivo do Galego Oral 
(AGO) do ILG existen gravacións de Viana e de concellos próximos.  
A sistematización das peculiaridades lingüísticas levaranos, asemade, a falar de novos 
fenómenos na microsubárea O Bolo-Viana en relación co referenciado polo devandito autor 
nos estudos dialectolóxicos sobre as variedades lingüísticas do galego; e ademais, 
permitiranos comentar riscos comúns con variedades próximas, como as da área zamorana, o 
que nos achegará a novas isoglosas na mencionada microsubárea. Á súa vez tamén nos 
servirán de apoio as notas lingüísticas recollidas por Prieto Rodríguez (1958, 1973) no 
referente ao municipio vianés.  
Alén diso tomaremos como referencia as Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma 
galego da Real Academia Galega e do Instituto da Lingua e o Manual de gramática galega de 




Dada a proximidade da variedade vianesa coa área zamorana, o vianés comparte 
características coas variedades desta área, tal e como salientamos en Álvarez Pousa (2019), 
tanto na fonética como na morfosintaxe, e tamén coa variedade valdeorresa, en ámbitos como 
a fonética, a morfosintaxe e o léxico, como destacamos en Álvarez Pousa (2020: 18). 
Como sinalamos en Álvarez Pousa (2019: 23-24) a cultura vianesa e a cultura portelá son 
unha mesma cultura que se manifesta a través do continuum dialectal, diversas manifestacións 
artísticas e a propia paisaxe, tal e como refiren algúns estudosos zamoranos. 
Desta afinidade lingüística entre a Terra vianesa e a zamorana dá boa conta Cortés 
Vázquez (2003: 13) cando na súa achega sobre tradición oral e cultura popular da Terra de 
Seabra sinala o seguinte: 
Razones lingüísticas obvias, aconsejan dividir los textos en dos apartados: uno que 
recoge los que están en dialecto leonés, y uno segundo con los que se expresan en 
lengua gallega, que muéstrase aquí en su variedad dialectal sanabresa, muy 
concomitante, como hemos anunciado ya, con la orensana vianesa y el portugués 
trasmontano de Braganza. 
 
Afinidades que tamén son postas de manifesto por Sanromán García (2006: 38) cando 
refire que nun pasado non moi afastado en Seabra se falaba unha lingua romance entroncada 
co astur-leonés e, sobre todo, co galego, que formou parte do acervo cultural desas terras, que 
se perdeu e que hoxe só se mantén nos municipios bilingües da comarca onde se segue 
empregando o galego e castelán.  
As achegas sobre diversas contribucións por parte de lingüistas e filólogos de fóra de 
Galicia, especialmente os traballos de Krüger (1925, 1954, 1965), Santos (1967) e Boller 
(1995b, 1997) tamén resultarán de especial relevancia e interese para delimitar as 





Mapa 8. Situación da comarca de Viana (Ourense) e As Portelas (Zamora) 
Fonte: Álvarez Pousa (2019) 
 
En relación con isto, é preciso resaltarmos que nos concellos zamoranos de fala galega 
existe certa conciencia por parte dos seus falantes de falaren en galego aínda sendo 
zamoranos, así como o feito de compartiren unhas relacións socioculturais que se establecen 
cos concellos próximos ourensáns, do mesmo xeito que acontece no límite da Mezquita e 
puntos de Portugal. Desta conciencia sociolingüística dannos boa conta os traballos de Lubián 
(1992, 1993, 2004, 2005, 2015), onde se reflicte esa percepción de unión lingüística coa 
“outra Galicia”. Este tipo de afinidades en territorios estremeiros tamén son postas de 
manifesto por González González e Taboada Cid (2002b) en relación co territorio do Couto 
Mixto e a fronteira de Ourense; e por Vasconcelos (1929) en relación aos falares fronteirizos 
de España e Portugal; por outra parte, Otero Pedrayo (1962: 139), sinala en relación co 
concello zamorano de Porto que é galego de lingua e de relacións.  
Antes de avanzarmos coa nosa descrición dialectal faise preciso facermos referencia a 
uns conceptos chave, cos que traballaremos especialmente na parte III de análise do cambio 
lingüístico e variables, pero que xa facemos uso deles nesta parte II de descrición dialectal.  
Segundo Dubert García (1999a: 18) a dialectoloxía é derivada da gramática histórica, xa 
que habitualmente as etiquetas que se empregan para a clasificación dos fenómenos dialectais 
como, por ex., a alteración do timbre etimolóxico de è trabado por nasal ou mesmo os 
resultados das terminacións latinas -ĀNŬM, -ĀNĂM teñen a base neste fundamento. No 
entanto, sinala o autor que a dialectoloxía se ocupa dos estadios actuais da lingua a través da 




como unha disciplina de orientación sincrónica. Sostén o autor que o labor fundamental da 
dialectoloxía é a comparación, en relación coa cal Coseriu fai alusión a que ten como tarefa 
principal o estadio das fronteiras xeográficas de formas lingüísticas individuais, polo que 
exclúe do seu ámbito calquera  estudo dunha variedade xeográfica en tanto que gramática 
pechada en si mesma.  
Mantén o autor, así mesmo, que unha das premisas da sociolingüística e da dialectoloxía 
actuais consiste en aceptar que a variación non é algo asistemático, senón que forma parte da 
gramática e por conseguinte, as descricións gramaticais deben dar conta desa variación e non 
marxinala. 
Neste sentido, cómpre ir andiantado os conceptos de variación, variable e variante. A 
variable segundo recolle o autor (Dubert García 1999a: 19) e sinala anteriormente Wardhaugh 
(1992: 167) sería un elemento da estrutura dunha lingua que admite realizacións diferentes e 
que polo tanto, un falante vai facer dun xeito e outro doutro, ou incluso nun mesmo falante 
poden darse esas dúas realización diferentes.  
Variante lingüística sería pois cada unha das realizacións que ten esa variable. As variables 
(comunmente escritas entre parénteses) poden ser clasificadas como fonolóxicas, 
morfolóxicas, sintácticas ou léxicas segundo a compoñente da gramática en que se rexistren 
(Dubert García 1999a: 20).   
Destas variantes é do que nos imos ocupar na variedade vianesa a través dos ámbitos da 
fonética, a morfosintaxe e o léxico. A seguir imos analizar un gran número de variables (e as 
súas variantes) fonéticas e morfolóxicas que caracterizan o vianés, xunto con algunhas 




5.1.1. Realización etimolóxica do timbre dos pronomes nós e vós 
 
Os pronomes suxeito NŌS, VŌS do latín clásico, conforme o indicado por Fernández Rei 
(1990a: 75), deron lugar aos pronomes nós, vós con dúas realizacións: o fechado etimolóxico 
en falas do galego oriental e o aberto na maioría das falas do dominio galego. Na variedade 
vianesa resulta un risco sistemático a fechazón do o nos devanditos pronomes, trazo este 
compartido coas variedades do galego zamorano, e só en esporádicos casos se rexistra unha 
abertura de o nas formas nós e vós. 
Esta realización pechada é, así mesmo, rexistrada polo ALGA III (mapas 146 e 152) en 
relación cos pronomes nós e vós, respectivamente no punto O.17.   
 
Mostras desta realización no conxunto do noso corpus son as seguintes:  
 
(1) è non pasou máir nada, nós pasamos pa dentro (BEMB. H. XA. CTESE)  
(2) cuando nós èramos nenos meus irmaus, miñas primas (...) fumos elí (CALD. M. XB. 
CTESE) 




(4) nós pois cuando viña xente claro (COV. M. XA. CTESE) 
(5) nós empezamos a organizar è… o sábado tamên facemos (GRIX. H. XB. CTESE) 
(6) nós eiquí en Viana formamos unha asociación (PEN. H. XB. CTESE) 
(7) cuando èra naqueles tempos que vós non acordareis (PIN. M. XA. CTESE)  
(8) ambos van cantando os Reis, cantêmolos nós tamén (PIX. M. XA. CTESE) 
(9) è dixèmos nós: cuantas iglesias ficèron os antiguos! (PRADC. M. XA. CTESE) 
(10) è nós ahora pois buèno si queremos ir a unha feira (PRADR. M. XM. CTESE) 
(11) facémo-lo viño nós en casa è faise (...) xa no mes de setèmbro (PUNX. H. XM. CTESE) 
(12) nós inda èramos pequenos, èramos nòvos (QHEDR. M. XA. CTESE) 
(13) pèro nós pasábamos en barca pa ir a Santa Mariña (QPAND. M. XB. CTESE) 
(14) entre nós, Ramilo è Penouta,  axuntámonos un día eiquí na cantina (RAM. H. XM. 
CTESE) 
(15) nós, os once que somos chegamos pa destruír o puèblo (SEV. H. XA. CTESE) 
(16) èh, rapá, (...) que vós aquí non debeis estar (THED. H. XA. CTESE) 
(17) i-entre nós falamos, denominamos a castaña como bullòte (VDB. H. XM. CTESE) 
(18) eles tiñan máis forcia ca nós ( (VSER. M. XA. CTESE) 
Nalgúns casos esporádicos rexístrase no noso corpus a abertura nos pronomes nós e vós.  
Estas son algunhas das mostras onde se reflicte: 
 
(1) pèro, buèno, nôs nesa êpoca non víamos o perigo (SOLB. M. XM. CTESE)  
(2) vamos, por ejemplo, nôs unha semana (VMEA. H. XA. CTESE) 
 
 
5.1.2. Palatalización de a átono 
 
Rexístrase a palatalización de a átono principalmente na XA (65-95 anos) e XM (35-65) 
nos diferentes puntos enquisados. Este fenómeno é característico do galego das Portelas onde 
se rexistra tamén a palatalización de a tónico na microsubárea Lubián-Hermisende, 
concretamente en Hermisende. Característica común tamén na área ancaresa, na zona costeira 
do occidente da Coruña e na ría da Arousa, sueste de Lugo e nordeste de Ourense como refire 
Fernández Rei (1990a: 39-40). 
Segundo Freixeiro Mato (1998: 108) o caso máis evidente de palatalización é o paso de 
[a] a [æ] ou mesmo a [ɛ] por influxo de /'i/ na sílaba tónica. Non obstante, dáse unha 
tendencia xeral á palatalización do /a/ átono en calquera caso, como pode ser o artigo a, no -a 
final do feminino ou nas preposicións a e para. Sinala o autor que a palatalización ante /'i/ é 
frecuente na zona costeira de Galicia, aínda que hai falares galegos onde a palatalización do 




rexístranse no ditongo decrecente ai, mais tamén rexistramos mostras esporádicas ante o i en 
formas como cäpilla.  
Este fenómeno é común tamén noutras variedades galegas como a do Riós (Feijoo Ares 
2001: 50-51), na de Castrelo do Val (Alonso Núñez 2011: 94) ou nos dialectos fronteirizos de 
Zamora (Krüger 1925: 131). 
Rexístranse mostras no corpus oral nos seguintes casos:   
(1) ó cabo dor nòve días xa bäixaban andando ou mui milloraus (BEMB. H. XM. CTESE)  
(2) e cuando hai pouca, pois hai que ir a bäixala ó monte (CALD. H. XA. CTESE) 
(3) è bäixamos e había unha nevada de aproximadamente de un vinte ou así (CEP. H. XA. 
CTIT.) 
(4) na punta da casa había unha galäría non sabes, è-eu estaba observando (COV. H. XA. 
CTESE) 
(5) pois hai unhas veces que se vai a Villäriño á fèsta do cabrito (GRIX. H. XA. CTESE) 
(6) despois enseñábannos contos, enseñábannos a bäilar (PIN. M. XA. CTESE)  
(7) traïamos unha charanga, bäilabamos è a comer  (PIX. M. XA. CTESE)  
(8) e bäixaron dous señores cada un con súa escopeta  (PRADR. M. XA. CTIT) 
(9) alí había, äsí muta xènte, äsí (QHEDR. H. XA. CTESE) 
(10) tiñan alí curro è pasaban alí o vrau, despois volvían a bäixar (QPAND. M. XM. 
CTESE) 
(11) se non lle iban a träballar (QUMO. H. XA. CTESE) 
(12) ora lle bäilaban por un lado da caballería, ora lle bäilaban polo lado do outro (RAM. 
M. XA. CTIT) 
(13) para bäilón que os rencos comidos son (RUB. M. XA. CTIT) 
(14) temos unha cäpilla no barrio de abaixo (THED. H. XA. CTESE) 
(15) è empezaba, empezaba a bäixarlle a inflamación (VDB. H. XA. CTIT) 
(16) que son os que millor bäilan pa min (VMEA. M. XA. CTESE) 
(17) bäilabamos alí con zamancos e con todo i-a bäilar (VSER. M. XA. CTESE) 
No tocante ás formas aquí, aí, alí é preciso sinalarmos que no corpus presentan moitas 
ocorrencias coa vogal palatalizada ou ben con è.  
5.1.3. Alteración do timbre etimolóxico de e, o tónicos 
O timbre aberto de è, ò pode ser alterado pola acción metafónica dun -o final: mèdo-
medo, pòsto-posto. Fernández Rei (1990a: 40) mantén que no caso de mèdo só se mantén o è 
no galego oriental mentres que en pòsto, òllo a abertura mantense en todo Lugo, Ourense, 
galego exterior e mesmo ao leste das provincias atlánticas. Noutras palabras como cègo, vèllo, 
òvo, pòrco o mantemento da abertura vocálica é xeral, incluso nas falas innovadoras, falas da 




A isoglosa de èla / ela, aquèla / aquela divide o territorio lingüístico galego en dúas 
partes, abertura do e nas provincias atlánticas fronte á conservación do e pechado nas 
provincias interiores, así como no galego exterior. Rexístrase èla en parte do galego oriental 
(noroeste de Ourense, Ancares de León e parte do Bierzo); nestes falares orientais tamén se 
rexistran outras formas con è antietimolóxico como pèga (paxaro), segundo Fernández Rei 
(1990: 44). 
Freixeiro Mato (1998: 86-87) sinala que unha das principais modificacións que sufriu o 
vocalismo tónico en galego é debida á metafonía nominal, que xunto coa caída de -L- e -N- 
intervocálicos, o mantemento de Ĕ, Ǒ tónicos latinos como vogais abertas e o infinitivo 
flexionado constitúen un trazo característico da área lingüística galego-portuguesa, que 
ademais do galego, incluído o galego exterior, afecta ao portugués e ao brasileiro con 
características específicas en cada caso. Sostén o autor que a metafonía non incide en todas as 
palabras, senón só naquelas que teñen oposición de xénero, os substantivos, adxectivos e 
pronomes ela(s), aquela(s), mais non adverbios e que mesmo se pode dar propagación 
analóxica do masculino para o feminino. 
Álvarez (1988: 144-145) alude á imposibilidade de determinar unha fronteira precisa a 
través dos mapas lingüísticos, xa que as áreas de cada palabra non coinciden na súa extensión; 
no caso de mêdo e sôgro ocuparían unha grande extensión, case todo o territorio, a excepción 
da franxa oriental de norte a sur, mentres que morcêgo, hóra, ôllo se rexistrarían na metade 
occidental; outras como óla, vóda, mésa, péga ocuparían áreas moi pequenas na costa 
suroccidental, distribución irregular que tamén se trasladaría aos nomes en -elo(s), -ela(s). 
Neste sentido tamén se pronuncia Ferreiro (1999⁴: 33), que mantén que a metafonía 
presenta unha extensión xeográfica diferente, polo que resulta difícil establecer unha norma 
fonética fixa, xa que co mesmo ou semellante contexto fonético por ex. cego fronte a 
morcego; outros vocábulos non sufrirían o influxo metafónico como castelo, ferro ou inverno 
e sería moi reducida a área de metafonía en formas como martelo, coitelo, cancelo. Ademais, 
en rexións onde actúa pouco a metafonía daríase unha especialización semántica na forma 
pechada en formas como rego con e aberto (canle aberta polo arado) fronte a rego con e 
pechado (pequeno regato). 
A metafonía nominal non se trata dun risco sistemático na variedade vianesa, xa que en 
varias persoas informantes en casos concretos pode actuar ou non este fenómeno fonético. 
Con todo, debemos sinalar que si se rexistran varios casos no noso corpus onde este fenómeno 
actúa.  
Deste xeito, rexistramos metafonía nas formas corpo, medo e sogro. Esta percepción vén 
coincidir coa información rexistrada no ALGa III (mapa 29) onde se rexistra en O.17 
metafonía nominal na forma sogro (mapa 29), en corpo (mapa 31) e en medo (mapa 58). Pola 
contra non rexistramos metafonía en novo, ollo, cego, tal e como como refire o ALGa III 
(mapas 30, 36 e 59, respectivamente). A diferenza do contemplado no ALGa III (mapa 61) 
onde se recolle en O.17 que o e non é moi aberto, con tendencia á pechazón, mais sen 




Respecto das formas ela, aquela que dividen o territorio galego en relación coa súa pronuncia, 
a realización na variedade vianesa é pechada, tal e como se reflicte no ALGa III (mapas 72 e 
73, respectivamente).  
Achegamos mostras de metafonía do noso corpus; no caso do fem. sogra é propagación 
do mas. sogro:  
(1) había pa meter medio corpo (BEMB. H. XA. CTESE)  
(2) e con ese medo vivimos eiquí muito muito muito (BEMB. H. XA. CTESE 
(3) de apartar a xente, coller medo a esa història (FFILL. H. XM. CTESE) 
(4) sin medo a que che digan, que ères un fracasado (QUMO. M. XB. CTESE) 
(5) meu sogro que èra o abuèlo desta (BEMB. H. XA. CTESE) 
(6) a sogra tiña os espíritus e decíalle älí o home (CEP. M. XA. CTESE)  
(7) andaba traballando por fôra e-os meus sogros non sabían (COV. M. XA. CTESE) 
(8) se unha persona acaba no rural, pois atendendo vellos (QUMO. H. XB. CTESE) 
(9) ahora nada, ahora xa, sòlo hai vellos, sòlo (PIX. M. XB. CTESE) 
(10) eu son un dos máis vellos dos do puèblo (CALD. H. XA. CTESE) 
 
Algunhas das mostras que atopamos no noso corpus, onde se se mantén o timbre aberto 
etimolóxico serían as seguintes:   
 
(1) que se acabara polas nòvas tecnoloxías que hai (CALD. M. XB. CTESE) 
(2) dun lado tiña mèdo hasta a salir do puèblo (CEP. M. XA. CTIT) 
(3) non volvín a nadar máis desde entonces è dáme mèdo (COV. M. XA. CTESE) 
(4) buèno, a patumada componse de meter mèdo (FFILL. H. XM. CTESE) 
(5) decían que o que tiña mal òllo que tiña unha pinta roxa (PIN. M. XA. CTESE)  
(6) èra un cègo i-òn tartamudo è iban (PIX. M. XA. CTESE)  
(7) porque o puènte de Viana, o vèllo, èra bonito (PRADC. M. XA. CTESE) 
(8) e eles tamên eran chavales nòvos (PRADR. M. XA.  CTESE) 
(9) creceu no sentido de que a xente nòva identifícaa como (PUNX. H. XM. CTESE) 
(10) Lucía, aquela rapaza máir nòva dixo (QHEDR. H. XA. CTESE) 
(11) que nós non descubrimos nada nòvo, pèro que funcionan (QPAND. M. XM. CTESE) 
(12) eso, nós chamabámoslle a pita cèga (RAM. M. XA. CTESE)   
(13) que tamên decían que tiña mal òllo ou algo lle notaban (RUB. M. XA. CTESE) 
(14) xa tèn... ê dous anos máis nòvo ca min (SMP. M. XA. CTESE) 
(15) è è chorábanlle os òllos todo o día i-aguantaban (VMIL. M. XM. CTESE) 




(17) despois a nòsa generación, èramos un pouquiño máis nòvos (VSER. H. XA. CTESE) 
   
5.1.4. Alteración do timbre aberto de e, o trabados por nasal 
 
O timbre aberto etimolóxico de palabras como dènte, tèmpo, bòn, fònte, pònte pode 
alterarse en contacto con nasal que traba unha sílaba, chegando a realizarse como e, o 
pechados. As formas con ò + nasal trabada son características do galego de Asturias e falares 
do galego de Lugo veciños, mentres que o è trabado por nasal se mantén, en xeral, en Lugo, 
Ourense e no galego exterior. Estas alteracións do timbre etimolóxico danse en substantinvos 
e adxectivos, pero non en formas verbais, no relativo quèn, no numeral cèn e en adverbios 
(sèmpre, tamèn) con timbre aberto na xeneralidade do galego vivo. 
En formas verbais como a P3 do Pres. Ind. pòn a abertura non é a etimolóxica (lat.cl. 
PŌNĭT), no e da terminación latina -ĒNŬM no galego de Asturias hai abertura 
antietimolóxica (centèn, chèn, terrèn), fronte a -eo do galego común (centeo, cheo, terreo). 
Así mesmo, nesta área do galego oriental e nos falares de Lugo próximos a Asturias rexístrase 
abertura de o en formas como ladrôn, melôn, sôn (P1, P6 do Pres. Ind. de ser). Esta abertura 
antietimolóxica do o trabado por nasal rexístrase igualmente na zona pontevedresa do Baixo 
Miño como sostén Fernández Rei (1990a: 44-46). 
Freixeiro Mato (1998: 92-93) sinala que este fenómeno característico da parte occidental de 
Galicia actúa sobre todo en nomes, onde unha consoante nasal trabando a sílaba tónica pode 
alterar o timbre de [ɛ], [ᴐ] que a alteración se produce en palabras patrimoniais e que nin os 
cultismos, nin adverbios, interrogativos e cuantificadores estarían afectados por ese 
fenómeno.  
Contrariamente ao rexistrado polo ALGa II (mapas 19 e 20), onde a fala vianesa estaría 
fóra do ámbito deste risco dialectal, temos que sinalar que é bastante frecuente a alteración 
destas vogais pola trabazón de nasal. Ora ben, non podemos dicir que se trate dun trazo 
sistemático, pois na maioría dos casos do noso corpus reflíctense os resultados maioritarios 
correspondentes ao galego común coa realización co timbre etimolóxico aberto. A diferenza 
do que indica Fernández Rei (1990a: 44), que sinala que na xeneralidade do galego en 
adverbios como sempre non se dá esta variación ao realizarse con timbre aberto, no caso da 
variedade vianesa, pola contra, si se rexistra algunha mostra onde se reflicte esta variante con 
timbre pechado. Mesmo debemos precisar que nun mesmo informante se rexistran ambos os 
resultados con abertura ou pechazón das vogais e e o en diferentes contextos.  
Algunhas mostras onde se pode apreciar esta modificación do timbre das vogais e e o son 
as seguintes:  
(1) empezamos o ano pasau, somos cerca de cen persoas tocando (FFILL. H. XM. CTESE) 
(2) puxêronlle Mesón da Ponte (PRADC. M. XA. CTESE) 
(3) había unha fonte e pasabamos a ratos eiquí (RAM. M. XA. CTESE) 
(4) claro naqueles tempos, unhos por non iren á guerra (RUB. M. XA. CTIT) 




(6) chámanlle a Fonte da Cagalla (TABH. H. XM. CTESE) 
Son exemplos do noso corpus, onde se segue a xeneralidade do galego común, con timbre 
aberto os seguintes: 
(1) aí tamên tiña que haber marcha pola noite (BEMB. H. XA. CTESE)  
(2) tamên porque porque non había, non ê como ahora (CALD. H. XA. CTESE) 
(3) o coche tamên de Proteción Civil èí (CEP. H. XA. CTESE) 
(4) en Bolado tamên tiñan outra barca (COV. M. XA. CTESE) 
(5) que tamên buèno (…) mui bonito aquelo (FFILL. H. XM. CTESE) 
(6) que non hai fèrro cèn por cèn è pouco máis (PEN. H. XB. CTESE) 
(7) non son puros nin impuros nin mal falados nin bèn falados (QUMO. M. XB. C TESE) 
(8) nós tamên na nòsa êpoca tamên, fixèmos unha comparsa (RAM. H. XM. CTESE) 
(9) porque naqueles tèmpos non había nada deso (RUB. M. XA. CTESE) 
(10) tamên pasaba a xente de... de pa aí da parte de Grixoa (SMP. H. XA. CTESE) 
(11) esto influíu tamên de que esas palabras è... fóronse utilizando (VDB. H. XM. CTESE) 
(12) os maestros tamên duraban, ó mellor dous ou tres meses (VMIL. M. XM. CTESE) 
(13) o día que se facía o lardeiro tamên se andaba á fariña (VMEA. H. XB. CTESE) 
(14) viñas de Òrense è viñas andando tamên (VSER. H. XM. CTESE) 
 
5.1.5. Inestabilidade de è tónico  
 
O timbre da vogal e é aberto en xeral, tanto en cultismos, como préstamos como 
castelanismos como corresponde ao galego común fronte a falas do sur de Pontevedra e a 
Limia Baixa onde se pode rexistrar inestabilidade do e e que a pronuncia pase a realizarse 
como pechada sobre todo cando na sílaba seguinte hai outro e. O timbre pechado pode darse 
en monosílabos patrimoniais (pé, é), en voces oxítonas non patrimoniais (hotel, papel, café) e 
mesmo en palabras como vello, cento que no galego occidental conservan o é sen que haxa 
influxo metafonético do -o (Fernández Rei 1990a: 46). 
En relación con este fenómeno Costas González (1988: 385-386) sinala que non se debe 
denominar metafonía nominal do -e, xa que a metafonía ou inflexión só se produce na 
categoría nominal, e non na verbal, e que non é necesaria a presenza dun -e para que se 
produza a cerrazón verbal. Consonte isto indica catro grandes grupos de palabras que 
presentan algún tipo de inestabilidade no [ɛ]: (1) Palabras rematadas en [e] átono libre ou 
trabado en formas como neve, metes, quere, fixeche con e pechado de grande importancia na 
flexión verbal, (2) Palabras rematadas en [e] final en sílaba libre, por ex. en pé, (3) palabras 
rematadas en [ɛ] tónico en sílaba trabada en termos como dez, muller ou mel, (4) palabras non 
patrimoniais rematadas en [é] libre que son articuladas con [ɛ] no resto das falas galegas en 
formas como papel ou café. A este respecto cómpre mencionarmos a articulación dos 
ditongos crecentes das voces non patrimoniais ie e ue como [jé] e [wé] ao contrario do 




Conclúe o autor que non se pode relacionar o fenómeno unicamente coa presenza dun e 
final, polo menos de xeito sistemático, e que o estudoso Fernández Rei sitúa este fenómeno en 
relación coa ditongación goianesa (Costas González 1988: 390). 
A este respecto Álvarez (1988: 150) sinala que o influxo exercido por /e/ atóno da sílaba 
final probablemente teña unha datación moi diferente e que a distribución xeográfica sería 
totalmente distinta respecto da metafonía de /o/, /a/. Segundo isto o /e/ final provocaría a 
pechazón de /ɛ/ en /é/ en formas como fixêse -pero fixéra- e nêve no sur de Pontevedra fronte 
a fixése e néve do resto do galego e tamén a de /é/ en /í/ e a de /ó/ en /ú/ (nume, huxe, iste en 
zonas do sur no canto das xerais nôme, hôxe, êste; ou inclusive cume e bibe en lugar de côme 
e bêbe dos imperativos de ‘comer’ e ‘beber’ no resto do dominio galego. 
Fronte á variedade oriental vianesa que segue a tendencia do galego común onde non se 
rexistra, en sentido xeral, a inestabilidade, outras falas ourensás do suroeste si rexistran este 
fenómeno fonético como sostén Rodríguez Rodríguez (2016: 92-93), con certos matices na 
variedade lingüística de Entrimo. Con todo, no noso corpus rexístranse mostras esporádicas 
nas que se presenta a inestabilidade do e tónico:  
(1) toda a  xente sobre todo as mulleres estas (FFILL. H. XM. CTESE) 
(2) unha muller que o seu marido antes de ser, antes de ser (PIN. M. XA. CTESE)  
(3) bebendo a puta cerveza ou a cocacòla ou café (QUMO. H. XB. CTESE) 
(4) è neva bèn (RAM. H. XM. CTESE) 
(5) un cartel ou algo pa baixalo de èquí (VMIL. H. XB. CTESE) 
Porén, é preciso resaltarmos que a xeneralidade dos resultados obtidos seguen o patrón da 
lingua común con timbre aberto como se pode apreciar nas seguintes mostras:  
(1) total por seis ou sète pesetas comía o cabalo i-ò duèño (BEMB. H. XM. CTESE)  
(2) cuando traballaba pois había unha mullèr que èra mui mala (CALD. H. XA. CTESE) 
(3) estaba totalmente cubèrta de nève (CEP. H. XM. CTESE) 
(4) desconfiaban, decían que unha mullèr èra bruxa (PIN. M. XA. CTESE)  
(5) as cidades galegas quèren, quèren aspirar a ser (QUMO. H. XB. CTESE) 
(6) tiñamos un cafê, tiñamos tres cantinas (SMP. H. XA. CTESE) 
(7)  o tallo está adornado è... por un è... hai un anèl de (VDB. H. XM. CTESE) 
(8) è antiguamente èra de papèl (VMEA. H. XM. CTESE) 
5.1.6. Evolución dos grupos latinos -ŬLT-, -ŬCT-, -ŎCT-,-ŌRĬ-, -ŎRĬ- 
 
Segundo sinala Fernández Rei (1990a: 48) a evolución dos grupos latinos -ŬLT-, -ŬCT-,  
-ŎCT-,-ŌRĬ-, -ŎRĬ- xerou seis sistemas principais (A, B, C, D, E, F) segundo as voces 
patrimonias resultantes. Os sistemas C (muito, escuitar; luita, truita; noite, oito; vasoira; 
coiro), E (muto, escutar; luta, truta) e F (mutio, escutiar; lutia, trutia; noite, oito; vasoira; 
coiro) serían os correspondentes ao galego oriental, concretamente no vianés os resultados das 




vianesa recolle resultados que nalgúns casos participarían simultaneamente dos grupos C, E e 
F como se pode apreciar na seguinte táboa. 







muto / muito 






























Táboa 4: Evolución dos grupos latinos -ŬLT-, -ŬCT-, -ŎCT-,-ŌRĬ-, -ŎRĬ- no vianés 
 
En relación coa evolución do grupo -ŬLT- no vianés é preciso sinalarmos que alternan as 
formas muto / muito, así como escutar / escuitar. A variante escutar é común no conxunto dos 
lugares, como forma maioritaria, e xa aparece rexistrada por Krüger (1954: 49) cando fai 
referencia ao paradigma do verbo en -ar, escutar, cuxo sistema sinala que sería o mesmo en 
Porto (Zamora) e en Cepedelo e Pradorramisquedo (Viana do Bolo). O ALGa III (mapa 347) 
unicamente rexistra muto en O.17.  
Ao rexistrárense no conxunto do noso corpus as dúas variantes muito / muto non 
podemos falar dunha microsubárea Valdeorras con muito e outra O Bolo-Viana, con muto ao 
xeito que fai o autor Fernández Rei (1990a: 149). Non obstante, é preciso sinalarmos que é 
maioritario o uso de muto fronte a muito nas diferentes xeracións. Solucións similares 
rexístranse na microsubárea do Bierzo onde alternan muito - mutio e muto coas variantes 
mutio e muto de xeito minoritario no norte (Fernández Rei 1990a: 148 e 160). Este feito 
corroborámolo, ademais de cos datos que nos ofrece o conxunto do noso corpus, co 
contemplado por Prieto Rodríguez hai décadas, quen manifestaba o seguinte: 
A fala das terras de Viana difrénciase ben das bisbarras veciñas, menos da de 
Valdeorras, cua que ten mutas semellanzas, e que, anque ten sinaladas difrencias, se 
cuadra non bastan para consideralas unha aparte da outra, senón como unha sola forma 
dialeutal (Prieto Rodríguez 1958: 13). 
 
O autor, manifesta anos máis tarde cando publica Notas en col da fala vianesa que no 
sueste da provincia de Ourense existen formas dialectais do galego moi diferentes do resto da 
provincia: o vianés, o frieirés e o valdeorrés, glotónimos cos que denominaría as variedades 
de Viana do Bolo, As Frieiras e Valdeorras. Respecto do valdeorrés manifesta que hai certas 
diferenzas co vianés principalmente na entoación e no léxico. Con todo, sinala que non son 
tan importantes como para consideralo un dialecto diferente do vianés. Sobre a extensión do 
valdeorrés sostén o autor que se fala en todo o partido do Barco de Valdorras, que se estende 
por León e por Lugo (Prieto Rodríguez 1973: 3). Similitudes que temos que dicir que 




oriental con riscos comúns entre elas e con influencias de terras estremeiras, como sinalamos 
en Álvarez Pousa (2020: 16-17). 
Alén disto, Cueto (2002: 358) sinala que no caso do bolés se rexistran as variantes muto e 
muito.  
No tocante á evolución do grupo -ŬCT- a forma luta (marcada con asterisco na táboa) 
está sendo solapada pola introdución do castelanismo léxico lucha como forma maioritaria, o 
que tamén acontece noutras falas próximas ourensás (Feijoo Ares 2001: 31, Alonso Núñez 
1995: 109). En relación coa evolución deste grupo rexístranse ademais as formas truta / truita 
/ trutia. A variante trutia rexistrámola en CEP, PEN, PRADR e RAM, mentres que as formas 
truta / trutia se rexistran en varios puntos do municipio cun uso maioritario da forma truta. 
Respecto da forma trutia no ALGa III (mapa 331) rexistra a forma trutia unicamente en O.12 
(Lamalonga, A Veiga) e Z.1 (Porto, Zamora), mais non en O.17. 
 No caso da evolución do grupo -ŎCT- documéntanse as variantes noite / noute e a forma 
oito sen variación. A alternancia entre noite e noute obtémola en varios puntos do municipio. 
O ALGa III (mapa 31) unicamente anota noite en O.17, a variante noute rexístraa en puntos 
próximos O.12 (Lamalonga, A Veiga), O.24 (A Mezquita) e Z.2 e Z.3 (Lubián e Hermisende, 
respectivamente). O ALGa III (mapa 32) testemuña oito en O.17 como na maior parte do 
dominio lingüístico galego.  
 
 
Mapa 9. noite e noute no vianés 
Fonte: elaboración propia 
Verbo da solución que ofrece o grupo -ŌRĬ- en relación con vasoira (marcada con 




parroquia nin informante e si pola contra, varredoiro e a variante escoba, que introducida 
como castelanismo léxico é maioritaria, ao teren un significado diferente os termos varredoiro 
e escoba, xa que varredoiro sería unha vasoira elaborada principalmente con xestas, cuxo uso 
xeralmente é exterior ou para o forno e o castelanismo escoba faría referencia á vasoira 
convencional empregada no interior.  
Canto á evolución do grupo -ŎRĬ- en relación con coiro é maioritario o resultado cuero 
(marcado con asterisco na táboa) e introducido na variedade como castelanismo léxico.  
No tocante ás variedades próximas zamoranas, na de Barxacova tamén se rexistran as 
formas muito, trutia e noute (Carracedo Arroyo 1954: 16-17). Non obstante, en variedades 
zamoranas máis afastadas, García López (1996: 42) en referencia á variedade de La 
Carballeda e La Requejada, sostén que a presenza do ditongo oi é escasa, que apenas se atopa 
en dous termos (toixu, refoice), que si se rexistra en Porto  (foy) e o ditongo ou en Lubián 
(fouce). Tras unha breve información, non sistemática, afirma o devandito autor que non é 
posible falar da alternancia dos ditongos -oi / -ou debido á súa escasa frecuencia.   
Prieto Rodríguez (1958: 14) rexistra as formas truta, muto, escutar respecto do vianés e 
como características comúns ao vianés, frieirés e valdeorrés sinala que os ditongos oi / ui 
pasan a ser u: muto, truta, escutar, enxuta (Prieto Rodríguez 1973: 5). 
Santos (1967: 192) rexistra o ditongo ui en palabras como fruita, enxuito, luito, truita, 
que aparecen principalmente na fronteira con Galicia, principalmente nas zonas portuguesas 
de Montalegre e Chaves ao tempo que rexistra a palabra muitu sen ditongo nasal en toda a 
rexión trasmontana, incluído o mirandés. Segundo a autora esta forma tamén se escoita en 
galego ao lado de moitu, forma máis habitual que aparece nos antigos dialectos portugueses 
de Rio de Onor, Guadramil, Pesqueira, Deilão e Tourém; na xente máis nova documéntase a 
forma reducida mutu en alternancia con muitu. O portugués padrón, como a variedade 
vianesa, rexistra muito. 
Taboada Cid (1979: 40) documenta as formas muito e moito, mais destaca que é 
maioritario o uso do ditongo -oi- e o uso do ditongo -ui- nas zonas próximas á fronteira do 
Val de Verín con Portugal. Pérez Álvarez (1996: 7) rexistra como maioritaria a forma muito 
fronte a moito, que se rexistra de xeito esporádico na fala de Vilardevós.  
Feijoo Ares (2001: 30-35) testemuña a variante muito como maioritaria na fala próxima 
do Riós fronte á forma muto propia da Gudiña. Nas aldeas portuguesas de Cisterna, Pinheiro 
Novo e Quiraz o autor afirma obter as variantes muito sen ditongo nasal e muto. Rexistra, así 
mesmo, a forma nuite en Castrelos de Cima (O Riós) e a alternancia noite / noute en puntos 
como Veiga do Seixo (O Riós).  
Na Gudiña danse muto, truta, enxuto e noute (Rodríguez Cruz 2002: 19) e nas falas 
arcaicas do Val do Ellas constátanse as formas mutu, cutelu, luta, truta, noiti, oitu (Costas 
González 1999: 94), particularidades que gardarían moita semellanza coas solucións xeradas 
nas variedades orientais do galego en relación aos grupos latinos nomeados. Alonso Núñez 
(2011: 501) respecto da variante muto sinala que non existe no verinés prototípico, palabra 
que só recolle na Veiga do Seixo (Riós) alternando con muito. Mantén que a Veiga do Seixo 




Gudiña. Sinala o devandito autor que muto é unha mostra clara do falar do bloque oriental ou 
máis especificamente do vianés, gudiñés e frieirés.  
En relación á evolución e distribución dos grupos resultantes -uit-, -oit- Zamora Vicente 
(1986: 39) rexistra as variantes en oi (froyta, ascoytar, coytelo, moyto en alternancia con 
muyto) como maioritarias no galego medio, así figuran na Crónica Troyana e nos Milagres de 
Santiago e o seu uso xeralízase a comezos do séc. XIV. Con todo, o arcaísmo ui tamén se 
rexistra nalgúns puntos orientais de Galicia, entre eles nas comarcas limítrofes con Asturias e 
León. O estudo resulta de moito interese, posto que o autor traza o dominio de ui e oi no 
territorio galego administrativo e estremeiro de Asturias, León e Zamora. 
Resultados similares rexístranse nas variedades do valego (Costas González 2013: 145), 
onde se recollen as formas muto, cutelo, luta - loita, truta, noite, oito á par do portugués que 
recolle muito, cutelo, luta, truta, noite e oito. Aspecto que tamén destacan Riobó Sanluís e 
Sartal Lorenzo (2004: 83) coas formas mutu, cutelu, luta -loita, truta e noiti e oitu.  
No que respecta ao territorio que hoxe estaría dentro da área oriental-central sostén 
Zamora Vicente (1986c: 40-41) o seguinte: 
Las sierras que separan Laroco de Puebla de Trives parecen ser la frontera de oi - ui. 
Laroco 92 hace trútja, luita (alguna vez truita y lúta, múto). La frontera sigue por las 
alturas de Cabeza de Manzaneda, dejando al oriente las formas en ui y al occidente las 
en oi. Millaroso, al nordeste de Rúa 91, y la misma Rúa hacen truita, muito (en las 
aldeas truta, muto, enṧútu). El Barco de Valdeorras y Sobradelo prefieren trúta, múto, 
pero conviven truita, muito. Viana del Bollo 94 dice múto, trúta, lúta. El Bollo, La 
Vega, Villarino de Couso y Navallo (lugar este último el más occidental de ui) dicen 
como Viana: múto, trúta, lúta, etc. En Navallo y La Gudiña 119 se dice además, muito, 
truita, luitar, enṧuito. (También en La Gudiña, trúta, frútu).  
 
O ALGa II (mapa 271) rexistra unicamente no punto O.17 a variante muto, dato co que 
discrepamos ao dárense diversos resultados no noso corpus da variante muito.  
Na actualidade, na variedade vianesa alternan as dúas solucións muto / muito nas 
diferentes xeracións e incluso nun mesmo falante poden darse casos do uso de ambas as 
formas. No entanto, cómpre sinalarmos que a variante muto é maioritaria fronte a muito. Esta 
variación nas formas muito - muto rexístrase tamén na variedade zamorana de Barxacova 
(Carracedo Arroyo 1974: 23).  
Respecto da evolución do grupo latino -ŬLT- extraemos do noso corpus os seguintes 
exemplos:  
(1) muitos tamên viñan estresados de traballar è comían mal (BEMB. H. XM. CTESE)  
(2) pèro buèno desas històrias tamên hai muitas máis ou de xente que se lle puña mala unha 
vaca (CALD. M. XB. CTESE) 
(3) un primo meu  que estuvo muto tèmpo en Zamòra (CEP. H. XA. CTIT) 
(4) da Veiga, de Viana, de muitos puèblos (COV. H. XA. CTESE) 





(6) conocíanos muito porque viñan a todas ar feiras (GRIX. M. XA. CTESE) 
(7) unha vez que sudas muto ablanda e môvese  (PEN. H. XB. CTESE) 
(8) è despois por fin había mutos regalos i-on patinete (PIN. M. XB. CTESE)  
(9) fainse muitas merendas è hai muita xente que bota alí todo o día (PIX. M. XB. CTESE) 
(10) estuvèra alí un hòme do Castro escondido muito tempo (PRADC. M. XA. CTESE) 
(11) pois èramos mutos habitantes, ahora tamên hai, pero claro con decir que está mui 
abandonado (PRADR. M. XM. CTESE) 
(12) or do puèblo estaban un pouco mosqueaus porque faciamos mutas fèstas (PUNX. H. 
XB. CTESE) 
(13) viñan mutas, todos á novena porque èra mui bonita (QHEDR. M. XA. CTESE) 
(14) as plantas do tabaco inda non hai muitos anos seguían nacendo na hòrta (QPAND. M. 
XM. CTESE) 
(15) è tu crees que esto vai dar pa muto? (QUMO. M. XB. CTESE) 
(16) ahora andamos muto ca..., fízose unha asociación (RAM. H. XM. CTESE) 
(17) claro vivían ás Buracas è viñan mutas veces de noite (RUB. M. XA. CTIT) 
(18) èran mutos veciños entonces (SMP. H. XA. CTESE) 
(19) outro que deciamos mutas veces (SEV. H. XM. CTESE) 
(20) è a ela faille muta gracia no, que lle deixe os chupitos de augardènte (SOLB. M. XM. 
CTESE) 
(21) facíanse muitas uces que se utilizaban pra quenta-lo forno (THED. H. XA. C. TESE) 
(22) conseguiron atraer a mutos traballadores de distintas partes de España (VDB. H. XA. 
CTESE) 
(23) i-había mutos entonces (VMIL. M. XM. CTESE) 
(24) lèva muito tèmpo si (VMEA. H. XB. CTESE) 
(25) non te direi muito máis (VSER. H. XA. CTESE) 
Respecto da evolución do grupo latino -ŬCT-, o ALGa III (mapa 7) no tocante á forma 
loita en O.17 Viana rexistra “outras respostas”, que serían diferentes ás anotadas noutras 
zonas galegas (loita, luita, luitia, lutia, luta, louta). Verbo da forma troita, o ALGa III (mapa 
16) rexistra as variantes truta e truita en O.17, mais non a variante trutia, que só rexistra en 
O.12 (Lamalonga, A Veiga) e Z.1. (Porto, Zamora), ao que temos que precisar que na 
variedade vianesa tamén se rexistra a variante trutia como dixemos anteriormente en catro 
parroquias. Algunhas mostras do noso corpus serían as seguintes:  
(1) truitas è peixes porque outra cousa, hòme, hai clase de pescado (COV. H. XB. CTESE) 
(2) i-hai trutias èí no mirmo fondo do puèblo, no regato, pois hai trutias (RAM. H. XA. 
CTESE) 
(3) depènde dos salmónidos, das trutias que eiquí son os salmónidos por escelència (PRADR. 




En relación coas mostras da evolución do grupo latino -ŎCT- no vianés reflíctense no noso 
corpus os seguintes casos: 
(1) i-a siguiente noute pois volveulle a facer igual (CALD. H. XA. CTESE) 
(2) aquela noute pois díxenlle pois durmo eu contigo, filla non teñas mèdo (CEP. M. XA. 
CTESE) 
(3) eu viña ár noutes e marchaba por eí e traía... (PIX. H. XA. CTESE) 
(4) estabamos co almorzo asta a noute que viñèmos a casa (PRADR. M. XA. CTIT) 
(5) andabamos nas espadas, naquelas cousas, todo èra de noute, claro (RAM. M. XM. CTIT) 
(6) cuando èra de noute, cuando tiña o rapá máis tempo (RUB. M. XA. CTESE) 
(7) o teu irmau Cesáreo levantouse á mañá de noute (VSER. H. XA. CTESE) 
Respecto da evolución do grupo -ŌRĬ- , como sinalamos anteriormente, no noso corpus 
non se rexistra a forma vasoira en ningunha parroquia nin informante, é preciso indicarmos ao 
respecto que a forma que se usa comunmente no seu lugar é varredoiro e en diversos casos, 
por influxo do castelán, escoba, aínda que entre estes dous termos existe diferenza semántica, 
mais en ambos os casos non contamos con mostras.  
5.1.7.  Presenza do iode en substantivos e formas verbais 
 
Nalgúns casos rexístrase a presenza de iode principalmente nas formas verbais, aínda que 
non sería un risco sistemático na variedade. Rodríguez Cruz (2002: 19) en relación coa 
variedade próxima da Gudiña sostén que é frecuente o emprego de i epentético nos hiatos 
resultando as formas areia por area, candeia por candea e nas formas verbais con pronome 
enclítico: lévaio por lévao, saberaio por saberao.  
Prieto Rodríguez (1958: 14) sinala que nos ditongos, fóra dos que acaban nun i, métese 
un i entre as dúas vogais: seia, maiestro, decíia, mais indica que hai excepcións nos ditongos 
onde é tónica a segunda vogal e non se introduce o i como moemos. En estudos posteriores 
sostén que nas secuencias vocálicas ea, eo, ia, io, ae intercálase un y e pronúnciase feya, feyo, 
deciya, Dariyo, mayestro (Prieto Rodríguez 1973: 5). 
Carracedo Arroyo (1977: 13) tamén rexistra este fenómeno na variedade zamorana de 
Barxacova ao tempo que sostén que é menos frecuente o seu uso con formas verbais seguidas 
de pronomes persoais cando estes van enclíticos e o verbo remata en vogal tónica. 
Taboada Cid (1979: 42-43) alude a este fenómeno como frecuente na fala de Verín e 
refire que sobre todo é frecuente na área norte o desenvolvemento dun i entre dúas vogais 
distintas ou homólogas, risco común á xeneralidade do galego. Afirma que o máis frecuente é 
que a secuencia estea formada por e tónica seguida de a ou o debido á perda da consoante 
intervocáloca -n, -l, pero que tamén se atopan casos con i epentético e sen el nos mesmos 
exemplos: féo-féĵo, aréa-areĵa; ademais, pode aparecer entre dous o na conxugación dalgúns 




sintáctica a ĵaira, a ĵalma e tamén se dá entre a vogal das terminacións verbais e o pronome 
persoal de P3 en función de CD: lêva a - lébaĵa, léva o - lébaĵo, lévo o- léboĵo. 
Feijoo Ares (2001: 45-46) rexistra este fenómeno no interior de formas verbais deixaio e 
mediante fonética sintáctica con outros substantivos a iauga e a ialma na fala do Riós. 
Na variedade vianesa rexístrase algún caso no interior de palabra, que se trata máis ben 
dunha epéntese do i, en contacto con vogais homólogas e nalgunhas formas verbais da P1 
Pres. Ind., e nas formas verbais e pronome persoal de P3 de OD. Algúns dos casos rexistrados 
no noso corpus son os seguintes: 
 (1) varrio o forno (PIX. M. XA. CTESE)  
 (2) ai, raio te partia è lò como lle quedaches debendo! (VDB. H. XA. CTIT) 
 (3) lògo se eu xa non valio pa facerlle eso (VMEA. M. XM.. CTESE) 
 (4) eles tiñan máis forcia ca nós (VSER. M. XA. CTESE) 
5.1.8. Terminación -u en ditongo nos substantivos rematados en -o 
  
Na maior parte dos casos rexístrase a pechazón de vogal -o ao remate de palabra. Trátase 
dun risco sistemático da variedade que se dá tanto en substantivos como adxectivos e 
participios, fenómeno moi común tamén na variedade zamorana de Barxacova (Carracedo 
Arroyo 1954: 12-13). 
Deste risco dialectal tamén dá conta Prieto Rodríguez (1973: 4), xa que indica que a 
vogal o soa como u nas verbas seguintes: friu-frío, riu-río, tiu-tío, mesmo en hiatos como 
adiós rexistra a forma adiús. Este fenómeno rexístrase nas diferentes xeracións, aínda que 
nalgúns casos na XB alterna coas formas en -o. 
Este ditongo tamén é común nas falas fronteirizas de Trás-os-Montes respecto das cales 
Santos (1967: 191) destaca que tanto nas formas propiamente rematadas en -io como nas 
rematadas en -iu a pronuncia é a mesma. Deste xeito non se distingue rio en relación a (ele) 
riu, frio de (ele) feriu, posto que nuns casos e noutros hai o ditongo [iu]. 
Non atopamos, pola contra, en estudos de variedades próximas referencias concretas a 
este fenómeno. Así, Vázquez Santamaría (1971: 5) en relación coa fala da Gudiña só concreta 
que se semellan na súa pronucia o o e o u, tanto en posición medial como final e no caso de 
Feijoo Ares (2001), en relación coa fala do Riós non se reflicten referencias concretas a esa 
pechazón. Non obstante, si se fai referencia a este fenómeno de xeito moi sucinto en relación 
coa variedade portexa en Rodríguez  Lago (1974: 5), onde alternarían as formas en -o e -u 
final e en Taboada Cid (1979: 38), que sostén que o o se pronuncia aberto en todos os casos, 
salvo en posición final que é pechada.  
O ALGa III (mapa 116) non rexistra información respecto da forma río en O.17. 
Algunhas das solucións que se documentan no noso corpus, en relación cos substantivos 
rematados en -ío, son as seguintes: 




(2) entonces viña unha presa desde o riu de Pías (CALD. H. XA. CTESE) 
(3) è entonces foi è díxolle ó tiu Bernardino (CEP. H. XA. CTIT) 
(4) alí o riu non porque èra así un cacho chairo desto (COV. M. XA. C. TESE) 
(5) pasaban o riu, que había un camiño è iban dirección a Buxán (GRIX. H. XA. CTESE) 
(6) non sei si lle roubaron algo ó Mauricio ou ó tiu Francisco (PIN. M. XA. CTESE)  
(7) do como decimos eiquí do tiu Diotino (PIX. H. XA. CTESE)  
(8)  mira que nin siquiera fiu había (PRADR. M. XA. CTIT) 
(9) despois hai que traguer.e dos rius, claro, onde os hai (QHED. H. XA. CTESE) 
(10) eu xa non acòrdo o riu, acòrdo o embalse, sabes? (QPAND. M. XM. CTESE) 
(11) un tiu do Sergio da Francesa que èra cura (RAM. H. XM. CTESE) 
(12) è a de San Agustín non lle deu muta importanza asta que lle caeron  riu (RUB. M. XA. 
CTESE) 
(13) ê a agulla i-o fiu que tapa o buraco (VDB. H. XA. CTIT) 
(14) vivían (...) tempo aí na casa de meu tiu (VMIL. M. XM. CTESE) 
(15) è iba un tiu meu casualmente cueles (VSER. H. XA. CTIT) 
 
5.1.9. Solución -ax- / -aix- 
 
Sinala Fernández Rei (1990a: 52) que as formas con -ax- (baxo, baxar, caxa, faxa) son 
propias do galego oriental, especialmente do de Asturias e leste de Lugo fronte á solución 
maioritaria -aix- (baixo, baixar, caixa, faixa) na que se xerou un iode. No caso da variedade 
vianesa en sentido xeral segue o modelo común do galego con -aix-, como vemos nas 
seguintes mostras pertencentes ás tres xeracións do noso estudo, e como se contempla no 
ALGa III (mapa 49). Non obstante, rexístranse mostras de -ax- na  parroquia de Sever, 
estremeira co concello zamorano de Pías (CUEST, OBS). 
Algúns dos resultados do noso corpus con -aix- son os seguintes:  
(1) è como empezaron con? Pa eiquí baixaron (BEMB. H. XM. CTESE)  
(2) tiña que ser grande, baixa, baixiña, se non non entraban as vacas (CALD. H. XA. 
CTESE) 
(3) traballabamos eí abaixo na obra è había eiquí un salamanquino (CEP. H. XA. CTIT) 
(4) è entònces eu estaba alí por abaixo porque claro estaba case medio chorando (COV. M. 
XA. CTESE) 




(6) antiguamente non sei si había algunha caixa, algún tambor (GRIX. H. XB. CTESE) 
(7) baixamos algún ano a Froxais, algún ano a Quintèla de Hedroso (PEN. H. XB. CTESE) 
(8) bäixou no fondo da escaleira, vexo outro que vên todo escapado (PIN. M. XA. CTESE)  
(9) bäixaba un home berrando por alí abaixo è iba, iba cara a Fabaloba (PIX. M. XA. 
CTESE)  
(10) èra bonito, que aqueles arcos que tiña… è ahora está debaixo da auga (PRADC. M. XA. 
TESE) 
(11) estuvèmos arriba na sèrra pastoreando na sèrra è baixamos en òztubre pa baixo 
(PRADR. H. XB. CTESE) 
(12) ei carballeira, a arranca-lo bolillo, baixa redondo!... (PUNX. M. XA. CTIT) 
(13) tiña unha argòla así de fèrro por baixo a pòrta (QHEDR. H. XA. CTESE) 
(14) cuando empezaban a vi-los frius pois volvían a baixar (QPAND. M. XM. CTESE) 
(15) no seu propio baixo de casa fixo un taller (QUMO. H. XB. CTESE) 
(16) Empezaban por eiquí arriba por eiquí abaixo facendo unha ronda (RAM. H. XM. 
CTESE) 
(17) contaba a mai que había setènta veciños e de alí foi bäixando, bäixando (RUB. M. XM. 
CTESE) 
(18) i-antes èra o cachón, bäixaba por aí abaixo, uuuuh! (SMP. M. XA. CTESE) 
(19) pa poder bäixar ó puèblo (THED. H. XA. CTESE) 
(20) è empezaba a bäixarlle, bäixarlle a inflamación (VDB. H. XM. CTIT) 
(21) había unha pala baixota, pero mui ben recollidiña (VMIL. H. XM. CTESE) 
(22) un cartel ou algo pa baixalo de èquí (VMEA. H. XB. CTESE) 
(23) è bäixaron eiquí pró noso puèblo (VSER. H. XA. CTESE) 
 
5.1.10. Crase do hiato -òa>-ò (lat. -ŎLĂM) 
 
Sinala Fernández Rei (1990a: 51) que nas dúas bandas da ría da Arousa, no occidente e 
sur de Pontevedra e mais no suroeste de Ourense obsérvase unha tendencia á crase en -ò da 
secuencia -òa do galego común: avò / avó no feminino, mò, fillò (no sur de Pontevedra e de 
Ourense rexístrase  fillòga, fillòza), fenómeno tamén observable en topónimos como As Eirós, 
Pereiró. Na variedade próxima gudiñá percíbese un desprazamento acentual -oá no canto do 
galego común -oa que se reflicte principalmente na toponimia coas denominacións Moás, 
Candeiroá, Viñoás segundo sinala Rodríguez Cruz (2002: 19), e Rivas Quintas e  Rodríguez 




No noso corpus, en xeral, non se rexistra esta tendencia, senón que o resultado coincidiría 
co do galego común sen crase e só se rexistra o topónimo Fornelos de Filloás e algún caso 
onde a forma fillòga constata este feito como podemos apreciar nos seguintes exemplos: 
 (1) despois dese sangre aproveitámolo pois pa facer afillògas  (PIX. M. XA. CTESE)  
 (2)  Sonia fixo as fillòas, papá fixo outra vez as patatas (PIN. M. XB. CTESE) 
 
5.1.11. Mantemento dos grupos cua-, gua- 
 
En todo o galego oriental, a maior parte de Ourense e falares do Baixo Miño pontevedrés 
forman unha grande área as formas cuatro, cual, guadaña, guarda con mantemento do wau 
procedente do latín clásico QUA- e do latín vulgar *GUA- (Fernández Rei 1990a: 51). Esta 
mesma distribución preséntase no ALGa II (mapa 280). 
Esta peculiaridade é compartida co portugués e rexistrada, así mesmo, por Santos (1967: 
222).  
Son numerosos os exemplos que atopamos no noso corpus nas diferentes xeracións, con 
todo na XB é preciso destacarmos que nalgúns casos alternan as formas en cua- con ca-, 
solución maioritaria do galego común como trataremos no apartado correspondente do 
cambio lingüístico.  
(1a) è librou algún do paredón tamên, don Alberto, cuando foi de no 36 (BEMB. H. XM. 
CTESE)  
(1b) viñéronse á calle è a Guardia Civil cos da República (BEMB. H. XA. CTESE)  
(2) iban cuatro ou cinco para sacala de èlí è tendíana (CALD. H. XA. CTESE) 
(3) pois vai unhos cuantos anos pois veu o quitanièves de Viana (CEP. H. XM. CTESE) 
(4a) è chamábanlle o puèblo da culèbra porque cuando digo (COV. M. XA. CTESE) 
(4b) tuvèran que facerlle alí a xente guardia na iglesia (COV. M. XA. CTESE) 
(5) empezaba por ejemplo eiquí o fulión cuando ibas alí abaixo (FFILL. H. XM. C TESE) 
(6a) nada cuatro, cuatro cousas è, normalmente vai o, alguên representante do puèblo 
(GRIX. H. XB. CTESE) 
(6b) si, èra o que iba guardar, el guardaba cada tantos días ou cada cuanto de reses (GRIX. 
H. XA. CTESE) 
(7) trescèntos metros, cuatrocèntos è eso sacábanse por barrenas (PEN. H. XB. C TESE) 
(8a) cuando èra naqueles tempos que vós non acordareis (PIN. M. XA. CTESE)  
(8b) guárdanos toda a facendiña de lobos e lobas (PIN. M. XA. CTESE) 
(9a) entonces eu cuando fun ó colegio, cuando empecei o colegio (PIX. M. XM. C TESE)  




(10) mira os romanos cuantos puentes ficèron (PRADC. M. XA. CTESE) 
(11a) e a chamarlle curuxas cuando en realidá non son curuxas (PRADR. H. XB. C TESE) 
(11b) este queda eiquí guardado que naide lle vai a topar (PRADR. M. XA. C TESE) 
(12) a xente cuanto máis fèstas máis unión hai (PUNX. H. XM. CTESE) 
(13) que na, naquela cuadra do señor Clemènte non perdin-a vista eu de milagro (QHEDR. 
H. XA. CTESE) 
(14a) è cuando antes de cubri-lo embalse Santa Marta (QPAND. M. XM. CTESE) 
(14b)  guardo as semillas da miña abuèla (QPAND. M. XM. CTESE) 
(15) están facendo un traballo como outro cualquèra (QUMO. M. XB. CTESE) 
(16) vai cuatro ou cinco anos que empezamos a... (RAM. H. XM. CTESE) 
(17) è tamên cuando antiguamente o dor mouros que aí no castillo (RUB. M. XA. C TESE) 
(18) i-algüis ás cuatro da mañá foron ó Vao falar co, co que estaba alí empleado (SMP. M. 
XA. CTESE) 
(19) èra entonces cuando ar guèrras se facían a cabalo è con espadas (SEV. H. XM. C 
TESE) 
(20a) cuando ficèron o campo de Gonza, pois e, este puèblo (THED. H. XA. CTESE) 
(20b) i-en Benavènte parouos a Guardia Civil è dixêronlle (THED. H. XA. CTESE) 
(21) os diferentes choupís van deixando no suélo cuando a êpoca da estación de outono 
(VDB. H. XM. CTESE) 
(22) pois cuando había nève, acôrdome que aquelas nevadas tan grandes (VMIL. M. XM. 
CTESE) 
(23) équí en Vilar cuando ê o tema do Carnaval pa ir a Viana (VMEA. H. XB. CTESE) 
(24) eu cuando fuin á mili, precisamente vai trinta anos (VSER. H. XA. CTESE) 
 
5.1.12. Creación do  ditongo -au  na terminación -ado  
Nos substantivos, adxectivos e participios en -ado é moi común a creación do ditongo -au 
a remate de palabra en alternancia con -ao e -ado. Carballo Calero (1981: 116) recolle tamén 
esta particularidade en relación a Fernández Morales (1861) en formas como arrematao, 
criao, cuallaos, onde o d é elidido. Este risco lingüístico é compartido tamén co valego 
(Costas González 1999: 94-95), que no caso destes falares pode actuar incluso no d- en 
posición intervocálica por fonética sintáctica. 
En variedades ourensás próximas como a de Castrelo do Val, Alonso Núñez (1995: 11) 
refire que pode perderse o d fricativo na terminación de participio -ado e que pola contra, no 




autor, afirma que a perda do d fricativo é un cambio interno da fala deste lugar relacionado 
coa perda do g fricativo en formas verbais como fager, fagher, faer e que mesmo pode darse 
en pronuncias rápidas como na secuencia to^lor días no canto de todos os días. Nisto, non 
coincidimos totalmente, pois aínda que na variedade vianesa si se poden rexistrar secuencias 
con perda do -d- pensamos que o fenómeno non garda relación coa perda do -g- que pode 
darse en formas verbais ao non rexistrarse este fenómeno na variedade vianesa. 
Así mesmo, este risco é común a outras falas ourensás como a do Riós (Feijoo Ares 2001: 
94), onde se trata dun risco sistemático nas diferentes xeracións, que se rexistra 
principalmente en adxectivos e participios, manténdose o -d- no feminino, xa que a forma 
feminina  -ada, -ido, -ida manteñen a fricativa interdental d. 
En relación co ditongo -au, estas son algunhas das mostras que se reflicten no noso 
corpus:  
 
(1) que xa bäixaban andando ou mui milloraus (BEMB. H. XM. CTESE)  
(2) quedou un camión aí dous días atrancau (CEP. H. XA. CTESE) 
(3) inda foron o ano pasau a ver as casas (COV. M. XA. CTESE) 
(4) pièl de cabra con pelo pegau todo (FFILL. H. XM. CTESE) 
(5) o ano pasau ou hai dous anos estuvèron bebendo èí (GRIX. H. XA. CTESE) 
(6) porque se algún día ê esplotau eso (PEN. H. XB. CTESE) 
(7) anda unha avêspora, cuidau, cuidau! (PIX. H. XA. CTESE)  
(8) è facíase unha feira pois mui grande de ganau (PRADR. M. XM. CTESE) 
(9) gustaríame ter inventariaus or boteiros (PUNX. H. XM. CTESE) 
(10) cuando araban co arau car vacas atoparan monedas (QHEDR. H. XM. CTESE) 
(11) xa ê todo mezclau i-ê o que hai (RAM. H. XM. CTESE) 
(12) sabiamos que era pra botar o ganau (THED. H. XA. CTESE) 
(13) quedoume un òllo todo morau (VDB. H. XB. CTESE) 
(14) è andaba escapau da guerra e guardouse eí (VMIL. H. XA. CTESE) 
(15) a lardeira ê un muñeco disfrazau de..., pôñenlle (VMEA. XM. CTESE) 
(16) pa buscar xestas pa estrumar o ganau (VSER. H. XM. CTESE) 
Como diciamos, rexístrase alternancia coas formas en -ao como se reflicte nos seguintes 
casos en ocasións nun mesmo informante: 
(1) buèno, de que estaba amasao sacábano a un sitio (CALD. H. XA. CTESE) 




(3) xa se acabou en dicièmbre do ano pasao (PEN. H. XB. CTESE) 
(4) se algún día é esplotao eso o que van facer ê ((PEN. H. XB. CTESE) 
(5) è despois levoulla a un chisme que èra un pouco cuadrao (PIN. M. XB. CTESE)  
(6) arrulabámoslle desde este lao è viñan a buscarnos (QPAND. M. XM. CTESE) 
(7) cando chegamos alí è vin que ó lao do meu nòme (SOLB. M. XM. CTESE) 
(8) a relación èra boa porque incluso tiña fincas no lao de Zamòra è fincas no lao de Galicia 
(VSER. H. XM. CTESE) 
(9) a relación eiquí cos puèblos de Zamòra, pois como estamos ó lao pois (VSER. H. XM. 
CTESE) 
(10) pois o que estudiábamos na escuèla pois èra nun encerao (VMIL. M. XM. CTESE) 
 
5.1.13. Presenza e perda da interdental xorda en posición final 
 
É moi común a perda da interdental xorda en posición final nas tres xeracións de falantes, 
que alterna ás veces coa súa presenza. Este é un risco dialectal común no galego zamorano de 
Porto e que chega a Portugal, na estrema coa provincia ourensá e que tamén se pode rexistrar 
en falas do sur e do oeste ourensán como contempla o ALGa III (mapas172-174). No caso do 
galego zamorano de Calabor, pola contra si se rexistra a interdental en posición final. Noutras 
variedades próximas coma a de Castrelo do Val, pertencente á área oriental de transición, 
Alonso Núñez (1995: 110) sinala que non se trata dun risco sistemático, xa que nun mesmo 
falante se poden dar as dúas opcións. Este trazo dialectal tamén se estende a outras variedades 
do galego exterior; así, no valego a interdental xorda non aparece nunca en posición implosiva 
nas tres variedades rexistrándose formas como ve, cru, capá ou veló (Costas González, 1992: 
96;  2011: 100; 2013: 150). 
No caso da fala do Riós, Feijoo Ares (2001: 93-94) tamén rexistra este fenómeno da 
perda da interdental xorda, mais nalgúns casos só se dá en xente maior e sinala o autor que 
está en regresión no municipio.  
Na variedade vianesa trátase dun risco sistemático nas diferentes xeracións. Ora ben, é 
preciso sinalarmos que non se dá en calquera forma con interdental xorda, de xeito que as 
palabras máis comúns a esa perda son rapá, ve fronte por ex. a dez ou paz que acostuman 
pronunciarse coa interdental. 
Alén disto, nalgúns casos nun mesmo informante alternan a presenza e a ausencia da 
interdental xorda.  
Algúns dos exemplos que se rexistran no noso corpus son os seguintes: 
(1) ó siguiènte día fomos outra ve a saca-lo trator (CEP. H. XM. CTESE) 




(3) cada ve hai menos xente nos puèblos è nada máis (FFILL. H. XM. CTESE) 
(4) se ve que unha ve veu durmir a casa è que andaba por èí è buèno (GRIX. M. XM. 
CTESE) 
(5) algo tería, algo malo tería o rapá, è buèno (PIN. M. XA. CTESE)  
(6) unha ve colocada a xente na marcha máis ou menos (PIX. H. XM. CTESE)  
(7) iban subindo as pèdras, cada ve unha cadea máis arriba (PRADC. M. XM. CTESE) 
(8) o material, meu rapá durou dous anos transportando a Vigo (PRADR. H. XA. CTIT) 
(9) è unha ve unha de San-Agustín viña co rabaño das ovellas (RUB. M. XA. CTESE) 
(10) unha ve èra unha ovella i-onha cordeiriña (SOLB. M. XM. CTESE) 
(11) porque daquela non había lu pró puèblo (VSER. H. XM. CTESE) 
 
5.1.14. Realización interdental do grupo culto -ct- 
 
É un risco moi común en vianés a pronuncia como interdental xorda do grupo culto -ct-, 
que se aprecia en diversos contextos no noso corpus e xeracións, característica que se dá 
tamén noutros puntos do galego e por ex., no castelán de León. 
É o caso das seguintes mostras: 
(1) cortouse cunha serra eléztrica o cuello (CALD. M. XM. CTESE) 
(2) sobre vinte è dúas heztáreas ou así falaban (PEN. H. XB. CTESE) 
(3) con tèmpo è collendo práztica tamên (QPAND. H. XB. CTESE) 




No que respecta á gheada, un dos marcadores sociolingüísticos galegos máis importantes 
a carón do seseo, Fernández Rei (1990a: 181-186) sostén que existen varias teses: 
substratística, adstratística e mecánica ou estruturalista.  
 Santamarina (1980: 246-247) refire que a explicación da gheada estaría na evolución 
orgánica do g en posición fraca. A pronuncia orixinaria do g galego era a que aínda hoxe se dá 
en zona de non gheada e no portugués e mais castelán. O fonema /g/ realizábase, segundo este 
autor con dúas variantes fonéticas en distribución complementaria: g oclusivo, en inicial 
absoluta ou ben inicial e medial tras -n: galo, domingo, un galo [gálo, domíŋgo, uŋ gálo] e g 
fricativo nas demais posicións: Lugo, o galo, os galos, carga, folgar, veiga 




un grao máis no seu proceso de relaxamento pasando a ser aspirada e ao mesmo tempo 
retrocede no lugar de articulación onde non se usaría a gheada fronte ás formas con gheada.   
Zamora Vicente (1986: 14) fai referencia a que a articulación do g característico presenta 
varios matices, cuxo extremo é [x] semellante ao j castelán. Constata a presenza deste 
fenómeno nas zonas das rías pontevedresas e nas mariñas da Coruña e mantén que no interior 
avanza cara a determinadas clases o uso dun g velar, gh, semixordo, moi aberto, que dá a 
impresión de ser un gargarexo uvular sen chegar á fricación característica da velar xorda 
castelá lagharto. Estes sons aparecen logo no castelán dos falantes galegos.  
No tocante á provincia de Ourense destaca o autor os puntos nos que se rexistra gheada: 
Amoeiro con gheada nas montañas, Nogueira con algúns exemplos aínda que disimulados, 
Parada do Sil e Castro Caldelas sen gheada, Ourense con gheada nos barrios populares, todo o 
camiño do Miño de Ourense cara ao mar ofrece gheada de extraordinaria vitalidade: 
Cortegada, Arnoia, Leiro, Castrelo, Filgueira con absoluta regularidade. De Ourense cara ao 
sur, buscando a terra portuguesa, a fronteira coincide coa Serra de San Mamede deixando a 
Limia en terra de gheada e busca a fronteira de Portugal entre O Riós, con gheada e a Gudiña 
con g. O Riós chámalle á localidade veciña Xudiña e esta aproveita este [x] para caracterizar o 
habitante da Limia. Sinala así mesmo (Ib., 18), que a comarca do Ribeiro a emprega con 
intensidade, Cortegada, Arnoia, Filgueira, Ribadavia ao tempo que rememora os estudos de 
Krüger sobre o léxico rural do noroeste en Galicia, no caso de Ourense destaca a zona de 
Lobeira, Ourense, Xinzo, Sarreaus (Ib., 16-19). 
Manifesta así mesmo, o autor a entrada do g cara ao oeste e a coincidencia coa serra 
citada como divisoria que parece evocar a presenza dos pobos astures no territorio (Ib., 22). 
Cando Prieto Rodríguez describe as características do vianés no seu traballo Notas en col 
da fala vianesa (1973: 3), menciona o risco dialectal do geismo para identificar a gheada e 
sitúao en Verín e na raia con Portugal. No caso de Viana, comenta que Parada da Serra e 
Veigas de Camba
29
 son os únicos puntos do partido xudicial de Viana contaminados por esta 
peculiaridade e achega nos seus textos algunha mostra
30
. Prieto Rodríguez comenta que no 




Fernández Rei (1990a: 173-175) refire que nos puntos do galego oriental investigados 
para o ALGa non se rexistrou gheada e que no galego exterior só se ten sinalado a existencia 
deste innovador fenómeno fonético nos Ancares de León e co que se anchea polo oriente a 
lagoa do Cebreiro, ao mesmo tempo que indica que se trata dun fenómeno insólito no galego 
oriental (Ib., 143), que só se documentaría na área ancaresa.  
 
Freixeiro Mato (2006b: 156) en relación a este fenómeno fonético destaca o seguinte: 
 
                                                          
29 A parroquia de Parada da Serra pertence ao concello da Gudiña e a de Veigas de Camba, que desapareceu baixo as augas 
do encoro das Portas en 1974, ao de Vilariño de Conso.  
30 “Eu o que vou facer e ir hasta a casa da mina mai e perguntar se Dominjo Dominjez esta na casa. Se Dominjo Dominjez 
esta na casa estonces eu non sei quen ero eu” (Prieto Rodríguez 1958: 154). 
31 Taboada Cid (1979: 56) recolle este fenómeno na fala do val de Verín, que se centra no estudo lingüístico de trinta puntos, 
algúns deles na estrema con Portugal e algún pertencente á area oriental de transición como Oímbra, aínda que comenta que 
non é doado precisar a súa distribución. Alonso Núñez (2011: 117) rexistra gheada na variedade central de Castrelo do Val, 




Resulta xa un lugar común afirmarmos que a zona máis castelanizada de Galiza é a 
costeira e a menos o interior das provincias de Lugo e Ourense, onde hoxe fica moi 
pouco da gheada, pois parece lóxico pensar que, perante unha reacción xeral contraria 
ao fenómeno, este é moito máis fácil de erradicar alí onde a súa implantación foi menor. 
Por iso hoxe a gheada pervive nas provincias da Coruña e Pontevedra e está en total 
recuamento nas de Lugo e Ourense.  
 
Pérez Álvarez (1996: 8-9) en relación coa variedade de Vilardevós sinala que a gheada se 
trata dun fenómeno xeral nos falantes máis vellos, nas persoas maiores de 50 anos pode 
alternar o seu uso e o non uso e na xente máis nova é practicamente inexistente. Conclúe o 
autor que este fenómeno fonético se está a perder polo influxo do castelán e nun estudo 
posterior (Pérez Álvarez 2004: 373), onde comenta a caracterización da gheada, cunha 
realización aspirada farínxea fricativa xorda e outra velar fricativa xorda, sintetiza o ámbito 
no que tal fenómeno se recolle: medio rural, falantes de máis de 60 anos, sexo feminino, nivel 
de estudo baixo ou medio, clase social modesta e hábitat de residencia aldeán.  
Rivas Quintas e Rodríguez Cruz (2002: 373) manteñen que na contorna das Frieiras 
debeu rexistrarse gheada na totalidade do seu conxunto. Así, refiren os autores que se constata 
este fenómeno fonético en Parada da Serra (A Gudiña), en Veigas de Camba (Vilariño de 
Conso), en Veiga de Nostre (Castrelo do Val), en Castrelo de Cima (O Riós) e no núcleo da 
Gudiña nalgunhas persoas maiores.  
Vázquez Santamaría (1971: 4) dá constancia deste fenómeno no galego próximo da 
Gudiña como un risco moi esporádico empregado por moi poucas persoas, o que se podería 
entender como unha deformación semellante á existente en castelán. Non obstante, décadas 
máis tarde, Rodríguez Cruz no galego actual deste punto (2000: 20-21) xa non rexistra 
gheada.  
Feijoo Ares (2001: 72-81) en relación coa fala do Riós, logo dunha análise en 
profundidade, sostén que a gheada, tamén chamada ghaiada no municipio, é un fenómeno 
condenado a desaparecer, dada a pouca importancia que ten na xente nova.  
Alonso Núñez (2012: 159) sostén que a gheada na parte oriental de Ourense é mínima e 
inexistente no galego de Zamora e no portugués trasmontano. Segundo o autor as falas 
ourensás da diocese asturicense, as falas sudorientais da diocese auriense e as variedades 
zamoranas non seguen xeralmente a pronuncia do galego maioritario. Afirma, así mesmo, que 
o galego tradicional de Castrelo do Val ten gheada, pero que os falantes novos erradicaron o 
seu uso.  
En relación a este fenómeno fonético na variedade zamorana de Barxacova (Zamora) 
Carracedo Arroyo (1977: 19) refire que non se dá gheada, pero que os falantes zamoranos si 
teñen coñecemento deste fenómeno fonético tanto en posición inicial como intervocálica.  
 
Na actualidade, a variedade vianesa non rexistra a pronuncia máis estendida da gheada 
como faringal ou laringal, agás algunha mostra esporádica. Pola contra, si se  rexistra unha 
realización fricativa uvular en falantes das diversas xeracións, ora ben, non é un risco 
sistemático na variedade nin se constata en todos os puntos estudados por nós para este 
traballo dialectal. 
 
De igual xeito que sostén Regueira Fernández (1989:113) en relación coa fala central  da 
Terra Chá non se trata dun fenómeno uniforme e calquera falante pode emitir unha pronuncia 
laringal xorda en calquera momento, ao tempo que sinala que se trata dun fenómeno en 
recuamento xa que a xente nova, con estudos ou que traballa fóra evita o seu uso. No estudo 




167) mantén que a extensión xeográfica deste fenómeno fonético tivo que ser maior á 
rexistrada no ALGa e noutras investigacións, principalmente na provincia de Lugo, onde se 
percibe como a gheada retrocede amplamente.  
Este fenómeno fonético tamén se rexistra nas variedades do valego, onde segundo sinala 
Costas González (2013: 148) a realización intervocálica maioritaria do /g/ é fricativa uvular 
sonora semellante á rexistrada na comarca de Valdeorras, en asturiano ou en boa parte da 
zona setentrional do castelán.  
 
Estes son algúns dos casos nos que detectamos no noso corpus algunha mostra da 
pronuncia faringal ou laringal: 
 
(1) porque aquelo ghustaba, èra recreativo aquelo (BEMB. H. XM. C.TESE)  
(2) eiquí non tiñan nada que, è ghanaban a vida así (CALD. H. XA. C.TESE) 
(3) despois foi o pai do Martín, o Javi a limpia-la augha (CALD. H. XB. CTESE)  
O máis destacable no vianés sería a realización fricativa uvular da que achegamos algúns 
exemplos:  
(1) cun acentazo galego que se nòta a lèg
h
uas (PIX. M. XB. CTESE) 
(2)  nos animales g
h
randes como pòden ser os còrzos (PRADR. H. XB.  CTESE) 
(3) normalmente g
h
odello, mencía, bastardo, doña Blanca è todo eso (QHEDR. H. XM. 
CTESE) 
(4) consiste en sacar un carro que antiguamente se utilizaba para traballar co g
h
anado 
(SOLB. M. XM. CTESE) 
(5) no recreo xog
h
abamos a, ao de antes, ó da còrda (VMIL. M. XM. CTESE) 
 
5.1.16. Alteración do -s implosivo. Rotacismo 
 
Este fenómeno rexístrase na maior parte da provincia de Ourense e de Pontevedra, en 
puntos illados da Coruña, Lugo e no galego do Bierzo. O s implosivo diante de consoante 
sonora en interior de palabra ou por fonética sintáctica pode sonorizar e evolucionar a un r 
fricativo: derde, lerma, ar vacas, or nenos, por desde, lesma, as vacas, os nenos. Tamén se 
rexistra, pero con menor extensión xeográfica, ante as consoantes fricativas xordas f e z (ar 
flores, or zocos), o mesmo ante x (todor xuntos) (Fernández Rei 1990a: 215). 
Prieto Rodríguez (1973: 4) recolle este fenómeno sen unha denominación concreta e 
refire que se dá un fenómeno intermedio entre s e r, que se pronuncia situando a lingua nunha 
posición intermedia entre as devanditas consoantes nas sílabas inversas ou mixtas cando a 
sílaba seguinte comeza polas consoantes l, d, m, e p, co que achega os seguintes resultados: 
har de vir, prorma ao tempo que sinala que os vianeses son moi conscientes diso. 
Porén, como sinala Lorenzo (1975: 119), este non é un fenómeno que afecte simplemente 




fenómeno que, ademais de no propio latín, afecta a diversas linguas indoeuropeas como o 
umbro, xermánico occidental, nórdico, sánscrito ou grego, e en linguas románicas como o 
francés, dialectos sardos e occitanos ou o portugués. Refire, así mesmo, que é un fenómeno 
que ten moita presenza en diferentes falas castelás tanto do territorio español como 
americano. No caso do galego mantén Lorenzo (1975: 136) que se trata dun risco moi 
frecuente, pero falta por determinar se se estende a toda a xeografía galega e o grao de acción 
en cada zona, en todo caso o r resultante é fricativo. Prieto Alonso (1985) sostén que o 
fenómeno non se debe unicamente a unha simple sonorización e centra a súa posición en 
posturas xenerativistas nas que baseándose na estrutura silábica tenta explicar o rotacismo a 
través da xerarquía de intensidade que se establece entre o s implosivo e a consoante 
explosiva que vai deseguido e onde a consoante implosiva exerce un grao de intensidade 
inferior ao das consoantes.  
Taboada Cid (1979: 54-56) refire que este fenómeno xa vén de antigo, posto que  
Carballo Calero xa fai referencia a esta peculiaridade como propia de Verín, Laza e O Grove e 
Otero Pedrayo dá conta da súa existencia en Taboada. Afirma o autor  que este fenómeno se 
dá en todo o val de Verín, aínda que nas zonas fronteirizas non é tan notorio. No entanto, en 
Oímbra tamén se recolle. Segundo o devandito autor prodúcese principalmente en contacto 
con consoante sonora, pero tamén pode aparecer ante xorda: h, f e [Ɵ] e o primeiro que se 
produce é unha sonorización e seguidamente o rotacismo, que nalgúns puntos do val se 
combina coa aspiración: [trazfuħéiro|trarfuħéiro|traʰfuħéiro]. Así mesmo, sostén que os casos 
que se producen aparecen tanto en interior de palabra como por fonética sintáctica entre 
palabras e que os falantes non son conscientes deste fenómeno. 
Feijoo Ares (2001: 87- 88) en relación coa fala do Riós rexistra rotacismo en posición 
interior de palabra, principalmente na xente maior, dándose maior vacilación na xente nova, e 
por fonética sintáctica, na xente nova e maior, pero con menor presenza na xente con estudos 
ou que traballa fóra do concello. 
Pérez Álvarez (2004: 366-367) tamén rexistra este fenómeno na variedade de Vilardevós 
tanto en interior de palabra como por fonética sintáctica e alude que non se dá rotacismo ante 
consoantes oclusivas xordas e vogais e que se dá nas diferentes xeracións con especial énfase 
na xeración alta e que nas xeracións intermedia e baixa hai alternancia entre sonorización e 
rotatización.   
O rotacismo dáse noutras variedades ourensás próximas ao ser este un risco propio de 
case a totalidade da provincia de Ourense, tales como a variedade de Castrelo do Val, en 
referencia á cal Alonso Núñez (2010: 123) indica que se dá en todos os lugares e que se trata 
dun risco popular da zona do que os falantes non son conscientes. Froito desa falta de 
consciencia deste fenómeno fonético, así mesmo, reflicte que como usuario desa variedade 
sinala ter escrito na súa infancia formas como murlo ou murgo pensando que eran diferentes 
de muslo e musgo. Este risco de alteración do -s implosivo, como sinala o devandito autor, 
tende a emerxer máis cando se produce a coarticulación e nos casos nos que se detén a 
alocución por fonética sintáctica pode desaparecer. Sostén, igualmente que nese concello 
ourensán non se dá o rotacismo cando a consoante que sofre o cambio vai seguida das 




Segundo sinala Dubert García (1999b: 367) este fenómeno fonético non foi da atención 
por parte de diversos investigadores, posto que desde o estudo de Lorenzo (1975), que analiza 
o rotacismo desde a perspectiva da dialectoloxía románica, o único autor que se fixou neste 
aspecto fonético desde o punto de vista sincrónico e estrutural foi Domingos Prieto (1988). 
Alude o autor a que existen boas descricións distribucionais sincrónicas por parte de Taboada 
(1979), Pousa Ortega (1987) e López Castro (1990). Porén, os seus autores non se preocupan 
polas repercusións teóricas que o rotacismo trae consigo. Afirma Dubert así mesmo, que nin 
Amable Veiga, autor do estudo máis rigoroso sobre fonoloxía galega (1976) nin Freixeiro 
Mato na súa Fonética e fonoloxía (1988), que “só recolle as achegas doutros investigadores” 
se ocuparon deste fenómeno. 
Destaca Dubert (1999b: 380 ss) que o rotacismo non ten por que ser un fenómeno regular 
como si o son outros procesos alofónicos, senón que pode verse sometido a procesos de 
variación lingüística nas falas en que se rexistra. Deste xeito, nas gravacións recollidas no 
galego de Santiago para a súa investigación comprobou que os informantes urbanos 
presentaban un índice 0 de rotacismo e no caso doutros falantes, pola contra, si presentaron o 
proceso nun estadio de variación onde pode alternar nalgúns casos s e r ante consoantes 
fricativas e ante consoantes sonoras.  
A norma do rotacismo segundo o autor é que /r/ se transforma en /s/ cando, estando na 
coda, non vai seguido de pausa ou non vai seguido de consoante marcada como [-continuo]. 
Pola contra, non actúa se /r/ ocupa o ataque ou ocupa unha coda seguida de pausa ou de 
segmento [-continuo], /s/ aparece sen rotatizar ante segmentos marcados como [+continuo], 
por ex. en as amigas e aparece rotatizado seguido de segmentos marcados como [-continuo], 
como as nasais de a[r] mans ou a[r] nais. Afirma que se trataría de resultados aparentes, xa 
que o rotacismo pode afectar no propio interior de palabra de/r/de, entre os significantes dos 
morfemas de/r/facer ou entre os significantes de palabras distintas ti e/r/ bo.  
Trátase dun fenómeno moi común en vianés nas diferentes xeracións, que se reflicte ante 
consoante sonora, ante nasal, ante lateral e ante consoante xorda fricativa, mais como 
recoñecen outros autores non é habitual ante as oclusivas xordas. Algunhas das mostras que se 
rexistran son as seguintes:  
En interior de palabra: 
(1) è despois derde que temos eso feito batemos as claras (BEMB. M. XA. CTESE) 
(2) è lògo derde que estaba seco había que traelo pa eiquí (CALD. H. XA. CTIT) 
(3) que tamên sabía leva-lo camión, que se chamaba Irmael (CEP. H. XM. CTESE) 
(4) èra mirmo por abaixo da nosa è fun hasta alí cuando xa verás! (COV. H. XA. CTESE)  
(5) buèno ela escapouse pra outro puèblo i-alí è marchou dernuda de todo (GRIX. M. XM. 
CTESE) 
(6) ... marzo airoso, abril chuvirnoso... (SEV. M. XA. CTESE) 




(8) ficèron-a carretera dirde o campo da Gonza (TABH. H. XA. CTESE) 
(9) cuando chegamos alí, empezámorlle a decir os versos (VMIL. H. XB. CTESE) 
Algunhas das mostras que se reflicten por fonética sintáctica son as seguintes:  
(1) que or subían nun cabalo è que lle iba bèn o tratamiènto (BEMB. H. XM. CTESE)  
(2) pèro ê un sitio que xa viñèron de múitor lados a mirar (CALD. H. XA. CTIT) 
(3) miramos pa atrás è detrás de nós xa viñan or nòve lobos (CEP. M. XM. CTESE) 
(4) èran ar dèz da noite ou por eí serían e dixo: hòme, carallo (COV. H. XM. CTESE) 
(5) salíase èí unha aira, iban dour boteiros, que èran os ricos (FFILL. H. XM. CTESE) 
(6) como antes facíano ar mozas è todo eso (GRIX. H. XB. CTESE) 
(7) faciamos perforaciór na tèrra de hasta trescèntos metros (PEN. H. XB. CTESE) 
(8) había quèn decía que eso que vían ar vacas co ubre mui grande (PIN. M. XA. CTESE)  
(9) è ahora a mitá dar veces escápaselle o castellano (PIX. M. XB. CTESE)  
(10) pòr víase que arredor había así como, como se houbèra camiños (PRADC. M. XA. 
CTESE) 
(11)  cuir lobos que inda viñèron variar veces (PRADR. M. XA. CTIT) 
(12) foi unhos dor motivos porque se fixo (PUNX. H. XM. CTESE) 
(13) buscas unhor veciños, vamos alá cunhas cuántar navallas (QHEDR. H. XA. CTESE) 
(14) pôdeslle deixar or dentes blancos por èjèmplo (QPAND. H. XB. CTESE) 
 
(15) ê como que tampouco estár bèn visto (QUMO. M. XB. CTESE) 
(16) or mozos, or grandes non nor deixaban ir á, á fèsta (RAM. H. XM. CTESE) 
(17) botaron ar vacas á lama e ficèron parcèlas (RUB. H. XA. CTESE) 
(18) règo tamên car bombas, poño as bombas no tanque (SMP. M. XA. CTESE) 
(19) e entónces houbo un dor mozos que foi a toca-las campas (SEV. H. XA. CTESE) 
(20) deixámorlle eso, unhar galletas, unhos chupitos de aguardènte (SOLB. M. XM. CTESE) 
(21) è despois viñèron or mòros è botáronos fôra (THED. H. XA. CTESE) 
(22) que houbèra un continuo movimiènto de personas, animales è mercancías entre ar 
distintas zonas (VDB. H. XM. CTESE) 
(23) a mediodía iban os pais a buscarnos que tiñamos que ir car vacas ou cas ovellas (VMIL. 
M. XM. CTESE) 




(25) cántoche or Reis, cántoche or Reis còrnos de cabra e non me dár nada (VSER. H. XA. 
CTIT) 
 
5.1.17. Alteración do -s implosivo. Aspiración 
  
Segundo Fernández Rei (1990a: 214) rexístrase aspiración esporadicamente no occidente 
da Coruña, no concello de Vilalba e mais no Val Miñor (Pontevedra), especialmente cando o s 
é implosivo non final: dehde, a'hcoba, dihusto, ¡ti eh parvo! por desde, a escoba, disgusto, ¡ti 
es parvo! No val de Verín alterna coa rotatización: eharabatar / erharabatar, trafuheiro / 
trarfuheiro como rexistra Taboada Cid (1979: 56).  
A aspiración rexistrouna Fernández González (1981: 66-67) na variedade ancaresa de 
León, onde o s final dos pronomes nós e vós e da P2, P4 e P5 das formas verbais aspira e 
mesmo pode desaparecer: non‟oh‟lo deu, non voh‟lo deixou no canto de non nolo deu, non 
volo deixou; quéreh‟la, deixémoh‟lo en lugar de quérela, deixémolo. 
Aínda que non se trata dun risco sistemático temos que precisar que nas diferentes 
xeracións se rexistran algunhas mostras deste fenómeno en varias parroquias do municipio.  
(1) despoigh de comelas os rapaces vamogh ó pilón (CALD. H. XB. CTESE) 
(2) botábana nogh caldeiros, tiñan que facerlle lume (PIX. M. XA. CTESE)  
(3) despoigh cunha manivèla ir empuxando (PRADC. H. XA. CTESE) 
(4) senón non vivimos, polo menogh que nogh dé (PRADR. H. XM. CTESE) 
(5) nór non agh pintamos, ó teñila con, co tinte natural (QPAND. H. XB. CTESE) 
(6) ahora nogh puèblos acabáronse, acabáronse os fuliois (RAM. H. XM. CTESE) 
(7) porque non todas agh caras son iguales (VDB. H. XB. CTESE) 
(8) èran pueblogh que no fondo estaban, tiñan as comodidades de decir do trèn (VSER. H. 
XM. CTESE) 
O fenómeno rexístrase, así mesmo, en posición medial como se reflicte na seguinte 
mostra:  
(1) facendo unha ronda enmaghcaraus con caretas (RAM. H. XM. CTESE)  
 
5.1.18. Consonantización da semivogal i 
 
Na variedade vianesa non se rexistra yeísmo, que é un fenómeno que caracteriza a fala 
das persoas neofalantes principalmente por interferencia do castelán, e que consiste na 
pronuncia incorrecta do fonema lateral palatal l como fricativo mediopalatal, producíndose 
polo tanto a deslateralización. No cuestionario do ALGa en O.17 rexistrouse a palatal lateral 




Segundo Freixeiro Mato (2006:62) o fonema lateral palatal /ʎ/ ten unha única realización 
/ʎ/ que só aparece en posición explosiva interior, coa excepción do pronome lles e as 
aglutinacións nas que intervén (llela, lla, llos etc); graficamente represéntase mediante o 
dígrafo ll: mollado. Moitos falantes novos das vilas e cidades cambiaron o fonema lateral 
palatal sonoro /ʎ/ por outro fricativo mediopalatal sonoro inexistente no sistema tradicional, 
de forma que se produce unha forte tendencia á perda do carácter lateral deste fonema, tal 
fenómeno denomínase deslateralización. En relación con isto, sinala o autor (Freixeiro Mato 
1998: 180-181), que se non se lle pon freo á influencia fonética do castelán pode constituír un 
paso irreversible no noso sistema fonolóxico, xa que se estende polo territorio de fala galega e 
afástase á súa vez do portugués.  
Refire o autor que este fenómeno non se pode confundir coa natural realización da 
semivogal [ȷ] en casos como maio ['majo] ou vaia ['baja], que nunca deberían realizarse como 
mallo ['mæʎo] ou ['mæɉo], pertencente ao verbo mallar, nin como valla ['bæʎa] ou ['bæɉa], do 
verbo valer, aínda que, por interferencia do español, tal confusión xa se produza entre os 
falantes que realizan a deslateralización, principalmente nos novos. Afirma o autor, así 
mesmo, que na pronuncia estándar do galego débese rexeitar a deslateralización por se tratar 
dun fenómeno alleo que aínda non está consolidado e que se pode evitar. 
Feijoo Ares (2001: 71) en relación coa variedade do Riós sinala que o yeísmo é común na 
fala de xente nova e adulta alternando nunha palabra cun alófono que sería a semiconsoante 
[ȷ], de xeito que en formas como maio rexístranse as seguintes realizacións en todo o 
concello: maio ['maio], ['majo], xeralmente na xente de maior idade mentres que nos adultos 
hai unha vacilación entre [majo] e [maɉo] e que na xente nova se rexistra maioritariamente 
[maɉo], exemplos que se trasladan a termos como raya, rayoto, saya, fenómeno que tamén se 
rexistra en formas verbais de verbos rematados en -oer, -oír e -aír en formas verbais como 
saio>sayo, oies>oyes, doia>doya, vaia>vaya. 
Segundo Prieto Rodríguez (1958: 14) non existe yeísmo na fala vianesa, xa que se 
distingue ben entre o lle e o y e refire que este fenómeno só se rexistra na raia do sur. 
O que si se reflicte no noso corpus son casos onde a pronuncia da semivogal i se 
consonantiza nunha fricativa mediopalatal sonora, de xeito que formas como maio e maior 
pasan a pronunciarse como ['maʝo] ou ['maʝor] nas diferentes xeracións, que nas seguintes 
mostras do noso corpus marcamos co dígrafo <ll>. 
(1) èra un señor mallor, xa de ochènta anos (CALD. H. XB. CTESE) 
(2) empezamos no mes de xaneiro xa pa ir ensallando è ir entrenando a xente (FFILL. H. 
XM. CTESE) 
(3) tèn mêrito de que a xente mallor siga apostando por axudarnos (PUNX. H. XM. CTESE) 
(4) lévana as mulleres máis mallores  (PIX. M. XB. CTESE)  






5.1.19. Conxunción copulativa e en contacto con vogal 
 
Como na maior parte das falas galegas a conxunción coordinante e en posición 
antevocálica acostuma ser i [j]  (eu i-el, i-os outros), que moitas veces altera o timbre do e, o, 
a cos que se agrupa. No galego oriental, amais de è, coa variante asilábica i[j], rexístrase ie, 
ia, ía. A forma é ia propia de Lubián (Zamora) e ía dos Ancares de León (Fernández Rei 
1990a: 103-104).  
Este fenómeno segundo sostén Freixeiro Mato (1998: 204-205) tamén se rexistra 
comunmente na lingua literaria e seguida a conxunción do definido o(s) e os indefinidos 
masc. e fem. un(s),unha(s), a súa semiconsonantización pode provocar por disimilación a 
abertura da vogal seguinte, inclusive en dous graos no segundo caso. Esta influencia amplíase 
a outro tipo de categorías.  
Mantén Regueira Fernández (1994: 52-53) que no galego oral existe unha calcada 
tendencia á contracción de certas secuencias de vogais finais e iniciais de palabras que quedan 
contiguas no discurso. Este tipo de contraccións segundo afirma o autor nun discurso formal 
ou elevado tenderán a ser menos frecuentes.   
No noso corpus son abondosos os exemplos que se rexistran nas diferentes xeracións, 
polo que podemos falar dun risco sistemático. Estes son algúns dos exemplos: 
(1) coma min ibamos varios da miña quinta i-o día once caeu unha nevada (BEMB. H. XA. 
CTESE)  
(2) sei onde está o forno i-a aira esa da que vendían a tella (CALD. H. XA. CTESE) 
(3) i-ò problema del pois foi que meteuse na pradeira (CEP. H. XM. CTESE) 
(4) è despois afogába<n>se as vacas i-òs cochos (COV. M. XA. CTESE) 
(5) por fòtos vèllas i-unhes traxes que había aí (FFILL. H. XM. CTESE) 
(6) había unha parexa de guardias elí i-el recordouse que súa mai (GRIX. M. XM. CTESE) 
(7) i-or minerales realizados eiquí èra o tantalio, è o estaño e salían outros por èí (PEN. H. 
XM. CTESE) 
(8) i-el púxose a responsalo i-ó terminar de responsalo (PIN. M. XA. CTESE)  
(9) estaban contigo i-èles falaban en francés (PIX. M. XM. CTESE)  
(10) i-ahora vas por aí por Castilla è están todas abandonadas (PRADC. M. XA. CTESE) 
(11) o outro pensou que seguía cueles i-eles non-o sabían (PRADR. H. XA. CTESE) 
(12) dáselle á xente unha pañuèleta i-unha taza (PUNX. H. XM. CTESE) 
(13) i-eu andaba cunha máquina de saca-lo escombro (QHEDR. H. XA. CTESE) 





(15) pèro en cuanto lle quitas os estudiantes i-òs, como se chaman, os turistas… está máis 
mòrto (QUMO. M. XB. CTESE) 
(16) pintámolo un de negro i-outro èra, iba de blanco (RAM. H. XM. CTESE) 
(17) i-eu non sei como puñan a cal (RUB. M. XA. CTESE) 
(18) i-eu traballo i-òn hòrto aí (SMP. M. XA. CTESE) 
(19) i-ò presidente èra o duèño da nave (SEV. H. XA. CTESE) 
(20) unha ve èra unha ovella i-onha cordeiriña (SOLB. M. XA. CTESE) 
(21) cortábaselle a uz i-e sacabámo-lo torgo, o que é a raíz (THED. H. XA. CTESE) 
(22) i-entre nós falamos, denominamos a castaña como bullòte (VDB. H. XM. CTESE) 
(23) è buèno, i-así èra a vida (VMIL. M. XM. CTESE) 
(24) sòlo hai tres mullères, i-ò resto somos dez ou doce hòmes (VMEA. H. XM. CTESE) 
(25) pois había un rebaño de ó millor nòve ou dez i-ahora están case estinguidos (VSER. H. 
XA. CTIT) 
 
5.1.20. Paragoxe do e 
 
Da ampla nómina de fenómenos que producen variación no vocalismo imos tratar só a 
paragoxe do e por ser un risco moi común e darse noutras variedades próximas zamoranas, 
como a de Porto. Trátase dunha característica habitual na fala popular e xeral a moitas falas 
do dominio galego. 
Segundo Freixeiro Mato (1998: 113), este fenómeno do vocalismo postónico final consiste na 
adición dun elemento, polo xeral a vogal e, ao final da palabra. Esta paragoxe dáse en 
palabras xeralmente oxítonas (ás veces tamén paroxítonas) rematadas en vogal tónica, en 
ditongo decrecente ou en consoante -r, -l, -n, -s, -z;  é dicir, nas que poden aparecer en 
posición final de palabra. Sostén o autor que os casos máis frecuentes de paragoxe se 
producen en palabras rematadas en -r, polo que é moi común nos infinitivos. No entanto, 
tamén pode aparecer en substantivos e adxectivos.  
No conxunto do noso corpus rexístrase practicamente en case todos os casos tras -r,  
especialmente nos infinitivos. Destaca o seu uso principalmente na XM e XA. 
 
Velaquí algunhas mostras do seu uso tras -r: 
(1) non ê que viñan… viñan estresados de traballar.è (BEMB. H. XM. CTESE) 
(2) è el parece que xa sentía algo vir.e algo do lobo (CALD. M. XA. CTESE) 
(3) i-e díxenlle eu home äsí tèn que andar porque pa traballar.e (COV. H. XA. CTESE) 




(5) non vale dicir teño un colmenar.e è olvídome del (RAM. M. XM. CTIT) 
(6) que eu en ve de cabalo tiña unha mula para arar.e (RUB. H. XA. CTIT) 
(7) a nòsa tía ten que ter muto diñeiro, vámola mandar vir.e (VDB. H. XA. CTIT) 
Aínda que insólitas, no corpus hai algunha mostra de e paragóxico tras l, n e s finais: 
(1) aquel ano meteron miles e miles e miles de personas á carcel.e (PRADR. M. XA. CTIT) 
(2) non che digo que èran, èran, èranhe  (SMP. M. XA. CTESE) 
(3) foi o único que nos.e pediron (THED. H. I.1. XA. CTESE) 
(4) a ver se os chavales despois de ántes.e saben quèn-os tèn (VMEA. H. XB. CTESE) 
 
5.2. Morfosintaxe 
5.2.1. Substantivo e adxectivo  
5.2.1.1. Resultados de -ĀNŬM, - ĀNĂM, -ĀNŌS, -ĀNĀS 
 
No tocante aos resultados -ao, -an en galego Zamora Vicente (1986b: 27-29) sostén  que 
a fronteira confirma como oriental a forma -ao e como occidental ou atlántica a forma -an e 
refire que os seus datos deixan á esquerda da fronteira Cedeira e San Sadurniño, Betanzos 
lugar de mestura, Oza dos Ríos con -ao, Ordes e Enfesta coas dúas variantes e Trazo e Oroso 
con -ao. Santiago presenta as dúas formas, pero predomina -an. En terras pontevedresas 
queda á esquerda A Estrada e á dereita Silleda e Lalín. Toda a terra das rías queda en zona de 
-au. Achegándose ao Miño a fronteira chega a Arbo con -an predominante fronte a Cortegada 
con -ao.  
Afirma o autor que a rexión de -an corresponde principalmente á provincia de 
Pontevedra, pero na parte NE, no partido de Lalín cara a Silleda, entra moi irregularmente a 
rexión de -ao; contrariamente dita rexión de -an penetra por unha faxa do sur da Coruña cara 
a Santiago, onde predomina, aínda que non é descoñecido -ao, en San Marco empeza -ao. 
Respecto de -an volvería a reaparecer en Betanzos e nas Mariñas, aínda que non en todo o 
territorio: e por último, constátase en diversos termos da parte occidental, en parte de 
Becerreá e Viana do Bolo. Alén disto, en Bergondo daríanse as dúas formas e nos límites de 
Asturias e León coñeceríase unha nova forma -ano, -ao que ocuparía todo o resto de Galicia 
(Zamora Vicente 1986b: 31). 
Respecto da variante -au mantén o devandito autor (Ib., 34) que se centra, como a gheada 
e o seseo, na zona atlántica de Galicia, nos lugares onde o arcaísmo é máis frecuente e fala de 
dous claros subdialectos: un oriental ou continental sen gheada, sen seseo e terminación -ao e 
outro occidental ou atlántico con gheada, seseo e terminación -an. 
García (1975: 156), en relación coa forma -ĀNĂM, sinala que os derivados deste sufixo 
dividen o territorio en dúas zonas, occidental con solución -án e oriental con solución -á, e 




quilómetros máis ao oeste da indicada por Zamora Vicente no tocante aos descendentes do 
sufixo - ĀNŬM. 
Freixeiro Mato (1998: 121) sinala que o ditongo au só aparece xeralmente nos cultismos, 
xa que no latín au evolucionou ao ditongo galego ou; porén, tamén pode aparecer a final de 
palabra en formas como grau, mau, pau ou no dialectalismo irmau alternando co hiato -ao 
(grao, mao, pao, irmao), aínda que as normas se inclinan por estas segundas formas. Na 
reforma do 2003 pau pasou a ser a forma normativa. 
Rodríguez Cruz (2002: 19) rexistra na fala gudiñá a terminación mas. -au en termos como 
irmau, chau, mau e a terminación fem. -á nas formas irmá, mazá, ra. 
A variedade vianesa, como contempla o ALGa II (mapas 31, 32) rexistra irmau e irmá en 
O.17. Así mesmo, recolle as formas grau (mapa 33), chau (mapa 35) e mau (mapa 37) en 
O.17; porén, debemos precisar que respecto da forma verán, o mapa 36 rexistra en O.17 
ver[ao], que no cuestionario do ALGa se anotou como vrao, cun o moi fechado. No noso 
corpus rexistramos maioritariamente a forma vrau que alterna con vrao nas distintas 
xeracións. Respecto do feminino, o mapa 38 rexistra en O.17 mazá, tal e como se reflicte no 
noso corpus.  
Algunhas das mostras, resultantes dos grupos latinos mencionados, que nos achega o 
noso corpus son as seguintes:  
(1) supoño que iría no invèrno e no vrau pois faría os traballos eiquí do campo (BEMB. M. 
XM. CTESE)  
(2) traballaban eles è os irmaus è tamên tiñan un criado (CALD. H. XA. CTESE) 
(3) decíannos a min i-os meus irmaus, nós èramos cinco irmaus (CEP. H. XA. CTIT) 
(4) pero nestas maus miñas inda hoxe trago un canastrillo (COV. H. XA. CTESE) 
(5) feitos tamên eiquí no propio puèblo de dèntes de bidul, son feitos a mau (FFILL. H. XM. 
CTESE) 
(6) un ano facíana onde lle chamamos os Chaus da Eirexa (GRIX. M. XM. CTESE) 
(7) vas pintando, pintas, dáslle primeiro unha mau, unha capa de pintura (PEN. H. XB. 
CTESE) 
(8) veulle a noticia que lle mataran a un irmau na guerra (PIN. M. XA. CTESE)  
(9) pola sala adiante xa vexo vir co aguinaldo na mau (PIX. M. XA. CTESE)  
(10) todo á mau (PRADC. H. XA. CTESE) 
(11)  foi pa tomarlle mau ás patas de atrás da ovella (PRADR. M. XA. CTESE) 
(12) é pasan quince días, vinte, outra mau, hasta que claro (QHEDR. H. XA. CTESE) 





(14) el o único que facía era botarlle a mau ó cuèllo (RAM. M. XA. CTESE) 
(15) aí quedaban a mallar hasta mui tarde a limpa-lo grau (RUB. M. XA. CTIT) 
(16) despois que... agora no vrao a auga escasea que temos pás poucas casas (SMP. M. XA. 
CTESE) 
(17) que naide poña cousas sèrias en maus de mullères (SEV. H. XA. CTESE) 
 
5.1.1.2. Resultado das terminacións latinas -ǏNŬM, -ǏNŌS, -ǏNǍM, -ǏNĀS 
 
No galego oriental resulta distintiva a solución -ín de camín, padrín, vecín propia das 
falas do leste de Lugo e do galego de Asturias e do Bierzo (Fernández Rei 1990a: 64). Fronte 
a esta solución da subárea A Fonsagrada-O Courel-O Bierzo, o galego da subárea Valdeorras-
Viana, e concretamente o da microsubárea O Bolo-Viana, presenta a solución maioritaria no 
galego común -iño cuxa terminación empregada no masculino e feminino plural sería a de      
-iño(s), -iña(s), tal como se pode observar no ALGa II (mapas 91, 92). No corpus oral figuran 
os seguintes exemplos relacionados con substantivos, nalgúns casos con valor apreciativo 
diminutivo e tamén en nomes propios.  
(1) è collían o que había, un cacho de touciño (BEMB. H. XM. CTESE)  
(2) meus irmaus, miñas primas, veciños è demais fumos alí (CALD. M. XB. CTESE) 
(3) cun trator pa facerlle un pouquiño de rodeira pa poder vir (CEP. H. XA. CTIT) 
(4) había muitas que lle quedaba así como un pañuèliño (COV. M. XA. CTESE) 
(5) chegaba así, mire, pequeniño, i-èla paseando cun bolso (FFILL. H. XM. CTESE) 
(6) cambiámorlle un pouquiño è xa ê diferente (GRIX. H. XB. CTESE) 
(7) entonces o padriño, que èra o pai da Albina (PIN. M. XA. CTESE)  
(8) anque sea pouco un touciño inteiro i-a mitá do outro (PIX. M. XM. CTESE)  
(9) pòr víase que arreo había así como, como se houbèra camiños (PRADC. M. XM. 
CTESE) 
(10) eí ó subir entre nós è Cepedelo ê onde còlle o camiño cara Penouta (PRADR. M. XA. 
CTESE) 
(11) porque sièmpre hai conflitos entre os veciños (PUNX. H. XM. CTESE) 
(12) porque tèn que estar fría, è tèn que salir fría, chorriño, a gotiñas (QHEDR. H. XA. 
CTESE) 
(13) pois si, ese foi padriño do meu bautizo, eu case non me acòrdo (RAM. H. XA. CTIT) 




(15) polo camiño aquel, que eu inda fun polo camiño aquel (SMP. M. XA. CTESE) 
(16) eu recòrdo con especial cariño o meu veciño Paco (SOLB. M. XM. CTESE) 
(17) pero xa o sabemos todos or veciños, que pasará? (THED. H. XA. CTESE) 
(18) cada un viñamos co seu feixiño de leña (VMIL. M. XM. CTESE) 
(19) pois ibas co veciño que te caía millor (VSER. H. XA. CTIT) 
 
5.2.1.3.  Resultado  de  -ĀLĒS, -ŌLĒS (pl. -l) 
 
No tocante aos plurais en -l Fernández Rei (1990a: 65) sostén que a área de animais 
comprende o galego máis oriental agás a zona norte, xa que no galego de Asturias non se 
perdeu o -l- intervocálico, polo que se rexistra plural animales.  
Prieto Rodríguez (1958: 14) sinala que os nomes e adxectivos rematados en -al, -el, -il,     
-ol e -ul forman o plural en -áis, -éis, -íis, -óis, -úis de onde resultarían as formas capitáis, 
papéis, funíis, recifóis e azúis, respectivamente. Case dúas décadas despois, o autor mantén 
estes mesmos resultados, pero no caso dos rematados en -ol indica que o plural se realiza 
como no castelán recifoles; só hai un rexistro de recifóis en Prieto Rodríguez (1973: 3) 
Verbo da forma animales Fernández Rei (1990a: 65) sostén que máis que dun 
castelanismo morfolóxico ben se pode deber a unha evolución xerada polo propio galego, o 
mesmo que pasou no norte de Portugal, onde os jornales, cordeles, funiles, faroles, uns preto 
de Galicia e outros, como en Matosinhos, afastados do galego non se poden explicar por 
influxo do español cando o portugués patrón exerce a acción contraria ao ter solución -ais,      
-eis etc.  
Por outra parte, Mariño Paz (2011: 73-74) sinala que a innovación morfolóxica 
consistente en manter no plural a consoante final do singular e engadir o alomorfo -es 
(catedrales, sotiles) presentábase en porcentaxes residuais, a excepción da Crónica de 
Castela, a Crónica Particular de San Fernando da Crónica Xeral Galega (1295-1312) e do 
Libro de notas de Álvaro Pérez (1457). Sostén, así mesmo o autor que os casos nos que se 
deron foi debido a traducións servís dos textos ou das fórmulas notariais castelás que se 
estaban a verter para o galego, talvez pola analoxía exercida polo modelo de palabras que 
formaban o plural engadindo -es, pero sen eliminaren a consoante final do lexema (amor-
amores) coma polo daqueles polisílabos non oxítonos e monosílabos terminados en -l no 
singular que nunca ou raramente coñeceron outra solución para os seus plurais (vales). O 
incremento do número de individuos bilingües con coñecemento activo do galego e do 
castelán que se produciu sobre todo no séc. XX propiciou o avance da variante desta variable 
morfolóxica que supoñía unha converxencia co único idioma oficial en España durante a 
maior parte da Idade Contemporánea (animales, españoles...). Durante os séculos XVI, XVII  
e XVIII produciuse en galego unha certa progresión dos plurais rematados en -les para o tipo 




das clases populares este avance fose menor ca o que se observa nas fontes escritas que se 
conservan da época. 
A variante animais seleccionada para o plural no estándar galego vai sendo incorporada 
aos repertorios lingüísticos de certos falantes con estudos e fasquía urbana, de tal xeito que os 
plurais en -is van entrando en variación contextual coa solución popular converxente do 
español (Mariño Paz 2011: 75-76), ao tempo que os plurais do estándar dominan case por 
completo no galego escrito, literario ou non, publicado desde a década de 1980 ata hoxe. 
Estes plurais habían convivir na lingua oral e escrita coas formas animaes, animas, animals. 
Noutras falas ourensás como é o caso da do Riós, Feijoo Ares (2001: 108) sinala que o plural 
en -les despraza cada vez máis o plural etimolóxico común a todo o bloque central de Galicia 
e respecto doutras falas occidentais, Dubert (1998: 120-121) sinala en referencia ao galego de 
Santiago que é maioritario o plural en -les en alternancia con -is.  
Segundo Regueira (1989: 298-299), en relación coa fala central da Terra Chá o plural das 
palabras en -l presenta máis complexidade que as rematadas en -n, porque, por unha parte, 
inflúe o número de sílabas e a posición do acento, e polo outro hai unha alternancia de 
alomorfos /s/ - /es/ nun grupo de voces. Os substantivos polisílabos poden formar o plural con 
/s/, con perda do /l/ final da raíz (paralelamente ás voces en /n/), ou ben engadir /es/ á raíz 
inalterada: animal / animas –animales; cristal / cristás–cristales; curral / currás–currales. As 
outras palabras en -al forman o plural coa marca /es/: chavales, catedrales, carnavales, 
xornales, goteirales, naranxales, señales, capitales etc. 
 
É preciso argumentarmos que na toponimia do concello de Viana do Bolo se rexistra a 
forma Rubiales, que aínda que no Nomenclátor figura o termo Rubiais, na fala comunmente é 
Rubiales, termo que tamén figura no Catastro de Ensenada (1753) e que rexistramos en 
varios informantes do municipio.  
Neste senso temos que sinalar que na variedade vianesa se documentan tanto as formas 
animais como animales nas XB, XM e XA, como podemos observar nas seguintes mostras, 
cun caso onde as dúas solucións aparecen no mesmo sintagma (“nos portales dos currais”, ex. 
10): 
(1) pois cantábanlle a copla a de Rubiales (BEMB. H. XM. CTESE)  
(2) regaban, cunhos canales que lle dèron (CALD. H. XA. CTESE) 
(3) èra o vintecinco pola noute è subimos, cuando subimos por Rubiales (CEP. XA. CTIT) 
(4) chegou un lanrove con dous policías, dous guardia civiles (COV. H. XA. CTESE) 
(5) a careta ê de pièl de cabra con retales de cuèro (FFILL. H. XM. CTESE) 
(6) o Pepito ten eses papèles todos (GRIX. H. XA. CTESE) 





(8) así nun trozo da cociña pois púñanse unhos papèles ou unhos paños (PIN. M. XA. 
CTESE) 
 (9) no alto das escaleiras que tèn tres señales de corpo (PIX. H. XA. CTESE)  
(10) están traballadas, nos portales dos currais (PRADC. H. XA. CTESE) 
(11) de animales que aquí lle dan (PRADR. H. XB. CTESE) 
(12) mêtese en garrafón de cristales (QHEDR. H. XA. CTESE) 
(13) que tiña semillas orixinales de fai muitísimo tèmpo (QPAND. H. XM. CTESE) 
(14) como non tedes clases presenciales…que  esa tamên ê outra (QUMO. M. XB. CTESE) 
(15) non se sabía, nin sei si había carnavales en Viana (RAM. H. XM. CTESE) 
(16) alguên que o ficèra con sangre de animales (RUB. M. XA. CTIT) 
(17) imposible non recordalo como un día cheo de maxia è de rituales (SOLB. M. XM. 
CTESE) 
(18) unha das razois principales de que haxa esta abondancia de palabras (VDB. H. XM. 
CTESE) 
(19) cuando èra por ejèmplo nos carnavales coa conta da comadre (VSER. H. XA. CTIT) 
 
5.2.1.4.  Resultado de -ĀNĒS, -ŌNĒS (pl. -n) 
 
A zona oriental presenta as formas cais, ladrois características de todo o galego oriental, 
incluído o falado no occidente de Asturias, León e Zamora e a forma -ais / -aes,  -ois / -oes no 
Bierzo oriental fronte aos plurais cans, ladróns do occidente da Coruña, de Pontevedra, 
suroeste de Ourense e falas do sur do Val de Verín próximas a Portugal; a solución cas, 
ladrós é propia do nordeste e do interior da Coruña, do interior de Pontevedra e das provincias 
de Lugo e Ourense segundo sinala Fernández Rei (1990a: 67).  
En variedades próximas como a zamorana de Porto rexístrase -aes; e en Barxacova 
Carracedo Arroyo (1977: 24) documenta a alternancia nos plurais entre -aes (paes) e -ais 
(pais) como resultados de -ĀNĒS e no caso de -ŌNĒS, -ois, mais alude que a forma mentón 
ofrece dúas posibilidades co plural etimolóxico en mentones e mentois como forma 
evolucionada. Na variedade portexa rexístrase o plural en -aes (animaes), non obstante, 
Rodríguez Lago (1974: 5) só rexistra -ais (animais).  
Prieto Rodríguez (1958: 14) sinala que os nomes e adxectivos rematados en -an, -en, -in, 
-on, -un realizan o plural engadindo o sufixo -áis, -éis, -óis, -íis, -úis de onde resultarían as 
formas capitáis, sartéis, calcetíis, remendóis e algúis, solucións que rexistra nun traballo 




Como corresponde á maior parte da zona oriental na variedade vianesa os plurais 
resultantes de -ĀNĒS son en -ais e os de -ŌNĒS en -ois como podemos ver nas mostras 
pertencentes ás diferentes xeracións: 
(1) aquela casa pois tèn habitaciois, todo èra pa hospedar os que viñan ór baños (BEMB. H. 
XA. CTESE)  
(2) o que nos sobraba llo dabamos ós cais (CALD. H. XB. CTESE) 
(3) son mui roñois, el èra mui roñón (CEP. M. XA. CTESE) 
(4) había unha res carallo i-onhos cais grandes grandísimos (COV. H. XA. CTESE) 
(5) antes o que se facían eiquí, eran unhas reuniois (FFILL. H. XA. CTESE) 
(6) è despois dous dun lado e dous do outro è os dos palais (GRIX. M. XA. CTESE) 
(7) salía algo de fèrro, con algo de alteracioir de fèrro (PEN. H. XB. CTESE) 
(8) de zorros è zorras, de cais è cadelas  (PIN. M. XA. CTESE) 
(9) había muta xente de afòra, alemais, franceses (PIX. M. XM. CTESE)  
(10) como houbo tantas generaciois por aquí por Galicia (PRADC. M. XM. CTESE) 
 
5.2.1.5.  Plural do tipo pé-peis, verdá-verdais 
Fernández Rei (1990a: 67) rexistra como esporádico o uso de formas como verdai por 
todo Ourense. Debemos sinalar ao respecto que na variedade vianesa pola contra é moi común 
o uso das formas verdá en alternancia con verdai no sing., verdás e verdais no pl. como 
ocorre no galego de Zamora e parte do Bierzo onde se rexistra pé-peis, verdá-verdais. Nestas 
formas o hiato resultante da perda do -d- no plural resolveuse nun ditongo PEDES>pees>peis, 
VERITATES>verdades>verdaes>verdais. 
O ALGa II (mapa 101) non rexistra información respecto da forma verdade no punto 
O.17, pero en variedades próximas da Mezquita (O.24), Porto (Z1), Lubián (Z2) e 
Hermisende (Z3) rexistra verdai.  
Prieto Rodríguez (1973: 6) documenta que se rexistra verdái, mitái en alternancia con 
verdá e mitá e en variedades próximas como a da Gudiña Rodríguez Cruz (2002: 19) 
documenta verdai e mitae. Non obstante, as formas verdá, falsedá son comúns tamén noutras 
variedades como a da comarca ferrolá, pois Porto Dapena (1977: 141) sinala que nos 
substantivos acabados en -ade se perde por castelanismo o -e, e o -d, ao pasar a posición 
implosiva tamén desaparece, pero reaparece no plural: verdá, verdades. 
O uso da forma peis reflíctese en Álvarez Pousa e Xosé Henrique (2002: 18, 32, 38,44...), 
nunha escolma de autores bercianos que escribiron poesía nesta variedade oriental e que 
resulta de moito interese a nivel lingüístico para o coñecemento desta fala estremeira, amais 
da propia obra de Fernández Morales (1861). Nesta antoloxía poética a carón da forma peis 
tamén se rexistran os termos hospitalidá (17), bondá (21), verdá (38), habilidá (52), 
inmensidá (60)... En falas próximas do Riós, Feijoo Ares (2001: 83) tamén rexistra como 




No valego rexístranse resultados -dai, -ai: metai, realidai-realiai, verdai, bondai, cidai-
ciai, velocidai, velociai (Costas González 1999: 95) como no galego suroriental das Portelas.  
Na variedade vianesa este é un fenómeno común nas diferentes xeracións;  non obstante, 
é maioritario o uso da forma verdá respecto de verdai. Na XB poden concorrer nunha persoa 
informante a solución popular -á e a estándar -ade, como se ve nas formas “biodiversidá” e 
“biodiversidade” da mostra (4) da serie que a seguir figura tirada do noso corpus: 
 (1) dille que é verdai o que che pasou (CEP. M. XA. CTIT) 
 (2) establecen un panel vertical, panel dividido á mitá (GRIX. M. XM. CTESE) 
 (3) è a min que me impòrta que este teña a miña edá (PIX. M. XB. CTESE)  
 (4) da biodiversidá así en general / inflúe bastante na biodiversidade  da zona (PRADR. H. 
XB. CTESE) 
 (5) non demasiada cantidá de leite pèro de mui boa calidá (QPAND. M. XM. CTESE) 
 (6) pois cansada a verdá (QUMO. M. XB. CTESE) 
 (7) eu estaba ben cansadiña de traballar i-ê verdá, i-èran outras vidas (RAM. M. XM. 
CTESE) 
 (8) incluso a mocedá ou iba ás escuras pa outra casa (THED. H. XA. CTESE) 
 (9) que a mitá deles nin tiñan estudios nin tiñan nada (VMIL. M. XM. CTESE) 
 (10) non se matou de casualidá è cousas así que facían antes (VSER. H. XA. CTESE) 
 
5.2.2.  Artigo 
5.2.2.1. Artigo determinado. Formas do artigo -lo(s), -la(s) 
 
Na maioría das falas galegas existen os alomorfos -lo(s), -la(s), mesmo coa preposición 
por; pero hai casos nunha pequena zona do centro e suroeste de Ourense onde é total a 
inexistencia das formas -lo(s), -la(s), mesmo coa preposición por (por o día, por a noite, vou 
ver os nenos, ¿vistes os nenos?) (Fernández Rei 1990a: 68). No caso do vianés rexístranse 
algunhas mostras sen o alomorfo, ora ben, é un uso menos frecuente, posto que nas diversas 
xeracións o máis abundante son as formas co alomorfo.  
Dubert García (2001: 92-93) indica que a segunda forma do artigo pode aparecer cando 
vai precedido dun segmento fricativo anterior sibilante /s/ ou dun segmento batido /r/ e que a 
aparición dese alomorfo ten como resultado automático a eliminación do segmento que 
motivou a súa escolla. Non obstante, afirma o autor que os contextos de aparición da 2FA 
sistematizados na proposta de recollida da normativa (ILG / RAG 1995: 84-87) constitúen só 
unha pequena parte dos que efectivamente se dan no seu uso real da lingua, xa que o uso real 
da 2FA non comparte todas as restricións impostas na lingua normativa. En segundo lugar, o 




que alternen usos da 1FA (o, a) coa 2FA (-lo, -la); e en terceiro lugar, a relación morfolóxica 
de distribución complementaria que se establece entre 1FA e 2FA sería supletiva, co que nin a 
1FA derivaría da 2FA nin ao contrario.  
No noso corpus rexistramos os resultados onde non hai representación do alomorfo: 
(1) èran ar dúas da mañá cuando volveu de noite soliño por o monte (COV. H. XA. CTESE) 
(2) normalmente non pòdes empezar nunca por a manga (GRIX. M. XM. CTESE) 
(3) os boteiros de Viana van correndo por as casas è lèvan as esquilas (PIN. M. XB. CTESE) 
(4) pois, xa de ter que estar pagando (...), pois ir todos os días (QUMO. M. XB.  CTESE) 
(5) cuando chegamos alí, empezámorlle a decir os versos (VMEA. H. XB. CTESE) 
(6) a ver o que facían e escondiámonos (RAM. H. XM. CTESE) 
(7) todos or bares estaban ataca<dos> (QHED. H. XA. CTESE) 
(8) porque nas matanzas rematabas o traballo (TABH. H. XA. CTESE) 
(9) pèro buèno, tomamos o leitiño aquel (VMIL. M. XM. CTESE) 
(10) antes, faciamos, xuntabámonos o puèblo todo (VSER. H. XA. CTESE) 
Non obstante, na maioría dos casos figura este alomorfo como se pode apreciar nas 
seguintes formas: 
(1) porque se èras amigo è ibas a cava-la hòrta (BEMB. H. XM. CTESE)  
(2) tiña unha morea de uces grandísima pa poderlle meter ó forno pa face-la tella (CALD. H. 
XA. CTESE) 
(3) è foi a muxi-las vacas (CEP. M. XA. CTESE) 
(4) pasabámo-las ovellas è cuando mutas veces inda metiamos as burras (COV. M. XA. 
CTESE) 
(5) pois compúñase de meter medo, tira-la xente no barro (FFILL. H. XM. CTESE) 
(6) empezamos o que ê o fulïón ó pasa-los Relles (GRIX. H. XB. CTESE) 
(7) o que faciamos nunha sèrra serrabámo-lo testigo (PEN. H. XB. CTESE 
(8) empezaban pa tras, pa tras, pa tras, a mete-los pés na cinsa (PIN. M. XA. CTESE)  
(9) tuven que aprender a fala-lo castellano (PIX. M. XB. CTESE) 
(10) è dixen eu, pèro como farían pa subi-las pèdras (PRADC. M. XA. CTESE) 
(11) viñèron eiquí un regimiento enteiro pra queima-lo puèblo (PRADR. M. XA. CTIT) 
(12) è facémo-lo viño nós en casa (PUNX. H. XM. CTESE) 




(14) nunca lle botámo-las ovellas pa que rillen (QPAND. M. XM. CTESE) 
(15) non tiñamos nada, nin sabiámo-lo toque (RAM. H. XM. CTESE) 
(16) facéndolle lume pra saca-la cal (RUB. M. XA. CTESE) 
(17) que fixèramos tan pronto comprámo-la cociña (SMP. M. XA. CTESE) 
(18) solucionamos o problema, intercambiámo-los regalos (SOLB. M. XM. CTESE) 
(19) i-è buéno, deixárono-lo ramal ó puèblo pa poder bäixar ó puèblo (THED. H. XA. 
CTESE) 
 (20) empezabámo-la escuèla pois ó mellor con sète, oito anos (VMIL. M. XM. CTESE) 
 (21) vir a Vilanova ou un pouco máis adiante deixa-lo coche (VSER. H. XM. CTESE) 
 
5.2.2.2. Ausencia do artigo determinado: preposición en + casa 
 
É común na variedade vianesa a ausencia de artigo en contextos onde é obrigatorio o seu 
uso en galego, algo recorrente tamén no portugués padrón e en castelán. Nas distintas 
xeracións esa ausencia rexístrase en sintamas coas preposicións de, en e para e o substantivo 
casa, como se ve nestas mostras que extraemos do corpus: 
(1) as mulleres peneiraban en casa con dúas peneiras (CALD. H. XA. CTESE) 
(2) teño dous irmaus que están eí en casa (COV. H. XA. CTESE) 
(3) cocíase en casa, cocíase pan do de casa (GRIX. H. XA. CTESE) 
(4) tiña máis medo en casa ca fôra (PIN. M. XA. CTESE) 
(5) empezábase ... a canta-los Reis de casa en casa (PIX. M. XA. CTESE) 
(6) facémo-lo viño nós en casa (PUNX. H. XM. CTESE) 
(7) o abuèlo estaba en casa e entraron a roubar.e (PRADR. M. XA. CTIT) 
(8) è despois o viño tráese pa casa (QHDR. H. XA. CTESE) 
(9) para eso faise a carreira en casa desde o principio (QUMO. H. XB. CTESE) 
(10) metíanos en casa a bon pau  (RAM. H. XM. CTESE) 
(11) dixo mêtase en casa porque lle dou con ela (RUB. M. XA. CTIT) 
(12) entonces volvíamos todos contentos para casa (SOLB. M. XM. CTESE) 
(13) è xa tiñamos que virnos pra casa (VMIL. M. XM. CTESE) 
Con todo, no etnotexto de Tabazoa de Hedroso (anexo I), nun informante da XA todas as 




En relación co ítem 122 do CUEST (“Para dicir que está na súa vivenda dise...” ), 11 
informantes contestaron “estou en casa” e só un “estou na casa”, mentres que no ítem 123 
(“Para dicir que xa se deitou dise...) esas 12 persoas responderon todas “estou en cama”. 
No corpus hai exemplos de prep. + cama: 
(1) unha noite escapouse da cama (CALD. M. XM. CTESE) 
(2) eu durmía máis fôra da cama que na cama (GRIX. H. XA. CTESE)  
(3) è despois alí levei cama e durmiamos na cama (GRIX. H. XA. CTESE) 
(4) è despois cando se acababa a xente se iba a cama (GRIX. H. XB. CTESE) 
Os tres últimos exemplos, da parroquia de Grixoa, o informante da XA usa artigo, 
mentres que non o usa o informante da XB, que tampouco o emprega coa forma misa: 
(1) ó día seguinte veu todo o mundo a misa (GRIX. H. XB. CTESE) 
5.2.2.3. Artigo indeterminado unhos / unhes / uis - unhas / úas 
 
Verbo do artigo indeterminado un no plural alternan as formas unhos / unhes / uis nas 
diferentes xeracións. Non obstante, é preciso sinalarmos que é maioritario o uso da forma 
unhes fronte a unhos nas diferentes xeracións e puntos enquisados para o noso traballo. 
A forma unhos tamén se rexistra en falas occidentais como a de Cerdido (A Coruña) onde 
convive con us (Graña Muíño, 2020: 87). No caso do galego zamorano Carracedo Arroyo 
(1977: 28) documenta no mas. sing. os artigos u, un; fem. ua, unha, una e no masc. pl. us, uis, 
uns, unhos, unos; fem. pl. unhas, unas.  
Santamarina Fernández (1975b: 310), en relación cos textos de Negueira de Muñiz 
pertencentes á area asturiana do galego oriental, rexistra as formas un, us, ua, uas e unhos en 
función de pronome.  
Babarro González (2003: 353) recolle as formas unha / úa / una en relación co galego de 
Asturias e sinala que a fronteira entre a terceira solución e as dúas primeiras é clara; pola 
contra, alude que non resulta doado establecer o límite entre unha e úa, que serían herdeiras 
do ũa medieval.  
Dubert García (1998: 173) sinala en relación coa fala de Santiago de Compostela que se 
dá variación entre as formas unhos, uns, us e indica que a forma uns é empregada polos 
informantes dos arredores da cidade, os informantes urbanos e que no caso do barrio de Sar 
alternan uns e unhos con predominio desta última forma. 
Alonso Núñez (2015: 54) na fala ourensá de Castrelo do Val recolle como forma 
maioritaria unhos, no entanto sinala que algúns falantes fan uso da forma unhes. Nalgúns 
puntos do concello afirma o autor que alternan as formas unhos, unhes e uns e que mesmo se 
rexistra nalgúns falantes a variante us e que respecto da forma masculina singular un, algún 




Así mesmo, Taboada (1979: 125-126) no tocante á fala do Val de Verín rexistra como 
común no val a forma unhes e alude que noutras zonas de Galicia non se atopa. En función 
pronominal refire que alternan as formas ús-uns correspondendo ús coa case totalidade do val, 
mentres uns restrinxiríase a puntos concretos (Rabal, Mandín, Feces de Abaixo e Feces de 
Cima). No Val de Verín a contracción da prep. “a” co artigo indeterminado dá os resultados 
masc. òn, ònhos-ònhes e fem. ònha, ònhas. 
O ALGa II (mapa 219) rexistra en O.17 unicamente a forma unhos, pero non a variante 
unhes. Así mesmo, recolle con referencia ao punto O.8 (Larouco) que a persoa enquisada 
refire respecto da forma unhes, que o seu uso está relacionado con informantes pouco 
instruídos. En puntos próximos O.24 (A Gudiña), Z.1 (Porto) e Z.2 (Lubián) recolle uis, que 
no caso de Porto alterna coa variante us. 
Alternan os plurais uis e unhes nalgúns casos e noutros unhos - unhes, non obstante unhes 
é a forma maioritaria que se rexistra no noso corpus. Algunhas mostras do plural do artigo 
indeterminado un son as seguintes: 
(1) se necesitabas unhos baños eiquí (BEMB. H. XM. CTESE) 
(2) fixèron unhes miradores, que están alí xusto (CALD. M. XM. CTESE) 
(3) vai unhos cuantos anos pois veu o quitanièves de Viana (CEP. H. XB. CTESE) 
(4) ibamos todos ó traballo unhos cos outros (COV. M. XA. CTESE) 
(5) que se facían unhes buracos na terra (GRIX. M. XA. CTESE) 
(6) están sòlo unhes èí nas oficinas (PEN. H. XB. CTESE) 
(7) i-èran uis carnavais nos puèblos bonitos (PRADR. M. XM. CTESE) 
(8) levamos unhes boteiros, van dous ou tres boteiros (RAM. H. XM. CTESE) 
(9)  encontrouse cunha mòra è deulle unhos carbois (RUB. M. XA. CTESE) 
(10) houbo uis que marcharon pa Chile (VSER. H. XM. CTESE) 
A forma do feminino do artigo indeterminado un é unha como na maior parte das falas 
galegas, Fernández Rei (1990a: 69) documenta a presenza da variante úa nalgún punto de 
Ourense sen especificar a zona concreta. No caso do vianés constatamos mostras esporádicas 
de úa e nos Ancares de León consérvase a forma medieval ũa, antecedente do galego común 
unha, da portuguesa uma e de úa, forma xeral no galego de Asturias, aínda que tamén se 
rexistra unha en puntos próximos a Galicia e a variante o en San Martín de Oscos. En 
concellos do centro de Galicia como Friol, Monterroso, Palas de Rei e Toques, a carón de 
unha no ALGa rexistrouse nas diversas xeracións a forma una, con n alveolar (Ib., 69). 
Achegamos unha mostra de exemplos de artigo intederminado fem. do corpus: 
(1) faciámoslle unhas raias è lògo picábamos cos guizos (CEP. M. XA. CTIT) 
(2) eiquí collía unha muller èí contra a parede (FFILL. H. XM. CTESE) 




(4) había unhas, unhas casetas abandonadas que èran da xente da sèrra de Pías (SOLB. M. 
XM. CTESE) 
(5) aprosimadamente sobre unha hora è media (VSER. H. XM. CTESE) 
 
5.2.3. Pronome persoal 
5.2.3.1. Suxeito pronominal ti / tu 
A forma característica do galego oriental é tu, fronte ao ti do galego común e das falas 
occidentais e centrais que estreman con estas e que a mediados da década de 1970 tamén ía 
penetrando na provincia de Lugo (ALGa II: mapa 151). É a forma que rexistra Prieto 
Rodríguez (1948, 1958, 1973) e que tamén se documenta noutras falas do galego oriental 
como a  do Val de Suarna (Santamarina 1973). No norte da Terra Chá, segundo Regueira 
(1989: 504), a forma xeral é tu, que convive con ti en parroquias especialmente da parte 
occidental da comarca e entre a xente nova. 
Na variedade vianesa, tal e como rexistra o ALGa II (mapa 151) recóllese a forma tu, que 
se estende por unha ampla zona do territorio do dominio lingüístico galego. En sentido xeral, 
esta forma está a ser solapada polo pronome ti, e noutras áreas marxinais como a de Goián 
(Pontevedra) alterna con tu, mais no vianés apenas se rexistran casos da forma estándar.  
Alén disto é preciso sinalarmos que no galego literario a forma ti tivo forte penetración e 
varios autores fixeron uso dela na súa obra, aínda que na xeneralidade da provincia de 
Ourense a forma orixinaria é tu. Así, autores orixinarios da zona do galego oriental como 
Delgado Gurriarán (vide Álvarez Pousa 2020) e doutras zonas ourensás (vide López Varela 
2001, en referencia á lingua de Curros Enríquez) , destacan na súa obra literaria polo emprego 
de ti fronte a tu, que sería a propia nestas zonas. 
Respecto das formas tu e ti (e tamén de nós e nosoutros), Regueira Fernández (2009: 
151) indica, en relación coa provincia de Lugo, que o avance da forma ti sobre tu non se 
consideraría un caso de interferencia, xa que se foi conformando antes de estenderse o 
proceso de socialización do galego estándar. A forma non coincidiría co español e polo tanto, 
non se tomaría dun sistema alleo ao que se entende como “lingua histórica”, pero si pode 
xurdir do contacto desas falas con outras variedades de maior prestixio.  
Algunhas mostras do uso de tu que se reflicten no noso corpus son as seguintes: 
(1) o máis simpático èra que tu chegabas alí è èra imposible (...) (CALD. M. XB. CTESE) 
(2) è despois outro que tamên sabías tu que decía (CEP. M. XA. CTIT) 
(3) è cuando tu empèzas a deseñar (GRIX. M. XM. CTESE) 
(4) tu, por que falas o castellano? (PIX. M. XB. CTESE)  
(5) claro tu o máis visible son os animais grandes (PRADR. H. XB. CTESE) 
(6) tu recòlles unha cebola na creciènte, na lúa creciènte (QPAND. M. XM. CTESE) 




(8) tu, si nos dás comida pa quitar a fame que temos (SEV. H. XA. CTESE) 
(9) tu teis unha época na que pòdes tocar o fulión (VDB. H. XM. CTESE) 
(10) tu querías ir ó tren ou ir a Òrense (VSER. H. XM. CTESE) 
 
5.2.3.2.  Suxeito pronominal nós / nosoutros, vós / vosoutros 
 
Do latín NŌS e VŌS proceden nós e vós, con [o] pechado de falares do galego oriental, e 
nôs e vôs, con abertura, probablemente, por analoxía con nòso, vòso, que son as formas 
maioritarias. Na metade norte da provincia de Lugo, no extremo norte da provincia da Coruña 
e no galego de Asturias, as formas nosoutros, nosoutras e vosoutros, vosoutras son as únicas 
que se rexistran como suxeitos; parecen, a xulgar polos datos actuais formas estrañas á 
provincia de Ourense, á metade Sur da de Lugo e á metade oriental da de Pontevedra, pero 
probablemente existiu tamén dentro desta zona a diferenza entre o inclusivo nós e o exclusivo 
nosoutros (Fernández Rei 1990a: 75).  
Segundo Álvarez (2009: 206) en relación co indicado polas Normas do ILG e a RAG 
estes pronomes non serían exactamente equivalentes, posto que as formas nosoutros e 
vosoutros delimitan un grupo establecido no contexto ou coñecido polo interlocutor e nós, vós 
non establecen ningunha delimitación con respecto aos demais. Afirma a autora que a 
presenza da variante con vogal pechada, moi conservadora no galego oriental (ALGa II, 
mapas 146 e 147) e co asturiano occidental reforza o carácter autóctono da variante 
secundaria; nos dialectos asturianos nós é minoritaria fronte á forma composta.  
Vemos algúns exemplos das formas nós e vós, cuxa realización se realizaría con o 
pechado etimolóxico nos seguintes casos: 
(1) nós pasamos pa dentro, volvemos pa atrás (BEMB. H. XA. CTESE)  
(2) vós tendes eiquí unha ferramenta neste sitio (CALD. H. XA. CTESE) 
(3) ê verdá que vós inda fostes á escuela (COV. H. XA. CTESE) 
(4) van cantando os Reis, cantémolos nós tamén (PIX. M. XA. CTESE)  
(5) dígolle mutas veces ôr netos en boa época nacistes vòs (PRADR. M. XA. CTESE) 
(6) nós non descubrimos nada nòvo (QPAND. M. XM. CTESE) 
(7) empezamos a... entre nós, Ramilo è Penouta, axuntámonos (RAM. H. XM. CTESE) 
(8) nós eiquí non utilizamos máis que o calabacín (RUB. M. XA.  CTESE) 
(9) xa falan diferente, como os da Chaira decimos nós (VSER. H. XA. CTESE) 
No etnotexto de Solbeira (nº 20 da escolma do anexo I) rexístranse 12 ocorrencias de nôs, 
co timbre aberto: 




(2) nôs nesa êpoca non víamos o perigo por ningún sitio (SOLB. M. XM. CTESE) 
 
5.2.3.3. Formas de acusativo do pronome átono de  P2. Teísmo 
 
As funcións de CD e CI na P2 de sing. consonte recollen as gramáticas galegas (Álvarez, 
Regueira e Monteagudo 1998: 163; Freixeiro Mato 2006: 96; Álvarez e Xove 2002: 535) son 
desempeñadas por dous pronomes clíticos, así o pronome átono te cumpre a función de CD e 
o pronome átono che cumpre a función de CI.  
Na maioría das falas galegas existe unha diferenza entre o dativo che (deiche o libro) e o 
acusativo te (vinte na festa), excepto cos verbos reflexivos, cos que aparece o pronome te 
como no galego común (lávaste e non *lávasche). No Baixo Miño pontevedrés e nas falas do 
leste de Ourense e de Zamora, preto de Portugal, te é dativo e acusativo (deite o libro, vinte na 
festa); e no galego dos Ancares de León rexistrouse distinción entre o uso de che e de te 
(Fernández Rei 1990a: 76-77). Porén, Fernández González (1981: 115 e 117) rexistrou no 
ancarés leonés o pronome che (chi) cos valores de CD e CI; e nos textos que achega (pp. 261-
267) e en fragmentos intercalados na monografía hai mostras de che por te como “(Y) eu che 
libertei” ou “¿Non chi ricordas?”  
A xeografía do teísmo na provincia de Ourense que traza Fernández Rei (1990a: 77, 
mapa 29) deixa fóra a variedade vianesa, porque a enquisa se fixo na vila de Viana; pero 
cómpre ter en conta que unha parte desa variedade é teísta, posto que o fenómeno se 
documenta na parroquia vianesa de Vilaseco da Serra, na estrema coa localidade de Vilanova 
da Serra, pertencente ao municipio de zamorano de Pías, tamén teísta. Esta característica é 
unha peculiaridade compartida coas variedades zamoranas de Lubián-Hermisende como 
referimos en Álvarez Pousa (2019: 22-24). Na zona veciña da Gudiña resulta de moito 
interese lingüístico o lugar do Tameirón que na estrema coa Terra da Mezquita comparte as 
características lingüísticas da área zamorana e rexistra tamén teísmo, a diferenza da vila da 
Gudiña onde hai distinción entre os pronomes atónos en función de CI e CD. Deste xeito, 
neste lugar do Tameirón onde non existe esa oposición de pronomes átonos e o pronome 
átono te realiza tanto a función de CD como de CI tal e como tamén sinala Rodríguez Cruz 
(2002: 19). 
Prieto Rodríguez (1973: 6) rexistra unicamente teísmo no frieirés e sinala ao respecto que 
o pronome reflexivo che doutros lugares en frieirés é te de onde resultan: non te pus (no te 
puse), dóute de comer (te doy de comer), dóuto (te lo doy), mais non realiza ninguha 
indicación respecto do vianés. Na revisión que realizamos de Prieto Rodríguez (1948, 1973) 
non se recollen mostras populares ou notas léxicas concretas desta parroquia estremeira coa 
Terra de Zamora. No entanto, cando o autor realiza a delimitación da fala vianesa, da frieiresa 
e a valdeorresa mantén que as parroquias de Cepedelo e Pradorramisquedo están 
influenciadas polo frieirés e que este se estende polo concello da Mezquita, algúns lugares da 
Gudiña e dous ou tres do municipio de Viana (Prieto Rodríguez 1973: 3); aínda que non 
precisa exactamente cales son, pola súa proximidade podemos supoñer que encadraría nesta 




O teísmo forma parte dos fenómenos contemplados por Dubert-García e Mariño Paz 
(2004c: 339) nas áreas marxinais do mapa dialectal galego. Segundo os autores, este é un 
trazo lingüístico xunto a outros que só se manteñen en áreas extremas sen continuidades 
separadas por amplas zonas centrais onde hoxe existen outras marcas lingüísticas.  
No tocante ao teísmo sinalan os autores que este fenómeno só é coñecido no extremo 
occidental de Galicia e no extremo oriental en dúas áreas meridionais sen continuidade 
espacial, o Baixo Miño pontevedrés e a subárea da Mezquita-Lubián dentro da área chamada 
zamorana. Polo contrario no caso do portugués e o castelán contrariamente só se documenta o 
pronome te para ambas as funcións de CD e CI, aínda que no portugués tamén tivo vitalidade 
na lingua medieval o clítico che como refire Varela Barreiro (1997: 326-327); mais ao 
contrario do que acontece en galego, que perdeu territorio o clítico te fronte ao che, no 
portugués estendeuse o clítico te.  
Nas variedades próximas da área zamorana a isoglosa te / che permite, segundo 
Fernández Rei (1990a: 115), delimitar a subárea de Porto con distinción dos clíticos te e che 
fronte á subárea da Mezquita-Lubián só co clítico te e, polo tanto, co fenómeno do teísmo.  
 
No noso corpus este fenómeno dáse nas tres xeracións de falantes. Pola contra, en falas 
do Baixo Miño é frecuente a variación xeracional; no seu estudo sobre o teísmo en tres 
parroquias tudenses  Puga Areal (2019: 49) indica que se dan falantes máis teístas ca outros e 
que mesmo no propio seo da familia se presentan alternancias entre membros, inclusive nun 
mesmo falante. No noso corpus é un fenómeno xeracional como podemos observar a través 
destes exemplos e rexistrado unicamente, como diciamos anteriormente, na parroquia de 
Vilaseco da Serra: 
(1) buèno, pois eu voute falar do tema dos incendios forestales (VSER. H. XM. CTESE) 
(2) èra unha juèrga ... è xa te digo, que pasabamos nas fèstas (VSER. H. XA. CTIT) 
(3) è buèno non te direi muito máis (VSER. H. XA. CTIT) 
(4) que te vou decir máis (VSER. H. XA. CTESE) 
(5) ahora voute a contar outra, unha ve viñèron...(VSER. H. XA. CTESE) 
(6) voute falar algo (VSER. H. XA. CTESE) 
(7) que te iba a decir eu (VSER. M. XA. CTESE) 
(8) nós decimos que te dou, que te pego  (VSER. H. XA. CTIT) 
(9) pasabas un rato co veciño que te caía millor (VSER. XA. CTIT) 
(10) xa te dice o mêdico (VSER. XA. CTIT) 
 
5.2.3.4. Formas de acusativo do pronome átono de P3 
 
Segundo Fernández Rei (1990a: 78) o pronome átono de acusativo é o(s), a(s) cos 




segundas formas do artigo: xa o ves, síntoo, pero ¿quérelo ver?, vou velo; o alomorfo no 
rexistrase tras unha forma verbal rematada en ditongo: seino, haino, deixeino, deixouno, 
colleuno, partiuno, faino. 
Tal e como sinala Fernández Rei (1990: 79) tras forma verbal rematada en ditongo o 
pronome pode seguir sendo o(s), a(s): partiuo, deixouo, canteio no canto de partiuno, 
deixouno, canteino do galego común. A inexistencia do alomorfo pronominal no tras ditongo 
é característica do galego oriental, agás a zona asturiana de deixoulo, e das falas da Limia 
Baixa, do sur de Pontevedra e do occidente da Coruña. As formas seio, canteio teñen menor 
extensión ca partiuo, deixouo. Esta solución documéntase noutras variedades ourensás, como 
recolle Rodríguez Rodríguez (2016: 107) en relación coa variedade limiá de Entrimo.  
Verbo dos fenómenos de alomorfía nos pronomes acusativos de P3 e do artigo definido 
en galego, Dubert García (2004a: 68-69) sinala que existen tres alomorfos para cada unha das 
unidades e que son seleccionados con criterios fonolóxicos, o que supón argumentar 
fundamentalmente a favor da existencia da 3F tras nasal. Deste xeito, as denominadas 
segunda e terceira formas agrúpanse coa palabra que as precede formando unha unidade 
fonolóxica e comportándose como sufixos ocasionan un proceso morfolóxico de subtracción 
que elimina da palabra precedente o arquifonema que os seleccionou (/R/ e /S/ no caso das 2F 
e /N/ no caso das 3F). 
Segundo o autor, a maioría dos estudosos consultados recoñecen a existencia das 2F lo, 
tanto no artigo como no pronome acusativo e todos aceptan a existencia da 3ª forma do 
pronome tras ditongo. Non obstante, o problema xorde cando o artigo ou o pronome aparecen 
tras palabras rematada en consoante nasal, xa que nese caso non existe unanimidade, pois 
autores como Regueira (1989: 509) pensan que só se dá 3F do pronome tras ditongo, mentres 
outros como Taboada (1979: 114-115) falan da 3F do pronome ou da 3F do pronome e do 
artigo como fai Álvarez Blanco (1980 e 1983). Afirma Dubert que todos parecen estar de 
acordo en que a segunda forma -lo se suma á palabra que a precede asimilando ou borrando a 
consoante R/ ou /S/ que a precede e condiciona. Só Porto Dapena (1977: 134-135) e Taboada 
(1979: 53) falan dunha neutralización entre /S/ ~ /R/ das formas modificadas e o /l/ dos 
artigos e pronome ao que engade Dubert que para marcar un contexto de neutralización 
fonolóxica (ámbito do segundo modo de articulación da lingua) non se debe botar man de 
condicionantes morfolóxicos (ámbito do primeiro modo de articulación da lingua), polo que 
non concorda coa proposta dos devanditos autores (Dubert García 2004a: 60). 
Feijoo Ares (2001: 135) sinala que na fala ourensá do Riós non se constata este 
fenómeno, xa que se documenta  -no / -na, mais que na fala da Gudiña si existe o alomorfo  -o 
/ -a en formas como colleua, mandoua, deixoua que por proximidade se rexistran na aldea 
Veiga do Seixo do Riós por influencia das aldeas gudiñás do Seixo e A Barxa.  
 
Na variedade vianesa trátase dun risco sistemático, velaquí algunhas das mostras do noso 
corpus: 
(1) nós non vimos nada, ó millor ela viuas (CEP. H. XA. CTIT)  
(2) è xa digo, despois colleuo o embalse (COV. M. XA. CTESE) 




(4) tirouse del de rodillas e arresponsouo è díxolle (PIX. H. XA. CTESE)  
(5) eso acordouo algunha mullèr deste puèblo (RUB. M. XA. CTESE) 
(6) tiña unha filla, i-àquela  pois viuos varias veces (SEV. H. XA. CTESE) 
(7) andaba unha burra á foresta i-o burro barruntoa (VDB. H. XA. CTESE) 
 
5.2.3.5. Variantes de lle 
 
Como acontece na maioría das falas galegas a forma do dativo de P3 é lle. En falas 
próximas do galego de Zamora rexístrase a variante le, que é característica de falas do norte 
de Portugal. O pronome le é propio dos concellos de Lubián e Hermisende e noutros puntos 
do galego oriental documéntase a variante ñe, que aparece regularmente tras nasal (dixéroñe, 
no ño queiras) (Fernández Rei 1990a: 79-80). 
Na variedade vianesa rexístranse, xa que logo, diversos exemplos do dativo lle dos que 
achegamos a seguinte mostra: 
(1) que lle iba bèn o tratamiènto (BEMB. H. XM. CTESE)  
(2) chamábanlle o puèblo da culèbra (COV. M. XA. CTESE) 
(3) pois non lle apetèce tanto como á xente nòva salir (GRIX. H. XB. CTESE) 
(4) que aquí lle dan de, de fòrma non equivocada (PRADR. H. XB. CTESE) 
(5) cambiándolle a auga, porque tèn que estar fría (QHEDR. H. XA. CTESE) 
(6) eu acórdome de facer unha careta de cartón, facíaselle un buraco (RAM. H. XM. 
CTESE) 
(7) tamên se lle afogara no nacedeiro outro fillo (SMP. M. XA. CTESE) 
(8) os distintos usos que se lle daban (SOLB. M. XM. CTESE) 
(9) mandaban a este, pagábanlle algo (VMIL. H. XM. CTESE) 
 
5.2.3.6. Resultado das formas arcaicas lles-lo(s), lles-la(s) 
 
 Fronte á solución llelo(s), llela(s) propia de case todo Lugo, metade oriental da Coruña e 
galego de Asturias e parte do Bierzo onde se rexistra llelo (déillelo a teus pais), na variedade 
vianesa como corresponde á maioría das falas galegas recóllese llo, coa inexistencia dunha 
oposición lle / lles (Fernández Rei 1990a: 80). 
Como sinala Álvarez (1994a : 134), para unha parte de Galicia a forma lles non é común 




Zamora, os dous terzos occidentais da provincia da Coruña e unha franxa que ocupa de leste a 
oeste ao sur de Lugo, co que a rendibilidade da oposición lle / lles sería un trazo lugués que 
ocupa case toda a provincia de Lugo e mais os territorios coruñés, asturiano e leonés 
limítrofes. A non distinción entre lle / lles é unha marca que tamén podemos ver tanto na 
lingua estándar escrita como oral en varios casos onde figura a forma lle no canto da forma de 
plural lles. Destaca a autora, así mesmo, que no portugués ocorre algo semellante, posto que 
nunha parte se realiza a distinción entre lhe / lhes como no cadrante nororiental galego e 
doutra só presenta a forma  lho, lha, lhos, lhas para a concorrencia co pronome acusativo, 
sexa singular ou plural a persoa do CI (Álvarez 1994a: 136). 
Na variedade vianesa prodúcese unha neutralización entre as formas lle e lles en favor de 
lle, polo que se usa lle tanto para singular ou plural en calquera contexto sintáctico e 
informativo. Noutras falas próximas non se rexistra tampouco a oposición, tal como se ve nos 
estudos de Feijoo Ares (2001: 136) en relación coa fala do Riós e de Alonso Núñez (2011: 
594) en relación coa variedade de Castrelo do Val e; pola contra, Taboada Cid (1979: 114-
116) si documenta a existencia de lles na fala do val de Verín, pero non o uso da forma 
amalgamada llelo. 
O uso da forma neutralizada lle para singular e plural reflíctese nos seguintes exemplos:  
 (1) por eso lle chamaban os telleiros (CALD. H. XA. CTESE) 
 (2) que lle roubabámo-la roupa (CEP. M. XA. CTIT) 
 (3) o traballo èra ese, axudarlle ós geôlogos tamên (PEN. H. XB. CTESE) 
 (4) chamaban os das izquièrdas, chamábanlle os roxos (PIN. M. XA. CTESE) 
 (5) puñían dous paus grandes è despois amarrábanlle unhas ... (PRADC. M. XA. CTESE) 
 (6) entonces prefieren ter un jefe que lle pague a fin de mes (QUMO. H. XM. CTESE) 
 (7) marchábanlle co pouco que tiñan (RAM. M. XM. CTESE) 
 (8) a tradición èra roubarlle a roupa ós rapaces (SOLB. M. XM. CTESE) 
 (9) invitalas a tomar algo, que se lle pagaba normalmente (THED. H. XA. CTESE) 
 (10) mêtenlle petardos, vístenos, côlganos na plaza (VMEA. H. XB. CTESE) 
 
5.2.3.7. Formas de tratamento  
 
Freixeiro Mato (2006: 121) fai referencia ás formas de respecto (mi(s), tu(s), su(s), 
noso(s) / a(s), voso(s) / -as) acompañando os substantivos padre, madre, tío, señor, amo e o 
plural padres e que hoxe se rexistran só en determinados ámbitos coloquiais e na literatura 
popular e que semellan ter influxo do castelán. No noso corpus rexístranse algúns casos desta 
forma de respecto en informantes da XA referidos a padre, madre e padres: 




(2) deixou a miña madre, miña abuèla i-o abuèlo (TABH. H. XA. CTESE) 
(3) decían os padres que había que tirar unha pèdra ((TABH. H. XA. CTESE) 
(4) miña madre que en paz descanse (CALD. H. XA. CTESE) 
Prieto Rodríguez (1973: 21) rexistra as formas mimá, mipá para nomear cariñosamente a 
nai e o pai, respectivamente. 
Porto Dapena (1977: 159) sinala que as relacións entre pais e fillos varían da cidade ao 
campo, no medio rural non é raro tratar de vostede o pai ou a nai froito do respecto, algo moi 
contrario ao que ocorre nas cidades e sinala que o campesiño tende a utilizar o castelán cando 
se dirixe a un superior en sinal de respecto. As fórmulas mi padre, mi madre son tomadas do 
castelán en época temperá e en conexión coa do galego medieval El-Rey.  
Os sintagmas casteláns, segundo o autor, implican maior respecto en relación cos 
correspondentes galegos, o que non deixa de ser sorprendente que en puntos onde o galego 
ofrece un menor grao de castelanización se empreguen sintagmas como mi padre, tu madre, 
su padre no canto de meu pai, túa nai, seu pai etc.  
Este é un risco tamén compartido co portugués como rexistra Santos (1967: 245-246), 
que sinala que é xeral en toda a rexión de Trás-os-Montes o uso das formas de tratamento de 
respecto para aquelas persoas maiores e da familia, aínda que vai caendo en desuso coas 
formas senhor pai, senhora mãe, senhor padrinho, que foron moi comúns en portugués 
principalmente a partir do séc. XVI, época na que substituíron as máis arcaicas padre senhor e 
madre senhora. Vós tamén sería unha forma de respecto do portugués antigo que se usa 
comunmente na rexión de Miranda e nos concellos de Bragança, Vimioso e Mogadouro 
dirixido a persoas consideradas, pais, avós, tíos e incluso irmáns, á parte de propio no 
portugués arcaico de uso nos falares de León e tamén en decadencia. Outro tratamento de 
respecto sería o de senhor dirixido amais de a familiares, acompañado nalgúns casos do nome 
propio, e falando deles na propia familia, o tatamento de ele/ eles usado para a persoa coa que 
se fala tamén se rexistra en Vimioso. 
No galego actual, o trazo común no pronome de P2 propio do bloque oriental é tu, a 
modalidade de cortesía sería usté por influxo do castelán, e tiu ou señor. O ALGa II (mapa 
157) documenta como forma máis común a variante usté considerado castelanismo, a carón 
das formas vostede, ustede e vosté, que alternan entre elas a carón da forma usté. Esta variante 
tamén se rexistra noutras variedades pertencentes a bloques diferentes como é o caso da 
variedade de Ferrol onde tamén se constata esta forma que supón un distanciamento social ou 
psicolóxico respecto do interlocutor (Porto Dapena 1977: 172). 
O tratamento arcaico con vós no canto de vostede rexístrase esporadicamente no 
occidente coruñés. O uso de vós é para tratamento con familiares ou veciños que pola súa 
idade merecen un especial respecto,  segundo sostén Fernández Rei (1990a: 76). 
Prieto Rodríguez (1973: 6) destaca que nas terras do sur do partido xudicial de Viana se 
emprega osté e nas do norte, vostede.  
Álvarez (1999: 209), quen se basea en tres obras de Prieto Rodríguez (1948, 1958, 1978) 
e na obra de Cortés Vázquez (1976, reeditado en 2003) para o estudo do tratamento en galego, 




lingüísticamente o afastamento que se incentiva socialmente: uso da P3 en lugar da P2, uso de 
formas léxicas no canto das pronominais. Afirma a autora que as condicións extralingüísticas 
en que cómpre usar este tipo de tratamento e as marcas lingüísticas en que se basea deben 
determinarse en cada sistema e en cada momento histórico, xa que se trata de prácticas 
sociolingüísticas suxeitas a continua mudanza.  
Cando fala das formas de tratamento a partir da análise de contos populares, menciona a 
forma tiu para designar as persoas maiores da aldea e refire que establece un grao de 
xerarquización determinado pola idade (Ib., 221). Isto segue moi vixente na lingua vianesa, 
principalmente na XA, para referirse a persoas de idade maior como forma de tratamento, tal 
e como podemos apreciar nos seguintes casos a carón das formas señor e don: 
(1) fícenlle un ó tiu Bernardino (CEP. H. XA. CTIT) 
(2) eso contoumo o tiu Diotino (PIX. H. XA. CTESE) 
(3) è decían que fora a tía Patricia que o embruxara (RUB. M. XA. CTIT) 
(4) pertenecía a unha señora que èra a señora Reinalda (SOLB. M. XM. CTESE) 
(5) non sei si lle roubaron algo ó Mauricio ou ó tiu Francisco (PIN. M. XA. CTESE) 
(6) quèn sabe quèn sería porque èra don Pedro Sièrra (GRIX. H. XA. CTESE) 
(7) pasaron varios, don Sisto, doña Amèlia, doña Petra de eiquí  (COV. H. XM. CTESE) 
(8) ese señor, un tal día de Reis pois iba co ganado pá sèrra (VSER. H. XM. CTESE) 
Así mesmo, sostén Álvarez (1999: 225) que a única posibilidade de chamar a alguén polo 
nome co tratamento cortés é coa fórmula tiu / tía máis o nome, equivalente á actualmente 
máis estendida en Galicia señor / señora máis nome. 
 
Louredo Rodríguez (2020: 75) analiza o uso dos pronomes de tratamento ti e vostede na 
fala ourensá do Ribeiro e sostén que o uso desta categoría gramatical de tratamento é unha 
variable suxeita ao cambio lingüístico. Afirma, así mesmo, que o emprego de vostede diminúe 
fronte ao aumento coa forma tí ao interpretarse como solidarias situacións que antes non o 
eran, como é o caso da relación entre pais e fillos (Ib., 76-77).  
Na variedade vianesa, principalmente na XA e XM destaca un uso da forma de cortesía 
usté como tratamento a pais e avós; porén, é unha forma que vai en retroceso a favor do 
tratamento con tu. 
No noso corpus, en xeral, rexístranse a forma usté en alternancia con osté e  ustez. En 
relación con isto, Álvarez (2000: 152) sinala que a forte presenza da forma usté nalgunhas 
áreas suplantou as formas preexistentes (con el) e non se debe a un cambio de vostede - vosté 
por usté, o que tamén ocorreu no occidente coruñés coa forma usté suplantando a vós. Non se 
rexistran no noso corpus casos da forma de tratamento el, que Álvarez (2000: 151) sinala que 
xa foron caendo en desuso, aínda que se documenta nalgúns lugares de Galicia 
esporadicamente só se rexistra en persoas moi maiores.  
 
Louredo Rodríguez (2020: 86) sinala como maioritaria no galego do Ribeiro a variante 
usté fronte a ustede e vostede e indica, así mesmo, que se observa unha decadencia no uso das 





En variedades próximas como a portexa Rodríguez Lago (1974: 5) comenta que a forma 
que se emprega no galego zamorano de Porto é ustede. No Bierzo, Bello Garnelo (2010: 221) 
rexistra a variante usté.  
Segundo sinala Ramallo (2000: 477) era común no ámbito rural os fillos dirixírense aos 
pais utilizando o pronome de respecto, uso que sinala estar desaparecido na actualidade. Na 
variedade vianesa segue vixente este tratamento, fundamentalmente na XM; non obstante, é 
minoritario fronte ao non tratamento de respecto.  
Verbo da forma de tratamento vostede no vianés alternan usté e ustez, como podemos ver 
nas seguintes mostras, aínda que é maioritario o uso de usté:  
 
(1) ahora vamos a Pixeiros è ten que vir usté con nós (CALD. H. XA. CTESE) 
(2) que ó millor ustez conôcea (CEP. M. XA. CTESE) 
(3) cuando veñan a petar eiquí na pòrta a ver a usté que lle fai (COV. H. XA. CTESE) 
(4) buèno eu si un día usté ten eso e me enseña como se fai (GRIX. M. XA. CTESE) 
(5) usted empece por eí i-eu mírolle a ver como fai usté (PIN. M. XA. CTESE) 
(6)  saliume un guardia alí è díceme onde vai usté? (PRADR. M. XA. CTESE) 
(7) è díxolle: a ver se tèn usté algúa conocía? (SMP. M. XA. CTESE) 
 
5.2.3.8. Posición dos clíticos 
 
A colocación dos clíticos é a habitual en galego, normalmente en situación de énclise na 
maior parte dos contextos e debido a determinadas categorías da lingua que actúan de 
antecedentes, colocado en situación de próclise.  
En relación coa súa colocación sinala Álvarez (2004: 25-26), que tanto no caso do  
galego como no portugués poden darse as dúas opcións de énclise e próclise con infinitivos e 
xerundios; porén, a próclise é moi pouco común e dáse en contextos de entoación de calidade 
destacada. Refire a autora que nas cláusulas de infinitivo substantivadas é obrigatorio o uso da 
énclise tanto en portugués coma en galego. Nos predicados negativos o portugués escolle a 
próclise tras não, posición obrigada se o infinitivo está conxugado, mentres que en galego son 
válidas todas as opcións, mais óptase pola énclise co infinitivo invariable e a próclise co 
flexionado. 
A devandita autora sostén, así mesmo, que no caso do xerundio o galego e o portugués 
seguen normas diferentes, xa que en galego o pronome sitúase enclítico ao xerundio en todos 
os contextos; en portugués, aínda que esta sexa a tendencia habitual, hai casos en que o 
pronome debe ou pode situarse proclítico. Nos predicados negativos sostén que no caso do 
galego son correctas as dúas colocacións de próclise e énclise e no caso do portugués a 




No noso corpus atopamos os seguintes resultados de enclíticos en diversos contextos, 
mais nalgúns casos documéntanse  mostras onde o pronome vai proclítico porque a estrutura 
así o esixe ou por cuestións de énfase. 
 (1) tendíano nesas, nese, nesa plaza que che digo eu (CALD. H. XA. CTESE) 
 (2) i-ò problema del pois foi que meteuse na pradeira (COV. M. XA. CTESE) 
 (3) entonces poñémonos nun alto (GRIX. H. XB. CTESE) 
 (4) è eso despois levábase a unha nave (PEN. H. XB. CTESE) 
 (5) eu vouche a falar dos árboles, da biodiversidá (PRADR. H. XB. CTESE) 
 (6) mête-la sementiña esa è sácache a broza (QPAND. M. XM. CTESE) 
 (7) facíase a fèsta como dice o Farruco nun curro deses (RAM. H. XM. CTESE) 
 (8) viñan a durmir a, xa che digo a Entrecinsa (SMP. M. XA. CTESE) 
 (9) por que non me dás as chaves que os quèro castigar (SEV. H. XA. CTESE) 
 (10) no recreo pòr dábannos un leite (VMIL. M. XM. CTESE) 
 
5.2.4. Variantes fonéticas dos demostrativos (e pronome el) 
 
Fernández Rei (1990a: 69-73) sostén que o sistema de demostrativos galegos presenta 
distintos paradigmas segundo a realización do xénero masculino, feminino e neutro: 
A) Este, esta, esto maioritario no territorio. 
B) Iste, esta, esto da maior parte de Ourense e sur de Lugo. 
C) Este, esta, isto que se rexistra no extremo nordeste da Coruña e centro e sur de Pontevedra. 
D) Este, esta, isto que se documenta nalgúns puntos do Baixo Miño e do Condado. 
E) Iste, ista, esto que abrangue parte do sur de Lugo. 
F) Iste, esta, isto que aparece en Lobios. 
G) Iste, ista, isto rexistrado en Viana do Bolo. 
Esta clasificación sería tamén recollida posteriormente en Rodríguez Valcárcel (1995: 
34). 
O paradigma correspondente á variedade vianesa é o A, maioritario en Galicia, cuxas 
formas de masculino son este, ese, aquel; feminino esta, esa, aquela e o neutro esto, eso, 
aquelo. Fernández Rei (1990: 73) sostén que na terra ourensá de Viana pode rexistrarse un 
paradigma G con vogal radical i nos tres xéneros: iste, ista, isto. Temos que sinalar ao 
respecto que en ningunha das entrevistas realizadas se rexistran estes datos nin nunca se 
escoitaron na variedade. O sistema de demostrativos, xa que logo sería o que se reflicte na 






Masculino Feminino Neutro 
este (s) esta(s) esto (s) 
ese (s) esa (s) eso (s) 
aquel (es) aquela (s) aquelo (s) 
 
Táboa 5. Sistema de demostrativos no vianés 
Así mesmo, logo de facer unha análise sobre o uso dos demostrativos a través de dez 
textos dialectais de diferentes puntos e cinco obras literarias do século XX Rodríguez 
Valcárcel (1995:39) chega a diversas conclusións sobre o seu emprego e corrobora o 
contemplado por nós, dado que sostén que o sistema que se rexistra é o maioritario do galego 
e non o referido na dialectoloxía galega por Fernández Rei. Engade a autora que no caso do 
demostrativo eses alterna coa forma esos. 
Fronte a algunhas falas orientais onde se conservan os plurais etimolóxicos estos, esos, 
aquelos (-aquellos) e mais o pronome persoal elos (-ellos), fóra do galego oriental tamén 
poden rexistrarse estos, esos, que hai que considerar castelanismos morfolóxicos froito da 
interferencia lingüística, de igual xeito que se rexistra estes, eses en castelanfalantes por 
influxo do galego. As formas estos, esos da área fisterrá poderían ser restos de formas 
etimolóxicas, dado que nesta área hai fenómenos conservadores como no galego oriental. No 
corpus co que traballamos rexístrase algún caso moi esporádico destas formas: 
(1) todos estos grupos dos que che falaba (VDB. M. XM. C.AGO) 
(2) non porque èra así un cacho de, así chairo destos (COV. M. XA. CTESE) 
(3) sonche mui especiais, mui especiais en estos días (VDB. M. XM. C.AGO) 
Algunhas das mostras do demostrativo masculino que se rexistran son as seguintes: 
(1) este ano vai ser a dêcima (PUNX. H. XM. CTESE) 
(2) foron a ese penedo a dar voces que acudisen (PRADR. M. XA. CTESE) 
(3) i- aquel èra o que dirigía a (PIX. H. XA. CTESE) 
(4) nò, aquel èra máis bonito (PRAD. M. XA. CTESE) 
Respecto do demostrativo feminino estes son algúns dos exemplos: 
(1) sobre todo as mullères estas (FFILL. H. XM. CTESE) 
(2) eu vía esas casas como cheas de, cheas de maxia (SOLB. M. XM. CTESE) 
(3) cuando viñan aquelas nevadas tan grandes (PEN. H. XA. CTESE) 
Rexístranse casos do neutro nos seguintes casos: 
(1) pois esto i-esto pasoume (CEP. M. XA. CTESE) 
(2) e por eso en realidá nos queriamos pasar a Zamòra (PRADR. H. XA. CTESE) 
(3) mui bonito aquelo, èra mui bonito (F.FILL. H. XA. CTESE) 
Prieto Rodríguez (1958) rexistra as formas este, esta, esto en alternancia con iste, ista, 
non documenta formas do neutro. As mostras do concello de Viana depositadas no AGO do 




definitorias para a representación da variedade vianesa, pois só están recollidas en 4 
parroquias contiguas situadas na mesma zona norte do municipio. Non obstante, nestas 
mostras non se rexistran tampouco o paradigma G contemplado polo devandito autor da 
dialectoloxía galega, simplemente un uso moi esporádico da forma estos no masculino plural 
do demostrativo, como sinalamos anteriormente.  
En relación con isto Rodríguez Valcárcel (1995:48) sinala que nos textos dialectais 
aparece un único sistema de paradigma ás veces coas variantes morfolóxicas estos, esos, 
aquelos por influxo do castelán e que nas obras literarias pola contra non se atopa un 
paradigma coherente e resulta difícil establecer cales son as formas maioritarias.  
5.2.5. Sistema de posesivos  
 
Fernández Rei (1990a: 73) sostén que no occidente da Coruña e no galego oriental, 
especialmente na zona de Asturias e dos Ancares de León, o sistema masculino é meu, teu, 
seu, coa conservación dos arcaicos tou, sou; por analoxía con estas formas a primeira persoa 
pode ser mou. En galego común rexístrase meu, teu, seu, no que as dúas últimas formas son 
analóxicas de meu. 
No galego da área zamorana na microsubárea Lubián-Hermisende rexístranse meu, tou, 
sou a carón das formas analóxicas mou(s), teu(s), seu(s) (Fernández Rei 1985: 185). As 
formas da variedade vianesa son as propias do galego común, como se aprecia nestas mostras: 
(1) o meu tiu Sotillo, o Santos èra o, èra o encargado... (BEMB. H. XM. CTESE)  
(2) si que fixèmos, eu personalmente è meu irmau (GRIX. H. XB. CTESE) 
(3) è cuando iba, iba o seu xenro á feira (PIN. M. XA. CTESE)  
(4)  tampouco están todos adaptados á súa bioloxía (PRADR. H. XB. CTESE) 
(5) este primo meu que inda que lle fíxen-a auguardiènte (QHEDR. H. XA. CTESE) 
(6) estaba meu irmao èlí, xa levaba muto tèmpo ond‟èla (SMP. M. XA. CTESE) 
(7) iban co seu faròliño na mao (THED. H. XA. CTESE) 
(8) falaban a menudo prós seus negocios cos galegoparlantes (VDB. H. XM. CTESE) 
(9) o meu pai cun sacho facía un camiño (VMIL. H. XM. CTESE) 




Segundo Freixeiro Mato (2006: 130-131) os cuantificadores son aqueles que con maior 
ou menor precisión cuantifican a realidade (O teu amigo ten moitos cartos; Compraron tres 




(Perdeu dez euros), indefinidos (Ten algúns cartos aforrados) cando non fan referencia a 
unha precisión na cuantificación e absolutos (Gastouno todo en esmorga) cando indican a 
cantidade exacta en grao máximo.  
Neste apartado imos ocuparnos simplemente dos cuantificadores indefinidos que son os 
que nos ofrecen interese para a descrición dialectal da variedade obxecto de estudo, posto que 
os outros indefinidos variables todo, tanto, certo e o invariable demasiado non presentan 
ningún valor nin significado destacable fronte á xeneralidade do galego.  
No caso dos compostos de un Taboada Cid (1979: 125-126), en relación coa fala do Val 
de Verín rexistra alguno, algún, algún, algunha, algunhos-algunhes, que amais de contraeren 
coa preposición en, contraen coa preposición de.  
Carracedo Arroyo (1977:21) rexistra a forma algúa na variedade zamorana de Barxacova 
e Santamarina Fernández (1975b: 310) rexistra úa, algúa, ningúa tamén en textos de Negueira 
de Muñiz. Regueira (1989: 559) na Terra Chá recolle as formas algún, algunha, algús – 
algunhos, algunhas. 
Algunhas das mostras que se rexistran no noso corpus dos indefinidos algúa, ningúa e 
que son comúns nas diferentes xeracións, pero con tendencia á súa desaparición  na XB, son 
as seguintes:  
 (1)  a ver si algúa xente nòva se animara máis (PRADR. H. XB. CTESE) 
 (2) è moi boa aguardiènte; pèro non tên sistèma ningúa (QHEDR. H. XA. C TESE) 
 (3) eiquí neste puèblo maormente non hai unión ningúa (RAM. M. XM. CTESE) 
 (4) non teis confianza en naide non-a podes ter de forma ningúa (RAM. M. XM. CTESE) 
 (5) sin pagar nada, nin cousa ningúa (VSER. H. XA. CTIT) 
 (6) non fui a sitio ningüi, este que marchou aora tampouco (VSER. H. XA. CTESE) 
No tocante á forma ningüi só a rexistramos nun informante da XA. 
En relación coa información do noso corpus é preciso destacarmos que as parroquias de 
RAM, PRADR e VSER rexistran as variantes algúa, ningúa fronte a COV, GRIX, PEN, RUB 
e QHED que presentan alternancia coas formas do galego común algunha, ningunha. No resto 
de parroquias enquisadas por nós rexístranse as correspondentes ao estándar do galego; con 






               
Mapa 10. algunha - ningunha e algúa - ningúa no vianés 




5.2.7.1. Alternancia na VR tónica do Pres. Ind. dos verbos en -ir  
 
Segundo Fernández Rei (1990a: 81) non se poden delimitar áreas de alternancia u /ò entre 
formas como subo / sòbes, durmo / dòrmes, fuxo / fòxes, dado que a alternancia existe ou non 
segundo o verbo e a idade das persoas informantes. 
No noso corpus rexístranse exemplos que, xeralmente, presentan a non alternancia entre 
as formas semirregulares, mais nalgúns casos constatamos a presenza da alternancia de u en ò 
como correspondería aos verbos semirregulares. Nun mesmo informante prodúcese a 
alternancia de formas en u con formas en ò, mais en sentido xeral non se rexistran no noso 
corpus mostras frecueentes desta alternancia.  
 (1) sòben de Petín è creo que no puèblo de enfrente de Buxán tamên van / intentamos 





5.2.7.2. Pretérito cantei / cantein 
 
Cantei é a forma máis estendida na xeografía galega, cantein dáse nunha franxa oriental 
que percorre Galicia de norte a sur e puntos illados da costa occidental da provincia da 
Coruña (Fernández Rei 1990a: 81). No galego oral vianés alternan os casos de cantei e 
cantein; non obstante, a forma maioritaria é cantei.  
O ALGa I (mapa 6 cantei) refire que en variedades próximas como a gudiñá rexístranse 
as formas pasein, falein, que tamén rexistra Rodríguez Cruz (2002: 19) e que son formas 
tamén comúns en textos de Barxa Maior-O Cebreiro. 
Krüger (1954: 50) rexistra esta solución -ein / -en en Cepedelo (Viana do Bolo), ao tempo 
que indica que é un risco tipicamente galego que se dá noutras zonas galegas para o que 
remite tamén ao estudo de Schneider (1938 ) en relación coa variedade da Limia.   
Prieto Rodríguez  (1958: 14-15) sinala que no vianés son comúns as formas rematadas en 
-n  como deixéin, traballéin... Na variedade vianesa son xerais actualmente os pretéritos en  -n 
en alternancia cos pretéritos do galego común sen nasal final, principalmente na XM.  
Este trazo tamén se rexistra na variedade berciana, onde como sostén Carballo Calero 
(1981: 115) a P1 do Pret. Ind. das C-I, C-II e C-III remata en n, o mesmo que nos verbos 
irregulares que non sendo da C-I rematan en vogal no galego común, así como as P1 do 
futuro: falaréin, diréin, calaréin ao tempo que indica que o vianés coñece as formas deixéin, 
traballéin, así como os plurais en is (curráis, papéis, sartéis, remendóis, algúis) en referencia 
aos Contos vianeses de  Prieto.  
Algúns dos exemplos do noso corpus da minoritaria cantein son os seguintes: 
(1) eu tamên fumein, pèro despois deixeino por culpa... (GRIX. H. XA. CTESE) 
(2) eu marchein un día, unha tarde ár dúas (PEN. H. XM. CTESE) 
(3) o monasterio de Montederramo i-a outra que localicein (PIX. H. XA. CTESE)  
(4)  o que eu trunfein nos viaxes, coa miña xènte (PRADR. M. XA. CTESE) 
(5) è cheguein älí e tiña älí un montón de xèstas secas (VDB. H. XA. CTIT) 
 
5.2.7.3. VT collemos, -era, -ese / collimos, -ira, -ise 
 
No galego común rexístrase a VT e con timbre pechado,  que é a que constatamos no 
noso corpus oral, fronte ao è aberto etimolóxico que se rexistra na VT dos perfectos fracos da 
C-II do galego de Asturias.  
Nas falas galegas de Zamora a VT da P4 e da P5 é i (collimos, -istes), mentres que no 




-estes).  En ancarés e noutros falares do Bierzo a VT é i en todo o TPret. (collimos, collira, 
collise (Fernández Rei 1990a: 84). 
En sentido xeral na variedade vianesa rexístranse as formas coa VT e, mais nalgúns casos 
anotamos mostras en i, que poden ser interferencias do castelán: 
(1) collímola de mascota (CALD. H. XB. CTESE) 
(2) empezou a escurecer de todo è a nevar è xa nos perdimos do camiño (CEP. H. XA. CTIT)  
(3) para dicir que xa o temos na man dise xa o collimos (ítem 114 CUEST, 5 respostas de 12) 
 
5.2.7.4. Acentuación cantabamos / cantábamos 
 
No indicativo as formas de copretérito cantabamos, -ades, as do pospretérito 
cantariamos, -ades e mais do antepretério cantaramos, -ades, todas elas con acentuación 
paroxítona, son características de todo o centro e do sur do territorio lingüístico. No occidente 
e nordeste coruñés, centro e norte de Lugo, unha franxa do suroeste de Pontevedra, occidente 
de Asturias e algunhas falas de León e Zamora produciuse un desprazamento acentual, da 
vogal do SMT á VT (Fernández Rei 1990a: 85-86). 
Segundo o ALGa I (mapa 4 cantabamos) o punto O.17  pertence á área de cantabamos, 
mais é preciso sinalarmos que esta forma alterna coa variante cantábamos, que se rexistra 
maioritariamente na XB e XM.  
Rexístranse no noso corpus realizacións paroxítona e proparoxítona en relación coas 
diferentes xeracións. O máis común na XA e XM é a acentuación paroxítona, mentres que na 
XB a maior parte dos resultados que se rexistran son de acentuación proparoxítona en 
alternancia coa paroxítona, o que tamén se debe ao influxo do castelán.  
Estas alternancias nas formas verbais do Copret. Ind. tamén se rexistran noutras 
variedades galegas como sinala Parafita Couto (2007: 94-98) en relación cos dialectos de Val 
do Dubra, Carballo e Santa Comba (A Coruña). Deste xeito, rexistra unha acentuación 
proparoxítona na variedade de Santa Comba na P4 e P5 do Copret. Ind. e na P4 e P5 do Pret. 
Subx. fronte a unha acentuación paroxítona nas variedades do Val do Dubra e de Carballo. 
Algunhas das  mostras que se reflicten noso corpus son as seguintes: 
(1) pra Guadalajara que estabamos xa concentrados (BEMB. H. XA. CTESE)  
(2) que lle chamabamos as Mêdulas (CALD. H. XA. CTIT) 
(3) pois que nos xuntabamos è que ibamos ás casas (CEP. M. XA. CTIT)  
(4) entre os que estábamos, pois, ás noites (GRIX. H. XB. CTESE) 
(5) nunha sèrra serrabámo-lo testigo (PEN. H. XB. CTESE) 
(6) despois inda o outro día tamên falabamos das, das curuxas (PRADR. H. XB. CTESE) 
(7) viñan a buscarnos è pasábamos en barca (QPAND. M. XM. CTESE) 




(9) pasábamolo, pasámolo genial (SOLB. M. XM. CTESE) 
(10) pois ó mellor con sète, oito anos, empezabamos (VMIL. M. XM. CTESE) 
 
5.2.7.5. Terminación de Pret. Ind. -che /-ches, -ste/-stes 
 
O ALGa I (mapa 7 cantaches) rexistra en O.17 Viana as variantes cantache e cantaches, 
mentres que nas variedades próximas se documentaron as terminacións -che (O.9 Robledo-
Carballeda, O.12 Lamalonga-A Veiga, O.24 A Mezquita e Z.1 Porto), -ches (O.21 A Gudiña), 
-ste (Z.3 Hermisende) e -stes (Z.2 Lubián). No Val de Verín alternan as terminacións -che e    
-ches na P2 do Pret. (Taboada, 1979: 135). 
Nas seguintes mostras pode verse as dúas variantes do vianés: 
 (1) sabes, tu non acordaches os mallos? (CALD. H. XA. CTESE) 
 (2) pero si tu empezaches a ondular as cintas (GRIX. M. XA. CTESE) 
 (3) polo hábito que vestiche, polo cordón que tendiche, polo libro en que rezache (PIN. M. 
XA. CTESE)  
 (4) por que non avisaches la Virgen que así me manquei! (PIX. M. XA. CTESE) 
 
5.2.7.6.  Terminación SNP -des, -ndes, -is, -s  
 
No ALGa I (mapa 2 cantades) sinálase en nota que na Terra de Viana do Bolo se rexistra 
SNP -ndes e -is en formas do Pres. Ind. e Pres. Subx. de calquera conxugación e achégase 
documentación dos Contos de cregos de Prieto (1958): estais, sabendes, sabeis, ganeis, 
esteiais, poñais, vivandes, veñais etc.  
No punto O.17 Viana no ALGa só se recolleu o SNP -is (cantais, cantabais...), igual que 
en puntos próximos: O.9 Robledo-Carballeda, O.12 Lamalonga-A Veiga, O.18 Vilariño de 
Conso e nos puntos da área zamorana (O.24 A Mezquita, Z.1 Porto, Z.2 Lubián e Z.3 
Hermisendende). En O.21 A Gudiña rexistráronse as variantes -is e  -ndes. 
No Val de Verín conviven, sobre todo na área norte e centro, as formas xantandes 
/xantades / xantais: -ades-, -andes, especialmente nos mesmos lugares e incluso nun mesmo 
falante; -ais de uso máis restrinxido, atópase na zona central do val, a máis castelanizada, en 
contacto con Verín, e tamén na área sur, en contacto co portugués (Taboada 1979: 133-134). 
Alonso Núñez (2016: 165-66) sinala a este respecto que na fala de Castrelo do Val, 
pertencente á área oriental de transición, conviven as formas de P5 en -is (amais) e -endes 
(amandes), con menor frecuencia co alomorfo -des (amades) e incluso en persoas maiores 
rexístrase a variante -ides (amaides). Segundo isto sinala que a forma cantais debeu existir 





Na variedade valega, como sinala Costas González (1999: 95) rexístrase P5 das formas 
verbais agás os perfectos: chegais, chegareis, chegábais, feis-ficeis, durmís, servís, como 
ocorre nas falas orientais galegas e no portugués e na P5 dos imperativos: conservai-
conservei, cantai-cantei, comei, bebei, durmí, serví, etc. como acontece no portugués e en boa 
parte do dominio galego.  
Nas seguintes mostras vianesas vese o SNP -is en diversos tempos verbais: 
(1) se teis algún enemigo é mellor ... (BEMB. H. XM. CTESE)  
(2) pero entonces tiñais outro nòvo? (CALD. H. XM. CTESE) 
(3) non vos metais con ela (COV. M. XA. CTESE) 
(4) vós non-o acordais (QPAND. M. XA. CTESE) 
(5) xa vereis como vai estar todo cruzado de luces (TABH. H. XA. CTESE) 
 
5.2.7.7. Infinitivo conxugado. Usos 
 
O uso do infinitivo conxugado, como acontece na maior parte das falas galegas, está a 
perderse na variedade vianesa, sendo insignificante o seu uso na XB e XM e incluso na propia 
XA, onde o que rexistramos son mostras esporádicas que se trasladan ao cambiaren de código 
ao castelán (OBS.)  
As principais gramáticas galegas (Álvarez e Xove 2002: 307), non prescriben o seu uso. 
Con todo, trátase dunha estrutura do galego que amosa riqueza lingüística. Cómpre 
sinalarmos que non é un risco frecuente no galego, como sinalan Rivas e Brown (2021: 2) 
trátase dun risco infrecuente nas falas do mundo, pero con moita vitalidade no portugués. Os 
autores logo do estudo cuantitativo de tres variables: (infinitivo fronte a subxuntivo, infinitivo 
invariable fronte a infinitivo flexionado e infinitivo flexionado fronte a subxuntivo), no caso 
do infinitivo invariable fronte a infinitivo flexionado constatan unicamente un 15% de uso no 
infinitivo flexionado fronte a un 85% nas cláusulas adverbiais de infinitivo.  
Os casos que se localizan no noso corpus rexístranse na XA de xeito esporádico, e son 
bastante minoritarios na XB. Algúns dos exemplos son os seguintes:  
 (1) ustedes estuveron presos por roubaren (PRAD. M. XA. CTIT) 
 (2) è cuadrou de viren de camiño do prado eí do Cobo  (RUB. M. XA. CTIT) 
 (3) è hai muto cambio de estares en Santiago a estar en Umoso? (QUMO. H. XB. CTESE) 
5.2.7.8. Andar 
 
Na variedade vianesa do mesmo xeito que na maior parte das falas do territorio galego 
rexístrase o radical castelán anduv[-en, -èche(s)...] fronte ás formas máis conservadoras do 
tema de pretérito características do galego antigo e do portugués estándar que se dan 
principalmente no occidente da Coruña e a Limia Baixa ourensá e falas nas que só se rexistra 




alternan and- e andiv- segundo os tempos verbais e segundo a idade do falante. (Fernández 
Rei 1990a: 92)  
(1) anduveron preguntando quèn èran os máis ricos (CEP. M. XA. CTIT) 
(2) anduven muito traballando por eí è finalmente pois eso (COV. H. XA. CTESE) 




Tanto no tema de presente como de perfecto, o verbo caber presenta unha distribución 
complexa con diferentes radicais. No caso da variedade vianesa predomina no tema de 
presente a forma cab [-o, -a, -as...], que tamén se rexistra no occidente da Coruña e de 
Pontevedra, e esporadicamente en puntos de Lugo e de Ourense. Aínda que esta forma tende a 
ser solapada polo verbo coller en expresións como Eu non collo aí.  
Respecto do tema de perfecto rexístrase o radical coup- alternando con cup-, que se dan 
tamén en falas de Lugo e nas variedades occidentais de Pontevedra, respectivamente fronte ás 
formas caib[ín, -iche, -eche, -era..., -ese... ] que se documentan no suroeste da provincia de 
Ourense (Fernández Rei 1990a: 92). Porén, non rexistramos casos concretos no noso corpus 
nin do tema de presente nin de perfecto. No entanto, a través do CUEST no ítem 113 para 
referir “Eu non daba cabido alí” as persoas enquisadas sinalan empregar a forma do pasado 
non coupen (6) maioritariamente fronte a non collín (4), non cabín  (1) e non cupen (1) en 
relación cun total de 12 enquisados. 
 
5.2.7.10. Caer  
 
A variante caír alterna coa forma caer con cambio de conxugación na maior parte de 
Ourense, boa parte do galego pontevedrés e algúns puntos illados do norte e sur de Lugo e do 
galego do Bierzo (Fernández Rei 1990a: 93).  
O ALGa I (mapa 160 caer) rexistra en O.17 Viana a forma caír, que Prieto (1958: 71) 
recollera na parroquia vianesa de Bembibre. Taboada (1979: 152) tamén documentou caír no 
Val de Verín.  
No noso corpus rexístrase unicamente a forma caer nas tres xeracións: 
 (1) inda está agora, había pa que che caera así polo peso, tal è cual (BEMB. H. XM. CTESE) 
 (2) entonces ó caer dábache vòlta a barca (COV. M. XA. CTESE) 
 (3) en Santiago tamén hai casas caendo è chapas clavadas (QUMO. H. XB. CTESE) 
 (4) facían un ruído raro ó caer por.e agujèro aquel, como se caeran en fèrro ou en algo   
(RUB. M. XA. CTESE) 







Na P1 do Pret. Ind. no galego oral concorren as formas din, dei, dein, den, sendo as 
maioritarias din e dei. Din é propio do galego de Asturias, do norte de Lugo, sur de Ourense e 
da ría da Arousa. Na P3 deste tempo rexístrase a variante deu que tamén é forma propia da 
provincia da Coruña (agás o nordeste) e da metade norte de Pontevedra (Fernández Rei 
1990a: 93). 
O ALGa I (mapa 223 dei) rexistra dei en O.17 Viana; e en nota indícase que Prieto (1958) 
recolleu dein (p. 50) en Bembibre-Viana e en Carracedo da Serra-A Gudiña (p. 186). No 
mapa 225 (deu) rexistra deu en O.17 Viana e en nota sinálase que Prieto (1978) recolleu diue 
deu (p. 17).  
No noso corpus documéntase a variante din na P1 e as variantes deu e diu na P3: 
(1) eu cuando me din de conta case iba na preseira (COV. M. XA. CTESE) 
(2) i-a muller colleuos, pero non lle deu importanza (RUB. M. XA. CTESE) 
(3) que lle deu unha vòlta que estudiou è non sei como se puxo desa maneira (SMP. M. XA. 
CTESE) 
(4) ò ser muito ganau pois el diulle un real por carneiro (GRIX. H. XA. CTESE) 
A través do noso CUEST no ítem 91 para referir “que lle ofreceu algo a el”, os 
informantes na súa maioría escollen dei fronte a dein e diu ou outras opcións.  
No Pres. Subx. rexístrase o paradigma maioritario: dea, deas fronte a outros puntos do 
territorio onde se rexistra día, días... do nordeste da Coruña, norte e suroeste de Lugo, centro 
e sur de Ourense e case todo o galego exterior (Fernández Rei 1990a: 93). 
No ALGa I (mapa 230 dea, -as, -a, -an) rexistra día, -as, a, -an en O.17 Viana; e en nota 
indícase que Prieto (1958) recolleu en Pentes-A Gudiña as formas día (pp. 54, 109) e dían (p. 




O ALGa I (mapa 234 digo, dis, di, din) rexistra digo, dices, dice, dicen en O.17 Viana; e 
en nota indícase que Prieto (1958) recolleu di (p. 43) en Pentes-A Gudiña  e que en Prieto 
(1978) se documenta unha ocorrencia da P2 dis e catro da P3 di. 
Na variedade vianesa rexistramos como solución maioritaria decir e no Pres. Ind. dices, 
dice, dicen, propio do galego oriental e falas do occidente e do sur de Pontevedra fronte a dis, 
di, din do resto do galego como sinala Fernández Rei (1990: 95).  




(1) –“Que me dices, como che fala todo o mundo na Coruña castellano?” (PIX. M. XB. 
CTESE) 
(2) Hai algunhas veces que dices, non sei a que viñen, porque podía ler eu as diapositivas 
(QUMO. M. XB. CTESE) 
(3) as carreiras non se regalan, como quèn dice a carreira, dice efepé ou… (QUMO. H. XB. 
CTESE) 
(4) todo eso facíase a fèsta como dice o Farruco nun curro deses (RAM. H. XM. CTESE) 
(5) díxolle que todo o facía por el, claro, como se dicen mutas cousas (SEV. H. XA. CTESE) 
(6) Poir vide, dicen que estallou a guèrra (THED. H. XA. CTESE) 
 
Na XB é normal o uso desas formas conservadoras, a pesar de estaren todos escolarizadas en 
galego, onde o estándar son as formas innovadoras dis, di, din. 
E tamén mostras do radical dec- arrizotónico: 
 (1) que nos decían, que os muíños non moían (CEP. M. XA. CTIT)  
 (2) iban cunha pala sacando, eso decíano (PEN. H. XA. CTESE) 
 (3) è decíalle: oi, será posible, será posible, a cabra marchou (PIN. M. XA. CTESE) 
 (4) empezouse a enamorar del; è chegoulle a decir ó pai (SEV. H. XA. CTESE) 
 (5) non sei como decilo (THED. H. XA. CTESE) 
5.2.7.13. Estar 
 
O ALGa I (mapa 248 estea, -as, -a, -an) rexistra as formas esté, -és, -é, -én en O.17 
Viana; e en nota faise constar que Prieto (1958) recolleu estías en Pentes-A Gudiña (p. 70) e 
Bembibre-Viana (p. 190). No mapa 249 (esteamos, -ades) rexistra estemos en O.17 e en nota 
dise que Prieto (1958: 29) documenta a forma esteais. 
Como noutras falas orientais rexístranse os resultados estía, estías no Pres. Subx., que 
alternan principalmente na XB e XM con estea, esteas. Noutros puntos de Ourense rexístranse 
as formas castelás esté, estés...  
No tema de perfecto rexístrase o radical castelán estuv- que é o máis estendido no galego 
oral e do que hai moitas mostras no corpus: 
(1) Antiguamente estuvèron os [mòros] (PRADC. M. XA. CTESE) 
(2) Sii e ademais que estuven mal e bèn me fastidia (CALD. H. XA. CTESE) 
(3) estuvèramos estudiando pa, pois pa pedirlle permiso (GRIX. H. XB. CTESE) 
 (4) è a tía Lòla dicindo que, buéno, que xa estaba bén, que os Reis estuvèran moi acertados 
(SOLB. M. XM. CTESE) 





5.2.7.14.  Facer 
 
O ALGa I (mapa 225 fas, fai; mapa 227 fan) rexistra as formas fais, fai, fain en O.17 
Viana; e en nota sinálase que Prieto (1958: 27) recolleu a P2 fas (27.12). Esas formas de 
Viana tamén se rexistraron en puntos próximos: O.9 Robledo-Carballeda, O.12 Lamalonga-A 
Veiga, O.18 Vilariño de Conso e na área zamorana (O.24 A Mezquita, Z.1 Poro, Z.2 Lubián e 
Z.3 Hermisendende). En O.21 A Gudiña no ALGa recolléronse as formas atemáticas fas e fan; 
porén Vázquez Santamaría (1971: 136, 137, 139) rexistrou a P2 temática fais. 
Neste verbo constátase no vianés a forma maioritaria do galego con radical fac[-er, -
emos, -ía...] fronte a outras variedades da metade occidental de Ourense coa solución fagu[-
er, -emos, -ía...], fa[-er, -emos, -ía...] do Baixo Miño, falas de Ourense e de Asturias, e a f[-
er, -emos, -ía...] exclusivo de puntos asturianos (Fernández Rei 1990a: 96). 
Prieto Rodríguez (1973: 5) rexistra no tema de presente as formas fago, fas ou fáis, 
facemos, fan ou fáin a carón das formas de futuro faceréi, facería. Nos Contos Vianeses 
rexístrase un caso da forma faguer (Prieto Rodríguez 1958: 25), 10 casos da forma fan (pp. 
12, 13, 13, 35, 108, 108, 108, 109, 109, 109),  fronte a 4 casos da forma fain (pp.13, 32, 35, 
35). No corpus da nosa tese documéntanse casos esporádicos de formas atemáticas e si, pola 
contra, son abondosas as formas temáticas, mesmo na XB, como se pode apreciar nos 
seguintes exemplos: 
(1) fais unha cena, pois pásalo bèn e claro (COV. H. XB. CTESE) 
(2) fain o mismo tamén lle contestan cunhos versos (GRIX. H. XB. CTESE) 
(3) pa que pòda sufragar or gastos dos, dos pinchos que fain ese día (PUNX. H. XM. 
CTESE) 
(4) pèro tampouco fain milag
h
ros (PRADR. H. XB. CTESE) 
(5) o que máis nos fain falta son xente pa, pa ir bailando (VMIL. H. XB. CTESE) 
 
No tocante ao Pret. Ind. o mapa 259 (fixen) do ALGa I en O.17 Viana rexistra a forma 
etimolóxica ficen e a analóxica fixen (e esas dúas variantes do radical rexístranse en todos os 
temos do tema de pretérito). Nese mapa, en nota infórmase que Prieto (1958) recolleu nos 
Contos Vianeses formas con ese dobre radical: fixen en Fradelo-Viana (p. 187) e en 
Bembibre-Viana (p. 189); fixeche en Bembibre (p. 169); fizo en Fradelo (pp. 187 e 188) e en 
Bembibre (pp. 51 e 189); fixeron en Carracedo da Serra-A Gudiña (p. 83); ficeran en 
Bembibre (p. 77); fixeran en Carracedo (p. 87); ficese en Pentes- A Gudiña (p. 109). Nos 
Contos de cregos tamén documenta Prieto (1978) fic- / fix-: ficen (pp. 14 e 15); ficeche (p. 
15); fixeche (p. 36); fizo (p. 30); fixo (p. 35); ficeron (pp. 15, 22, 27); fixeron (pp. 44, 47); 
ficera (pp. 27, 30); fixera (p. 40); ficese (p. 21); fixese (pp. 16, 29). 
Respecto do tema de pretérito, estes son algúns dos exemplos do noso corpus:  
 (1) non teis vergüenza ningunha e lò, eu que che ficen? (CALD. H. XA. CTESE) 




 (3) eiquí estamos, pois ficemos esta casa eiquí i-aiquí estamos (COV. M. XA. CTESE) 
 (4) inda queimou, indo fizo el alí fornadas de cal (RUB. M. XA. CTESE) 




O ALGa I (mapa 286 ides) rexistra as variantes vades e vandes en O.17 Viana e en puntos 
próximos as seguintes formas: ides en O.18 Vilariño de Conso e O.24 A Mezquita, indes e 
vandes en O.12 Lamalonga-A Veiga e vandes en O.21 A Gudiña. En nota dese mapa indícase 
que Prieto Rodríguez (1958) recolleu ides (p. 47) en Pentes-A Gudiña e indes (p. 100) na 
Gudiña. 
Prieto Rodríguez (1973: 5) rexistra no tema de presente as formas vou, vas, vai, imos, 
indes, van e no tema de perfecto fun ou fúin ou fúi. Na variedade vianesa rexístranse na 
actualidade no tema de presente o paradigma: vou, vas, vai, vamos / imos, indes / ides / vades 
e va.  Na P5 do Pres. Ind. é máis común a forma vades.  
No Copret. Ind. rexístrase en vianés iba, ibas... fronte a ía, ías... (arcaísmo propio do 
suroeste de Ourense e de falas pontevedresas do sur, do Salnés, do Morrazo etc) e -iña,           
-iñas... propias do occidente da Coruña (Fernández Rei 1990a: 97). 
Na P2 do Pret. Ind. de ir (e de ser) rexístrase a forma fuches fronte a foches das falas 
occidentais da Coruña e de Pontevedra. No plural do Pret. Ind. e nos paradigmas do Antepret. 
Ind. e Pret. Subx. o radical común do vianés é fo [-mos..., -ra..., -se...] coa vogal radical 
pechada; no galego de Asturias e Negueira de Muñiz (Lugo) rexístrase fò[-mos...] e en falas 
do galego oriental e nalgún punto do nordeste da Coruña, fu[-mos...]. Na P1 do Pret. Ind  
documentamos no noso corpus as formas referidas por Prieto Rodríguez (1973: 5) fun / fuin / 
fui, sendo de uso maioritario a forma fun.  
O  ALGa I (mapas 359-364) rexistra o seguinte paradigma de Pret. Ind. de ir (e ser) en 
O.17 Viana: fun, fuche(s), foi, fumos, fustes, foron. 
Algunhas das mostras da P1 do Pret. Ind. do  noso corpus onde alternan  fui e fuin son as 
seguintes:  
(1) de Alemania fui i-apunteime è marchei pra Rusia (PIX. H. XA. CTESE) 
(2) fuin a visitar as obras que están catalogadas (PIX. H. XA. CTESE) 
(3) eu tireille o pau, mira que fui tola  (PRADR. M. XA. CTESE) 
(4) fui bèn tonta, eu que sei pra onde brincou (PRADR. M. XA. CTESE) 
(5) d'alí fuin a Orènse, na entrada de Orènse (PRADR. M. XA. CTESE) 
Na P4 do Pret. Ind. rexístrase como forma maioritaria fomos, mais documentamos 
ocorrencias de fumos:  








O ALGa I (mapa 333 poñér, pór) rexistra en O.17 Viana as formas poñer e pór, e o 
mesmo en puntos próximos como O.12 Lamalonga-A Veiga e O.18 Vilariño de Conso, 
mentres que só rexistra pór en O.21 A Gudiña, O.24 A Mezquita e nos puntos de Zamora 
(Porto, Lubián e Hermisende). 
A forma pór é característica de case todos os puntos ourensás do ALGa, do galego das 
Portelas de Zamora, do centro e sur de Pontevedra e de puntos esporádicos da Coruña e Lugo; 
a forma poer é propia de falas do galego de Asturias; e no resto do dominio lingüístico galego 
rexístrase poñer, tal como sinala Fernández Rei (1990a: 98).  
Segundo mantén Louredo Rodríguez (2014: 42) con relación ás variables pór / poñer é 
posible que a variable pór ocupase practicamente o territorio galego coa posibilidade de que 
non chegase a algunhas partes (Asturias, O Bierzo, zonas de Lugo), ao tempo que destaca que 
tamén é probable que se dese unha convivencia en todo ou gran parte do territorio de pór con 
poñer, como ocorre na actualidade. Sinala o devandito autor, así mesmo, que a partir do séc. 
XIX parece que pór retrocede a favor de poñer.  
Na variedade vianesa conflúen as variantes pór e poñer como contempla Louredo 
Rodríguez (2014: 40-41) e tal e como se reflicte no mapa achegado polo autor onde se 
reflicten varios puntos da provincia de Pontevedra e de Ourense, onde conflúen as dúas 
variantes e onde é superior o uso de pór fronte ás provincias da Coruña e Lugo que rexistran 
maioritariamente poñer.  
Ora ben, polos datos que nos ofrece o noso corpus considérase de uso maioritario nas 
diferentes xeracións a variante pór fronte a poñer e incluso nun mesmo informante se produce 
a alternancia destas formas verbais, como se ve na mostra (1). Este risco, así mesmo, é 
compartido coa área zamorana.  
Achegamos dúas mostras do corpus co infinitivo: 
(1) son cousas que se lle poden poñer / eso tèn que pôrlle cada un o que, o que a leve a 
adaptar (PEN. H. XB. CTESE) 
(2) a veces estaban a semanas sin salir no curral e había que lle pór (COV. H. XM. 
CTESE) 
Prieto Rodríguez (1973: 5) rexistra as formas poño, póis, pon, pomos, pondes, póin con 
respecto ao verbo pór. No noso corpus recóllense os resultados sinalados polo devandito autor 
e tamén contemplados por Fernández Rei (1990a: 98) coas variantes na P5 pondes-podes 
características de Zamora, case todo Ourense, a metade sur de Pontevedra e puntos 




No Pres. Ind. rexístranse as formas pòis, pòin e no TPret. o radical pux[-en, -èche(s)...,-
èra..., -èse...], en alternancia co radical puñ-, como se pode comprobar nos seguintes 
exemplos: 
(1) despois a xènte foron estudiando un pouco máis e puñêronlle peneira (CALD. H. XA. 
CTESE) 
(2) é mui mal sitio, puñèron, fixèron unhos de madeira (COV. M. XA. CTESE) 
(3) abrimos catro ou cinco bodegas os catro mozos que nos puxèmos a organizar (PUNX. H. 
XM. CTESE). 
(4) meu pai sèmpre se ríe da cara que puxèmos eu è mais meu irmao (SOLB. M. XM. 
CTESE). 
O ALGa I rexistra en O.17 Viana as formas puxen, puxeche(s) nos mapas 323 e 324; puxo 
no mapa 325 e puxemos, -estes, -eron no mapa 326. No cuestionario dese punto si que hai 
datos do paradigma completo co radical pux- nos tempos do tema de pretérito, pero na P6 do 
Pret. Ind. tamén se rexistrou o radical puñ- (puxeron – puñeron). No mapa 324 do ALGa I 
(puxeches) en nota de O.17 indícase que en Prieto (1978) se documenta puxeche (p. 41); e no 
mapa 325 (puxo) anótase que en Prieto (1958) se documentan as variantes póxose (p. 94) en 
Pentes-A Gudiña e púxose (p. 189) en Bembibre-Viana. 
5.2.7.17. Ter 
 
O ALGa I (mapa 371 teño, tes) rexistra as formas teño, teis en O.17 Viana; e en nota 
indícase que en Prieto (1958) se documenta teis na P2 en Pentes-A Gudiña (p. 45) e que en 
Prieto (1978) se rexistra na P2 tes (p. 17, p. 30 con 2 ocorrencias) e teis (p. 35). Nos mapas 
373 (temos, tendes / tedes) e 374 (teñen) en Viana rexístranse as formas temos, tendes e tein. 
Prieto Rodríguez (1973: 5) rexistra as seguintes formas verbais no Pres. Ind.: teño, teis, 
ten, temos, tendes, téin; no Copret. Ind. as formas tiñamos ou tiñabamos, tiñandes; no TPret. 
tuven / tiven, tuvestes / tivestes, tuverandes ou tiverandes; no futuro de ind. terendes, no 
pospretérito teriandes e no Pres. Subx. teñandes. 
No noso corpus no Pres. Ind. rexístrase a variante teis propia do galego oriental e do sur 
de Pontevedra fronte a tèis minoritaria dentro do galego oriental. Na P5 rexístrase tendes 
propia de Ourense, agás as zonas próximas a Lugo, e Zamora fronte a tedes do galego común. 
Na zona oriental a P5 teis é insólita (Fernández Rei 1990a: 101). 
Na P6 do Pres. Ind. recollemos tein, no Cop. Ind. tiña e no TPret. o radical castelanizado 
tuv[-en, -èche(s)...,-èra...,-èse] fronte ao radical arcaico tev- dalgunha fala do galego oriental. 
Achegamos unhas mostras do Pres. Ind.:  
 (1) Claro, por eso deso teis que falar (COV. M. XM. CTESE) 
 (2) despois unha vez que o teis feito córtarlle o papèl (PEN. H. XB. CTESE) 
 (3) ó darse cuenta que tein que pór gafas (PIN. M. XA. CTESE) 








No Pres. Ind. Prieto Rodríguez (1973: 5) rexistra as formas traio, tras ou tráis, 
traguemos, traguendes, tran ou tráin. 
O ALGa I, nos mapas 380-384 relativos ao Pres. Ind. non ten formas para O-17 Viana; 
pero no mapa 380 traio indícase que Prieto (1958) recolleu as variantes tráio (Bembibre-
Viana, pp. 50, 186; Pentes-A Gudiña, p. 56) e traigo (Pentes, p. 68; Bembibre, p. 190). No 
ALGa traigo é a forma dos puntos veciños, agás O.21 A Gudiña e O.22 Campobecerros-
Castrelo do Val coas variantes traio e traigo, mentres que de O.24 A Mezquita non hai datos. 
No mapa 385 traía, -as, -a, -an non hai datos en O.17, pero en nota sinálase que Prieto 
(1958: 50) rexistrou traguía en Bembibre.Tampouco hai datos de O.17 no mapa 394 (traer), 
mais en nota dise que Prieto (1958) recolle en Bembibre as variantes traguer (pp. 89, 168) e 
traer (p. 89); en Prieto (178: 21) documenta atraguer. En todos os puntos próximos a Viana a 
forma do ALGa é traer, agás en O.10 Vilariño de Conso e Z.1 Porto onde se rexistran as 
variantes traer e traguer. O radical trag- tamén é común no Riós (Feijoo Ares 2001: 174) e 
mesmo se rexistra vianés en casos nos que se producen cambios de código ao castelán: 
venimos a trague-la paz a la capital de España!  (RAM. H. XA. CTESE) 
No noso corpus o radical tra[-er, -emos, -edes, -ía...] é o común na variedade vianesa, 
que alterna así mesmo con tragu[-er, -emos, -edes, ía...]. Na P1 do Pres. Ind. e do Pres. Subx. 
o radical é traig[-o, -a, -as...], propio do galego oriental, nordeste da Coruña, norte de Lugo e 
gran parte de Ourense; na P2 e na P6 documéntanse  trais e train, aínda que tamén se anotan 
resultados de traes e traen.  
No noso corpus no TPret. alternan os radicais troux[-en, -èche(s)..., -èra...,-èse...] e 
trougu[-en, èche(s)...]. Nos mapas do ALGa I  do TPret. no punto O.17 só se rexistra o radical 
troux-, igual que en  O-9 Robledo-Carballeda e O-12 Lamalonga-A Veiga, mentres que en 
O.18 Vilariño de Conso, O. 21 A Gudiña, A.24 A Mezquita e nos tres puntos de Zamora se 
rexistran as variantes troux- e trougu-. No ALGa I (mapa 386 trouxen, -eches, -o, -emos, -
estes, -eron), en nota de O.17 Viana sinálase que en Prieto (1958: 89) se documenta trougo en 
Bembibre e trouxo en Prieto (1978: 36). No mapa 387 trouxera, -as, -a, -amos, -ades, -an, en 
nota de O.17 dise que Prieto (1958) documenta en Bembibre trouxera (p. 89) e no Pret. Subx. 
trouguese (p. 190). 
Algúns dos exemplos, correspondentes ao infinitivo e aos temas de presente e de 
pretérito, que se documentan no noso corpus son os seguintes: 
(1) tiña que traguer comida, daquela non había tienda (CEP. H. XA. CTIT)  
(2) mira o tèmpo que teño e trago un canastrillo de leña (COV. H. XA. CTESE) 
(3) traguían a enterrar os difuntos disde San Mamed (GRIX. H. XA. CTESE) 




(5) traguíase o viño pa casa (QHEDR. H. XA. CTESE) 
 
5.2.7.19. Valer 
O ALGa I (mapa 121 vallo) rexistra en O.17 Viana valio, pero no mapa 133 (valla, -as, -
a, -an) as variantes valia e valga; en Prieto (1978) documéntase valia. Nos puntos próximos, 
en O.18 Vilariño de Conso, O.21 A Gudiña e Z.1 Porto rexístrase valio, valia, -as etc.; en 
O.24 A Mezquita valo, vala, -as etc.; e en Z.2 Lubián e Z.3 Hermisende valgo, valga, -as etc. 
No Val de Verín valgo concorre con válio; e no Pres. Subx. recolleuse valgamos e valiamos 
na P4 e as variantes valgandes, valiandes, valiades e valiais na P5 (Taboada 1979: 151). 
No noso corpus as formas propias da P1do Pres. Ind. e do Pres. Subx. son val[-io, -ia,      
-ias...] que nalgúns casos alternan co radical castelán valg[-o, -a, -as...]. Achegamos dúas 
mostras de valia: 
 (1) inda que chegue un día que non lle valia bueno guardaraa (GRIX. M. XA. CTESE) 




No Pres. Ind. nos mapas 405 veño, vés e 406 veñen do ALGa I, na P2 e P6 rexístranse en 
O.17 Viana as formas veis e vein, respectivamente, igual que en puntos próximos: en  O-9 
Robledo-Carballeda, O-12 Lamalonga-A Veiga e nos de Zamora (Z.1 Porto, Z.2 Lubián, Z.3 
Hermisende). En O.18 Vilariño de Conso anotouse P2 veis, P6 vein - vèn; en  O. 21 A Gudiña 
P2 veis - vès, P6 vèñen; en O.24 A Mezquita P.2 vès, P6 vein. 
No mapa 407 vimos, vindes / vides na P5 rexístranse en O.17 Viana as variantes vides e 
vindes, mentres que nos puntos veciños as formas desa persoa son as seguintes vides en O.9; 
vindes en O.18, O.21, O.24 e Z.1; víndeis en  Z.2 e Z.3. 
Prieto Rodríguez (1973: 5) documenta as formas do Pres. Ind. veño, véis, ven, vimos, 
vindes, véin. En Prieto (1958: 45) documéntase en Pentes-A Gudiña a P2 veis (p. 45), e en 
Prieto (1978: 19) a P6 veñen.  
As formas temáticas veis, vein son as xerais nas diferentess xeracións; non obstante, 
tamén se rexistran, sobre todo na XB, a temática vès da P2 e a innovadora temática vèñen da 
P5, tamén especialmente na XB. 
 
Algúns dos exemplos con formas temáticas do noso corpus os seguintes: 
(1) mira que veis pa casa sin as vacas (CALD. M. XA. CTESE) 
(2) o mirmo porque si non xa vein encima de ti (COV. H. XB. CTESE) 




(4) pèro a min o que máis me enfada ê que vèñen con ese castellano (PIX. M. XM. CTESE)  
(5) pèro sin embargo meu irmau cuando vèñen os meus primos de Francia (PIX. M. XB. 
CTESE)  
(6) algunha xente que está vindo que están fóra è vein nesa fèsta (PUNX. H. XM.  CTESE) 
(7) vein de todos os... vên xènte de Madriz a peto, de Barcelona (QPAND. H. XB. CTESE) 
(8) vèñen da Veiga, vèñen de Carracedo da Sèrra tamên vèñen, e da Gudiña non sei se tèñen 
visto algüis anos tamên (VMEA. H. XB. CTESE). 
 
5.2.7.21.  Estar / andar + xerundio e estar / andar + a+ infinitivo 
 
 O significado da perífrase con xerundio é o mesmo ca a que leva preposición a e 
infinitivo. A perífrase con a + infinitivo ten unha xeografía compacta nos falares 
pontevedreses do bloque occidental, mais non é exclusiva, xa que se rexistra en puntos illados 
de Lugo, de Ourense (especialmente no sur) e no occidente coruñés segundo refire Fernández 
Rei (1990: 104).  
En relación coas perífrases imperfectivas mencionadas e coa fala do Ribeiro, Louredo 
Rodríguez (2015) sostén que os maiores usos da perífrase a + infinitivo corresponden aos 
falantes da xeración II (40-56) e da xeración III (16-30) e que a variante a + infinitivo pasa de 
ser maioritaria na xeración I a retroceder nos falantes máis novos. Segundo o autor a área de 
estar a + infinitivo ten representación en Portugal, principalmente no centro e norte; no sur de 
Portugal, Madeira e os Azores documéntase a variante con xerundio. 
Prieto Rodríguez (1973: 5) sinala respecto dos verbos que indican movemento que 
reforzan a súa acción deste xeito: ven vindo (ven despacio), vai indo (vai despacio), corre 
correndo (corre o que poidas). Posto que os valores das perífrases verbais do noso corpus 
coinciden en sentido xeral cos do galego común, indicamos aquí unicamente algunhas mostras 
das perífrases estar / andar + xerundio e estar / andar + a + infinitivo que son de maior 
interese para a descrición dialectal. 
No caso do vianés ten maior vitalidade a perífrase estar / andar + xerundio fronte a estar 
/ andar + a + infinitivo nas diferentes xeracións e da que case non se rexistran casos. 
Achegamos algunhas mostras estar / andar + xerundio: 
(1) ela estaba dormindo tranquilamente na súa cama (CALD. M. XB. CTESE) 
(2) è realmente están facendo un traballo como outro cualquèra (QUMO. H. XB. CTESE) 





5.2.8.  Adverbio 
 
Sinala Santamarina (1975a: 59) que o adverbio expresa unha circunstancia que incide 
maioritariamente sobre o verbo, aínda que en moitas ocasións pode incidir sobre un adxectivo 
ou sobre outro adverbio.  
En relación cos adverbios de lugar absolutos, Fernández Rei (1990a: 103) sostén que o 
sistema do galego arcaico e do galego estándar moderno presenta unha distinción entre formas 
en -í (aquí, aí, alí), en -á (acá, alá) e en -ó (acó, aló). No galego oral téndese a unha 
simplificación opoñéndose as formas en -í  ás en  -á (aquí / acá, alí / alá) ou ben ás en -ó 
(aquí / acó, alí / aló); outras veces, as formas en -í aparecen no canto das en -ó ou en -á, 
sendo o verbo e as preposicións o pertinente. No galego de moitas falas da Coruña, de Lugo, 
de Asturias e do Bierzo predomina a solución aquí / acó, alí / aló, mentres que no resto se 
rexistra a oposición aquí / acá, alí / alá. Así e todo, non se poden trazar isoglosas 
determinantes. 
Así mesmo, en variedades próximas como a berciana Carballo Calero (1981: 116) 
rexistra en referencia ao uso que fai o precursor berciano do Rexurdimento galego Fernández 
Morales na obra Ensayos poéticos en dialecto berciano (1861) as variantes ailí e aiquí. Estas 
formas poden observarse tamén en Álvarez Pousa e Xosé Henrique Costas (2002) onde varios 
autores bercianos fan uso das formas ailí (20, 32, 33, 34, 36, 49, 56) aiquí (32), aló (38, 42, 
60, 77), aquí (71) e eiquí (74). 
Álvarez e Xove (2008: 194) sinalan que Santamarina (1975) recolle só as formas acó, aló 
no val do Suarna, que tamén foron recollidas por Acevedo e Fernández (1932) no galego de 
Asturias entre o Navia e o Eo (acó e aló / alló) e por Muñiz (1978) no Valledor (acó, aló). 
Non obstante, no extremo sur de Galicia, Taboada (1978) menciona só formas en -á, como 
tamén Prieto Rodríguez (1958) na súa recolleita de contos populares na Terra de Viana do 
Bolo (acá 8 ocorrencias e alá 46). 
Álvarez e Xove (2008: 196) seguen respecto das formas alá e aló a información mantida 
por Pérez Sardiña (1996: 100-103); por unha banda, que indica que non existe diferenza de 
afastamento e que alá podería indicar maior distancia que aló, xa que alá sería unha forma 
innovadora da costa que penetrou como interferencia dialectal nun sistema que só contaba con 
formas en -ó; e por outra, a de Regueira Fernández (1989: 591) que sinala en relación coa fala 
da Terra Chá que acá e alá son variantes de acó e aló sen diferenza de significado e considera 
a posibilidade de que acá e alá sexan unha innovación tomada do galego común. 
O habitual no noso corpus son as formas en -í, aínda que hai algunha mostra de alá, pero 
xeralmente non de acó, acá e aló. 
Prieto Rodríguez (1973: 6) sinala que de Viana para abaixo dise eiquí, alí e para arriba 
son máis comúns as variantes acó e aló e rexistra varios casos de aiquí, eiquí, aí, eí, acá, alá, 
e alí.   
No noso corpus rexistramos as seguintes solucións: eiquí / equí / aiquí / aquí, aí / eí, elí / 




rexistran en relación ás falas da Seabra interior e de La Carballeda-La Requeada as formas 
eiquí, aiquí, iquí e eiquina (mapa 44) e allí, aillí, eillí, allí, aillí, illí e allá (mapa 45).  
Algunhas mostras do noso corpus son as seguintes:  
(1) eiquí no alto, no alto da pradeira pois quedou un camión aí (CEP. H. XM. CTESE) 
(2) como houbo tantas generaciois por aquí por Galicia (PRADC. M. XA. CTESE) 
(3) veña pra aiquí, veña pra aiquí è deseguida me dixo me meteu para a partida que tiña eu 
(PRADR. M. XA. CTIT) 
(4) unha tirou pa aiquí i-outra pa alí (SMP. M. XA. CTESE) 
(5) xènte que se casou con… hòmes, con mullères de èlí, mullères con hòmes de èquí (VSER. 
H. XM. CTESE) 
No tocante aos adverbios temporais sinala Fernández Rei (1990a: 103) respecto das 
formas onte e hoxe, que onte é a forma maioritaria fronte a ontes que se rexistra no nordeste 
da Coruña e norte de Lugo. Do mesmo xeito, hoxe é a forma maioritaria coa variante huxe do 
suroeste de Ourense fronte a hòi - hoi do galego de Asturias, leste de Lugo e falas do Bierzo. 
O ALGa IV (mapa 170) documenta a variante huxe nos puntos da Baixa Limia, Xinzo de 
Limia, Ramirás e Calvos de Randín.  
No noso corpus rexístranse as formas maioritarias do galego: onte e hoxe, que no caso de 
hoxe tende a manifestarse con maior fechazón nas diferentes xeracións. 
Rexístrase a forma popular ló, variante popular de logo en diversos contextos 
interrogativos, risco lingüístico compartido co valego (Costas González 1999: 94). O ALGa II 
(mapa 334) non documenta en O.17 esta variante, unicamente a forma logo. Outro uso 
destacado é o de inantas e dantes como variante de antes, principalmente na XA e XM. 
(1) pero dantes de casarme (PRADR. M. XA. CTIT) 
Velaquí algunhas das mostras adverbiais referidas ao adverbio ló:  
(1) e dixo: e lò está usté solo? (COV. H. XA. CTESE) 
(2) e lò xa empèzan a salir o<s> gromos (QHED. H. XA. CTESE) 
(3) e ló á noite había fèsta na, buèno nun baixo, nas cuadras (RAM. H. XM. CTESE) 
O ALGa  IV (mapa 161 entón) rexistra as formas entonces e entón. Nos puntos próximos 
entonces é a forma xeral (O.9 Robledo-Carballeda, O.12 Lamalonga-A Veiga, O.18 Vilariño 
de Conso, O.21 A Gudiña e O.24 A Mezquita), coa variante estonces (Z.1 Porto e Z.3 
Hermisende), mentres que en Z.2 Lubián se documenta entón. 
Respecto do adverbio de cantidade é preciso sinalarmos a presenza do adverbio mui e o 
intensificador mutísimo / muitísimo en alternancia con muchísimo, xunto a mostras de 
moitísimo e a forma cuase / cuasi, e a himalia, para referirse a unha chea de cousas. Algúns 
exemplos son os seguintes: 
(1) había muchísimos anos que morrera o meu abuèlo (QPAN. M. XM. CTESE) 




(3) porque alí roubaban a himalia, de noite roubaban (COV. M. XA. CTESE) 
(4) pasabamos eí o tempo, mutísimo e entonces un, deulle por decir (VSER. H. XA. CTIT) 
(5) Estes estuvèron muchísimo tempo, si, buèno è eso. As telleiras son as mismas (CALD. H. 
XA. CTESE) 
En relación cos adverbios de modo é común o uso da forma doutramente como 
equivalente a doutra maneira ou doutro xeito nas diferentes xeracións e o adverbio asina 
equivalente a así ou deste modo ou deste xeito na XA e XM. Como locución modal destaca o 
uso de a peto sinónimo de a propósito, que tamén se documenta no portexo (Blanco Corrales 
2012). 
(1) decíalle pois cóstavos tanto e levaba, mais doutramente pois eso quedaba alí (COV. H. 
XA. CTESE) 
(2) vivímo-la vida asina como se pòde (QPAN. H. XA. CTESE)  
(3) a xente que vên ahora asina de fôra (QPAN. H. XA. CTESE)  
(4) que tendes aiquí, macho, que  esto ê unha pasada", è vein a peto (QPAN. H. XB. CTESE)  
(5) doutramente pois todos os días, esto non ten fines de semana (PRADR. H. XB. CTESE) 
No tocante ao adverbio de afirmación rexistramos no noso corpus algunha mostra 
esporádica de sin e mirmamente (OBS), mais a forma maioritaria sería si.  
No tocante aos adverbios de negación destaca o uso da forma castelanizada nò e cá 
(OBS.); e por último, en relación cos adverbios de dúbida hai que sinalar si cuadra e seica.  
 




Prieto Rodríguez (1973: 4) recolle como  preposición máis común na fala vianesa  pra: 
vou pra alí, ven pra pra eiquí, queda pra pra utra vez ao tempo que sinala que en ocasións se 
suprime o r da  primeira e en ocasións da segunda: pa pautro día. Afirma o autor, que é 
común o uso dunha preposición no canto doutra, por ex.: non din dela (non din con ela), de 
últimas (por último).  
En falas ourensás próximas, aínda que pertencentes ao bloque central, rexístranse as 
seguintes solucións: na variedade de Verín, Taboada Cid (1979: 166) rexistra como comúns: 
a, ante, canda, cara, contra, con / cun, de, derde, en, entre / antre, pra / pa, por, según, sin, 
su, sobre e tras.  
Alonso Núñez (2012: 329) nun estudo sobre as preposicións na fala verinesa de Castrelo 
do Val sinala que as preposicións comúns nesa variedade son as seguintes: a, ante, conde, 





Nas NOMIG (2008²²: 180-182) rexístranse 123 preposicións e locucións prepositivas. 
Desta relación de categoría gramatical só nos imos ocupar daquelas que resulten 
diferenciadoras do galego común.  
Sen dúbida, a forma máis frecuente é pra, en ocasións coa variante pa. As NOMIG 
(2008²²: 182) respecto de para recollen que as formas máis documentadas no galego antigo 
eran para e pera; no galego moderno, pola contra, a máis estendida é pra, de que xa hai 
exemplos medievais, aínda que a forma normativa é para, hoxe minoritaria no galego, pero o 
seu uso é congruente co criterio de darlles preferencia ás formas plenas sobre as reducidas.  
Outro uso frecuente na variedade vianesa son as preposicións desde / derde / dirde e 
dinde / dende tamén documentadas por Feijoo Ares (2001:186 ) en relación coa fala do Riós e 
o uso de cara.  
É preciso facermos referencia ás contraccións da preposición con máis os pronomes 
persoais el / ela, eles / elas, xa que son moi habituais na fala vianesa, principalmente na XA e 
XM resultando as formas contractas: cuel, cuela, cuelas, cueles, tamén documentadas por 
Prieto Rodríguez (1973: 4). Do mesmo xeito, a preposición con xúntase aos demostrativos 
este, ese, eso dando lugar ás formas aglutinadas cueste, cuese, cueso. 
Velaquí algúns destes usos: 
(1) el tiña que darlle algo que tuvèra pa que non se meteran cuel (COV. H. XM. CTESE) 
(2) e cueso daquela pasábase bastante bèn, eiquí no puèblo (CEP. H. XA. CTIT) 
(3) si i-eu vou cuelas porque non quedo eiquí (GRIX. H. XA. CTESE) 
(4) facemos nós unha comida cueles sentámonos e buèno (PIX. H. XM. CTESE) 




Na variedade vianesa, como no conxunto maioritario das falas galegas, documéntase pero 
fronte ás falas do galego de Asturias e do leste de Lugo, onde se rexistra a acentuación 
oxítona peró. En puntos do occidente da Coruña e outras falas coruñesas documéntase a 
variante reducida pro, tal e como refire Fernández Rei (1990a: 104). 
As conxuncións que se dan na fala vianesa seguen, en sentido xeral, o galego común e en 
referencia ás rexistradas nas NOMIG (2008²²: 183-187) debemos facer alusión á conxunción 
adversativa, propia da fala vianesa, pasante, equivalente a agás ou bardante: 







5.3.1. Formas cheirar e ulir 
 
Segundo Fernández Rei (1990a: 105-106) no galego pontevedrés (agás a zona As Cruces-
A Golada-Rodeiro), no ourensán (fóra da parte oriental), no galego das Portelas de Zamora e 
nalgúns puntos illados do occidente coruñés documéntase a forma cheirar que 
semanticamente ten un sentido neutro, o que fai que haxa que complementala cos adverbios 
ben ou mal. No resto do galego distínguese ulir / oler / olear de cheirar; este ten, en xeral, un 
sentido positivo (dar bo olor).  
No mapa 38 achegado polo devandito autor a variedade vianesa estaría comprendida 
dentro da zona de oler. Aínda que é máis común o uso desta forma verbal é preciso 
sinalarmos que tamén se emprega cheirar acompañado dos adverbios en grao positivo e 
negativo en diversos contextos e que na maior parte dos casos a propia forma cheirar ten 
connotacións negativas.  
En variedades relativamente próximas da Seabra interior e La Carballeda-La Requeada, 
Krüger e González Ferrero (2011: mapa 177) rexistran as variantes huel mal, cheira, cheira 
mal, da mal ulore e güel mal en relación con oler mal. 
Velaquí unha das mostras do noso corpus onde cheirar adquire o valor de desprender mal 
olor: 
 (1) aquelo cheiraba como as pèstes do mundo (CEP. H. X.A. CTIT) 
A través do CUEST ante o ítem 167 para referir que algo dá mal olor di... os enquisados 
refiren na súa maioría empregar cheira mal fronte a ole mal. Pola contra, cando a apreciación 
é positiva adoita empregarse a forma oler.  
 
5.3.2. Vitalidade do léxico patrimonial 
 
Graña Núñez (1990: 50) sinala que Galicia foi durante moito tempo un país 
eminentemente rural. A mediados do séc. XIX as porcentaxes acadaban o 90% e nalgunhas 
provincias como Lugo ou Ourense non baixaban do 95%. No ano 1960 a porcentaxe de 
ruralidade xa se situaba nun 73% e décadas despois as cifras non acadan o 60%. Nas últimas 
tres décadas o proceso de desruralización experimentou unha brusca aceleración, tendencia 
que se mantén nos nosos días, moi especialmente na Galicia interior.  
Sostén o devandito autor que parellas a esta progresiva despoboación, no mundo rural 
galego producíronse nos últimos vinte anos profundas transformacións que terán unha 
repercusión directa sobre o ámbito léxico, tales como o abandono de determinados labores, 
hábitos, costumes... e, en definitiva, de xeitos de vida que foron pasando á historia, e con eles 
boa parte da terminoloxía que lle era propia. Nesta ampla listaxe de traballos esquecidos 
destaca o abandono de cultivos tradicionais onde termos como liñaza, ripar, arriga suporán 




profesións xunto á mecanización das formas de laboreo tradicional ao que cómpre engadirmos 
a presión do castelán coa consecuente perda de léxico, léxico recuperado e léxico ameazado 
con termos como cavorco, golpe ou mágoa (Graña Núñez 1990: 51-57). 
Así mesmo, o estudo do léxico e a variación dialectal darían paso a diversos traballos 
entre os que destacan os editados en Álvarez / Dubert / Sousa (2002).  
Fernández Rei (2016: 180) sinala en referencia aos cuestionarios lingüísticos que, 
posteriormente habían dar lugar á confección do ALGa nos seus diferentes volumes, que se 
cubriron as enquisas nun tempo coincidente co fascismo español onde o simple feito de 
preguntaren por calquera nomenclatura galega era motivo de sospeita. A estes efectos, sostén 
o autor que a mediados da década de 1970 a cultura tradicional era parte da vida das persoas 
informantes, que estaban vivos moitos dos labores tradicionais e o léxico correspondente. 
Porén, afirma, que esa Galicia xa se esvaeceu despois da profunda transformación que se 
produciu no rural desde a década de 1980.  
Hoxe, adentrados no séc. XXI é preciso sinalarmos que as transformacións son máis 
evidentes pois co tempo desapareceron moitos estilos de vida, oficios tradicionais, traballos 
grupais nos que era común o uso dese léxico específico e, por tanto, eses termos xa só son 
usados por informantes da XA ou como moito XM principalmente.  
Porén, fronte a este desuso de vocabulario motivado principalmente polas continuas 
transformacións na sociedade temos que facer referencia a termos que pola contra amosan 
moita diversidade no conxunto da variedade vianesa. Así, ante o ítem 152 do noso CUEST 
sobre a denominación para o caldo de castañas das 12 persoas enquisadas, 10 refiren a forma 
caldo de bullotes e 2 o uso da forma caldudas.  
Ora ben, esta perda de nomes xenéricos vese, por outra parte, reforzada pola gran 
diversidade que hai na variedade ante outros ítems como o 134  do CUEST sobre o nome da 
planta de cor fucsia (Digitalis purpurea). Neste caso, as persoas enquisadas refiren os nomes 
de estroleques, estouros, san juais, estalotes, estoupois, estouros e estorleques, amais de 
estróupalos e tróqueles. No dominio lingüístico galego existe unha gran variedade de termos 
para nomear a  Digitalis purpurea: nas lendas dos mapas 107a e 107b do ALGa VI figuran 90 
formas, tendo en conta as variantes fonéticas e morfolóxicas dos lexemas. 
 
5.3.3. Interferencia léxica 
 
Kabatek (2000: 29) fai mención a que no traballo sobranceiro de Weinrich se aclara a 
distinción entre interferencias na lingua e interferencias na fala, mais que se basea nunha certa 
imprecisión terminolóxica, xa que só as interferencias que Weinrich chama interferencias na 
fala (parole) corresponden á súa verdadeira definición; as que chama interferencias na lingua 
(langue), en cambio, son resultado do cambio lingüístico que teñen como orixe unha 
interferencia.  
Por outro lado, Negro Romero (2013: 226-227) salienta que non existe unanimidade á 




código ao que é preciso engadir que o galego leva baixo a influencia do castelán desde o séc. 
XV, polo que algúns elementos están tan integrados que xa non se perciben como alleos 
Como referencia a devandita autora, no tocante ao concepto de interferencia léxica, 
Kabatek (2000: 30) sostén o seguinte: 
As interferencias son fenómenos da fala. Pertencen ó nivel individual dos textos ou 
discursos dunha lingua (á parole no sentido saussuriano). En canto elementos 
individuais que teñen a súa orixe no coñecemento doutra lingua (non na empregada no 
texto/discurso) son actos de fala novos; poden cambia-las tradicións dunha lingua e 
crear outras novas. Salvo casos especiais, as interferencias feren as normas dunha 
lingua, non corresponden á súa realización común. 
 
Afirma, así mesmo, Kabatek que non todas as interferencias que feren a norma danan ao 
mesmo tempo o sistema lingüístico, o conxunto de regras funcionais dunha lingua. 
Negro Romero (2013: 239), que realiza un estudo con base dialectométrica sobre o léxico 
do corpo humano e o contacto galego-castelán e o factor do cambio en relación ás áreas con 
maior presenza de castelanismos, sinala como hipótese que unha vía importante de acceso a 
Galicia era a que pasaba por Porto e entraba por Pena Trevinca cara a Viana do Bolo 
espallándose por varios camiños polos que entrarían as formas foráneas. En relación a 30 
ítems léxicos recollidos no ALGa V sinala a autora que o número de castelanismos no 
referente a partes do corpo humano é de 10 en Viana como noutros concellos próximos da 
Gudiña, 9 na Mezquita e 11 en Vilariño de Conso (Ib., 244). 
 
 
5.3.4. Xerarquía léxica 
 
Segundo sostén Babarro González (2003: 478-479) nas comunidades onde conviven dúas 
ou máis linguas e se producen préstamos léxicos mutuos estes fanse máis numerosos cando 
unha delas ostenta maior prestixio ca as outras. 
Esta situación é extensiva naturalmente á Comunidade galega e xustifica a abundancia de 
castelanismos na lingua galega. 
Alén destes factores a proximidade do municipio vianés coa Terra de Castela e o trasfego 
de relacións sociais, principalmente coas provincias de Zamora e León, propiciou o 
desenvolvemento deste tipo de interferencias.  
Así, amais dos dialectalismos, no noso corpus atopamos diversos exemplos deste tipo de 
interferencias lingüísticas. A fluidez no seu emprego provoca que en moitos casos as persoas 
de diferentes xeracións descoñezan a forma propia do galego por estar moi introducida a 
forma foránea e ser moi común o seu uso, como acontece con perro en detrimento de can / 
cadelo ou cerdo que suple a forma cocho / marrau. 
 
5.3.5. A interferencia segundo a idade e o hábitat 
 
En relación co galego de Asturias, Babarro González (2003: 486) sostén que  a 




antigo e o actual, a fala dos vellos da dos novos e mesmo distinguir do que se poden empregar 
no ámbito familiar ou do entorno máis próximo do que se pode facer en público. 
No caso da variedade vianesa é preciso sinalarmos que estas interferencias se dan nas 
diferentes xeracións, mais a teor do exposto podemos precisar que na xeración baixa froito do 
cambio lingüístico é posible en ocasións non atopar un uso tan frecuente respecto das 
xeracións media e alta, tal e como corroboramos a través do CUEST. 
Segundo Weinreich (1968: 17), interferencia fai referencia aos casos de desviación con 
respecto ás normas de calquera das dúas linguas que ocorren na fala dos individuos bilingües 
como resultado da súa familiaridade con máis dunha lingua, é dicir, como resultado de 
contactos, de onde se derivarían interferencias fónicas, gramaticais e lexicais. As 
interferencias son máis frecuentes na XB, polo seu maior contacto co castelán, maior 
mobilidade e acceso a outro tipo de estudos. Non obstante, moitas interferencias como os 
castelanismos están totalmente introducidas na variedade nas diferentes xeracións.  
Dubert (2005) sinala que son interferencias os elementos lingüísticos que cumpren unha 
serie de condicións: a) aparecer recorrentemente nos enunciados, b) ter a súa orixe histórica 
en elementos tomados de enunciados adscritos a outras linguas e c) desde o punto de vista 
sincrónico funcionar nos enunciados que aparecen ao mesmo nivel lingüístico que os 
elementos historicamente pertencentes á lingua na que aparecen.  
 
Sostén o devandito autor, así mesmo, que aínda que moitas interferencias como os 
castelanismos están plenamente introducidos na lingua, é máis común atopar este tipo de 
desviacións en determinados grupos sociais, xa que as xentes do ámbito popular non tiveron 
un contacto directo co castelán ata datas máis recentes cando se introduciu o ensino 
obrigatorio e a aparición dos medios de comunicación de masas. Pola contra, nas clases altas 
urbanas e semiurbanas , refire o autor que tiveron un contacto máis directo co castelán ao 
teren un maior acceso ao mundo da cultura oficial. Alude o autor, que é posible que algúns 
grupos sociais xa non teñan coñecemento do idioma por perderen o galego como lingua 
inicial xa no mesmo séc. XIX. 
 
Neste apartado só imos facer referencia ás interferencias por vía do castelán, que son as 
máis numerosas no vianés e non a outro tipo de desviacións. Todos os exemplos están tirados 
da escolma de 25 etnotextos (Anexo I), pertencentes todos ao corpus da tese (CTESE). 
 Hai algún castelanismos adaptado á fonética galega, como parexa, que anotamos en 
xente maior en referencia a unha parella de vacas (CALD. H. XA) e tamén en xente nova para 
se referir a unha parella de mexillóns (PRADR. H. XB) ou ao compañeiro dunha muller 
(QUMO. M. XB).  
Con todo, son moitos os empréstitos casteláns sen adaptación fonética. En 9 parroquias 
(BEMB, COV, FFILL, PEN, PRADR, QPAND, QUMO, VMEA e VSER), e en informantes 
das tres xeracións, rexistramos o termo ejemplo. En QUMO a informante usa a forma castelá, 
mentres o informante emprega 5 veces exemplo. Outras mostras sen adaptación á fonética 
galega son colègio (4 ocorrencias en VMIL. M. XM), geôlogo (PEN. H. XB) e inteligente 
(BEMB. H. XM), pero intelixentísimo (SOLB. M. XM). Son voces que, como religión, 
geografía e outras, se escoitan sen adaptar no galego oral de todo o dominio lingüístico, aínda 
que, especialmente na xeración nova, a escolarización en galego fai que recúe a pronuncia coa 




No vocabulario relacionado coa relixión anotamos nomes comúns como campana 
(THED. H. XA), capilla (topónimo Ventas da Capilla, VSER. H. XM) e iglesia (COV. M. 
XA., PIN. M. XA, PRADC. H. XA e SOLB. M. XM); o nome propio Diòs no xuramento “me 
cagho en Diòs” e no sintagma cuantificador “todo Diòs” (BEMB. H. XM), na expresión 
“grazas a Diòs” (THED. H. XA), na exclamación “Diòs mío!” (QUMO, M. XB) etc.; e nomes 
propios sen adaptación fonética como Virge (QHEDR. H. XA.), Jorge (RAM. H. XA.), Josê 
(SMP. M. XA.) e Juanito (PIN. M. XA). 
Os nomes dos días da semana só se rexistran na XM e na XB, e sempre nas formas 
castelás, pese a seren xeracións escolarizadas en galego e con acceso a medios de 
comunicación nese idioma: lunes (GRIX. H. XB e QUMO. M. XB.), miêrcoles (VMEA. H. 
XB), juèves ( GRIX. H. XB e VMEA. H. XB) e vièrnes (GRIX. H. XB e QUMO. M. XB). 
Non se rexistrou luis (día da Lúa) nin tampouco as formas estandarizadas mércores (día de 
Mercurio), xoves (día de Xúpiter) e venres (día de Venus); estas últimas deberon ser as 
tradicionais na zona, e non con feiras, porque o concello de Viana pertence eclesiasticamente 
á diocese de Astorga e moi posiblemente nunca houbo nel as denominacións con feira, que se 
estenderon na Gallaecia que dependía de Braga. Nos primeiros séculos da presente era, a 
igrexa cristiá pretendeu suprimir os nomes pagáns dos días da semana baseados nos nomes 
dos planetas (e da Lúa), polo que estendeu nas comunidades cristiás o emprego numeral, que 
ten como base o sábado seguido de fĕria(m). 
Como sinala Fernández Rei (2002: 167-168), en portugués “triunfaron plenamente as 
formas segunda feira „luns‟, terça feira „martes‟, etc., aínda que actualmente se van 
impoñendo na lingua falada as formas reducidas segunda, terça, etc., con perda do 
substantivo feira. Actualmente rexístranse por todas as partes como variantes libres as formas 
segunda feira ou segunda, terça feira ou terça, mentres que en galego o sistema cristián  de 
feiras é un sistema incompleto, lembrado pola xente (moi) maior máis que usado, e 
especialmente nos casos da cuarta/corta e da quinta feiras”. Nos mapas 141 mércores e 142 
xoves do ALGa IV pode verse que na provincia de Ourense só se rexistrou cuarta (ou corta) 
feira e quinta feira na zona centro-occidental;  e no mapa 143 venres apréciase que sesta feira 
só se anotou na Limia Baixa e nalgún falar próximo. 
O castelanismo puèblo no canto de „aldea, lugar‟ ten unha frecuencia altísima no corpus 
de etnotextos analizados; é empregado por todas as xeracións, aínda que nalgún informante da 
XM e XB empeza a ser substituído por pobo co sentido de “lugar” por calco do castelán, pois 
pobo designa a xente. 
É moi longa a relación de castelanismos que anotamos nas tres xeracións e que están a 
desprazar formas do léxico galego patrimonial; algunhas son voces máis ou menos recentes, 
que entraron pola escola ou polos medios de comunicación. Achegamos unha relación 
alfabetizada de diversos campos semánticos, que se poden escoitar no galego espontáneo 
doutras zonas, non só en vianés. Respectamos as formas tal como figuran transcritas nos 
textos: 
- aièr „onte‟ (PRAD. H. XA) 
- calle „rúa‟ (COV. M. XA, GRIX. H. XB, PIN. M. XA, SOLB. M. XM) 
- carretèra „estrada‟ (RAM. H. XM, SMP. M. XA, THEDR. H. XA ,VMIL. M. XM, VSER. 
H. XM) 




- castillo „castelo‟ (RUB. M. XA) 
- cerdo „porco, cocho‟ (PIN. M. XA) 
- cuadra „corte‟ (QHEDR. H. XA) 
-cuchilla „coitela‟ (CEP. H. XM) 
- desalluno „almorzo‟ (BEMB. H. XM) 
- escuèla „escola‟ (GRIX. H. XB, SMP. M. XA,VMIL. M. XM) 
- güerta „horta grande‟ (CALD. H. XA),  güertas (BEMB. H. XM) 
-güertos „hortos pequenos‟ (SMP. M. XA) 
- ièso „xiz‟ (RUB. M. XA) 
-juèrga „troula‟ (PUNX. H. XM) 
- lejano „afastado‟ (THEDR. H. XA) 
- maèstra „mestra‟ (PIN. M. XA, SMP. M. XA, VMIL. M. XM) 
- maèstro„mestre‟ (PIN. M. XA,VMIL. M. XM) 
- ochènta„oitenta‟ (RAM. H. XM) 
- olvidar (BEMB. H. XM, PIN. M. XA, PIX. M. XB, THEDR. H. XA). En vianés o 
castelanismo desprazou totalmente o termo galego „esquecer‟; 
- perezoso „preguiceiro‟ (SOLB. M. XM) 
- puènte „ponte‟ (PRADC. H. XA, QUMO. M. XB, SMP. M. XA) 
- sudadèra„suadoiro‟ (RAM. H. XM, VMEA. H. XB)  
- tablas „táboas‟ (QUMO. H. XB, VSER. H. XM) 
- tècho „teito‟ (BEMB. H. XM) 
- tontería „parvada‟ (FFILL. H. XM, THED. H. XA, QUMO. M. XB) 
- tonto „parvo‟ (QHEDR. H. XA) 
 
Ás veces en persoas informantes, sobre todo da XA, rexístrase o castelanismo e na XM e 
na XB a forma galega, sen dúbida recuperada polo ensino ou polos medios de comunicación. 
É o caso de aguardiènte (QHEDR. H. XA) e aguardènte (SOLB. M. XM). A forma estándar é 
augardente. En vianés dise auga, e non agua, forma propia do galego occidental (ALGa VI: 
mapa 31 auga); entamiènto (RUB. M. XA) e concello (CEP. H. XM, PUNX. H. XM e VDB. 
H. XM); movimiènto (VDB. H. XM), tratamiènto „tratamento‟ (BEMB. H. XM) e 
acontecemento (SOLB. M. XM), coñecementos (QUMO. H. XB); siglo (PRADC. H. XA) e 
século (VDB. H. XM); siguiènte (GRIX. H. XB, PRADR. H. XB e VMEA. H. XB) e seguinte 
(BEMB. H. XA e PUNX. H. XM).  Diferente é o  caso de murir referido a persoas, como en 
falas do leste de Lugo, que só se rexistra nun home da XA de THED, a carón do sinónimo  
falecer), mentres que nos outros textos da escolma se rexistra morrer para persoas (BEMB., 




O castelanismo sièmpre (SMP. M. XA., SOLB. M. XM. e VSER. H. XM.), posiblemente 
nun principio se usou con valor intensificador, como ocorre noutras áreas do galego oral no 
canto de sèmpre (QUMO. H. XB. e SOLB. M. XM.). O mesmo valor intensificador debeu ter 
muchísimo, que se documenta nas tres xeracións, e que nunha mesma persoa informante do 
concello de Viana pode concorrer con moitísimo sen diferenza no contido, aínda que nos 
etnotextos analizados aparece unha ou outra: “muchísimo tempo” (CALD. H. XA.), 
“muchísimos anos” (FFILL. H. XM.), “muchísimas [iglesias]” (PRADC. H. XA), 
“muchísima xente” (QHEDR. H. XA, SMP. H. XA. e SMP. H. XA.) e “muchísimas uvas” 
(QHEDR. H. XA.); pero “moitísima televisión ” (PIX. M. XM) e “moitísima xente” (PUNX. 
H. XM.). 
Para a denominación da lingua propia de Galicia documéntase como forma maioritaria a 
forma patrimonial galego (PIX. M. XM., PIX. M. XB., PRADR. H. XB., QUMO. H. XB. e 
VDB. H. XM.), que a mediados da década de 1970 era de uso normal no galego de Asturias e 
en falas do sur de Pontevedra, fronte á forma popular e xeral gallego, información que me 
facilitou Fernández Rei do traballo de campo do Atlas Lingüistico Galego. Non obstante, 
tamén se rexistran no noso corpus casos de gallego en informantes das tres xeracións. 
Achégase un exemplo da XM: 
(1) Foi cuando aprendín algo en gallego, cuando bäixamos pa Viana (RAM. H. XM. 
CTESE)  
Para a denominación da lingua estatal rexístrase castellano (PIX. M. XM., PIX. M. XB., 
PRADR. H. XB. e QUMO. M. XB.), mais tamén castelán (QUMO. M. XB.). No informante 
de VDB da XM. o nome da lingua é castelán ou castelano, e os habitantes de Castela son 
castelanos. 
Ás veces, a persoa informante usa asemade a forma castelá e a galega, ou viceversa, 
como ocorre no texto de Rubiais, onde fala unha muller da xeración alta: 
(1)“e cunha orquilla, cunha forqueta èra con que arrimaban-a leña” 
(2) “È tamên cuando antiguamente o dor mouros que aí no castillo, pois que èra onde facían 
a feira or mòros” 
(3) “había un, un buraco mui fondo, tiraban pèdras è non sabían hasta onde èra o final que, 
que facían un ruído raro ó caer por.e agujèro aquel” 
 
Nos 25 etnotextos da escolma analizada, en catro deles en que a fonética e a morfosintaxe 
presenta os trazos caracterizadores do vianés, o léxico, aínda que pode presentar 
castelanismos, en xeral o vocabulario ten  moitas formas do galego estándar no canto de 
castelanismos propios do galego popular, dos que xa fomos dando exemplos. Tres son 
informantes da XM (PUNX. H., SOLB. M. e VDB. H.) e un da XB (QUMO. H.), que 
presenta o vocabulario máis descastelanizado con moita exemplificación. 
Como ramo do capítulo da interferencia imos referirnos á forma barca, con 13 
ocorrencias nunha informante (COV. M.) e tres noutra (QPAND. M.). Nestes casos non se 




todo alleos á zona de costa, hoxe é moi frecuente escoitar o termo barca por calco semántico 
do castelán para designar embarcacións de tamaño pequeno que se ven na beiramar (gamela, 
dorna, por ex.). Para a xente mariñeira no mar hai barcos, á marxe do tamaño e da fasquía, 
mentres que no río hai barcas, que eran de pasaxe de mercadorías e de persoas, que 
desapareceron;  pero queda a súa pegada en topónimos ou en nomes de pontes, como a ponte 
da Barca (no final do Lérez en Pontevedra) ou o lugar da Barca e a ponte da Barca no esteiro 
do río Umia en Cambados. Na escolma de etnotextos a xente das parroquias vianesas de 
Covelo e de Quintela do Pando cruzaba o río con barcas, como o facían xentes doutras 
parroquias. 
 
5.3.6. Algúns procedementos para a formación de palabras  
 
O feito máis relevante no procedemento de formación de palabras é a sufixación e, en 
menor medida, a composición. No referente á sufixación é preciso destacarmos o uso do 
diminutivo -iño moi común no conxunto de falas galegas e que no noso corpus se reflicte en 
diversos exemplos pertencentes a diferentes categorías gramaticais: substantivos, adxectivos, 
indefinidos, adverbios. 
O DRAG recolle co significado de diminutivo dúas entradas, 1: adx. que diminúe a 
magnitude do significado da palabra á que se une, ou que presenta o obxecto con intencións 
afectivas diversas [sufixo] e 2. subst. mas. palabra formada por unha raíz e un sufixo 
diminutivo, ambas as acepcións referidas á gramática.  
Segundo Freixeiro Mato (1996: 33) o sufixo diminutivo é definido como un morfema 
que, non tendo unha significación propia independente, é capaz de alterar o contido semántico 
da base á que se engade, conferíndolle un matiz empequenecedor -diminutivo- e/ou afectivo 
ou doutro tipo. Segundo o autor tendo en conta o uso tan frecuente de diminutivos no galego 
oral, especialmente co sufixo -iño, e comprobando tamén a súa presenza masiva nos textos 
literarios modernos podería chegarse á sensación de estarmos ante un fenómeno revelador e / 
ou definidor da maneira de ser do pobo galego, que tamén acontece noutras linguas próximas 
(Ib., 41). O autor rexistra como propios do galego os seguintes diminutivos: -el (o)-a; -ol (o) -
a, --ete-a; -ote-a; -acho-a / -echo-a /-ocho-a/ -ucho/-a; -ico-a / -uco -a; -exo-a / -uxo/-a (Ib., 
53-59). 
En referencia aos topónimos en -iño sinala o autor que no partido xudicial de Valdeorras 
e Viana só se documentan catro topónimos en -iño fronte ás Rías Baixas cunha densidade do 
50%  (Ib., 70). No caso concreto do concello de Viana do Bolo temos que sinalar que se 
rexistra o topónimo maior San Martiño, mais este diminutivo é máis frecuente na 
microtopinimia e en núcleos da comarca de Viana como Vilariño de Conso.  
Sinala Álvarez (2016: 103) que a abondosa variación dialectal galega en relación coas 
formas de diminutivo ofrece unha gran multiplicidade de variantes, que deseña con bastante 
claridade áreas dialectais. Verbo da progresión c, z no morfo do diminutivo en galego, (Ib., 




época moi temperá comeza un proceso de asentamento nalgúns contextos, primeiro tras nasal, 
onde se converte en variante obrigada.  
Álvarez sinala como solucións existentes no dominio lingüístico galego en relación co 
diminutivo as seguintes formas co morfo: ø (peíño), -U- (peuíño), -C- (peciño), -UC- 
(peuciño), -IC- (peiciño), -NC- (penciño), -CEC- (pececiño), -N- (reiniño), -T- (cafetiño) (Ib., 
98). Afirma, no tocante ao comportamento e características da consoante nasal do morfo  que 
unha parte do territorio que hoxe ocupa unha rexión nororiental ben definida presenta no 
masculino singular a terminación -ín (nenín, pequenín), e dentro dela outra rexión menor 
combina a terminación -ía para o feminino (Ib., 99). 
Alonso Núñez (2000: 164) en relación co sufixo -ico, -ica sinala que no galego actual é 
produtivo como diminutivo e ademais é o segundo máis frecuente tanto con bases 
substantivas como adxectivas. Con todo, se non existe no territorio convén non descartar a 
posibilidade de que sexa un dialectalismo. Alude a que na toponimia de parte da provincia de 
Ourense, especialmente na zona oriental, na zona luguesa de Quiroga e na do galego de León 
e de Zamora son relativamente comúns os topónimos formados con este sufixo, os mapas 1: 
25000 do IGN recollen nesa área Lagoa do Burrico e As Searicas (Viana do Bolo), Lagoa do 
Burrico (Pías, Zamora), A Malladica (Lubián, Zamora).  
Alonso Núñez (2000) sinala como non produtivos unha serie de sufixos diminutivos, que 
aparecen produtivos en Álvarez, Monteagudo e Regueira (1986) e que serían os seguintes:  -
el-o / -el-a, -ol-o / -ol-a, -och-o / -och-a, -uch-o / -uch-a, -ex-o / -ex-a, -ux-o / -ux-a, -ot-e / -
ot-a. Outros elementos que sinala o autor excluídos da consideración de sufixos diminutivos 
do galego actual son -ón / -ona, -ell-o / -ell-a, -ill-o / -ill-a, -ull-o / -ull-a, -ec-o / -ec-a, -ach-o 
/ -acha, -at-o / -at-a, -et-o / -et-a, -ot-o / -ot-a, -isc-o / -isc-a, -cul-o / -cul-a. 
 
Álvarez e  Xove (2002: 423), en relación cos diminutivos e aumentativos sinalan que o 
adxectivo comparte co substantivo os mesmos morfemas opcionais diminutivos e 
aumentativos básicos: os diminutivos  /iñ/ e /et/ e os aumentativos /az/, /ón/ e /ot/. Fóra de 
/iñ/, de uso relativamente alto, os demais son en xeral posibles, pero moi esporádicos, ao igual 
que outros como /eir/ (pequeneiro, boniteiro, cativeiro...), /ech/ (gordecho, pequecho, 
pequerrecho...), que nalgunhas palabras se senten como verdadeiros derivativos.  
Noutros estudos (Alonso Núñez 2004), o autor trata o estudo dos sufixos -iño, -ito, -ico, 
tamén na fala próxima de Castrelo do Val, e sinala que o sufixo -iño é o maioritario como no 
galego estándar. A distribución de -iño e -ciño responde a un condicionamento fonético non 
coincidente co formulado para o galego estándar; o sufixo -ico que ten fundamentalmente un 
valor minorativo era unha forma produtiva tanto entre a xente vella como entre persoas de 
mediana idade; e en relación co sufixo -ito como sufixo autóctono e activo na fala das persoas 
de idade deste concello, co que sostén o autor que a pesar de ser un elemento en vías de 
desaparición, considera que o galego estándar debía habilitalo como alternativa para a 
expresión de diminución.   
 
Nun estudo posterior Alonso Núñez (2017) profundiza nos sufixos diminutivos -et-e / -et-
a, -uc-o / -uc-a e -ech-o / -ech-a na fala de Castrelo do Val, no tocante ao sufixo -et-e / -et-a 
sinala o autor que é produtivo tanto no galego común como no galego tradicional do concello 




diminutivo -et-e, de menor uso no estándar ca -iñ-, existe na fala do concello de Castrelo do 
Val con nomes propios (Manuelete), con substantivos comúns (mandilcete, cancete, nenete), 
con algúns adxectivos (pequenete) e nun topónimo (O Rabete).  
No concello de Castrelo do Val o uso de -et-e en topónimos non semella algo moi antigo 
e é menor ca no conxunto do galego. Verbo do sufixo -uc- afirma o autor que ten pouco uso e 
ademais os falantes non admiten que o poden empregar con todas as bases nominais, aínda 
que o rexistra en substantivos propios (Manueluco), con diferentes tipos de substantivos 
comúns (chapiteluco) e con algúns adxectivos (pequenuco), respecto do sufixo -ech- presenta 
un uso máis restrinxido, que só rexistra con algún hipocorístico (Necho) e algún adxectivo 
(pequenecho) (Ib., 18-19). 
 
Álvarez (2016: 103) sinala que a abondosa variación dialectal galega verbo das formas do 
diminutivo ofrece unha gran multiplicidade de variantes que dependen do cruzamento de 
varios factores. Sostén en relación coa progresión de c, z no morfo do diminutivo en galego e  
en portugués que a forma -ci-ñ- está presente na lingua desde as orixes xunto a -iñ-, o sistema 
galego sería tamén o sistema primitivo do portugués  con matices diferentes (Ib., 115-116). 
En variedades próximas de Zamora rexístrase abondosa microtoponimia co sufixo 
diminutivo -icho / -icha, tal e como sinala Costas González (2017: 527) nunha área que 
coincide coa histórica área zamorana da lingua galega (As Portelas, Requeixo e Calabor) e 
que serve de fronteira entre o galego zamorano e outras variedades galegas e polo leste, entre 
o galego e o leonés da Seabra. Afirma o autor que esta zona galegófona presenta tamén outros 
sufixos comúns no galego -iño / -a, -elo / -a, -ello / -a, -eiro / -a; porén, é moi abundante a 
microtoponimia co sufixo -icho/ -icha. Así, A Portelicha (Lubián), O Rapadicho (Calabor) ou 
por ex. Os Canichos (Hermisende), agás no municipio de Pías onde non se rexistran 
microtopónimos cos sufixos -ico/-a ou -icho/-a (Ib., 528-529). No municipio vianés rexístrase 
algún uso deste sufixo como en As Searicas e indica o autor que na microtoponimia galega 
temos espallados polo noso territorio unha ducia de exemplos illados concentrados no 
suroeste de Pontevedra e suroeste de Ourense. Sinala Costas que o sufixo -icho/ -a é estraño 
en galego, pero existe e achégalle á palabra un valor diminutivo e / ou afectivo, un sentido 
inferiorativo e / ou desprezativo, ao tempo que refire que é posible que -icho/ -a  non deixa de 
ser unha variante fonética de -echo/-a á vista das alternancias léxicas que se dan entre formas 
como manecho-manicho (Ib., 530-531). 
 
Respecto do sufixo -eiro / -eira, Costas González (1991: 128) indica que nas gramáticas 
galegas e portuguesas atopamos unha decena de usos primordiais dese sufixo para indicar 
profesión, oficio ou cargo; árbore ou planta; colectividade; lugar, recipiente, útil, moble; 
natureza ou orixe; tempo ou época propicia e tendencia e dentro destes usos diversas 
subdivisións segundo os autores.  
 
No noso corpus, como na xeneralidade do galego, é maioritario o diminutivo en -iño,  que 
podemos atopar en diferentes clases de palabras (substantivos, adxectivos e participios, 
indefinidos e adverbios), así como outros en -ote /-ota, -uco / -uca. No entanto, imos 
ocuparnos neste apartado só do diminutivo -ico / -ica, risco moi común na variedade vianesa e 
á súa vez compartido coa variedade portelá portexa e rexistrado por Rodríguez Lago (1974: 5) 
en formas como bonico.  
 
Trátase dun trazo común nas diferentes xeracións, pero maiormente predominante na XA.  





 (1) mira unha vez èra eu inda novico (CALD. H. XA. CTIT) 
 (2) pois facíalle un caldiño, cocía carne de cocho (COV. M. XA. CTESE) 
 (3) como tu vas e ères un borrico de aldea, tès que adatarte a eles (QUMO. M. XB. CTESE) 
 (4) i-os que èran máis grandicos, que tiñan máis malicia marchaban (RAM. H. XM. 
CTESE) 
  (5) Soutogrande se o conòces ê un puêblo pequenico (SMP. H. XA. CTESE) 
 
(6) amais unha ve me ficèron descargar a carga, dunha burriquiña que traía, unha burrica 
(THED. H. XA. CTESE) 
(7) aquel día a profesora facíanos unha comidica è regalámoslle dous galos (VMIL. M. 
XM.) 
 
5.3.7. Vocabulario vianés  
 
O feito de que a Terra vianesa se sitúe a medio camiño entre terras zamoranas e 
bercianas, fai que haxa unha boa parte de léxico que é compartido con estas variedades 
estremeiras do galego.  
Neste glosario recóllense voces rexistradas no conxunto do corpus oral, así como tamén 
outras voces que non aparecen no corpus, pero son de uso común no galego vianés, algunhas 
delas obtidas mediante o cuestionarios lingüístico ou mediante observación directa dos 
falantes. Estas voces seleccionáronse tendo en conta o seu diferencialismo co galego común. 
A carón do dialectalismo figura o seu significado e un exemplo coa indicación do corpus oral 
ao que pertence para a súa mellor contextualización. 
Facemos unicamente unha pequena selección do léxico vianés con 50 termos, xa que o 
estudo do conxunto do léxico vianés requiriría doutro traballo específico, dado o caudal de 
vianesismos que a variedade nos ofrece. 
Verbo da súa presentación colocamos a entrada en negra, a continuación a categoría 
gramatical seguida do seu significado e unha mostra do noso corpus onde tal forma se reflicte. 
Por último, indicamos a etiqueta do dicionario correspondente no caso de aparecer nalgún 
estudo lexicográfico dos que se nomean deseguido, xa que algúns dos termos que se ofrecen 
foron documentados por Prieto Rodríguez (1958, 1973) e algúns recollidos posteriormente 
por Crespo Pozo (1963). Nos casos nos que aparece documentada a voz refírese DRAG 
(2012), DdD (2006-2013), VCP (Vocabulario Crespo Pozo), VBIER (Vocabulario Bierzo), 
LEXM (Léxico das Médulas), LEXL (Léxico leonés) e VPORT (Vocabulario portexo). Algún 
deste léxico xa o recollemos en Álvarez Pousa (2017: 817-819) e a maior parte del figura en 
Prieto Rodríguez (1973). 
Tendo en conta tamén o referenciado por Pousa Ortega (2002: 246) que refire que os 
estudos filolóxicos centrados no léxico son recolleitas feitas desde a perspectiva interna do 




principais obras sobre o léxico zamorano e o léxico berciano onde se trata de perfilar o léxico 
fronteirizo coa variedade galega zamorana e berciana, de igual xeito que a devandita autora 
estuda o léxico fronteirizo no Baixo Miño.  
 
1. acomerar: (v.t.) Darlle de comer aos animais: Pa o outro día acomera-lo ganado 
(QPAND. H. XA. CTESE) 
2. aixoga
32
: (s.f.) Ferramenta que se emprega en traballos de carpintería e que se usa, por ex., 
na elaboración das máscaras do Entroido ou outros labores coa madeira: [...] Abrilo ó medio, 




: (s.f.) Embutido elaborado a base de costela no intestino groso do porco.  




: (v.i.) Facer acenos ou berros coa intención de chamar por alguén: 
Arrulabámoslle desde este lao è viñan a buscarnos (QPAND. M. XM. CTESE) 
5. barqueleta
35
: (s.f.) Especie de recipiente que se adoita empregar para preparar o mondongo 




: (s.f.) Castaña que no seu interior está baleira: As bolécoras non valen para 
coller.  (OBS.) 
7. boteiro
37
: (s.m.) Máscara característica do Entroido de Viana do Bolo e Vilariño de Conso, 
de deseño diferente nestes dous concellos: Por ejemplo, or boteiros que había eiquí non eran 




: (s.m.) Froito comestible do castiñeiro [DRAG]: Temos varias clases de bullòtes, 
pèro buèno aí está o inxerto, anaxo, o inxerto anaxo bravo, o rapado, o carlau [...] (PIX. M. 
XB. CTESE) 
                                                          
32 O DRAG recolle aixola. Prieto Rodríguez (1973: 16) recolle este termo como eixoga, aínda que a forma común é aixoga, 
que por palatalización do a átono pasa a äixoga nalgúns falantes, o mesmo que acontece con outra ferramenta onde o nome 
corrente é aixada, que se realiza comunmente como äixada. En LEXM (26) rexístrase a forma aixola.  
33 A forma rexístrase en Castelo Veiga (2017: 134) en relación co léxico na obra de Fernández Morales. En LEXM rexístrase 
a forma andolla para designar este embutido (Bello Garnelo 2010: 30), así como en LEXL (105). 
34 O DRAG e o DdD recollen a forma arrolar con significados diferentes, tamén se rexistra en LEXM (37), VBIE (45) e LEXL 
(151). 
35 Este termo tamén é recollido por Alonso Núñez (2017: 12) e Taboada (1988).   
36 A forma bolécora é maioritaria no vianés, pero amais recibe os nomes de boleca ou bolécola.  O DRAG documenta a 
forma boleca. No léxico de Verín Taboada Cid (1992: 33) rexistra boleca. En VPORT (157) recóllese bolecra. 
37 No DdD figura a forma boteiro para designar un tipo de máscara do Entroido (Rivas Quintas, 2001). 
38 Segundo a súa variedade e forma de preparación, o bullote recibe diferentes denominacións como bolécora, burgazo, 
mamota ou seca. Prieto Rodríguez (1958: 12) recolle tamén a forma bulló: Eisí aos de Val de Conso chámanlle mamoteiros e 
culáus porque comen mutos bullós cocidos (mamotas)... No ALGa VI, nos mapas 259-267 dedicados ás denominacións dos 
diversos tipos de castaña, non se rexistra a forma bullote en Viana nin en ningún outro punto. No mapa 266a (castaña pelada, 
debullada) anotouse bulló en puntos próximos a Viana (O.21 A Gudiña, O. 22 Campobecerros-Castrelo do Val, O.24 A 
Mezquita e Z.2 Lubián) e tamén en puntos de Lugo afastados da comarca de Viana (L. 27 Ouselle-Becerreá, L. 29 A Lama-
Cervantes e L. 34 Bóveda), ademais de billós en L.36 A Barrela-Carballedo e P.8 Rodeiro. Noutros mapas tamén se 
documenta bulló para algún tipo de castaña, como en O.21 A Gudiña e L. 37 Outeiro-Quiroga para o restrelo, a castaña que 
cae antes de varear (mapa 260b). Vázquez Santamaría (1971: 104) recolle a forma bulló no concello próximo da Gudiña. No 
DRAG castaña e bullote aparecen como sinónimos, mentres que no DdD nas diferentes referencias léxicas a forma bullote 





9. burgazo: (s.m.) Castaña cocida coa pel interior: Ós burgazos hai que quitarlles a casca da 
fòra. [DRAG]: (PIX. M. XA. CTESE) 
10. cabicas: (s.f.) Utensilio que serve para mover o pan no forno provisto dun pau longo: 
Colle o cabicas e move os pais (OBS.) 
11. caldudas
39
: (s.f.) Caldo elaborado coas castañas. Tamén chamado papavello. [DRAG]: 
Hoxe imos comer caldudas (OBS.) 
12. carambelo
40
: (s.m.) Xeo que se forma debido ás temperaturas extremas moi baixas. 
[DRAG]: Porque quedáralle a piel no carambelo tomada (RUB. M. XA. CTIT) 
13. ceboleiro
41
: (s.m.) Embutido elaborado na tripa grosa do porco con cebola, cabaza e 




: (s.m.) Fungo comestible (Macrolepiota procera) [DRAG]: Temos palabras 
por exemplo bullote e choupín [...]  (VDB. H. XM. CTESE)  
15. cireixal
43
: (s.m.) Árbore de tronco liso e flores brancas, que dá como froito a cereixa, na 
variedade vianesa cireixa-cereixa [DdD]: È alí tiñan desto cireixales e nós dedicabámonos a 




: (v.i.) Tirar a bóla sen chegar á liña de xogo e non facer tantos nos bolos: 
Cochou, retira os bolos (OBS.) 
17. concheira
45
: (s.f.) Árbore xeralmente moi alta, de madeira de calidade e que dá por froito 




: (s.m.) Axudante do pastor no labor do pastoreo: Pois merendaba o costeiro, eu 
estaba elí i-ó millor levaba un comida pa dous días (GRIX. H. XA. CTESE) 
19. dexobar
47
: (v.t.) Fregar con auga e xabón algo para sacarlle a sucidade [DdD] : había que 
dexobalo, había que espadalo (PRADR. M. XA. CTIT)  
                                                                                                                                                                                     
pel en Montederramo e en Castro Caldelas. VCP (169-170): bullote / billote. No vianés, esporadicamente en puntos próximos 
á Gudiña tamén se rexistra a forma billote. O termo bullote tamén se documenta en Cueto (2002: 354) en relación co bolés e 
en LEXM (52); en VPORT (146) refírese billote. 
39 O DRAG rexistra a forma sing. calduda, no vianés este termo emprégase sempre en plural. No DdD rexístrase o termo 
caldudas (Dicionario Otero Álvarez, Varios autores e Franco Grande) e papavello (Dicionario Pereda Álvarez e Rivas 
Quintas). O termo caldudas refírese en Cueto (2002: 349). 
40  O termo tamén se rexistra no léxico verinés (Taboada Cid 1992: 20). 
41 O DRAG rexistra a forma ceboleiro, mais con outras acepcións. Pola contra, o DdD si recolle entre as súas acepcións a de 
chourizo elaborado con cebola (Dicionario Constantino García e Eligio Rivas). 
42 Na zona das Frieiras amais da forma choupín rexístrase cogordín, cogordo, cugordo (Rivas Quintas, José Rodríguez 2002: 
366), a forma cogordín é referenciada tamén por Vázquez Santamaría (1971: 24). No vianés adoita empregarse o termo 
choupín en xeral e cando é máis pechado a forma cogordo, en VPORT (316) documéntase cogordos.  
43 O ALGa VI: 232 recolle a forma cireixal no punto O.17. No DdD aparece cireixal (Rivas Quintas 2001), LEXM (72) 
cireixal, VBIER (62) e LEXL (30) cereixal. En VPORT (307) cireixal. 
44 O termo tamén se rexistra en LEXM (73). 
45 No ALGa VI: 251 aparece a palabra concheira no punto O.17 Viana do Bolo e tamén no DdD (varias fontes). En LEXM 
(75) e VPORT (324) figura concheira e nogal como no vianés.  






: (v.i.) Revolverse en algo: el salía de casa e marchaba a emboligarse na 
area. (CALD. M. XA. CTESE) 
21. endoloxar
49
: (v.t.) Enxaugar algo para quitarlle a sucidade: Endoloxa a botella que está 
de viño (OBS.)  
22. enfusar
50
: (v.t.) Meter algo para dentro, introducir: È polas tuberías teis que lle enfusar a 




: (s.m.) Celebración que ten lugar antes da Coresma consistente en desfile de 




: (s.f.) Lección ou consello que se obtén tras facer algo mal: Derde que son 
vella ruza nunca levei tan grande escarramuza (BEMB. M. XM. CTESE) 
25. espalecer
53
: (v.i.) Estado que se caracteriza por espertar animicamente tras moito cansazo 
[DdD]: Espalece que temos que marchar (OBS.) 
26. esquila
54
: (s.f.) Campá que porta o gando, xeralmente as vacas [DdD]: car miñas esquilas 
das vacas eu non sentía ó fulano (GRIX. H. XA. CTESE) 
27. estróupalo
55
: (s.m.) Planta silvestre (Digitalis purpurea) de talo verde e flores rosadas 
que se adoita estalar: O prado está cheo de estróupalos na barreira (OBS.) 
 
28. estroupelear: (v.i) Facer ruído ao camiñar, pisar no chan con forza [DdD]: i-ó millor 
chove i-é mui duro estroupelean elí e-esí è facían un papèl que lle chamaban as tallas (GRIX. 
H. XA. CTESE) 
29. faceira
56
: (s.f.) Terreo próximo ás vivendas que se adica xeralmente ao cultivo [DdD]: Aí 
pola faceira de Villariño (SMP. M. XA. CTESE) 
30. fraga
57
: (s.f.) Rocha de tamaño grande, tamén chamada penedo [DRAG], [DdD]: fórono 
despeñar por un rigueiro que lle chamamos Os Cubillós, é onde hai unhas fragas, unhas 
rocas mui altas  (PIX. H. XA. CTESE) 
                                                                                                                                                                                     
47 O DdD recolle esta entrada, mais só nunha das acepcións con este significado, no resto de referencias alude a ensuciar, que 
sería o contrario do seu uso no vianés.  
48 En Taboada Cid (1992: 40) tamén se recolle o termo e en LEXM (94) figura embolicar.  
49 O termo figura en VBIER (82). 
50 O DdD recolle este termo, mais con acepcións diferentes. A voz documéntase en LEXL (166). 
51 Nicolás Tenorio (1982) recolle a forma Intrudio. Carracedo Arroyo (1977: 164) rexistra as formas untrudio, ontrudio e 
entrudio en relación coa variedade próxima de Barxacova (Zamora). O ALGa III (mapa 39) non rexistra as formas propias do 
vianés e só a variante entroido, que si rexistra pola contra en varios puntos próximos de Zamora (Z1, Z2, Z3) e de Ourense 
(O.12, O. 21, O. 24...). Así mesmo, o termo figura en LEXM (99) coas variantes entrudio, entruido e ontruido e en VPORT 
(429) documéntase entrudio.  
52 A forma rexístrase no VCP como escaramuza, mais non fai referencia a Laureano Prieto.  
53 En LEXM (106) recóllese o termo espadecer.  
54 A voz esquila figura en diferentes fontes lexicográficas do DdD. Rexístrase ademais no VCP, mais non con referencia a 
Laureano Prieto. 
55 No vianés documéntanse ademais os nomes de estoupois, estroleques, estorleques, tróqueles, sanjuais, estouros e 
estalotes. 
56  O DRAG recolle este termo, mais con acepcións diferentes. Así mesmo, rexístrase en LEXM (111). 
57 Nunha gran parte de Galicia o termo fai alusión a unha extensión de monte moi frondosa. En LEXM (117) a voz fai 






: (s.m.) Banda musical que caracteriza o Entroido vianés e cuxos integrantes van 
tocando instrumentos como aixadas e bombos [DRAG], [DdD]:  O fulión estuvo perdido 
digamos durante unhes anos, ê decir, foi dos poucos puèblos que dicen que aguantou a 
Diztadura (QPAND. H. XB. CTESE) 
 
32. gabelo: (s.m.) Feixe que se colle de algo, normalmente de leña ou de cereais [DdD]: E 
traguémola a gabelos (CALD. M. XA. CTESE) 
33. galocristo
59
: (s.m.) Planta medicinal (Rhinanters minor) que lembra a crista dun galo 




: (s.m.) Pau de uz seca que se usaba nas casas para alumear [DdD]: 
chamabámoslle os gancios, que había que andar co gancio na mau (PRAD. M. XA. CTIT) 
35. lardeiro
61
: (s.m.) Boneco que se coloca en representación dos mozos o xoves de 
compadres e o mesmo se fai coa lardeira o xoves de comadres en representación das mozas, 
ata a súa queima o martes de Entroido, como peche [DdD]: Facían or lardeiros, cuando iban 




: (s.m.) Pau alongado onde se colocan xeralmente os chourizos da matanza; 
(adx.m) Tamén se aplica a unha persoa moi alta [DRAG], [DdD]: Pois sacaban ó millor un 
lareiro de chourizos e despois resulta que había unha[...] (GRIX. M. XM. CTESE) 
37. legues: (s.f.) Protección de pel que leva o boteiro sobre o pantalón no Entroido: levaban 
as legues, as legues eran o que usaban os caballeros antiguamente (VMEA. H. XB. CTESE) 
38. mamota: (s.f.) Castaña cocida coas dúas cascas que se abre á metade para a súa cocción e 




: (s.m.) Doce típico da zona de Viana do Bolo e de Vilariño de Conso que 
esixe un proceso moi laborioso e de moita tradición na parroquia vianesa de Bembibre: Ó 
montonico de Bembibre botámoslle [...] (BEMB. M. XA. CTESE) 
40. mundicia
64
: (s.f.) Dise da herba mala que sae principalmente nas hortas ou lugares 
abandonados: Todo cheo de silvas e todo cheo de mundicia que mete medo (SMP. M. XA. 
CTESE) 
                                                          
58 No DRAG (2012) figura a voz folión. No DdD, aparece folión ou fulión. A forma rexístrase no VCP como folía, mais non 
fai referencia a Laureano Prieto. 
59 O ALGa VI: 124 recolle o termo galo cristo referido a saramago no punto O.11 (Montederramo) e non no punto O.17, para 
o que refire meldrasto. Na variedade vianesa galocristo, leitarega, meldrasto e saramago son plantas totalmente diferentes. O 
DdD rexistra a voz galocristo (Rivas Quintas 1988). A forma documéntase no VCP como gallocresta, herba dos ollos.  
60 A forma recóllese no DdD en varias fontes lexicográficas. Tamén figura en LEXM (122) en Taboada Cid (1992: 92) e en 
VPORT (618). 
61 O DRAG recolle esta forma, pero só facendo referencia ao Domingo lardeiro e ao adxectivo que alude á calidade de ter 
moita carne. No DdD aparece esta voz para designar tamén o Domingo lardeiro (Franco Grande, 1972 / Carré Alvarellos, 
1951 e 1979). Emprégase como adxectivo para designar as persoas altas.  
62  O termo recóllese en Taboada Cid (1992: 94 e 131) en relación co léxico verinés e en LEXM (135) e VPORT (671, 672) en 
referencia a pau longo e persoa moi alta.  
63
 O doce elabórase fundamentalmente con ovos, azucre, leite, manteiga e fariña. 






: (s.f.) 1. Conxunto de pedras amoreadas resultantes de limpar un terreo coa 
finalidade de traballalo, 2. Muro alto [DdD]: Si, eí nas muradellas había unhas murallas 




: (s.m.) Puré feito de castañas: E faciamos o papavello (PIX. M. XA. CTESE) 
43. pigureiro
67
: (s.m.) Embutido elaborado na tripa grosa do porco con cebola, cabaza e 




: (s.f) Cada unha das cantidades de líquido que se extrae no proceso de 
elaboración da augardente: Entonces o que vai è fai unha postura (QHED. H. XA. CTESE) 
45. preseira
69
: (s.f.) Muro feito nun río para acumular a auga [DRAG], [DdD]: Eu cuando me 
din de conta case iba na preseira (COV. M. XA. CTESE) 
46. quiobra
70
: (s.f.) Réptil sen patas de corpo longo da cal pode haber especies velenosas 
[DdD]:Veu unha quiobra, subiu pola pata da vaca (CEP. M. XA. CTESE) 
47. ralbar: (v.i.) Correr ás présas sen deterse [DdD]: Creo que ralbaba hasta tres travesas 
xuntas (GRIX. M. XM. CTESE)  
48. rebolo
71
: (s.m.) Árbore moi común na zona (Quercus robur) de gran tamaño que ten 
como froito a landra [DRAG], [DdD]: Estaba o caso que comentaba antes o do rebolo beliño 
(PRADR. H. XB. CTESE) 
49. salamandra
72
: (s.f.) Anfibio da familia dos salamándridos, de pel lisa e brillante, de cor 
negra con manchas amarelas [DdD]: poislle salamandras ou poislle algunha que fixen con 
lagartos (PEN. H. XB. CTESE) 
                                                          
65 A forma rexístrase tamén na variedade zamorana de Barxacova (Carracedo Arroyo 1977: 21) e en VPORT (767). 
66 No DdD esta voz designa a masa semilíquida feita coas moras ou calquera outra froita cando se esmagan (Pereda Álvarez, 
1953). A voz tamén se documenta na fala da Gudiña (Vázquez Santamaría  1971: 74), na fala do Riós (Ares Feijoo 2001: 17), 
na variedade zamorana de Barxacova (Carracedo Arroyo 1977: 21) e en VPORT (813). Na variedade vianesa é máis común o 
termo caldudas e caldo de bullotes. 
67 O DdD recolle esta forma para designar un tipo de chourizo que se acostuma comer polo Nadal na comarca de Valdeorras 
e Verín (Leandro Carré Alvarellos, 1951 e José María Pereda Álvarez, 1953, respectivamente). 
68 O DRAG rexistra esta voz, mais con acepcións diferentes. 
69 Voz rexistrada no DdD na Gudiña e A Mezquita (Rivas Quintas, 2001) e no léxico verinés (Taboada Cid 1992: 26). 
70 O DRAG documenta a forma cobra.  
71 En zonas próximas rexístrase o termo carballo vriño / carballo briño  (VV.AA 2006a: 57), rebolo aveliño na zona oriental 
de Viana do Bolo. No galego común este termo presenta variación dialectal. Non obstante, no valego ambos os termos son 
sinónimos (Costas González 2013: 179). O seu froito no vianés recibe o nome de bullaca. A voz rexístrase en LEXM (189) e 
VBIER (133) onde alterna con rebola, en LEXL (44) documéntase rebolla.  
72 O DRAG rexistra a forma salamanca. González Seoane (2002: 109) documenta as voces píntega, sacabeira, salamántiga 
ou sabanduxa no dominio oral galego, mais sostén que non hai un predominio exacto de ningunha delas no galego oral. 
Recolle a forma salamántiga como orixinaria de varios autores ourensáns como García Ferreiro, Pérez Placer, Risco e 
Méndez Ferrín. Sostén González Seoane que o uso de píntega non semella estar relacionado coa orixe do autor, xa que se 
rexistra en autores de procedencias diversas, ao tempo que sinala a forma píntega en expansión dados os rexistros 
cronolóxicos fronte ás outras formas mencionadas. No seu estudo sobre oito voces contrasta a distribución xeográfica actual 
co uso literario actual e pasado. González González (2002: 40) por outra banda, nas denominacións para o anfibio galego 
recolle no mapa 7 a forma salamanca no territorio oriental nas zonas máis próximas a León e Zamora por onde penetraron; e 
no referente á forma salamandra afirma o autor que esta non se trataría dunha forma moi popular, opaca semanticamente e 
que propiciaría o trunfo das formas parónimas salamanca e salamántiga fronte a outras denominacións no resto do trerritorio. 
Vázquez Santamaría (1971: 31) rexistra as formas salamanca e salamandra. Respecto do valego Riobó Sanluís e Sartal 






: (s.f.) Dise daquela castaña que antigamente se colocaba no canizo das casas coa 
finalidade de que aguantase máis tempo ao secar: E entonces veu un pisador das secas (PIN. 
M. XA. CTESE) 
 
5.4.   Proposta de isoglosas na microsubárea O Bolo-Viana  
 
Cómpre denantes de avanzarmos con este apartado facer unhas precisións arredor do 
termo isoglosa. Segundo Chambers e Trudgill (1994: 139) o termo isoglosa usouno por 
primeira vez en 1892 o dialectólogo letón Bielenstein, tendo en conta o termo isotermo que 
fai referencia á liña que divide dous lugares coa mesma temperatura media. Consonte isto, 
isoglosa significaría literalmente "igual lingua" (iso+glosa). Con isto viría a mostrar que o 
termo faría referencia a unha liña trazada a través dunha rexión que mostrará dúas áreas en 
cada unha das cales coincide algún aspecto de uso lingüístico, pero que difire da outra.  
Segundo Penny (2004: 29) os dialectos non teñen fronteiras exactamente definidas, xa 
que o Atlas Lingüístico de la Península Ibérica (ALPI 1962) nos amosa que cada fenómeno, 
ben sexa unha palabra, un significado, un son ou un elemento gramatical ocupa unha área que 
xeralmente é continua e case sempre difire da área ocupada por calquera outro fenómeno. Á 
súa vez, sostén o autor que a aparición de novos fenómenos fai que cada vez se vaian xerando 
máis "dialectos", e que o termo non o podemos relacionar cunha entidade delimitable a unha 
área concreta.  
En relación coa información rexistrada por Fernández Rei (1990a: 157-160) no tocante ao 
bloque oriental, e concretamente á microsubárea do Bolo-Viana, debemos precisar os 
seguintes datos: 
Verbo dos plurais en -is sinala esta forma como maioritaria no dominio lingüístico do 
leste, agás na área asturiana que mantén o -l-, dato co que discrepamos ao rexistrárense  as 
variables en -is e -les na formación do plural (animais / animales). Incluso poderiamos 
precisar que é maioritario o uso de -les fronte a -is.  
Tendo en conta a presenza das variantes muto / muito temos que sinalar que este non se 
trata dun trazo delimitador dentro da subárea Valdeorras-Viana como rexistra Fernández Rei 
(1990a: 160) cunha microsubárea Valdeorras con muito e outra, O Bolo-Viana con muto ao 
rexistrarse na variedade vianesa a alternancia entre estas dúas variables. Neste caso debemos 
sinalar que é maioritario o uso de muto fronte a muito.   
Alén disto, rexístrase teísmo na parroquia de Vilaseco da Serra, lindeira con Vilanova da 
Serra (Zamora), que seguiría os trazos da microsubárea da Mezquita, e non foi rexistrado por 
Fernández Rei (1990a) na delimitación desta microsubárea.  
                                                                                                                                                                                     
Viana do Bolo (Dicionario Eladio Rodríguez). Nos datos obtidos a través do noso CUEST as persoas enquisadas refiren un 
uso lixeiramente maioritario da forma salamandra (7) en relación a salamanca (6). Non obstante, o uso de ambas as formas é 
moi frecuente no vianés.  
73 O DRAG recolle esta voz e remite a tres acepcións como substantivo, ningunha delas con este significado. Rexistra, así 
mesmo, doce acepcións como adxectivo e unha como participio, ningunha delas co significado de castaña seca. A forma 
tamén se rexistra en Feijoo Ares (2001: 17) en relación coa fala do Riós e no DdD, mais en relación ao propio proceso de 








Mapa 11. teísmo no vianés 
Fonte: elaboración propia 
                           
Asemade, rexístrase alternancia no uso dos ditongos oi - ou, noite / noute, como acontece 
na área zamorana e o pronome suxeito nós, vós con o pechado fronte a nòs, vòs, aínda que 
nalgunha informante da XM e nalgún informante da XB se rexistran as variantes innovadoras 
nôs e vôs, como se aprecia na escolma de textos (Anexo I). 
Segundo o contemplado polo autor en relación á microsubárea Valdeorras e á área 
zamorana do galego, que permite delimitar determinados trazos, temos que precisar que eses 
trazos teñen continuidade na variedade vianesa. 
No tocante á área oriental-central esta é delimitable a través das terminacións -ín e -llelo -
característicos do galego de Asturias e do ancarés- na subárea A Fonsagrada-O Courel-O 
Bierzo (M1) ao norte, e as terminacións en -iño e pronome llo no Valdeorras-Viana (M2) ó 
sur, trazos compartidos coa área zamorana (Ib., 147). 
Fernández Rei (1990a: 115) sinala en referencia á subárea Valdeorras-Viana o seguinte:  
Na subárea M2 Valdeorras-Viana distínguense dúas microsubáreas: O Valdeorras (M-
2a) e O Bolo-Viana (M-2b), delimitables coa isoglosa muito / muto. As formas muto, 




Respecto da anterior división que o autor realiza delimitando as microsubáreas arredor 
das variantes de evolución do grupo latino -ŬLT-, -ŬCT- e que tamén recolle en Fernández 
Rei (1990a: 149, 160)  debemos indicar, que dada a presenza na variedade vianesa destas 
formas non servirían para a delimitación desas dúas microsubáreas, pois na variedade vianesa 
rexístranse ambos os resultados. 
Consonte isto, achegamos unha nova proposta onde non existiría delimitación entre a 
microsubárea Valdeorras e a microsubárea O Bolo-Viana na área oriental-central 
documentada por Fernández Rei.  
 
 
Mapa 12. Área oriental-central do galego sen delimitación de microsubáreas 
Fonte: elaboración propia a partir de Fernández Rei (1990a) 
 
Respecto da área zamorana sinala Fernández Rei (1990a: 159) que as isoglosas 
delimitables son a ausencia de SNP en collí, partí, fice fronte a -n do galego común (collín, 
partín, ficen) e o pronome átono -o (haio, seio, canteio, deixouo / -no (haino, seino, canteino, 
deixouno); e como fenómenos principais menciona a confusión dos ditongos oi, ou (noite - 
noute), plural peis, verdais, a terminación -iño (camiño) e o pronome suxeito nós, vós con o 






Parte III. Cambio lingüístico e variables 
6. ANÁLISE DO CAMBIO LINGÜÍSTICO 
 
Sinala Sousa (2016: 44) que o investigador interesado no tratamento do cambio 
lingüístico pode seguir dúas vías para indagar sobre os feitos lingüísticos e tentar 
comprendelos: as observacións en tempo real e as observacións en tempo aparente, segundo o 
indicado por Labov (1994). A primeira vía sería a que veu defendendo a lingüística histórica e 
a máis sólida, o que suporía estudar as producións lingüísticas dunha comunidade en varias 
etapas cronolóxicas. A primeira obra que pode tomarse como referencia para analizar os 
cambios lingüísticos no conxunto das variedades romances peninsulares é o Atlas Lingüístico 
de la Península Ibérica (Navarro Tomás 1962) a través da cal é posible realizar análises do 
cambio lingüístico de case todas as variedades xeográficas da península.  
O fenómeno do cambio deu lugar a diversos estudos en diferentes linguas, mais temos 
que sinalar que Labov foi o principal iniciador ao fixarse na lingua da Illa de Martha's 
Vinyeard en 1963, que recollería en Labov (1983) e do cal partirían abondosos estudos. Máis 
recentemente irían desenvolvéndose no caso do galego diversos estudos sobre variación e 
cambio lingüístico, unha ampla relación e descrición destes estudos pode verse en Álvarez e 
Sousa (2017: 68-69). 
Labov (1983: 337-341) sinala como fundamentais no cambio lingüístico tres cuestións: a 
variación social, que faría referencia aos riscos lingüísticos que caracterizarían os subgrupos 
xunto á estilística; o nivel de abstracción onde as regras fonolóxicas e gramaticais se poden 
ver afectadas por factores sociais; e a función da diversidade en relación coa cal a maior parte 
dos lingüistas parecen seguir centrados no principio de que a diversificación das linguas é 
debida ao conxunto de efectos sistemáticos e destrutivos do cambio fonético.  
No noso caso imos estudar o cambio lingüístico en tempo aparente ao fixarnos no 
contraste das características lingüísticas que presentan tres xeracións de informantes e cuxas 
diferenzas nos permitirán falar propiamente de cambio lingüístico e dos posibles factores que 
o desencadean.  
Non obstante, realizaremos algunha cala no cambio lingüístico en tempo real ao 
compararmos en certa medida o noso corpus do discurso oral coa fonte escrita dos Contos 
Vianeses (Prieto Rodríguez, 1958) e coas Notas encol da fala vianesa (Prieto Rodríguez, 
1973), onde se nos achega información da variedade vianesa hai máis de seis décadas e cadro 
décadas, respectivamente; e tamén teremos en conta o material do Atlas Lingüístico Galego 
(ALGa) e moi particularmente os datos do punto O.17 Viana do Bolo, enquisado en febreiro 
de 1975.  
Este feito apóiase co expresado por Menéndez Pidal (1926: 562), cando fai constar que a 
dialectoloxía para achegar resultados completos precisa de observacións reiteradas nunha 
localidade en diferentes espazos de tempo, polo que os estudos de Prieto Rodríguez e o 
material do ALGa, xunto ao conxunto do noso discurso oral será clave para falarmos do 




estudo do cambio lingüístico en tempo real adoita basearse na comparación de documentación 
escrita de distintos momentos do pasado con producións orais e escritas do presente.  
Mais, antes de avanzarmos neste apartado, cómpre facermos fincapé nas definicións 
relacionadas co fenómeno lingüístico do cambio. Segundo estudos recentes Mendívil Giró 
(2015: 13) relaciona o cambio lingüístico cos procesos que sofren as linguas ao longo do 
tempo e que fan que unha lingua acabe sendo diferente. É dicir, a muda lingüística converte 
unha lingua noutra. Recolle o autor as consideracións de Sausurre para quen a lingua 
(langue), en oposición á fala (parole), “é social na súa esencia e independene do individuo”, 
“a lingua é parte social da linguaxe” (Ib.17). 
É relevante a información que resalta o autor en relación co cambio nas linguas, non ao 
cambio das normas creadas arredor das linguas. Unha sociedade pode cambiar as normas 
lingüísticas (a ortografía, o alfabeto, a nomenclatura científica), crear novas e suprimir outras, 
pero iso non afecta á lingua que se fala. Do mesmo modo, a lingua que fala a xente pode 
cambiar sen que iso afecte necesariamente ás normas e por conseguinte, as linguas cambiarían 
soas (Ib., 19). 
Temos que sinalar que en galego os estudos sobre o cambio lingüístico son máis recentes 
e neste senso cómpre destacarmos o proxecto Cambio lingüístico no galego actual (2012-
2015) que trouxo consigo tendencias metodolóxicas innovadoras e instalou o punto de mira 
en factores como o contacto lingüístico, que foi seguido dun proxecto posterior Contacto e 
cambio lingüístico en galego (2014-2020), que puxo a atención non só entre as dúas linguas 
cooficiais de Galicia senón tamén entre as variedades lingüísticas galegas (Muñiz Cachón 
2018: 164) e de onde xurdirían estudos como o de Regueira e Elisa Fernández Rei (2017) 
sobre o cambio lingüístico do galego actual.  
Verbo dos mecanismos do cambio lingüístico Chambers e Trudgill (1994: 129-136) 
sinalan a variación estilística, o papel do sexo onde é normal que as mulleres usen en xeral un 
menor número de formas de estatus baixo que os homes e que se se produce unha relación 
entre sexo e lingua indícanos que se se efectúa un cambio cara á variedade de prestixio 
estenderase a través das mulleres de clase media, mentres que os cambios que se afastan da 
norma de prestixio terán na súa vangarda os homes da clase traballadora. Falan, ademais, da 
diferenciación social na lingua e do motivo polo que os homes e mulleres xogan un papel 
distinto na difusión dos cambios lingüísticos de onde  se apuntan os seguintes factores: 
1- Na nosa sociedade as mulleres seguen tendo menos oportunidades para triunfar, e 
marcan, por tanto, o seu estatus social pola súa aparencia e comportamento (tamén 
lingüístico). 
2- As mulleres tenden como consecuencia das menores oportunidades ocupacionais e 
dunha tendencia maior a permaneceren no fogar e participaren en redes menos cohesivas e 
están afeitas a permanecer no fogar, a participar en redes sociais menos cohesivas e adoitan 
ter situacións máis formais.  
3- O maior papel que as mulleres tiveron tradicionalmente na socialización dos cativos 




4- A diferenciación lingüística por sexos é un reflexo dunha tendencia moito máis ampla 
a considerar os homes dun modo máis favorable que as mulleres de se comportaren dun modo 
duro, rudo e romperen as regras.  
Alude ao termo prestixio encuberto onde se sinala que Labov introduciu por primeira vez 
a noción de prestixio encuberto cando apuntou que se incluso falantes que usan unha alta 
proporción de formas lingüísticas estigmatizadas recoñecen que son malas e inferiores.  
Cabe destacar neste aspecto as palabras de Kabatek (2000: 22) de que as linguas son o 
espello de comunidades históricas con membros que a través do emprego dunha lingua 
determinada forman parte de comunidades lingüísticas fronte a outras. E deste xeito 
precisamos salientar que a comunidade lingüística da Terra de Viana do Bolo se distingue de 
outras. Porén, na comunidade lingüística tamén xoga un factor importante o contacto de 
linguas nunha comunidade onde o galego e o castelán son linguas cooficiais, pero con certo 
detrimento da lingua propia e a súa normalización. 
Segundo Coseriu (1978: 65) é necesario distinguir entre tres problemas diversos do 
cambio lingüístico, que a miúdo se confunden: a) o problema racional do cambio, por que 
cambian as linguas?, é dicir, por que non son inmutables?; b) o problema xeral dos cambios 
que, como se verá, non é un problema causal senón condicional, en que condicións adoitan 
ocorrer cambios nas linguas?; c) o problema histórico de tal cambio determinado. Sostén, así 
mesmo, que o problema da mutabilidade é o problema dunha característica esencial e 
necesaria da lingua e sinala que esta cambia xustamente porque non está feita, senón que se 
fai continuamente pola actividade lingüística. 
Dito noutros termos, muda porque se fala: porque só existe como técnica e como 
modalidade de falar. O falar é actividade creadora, libre e finalista e é sempre nova en canto 
se determina por unha finalidade expresiva individual, actual e inédita. O falante crea ou 
estrutura a súa expresión utilizando unha técnica e un material anterior que lle proporciona o 
seu saber lingüístico. A lingua non se lle impón ao falante senón que se lle ofrece: o falante 
dispón dela para realizar a súa liberdade expresiva (Ib., 68). 
A lingua está en continua evolución porque tamén é preciso que se adapte a cambios, o 
que provoca que nin os propios falantes nin lingüistas coñezan con exactitude as variantes da 
lingua, tal e como sinala Álvarez Blanco (2003: 12):  
O lingüista enfróntase a un obxecto de estudio que ten mil caras e que asemade muda 
continuamente, a un ritmo e cunha orientación imprevisibles. Ningún falante coñece 
toda a lingua, tódalas variantes de tódalas variedades da lingua, e o mesmo nos pasa ós 
lingüistas, porque ela nos ofrece a cada paso unha fasquía diferente e non permanece 
inerte mentres a examinamos.  
Segundo Álvarez Blanco (2003: 23) as causas que dan orixe ao cambio poden ser 
internas, sobre todo de tipo psicolingüístico, e externas, principalmente por interferencias 
foráneas (de substrato ou de adstrato), por influencia de modas conxunturais ou por atender a 




Sen dúbida, as diversas transformacións que viviu a Comunidade galega nos últimos 
tempos provocaron ese estado de cambio lingüístico e a inclinación por outras formas que son 
alleas á variedade dialectal, tal e como sinala Regueira Fernández (2009: 148):  
Os profundos cambios sociais experimentados en Galicia no último século, en que se 
pasou dunha sociedade agraria a outra industrial e postindustrial, afectaron á situación 
das linguas (galega e española) na sociedade. Factores coma a alfabetización 
xeneralizada, o papel dos medios de comunicación, a mobilidade xeográfica e social, a 
existencia dun poder político autónomo e dunha política cultural e lingüística propia, 
tiveron inevitablemente un forte impacto na comunidade galegofalante. Desta maneira, 
o relativo equilibrio lingüístico da sociedade tradicional viuse interrompido por unha 
situación de contacto crecente, tanto co español coma con outras variedades de galego, 
nomeadamente coa variedade estándar desenvolvida durante o último século e medio. 
 
No seu estudo sobre os cambios producidos a nivel fónico no galego contemporáneo, 
ademais, afirma o autor que son mudanzas relacionadas con varios aspectos: uns 
emparentados co contacto co español, outros máis diverxentes co portugués ou ben coa 
formación da lingua estándar culta. Segundo Santamarina (2003: 43) a variación e o cambio 
serían dous conceptos case sinónimos, aínda que un estea relacionado coa orixe e outro co 
desenvolvemento dos fenómenos, como tamén recolle Regueira Fernández (2009: 149) 
Soto Andión (2014: 219) sostén que o desprazamento lingüístico pode afectar a linguas 
na súa totalidade, por ex. o caso das linguas indíxenas que están a ser desprazadas no seu uso 
na súa totalidade polo contacto co español ou ben debido a solucións concretas dunha lingua 
que se poden atopar en casos de préstamos léxicos, gramaticais, en cuestións fonéticas 
relativas á pronunciación tanto nas diferentes linguas de España como tamén no español, que 
é obxecto de determinados desprazamentos no campo do léxico e na súa estrutura por empuxe 
do inglés, e antes do francés. No caso do galego, afirma o autor que se observa este fenómeno 
en certas posicións de pronomes átonos coincidentes co español como, por ex., a colocación 
do clítico en inicial absoluta, así como no uso dalgúns pronomes persoais, demostrativos e 
posesivos: estos homes por estes homes. 
Coseriu (1977: 156) indica que os atlas lingüísticos, nin tan sequera os máis completos, 
poden proporcionar para cada punto unha descrición exhaustiva do falar e non substitúen as 
investigacións dialectais monográficas, xa que só reflicten aproximadamente o falar, ao tempo 
que existe o perigo de que se atope xustamente o que se está a buscar, arcaicidade no caso de 
persoas maiores ou a novidade de se escolleren xeracións novas.  
Sánchez Rei (2007: 107) sinala que as transformacións que viviu Galicia na segunda 
metade do séc. XX ían ter as súas consecuencias na lingua debido ao decaemento da 
economía e dos medios de produción seculares, á desaparición de varios oficios tradicionais, 
ao éxodo cara ás cidades e ao esmorecemento do rural, ao desmantelamento estatal da frota 
galega, á irrupción de medios de comunicación e Internet nos fogares, que fan que unha boa 
parte do potencial lingüístico de carácter léxico corra o risco de desaparecer ou de quedar 
obsoleto, conforme mantén Graña Núñez (1990). 
Sánchez Rei (2007: 110-111) en relación co tratamento de respecto e o variacionismo 




a) A fala da mocidade tende cara a un sistema onde as formas de respecto tipo vós ou 
vostede son cada vez menos empregadas ata chegar a un momento onde corren o risco de 
desapareceren. 
b) As variedades lingüísticas da xente de certa idade son tendentes a conservar tales usos 
diferenciando entre un ti e un vostede ou, ás veces, tenden a distituíren a utilización 
tradicional de vós de respecto conforme as diferentes zonas dialectais.  
Afirma o autor que as causas da mudanza lingüística poden darse dentro da propia lingua 
ou provir doutra. Un deses factores externos ao idioma propio sería o español, que o leva 
condicionando desde hai tempo e que sería o causante de determinadas evolucións 
desenvolvidas no galego entre os séculos XV e XX ou, cando menos, o dirixente que 
acompañou algunhas tendencias evolutivas, por ex., o retroceso do seseo explosivo, o 
decaemento do futuro de subxuntivo na lingua oral, a pouca rendibilidade do infinitivo 
flexionado e o empobrecemento do léxico (Ib.,  69-95). 
Pujolar [et al.] (2010: 67) definen como cambio lingüístico a muda de lingua nunha 
situación determinada ou o cambio das normas que establecen que lingua se debe falar 
segundo o contexto. Na súa análise sobre o cambio lingüístico na mocidade catalá sinalan que 
a muda lingüística se debe a un proceso que se caracteriza polo cambio de lingua dunha 
persoa respecto dos coñecidos ou en situacións determinadas ou debido a que cambia as 
normas que o levan a decidir o idioma empregado en determinados contextos. Os autores 
refiren, así mesmo, os momentos nos que se acostuman producir estes cambios: na evolución 
do acceso á formación por parte do individuo, no ámbito laboral, nas relacións de parella ou 
nacemento de fillos. 
Louredo Rodríguez (2018: 238) alude que os falantes máis novos son os máis expostos ao 
estándar, principalmente mediante a escola, polo que a posible influencia da norma sobre os 
procesos de variación e cambio ten que ser tida en conta en todos os estudos feitos na 
actualidade sobre este tema. Sinala dous factores principais como importantes no plano 
lingüístico: o aumento de castelanfalantes e o estándar lingüístico supradialectal difundido a 
través do ensino e os medios de comunicación.  
Para Rodríguez Neira (1991: 181) o feito máis representativo do cambio lingüístico en 
Galicia é a substitución do galego polo castelán. No seu estudo cuantitativo sobre o cambio 
lingüístico en Galicia extrae as seguintes conclusións: 
a) A cuantificación do cambio é maior na castelanización ou desgaleguización fronte á 
galeguización. 
b) As xeracións novas mostran menor tendencia a manter a lingua dos pais, de xeito 
contrario aos pais respecto da dos avós. 
c) A castelanización e a galeguización semellan intensificarse cando xermolaron na 
xeración anterior. 




e) A castelanización tende a intensificarse na mocidade orixinaria de clases medias ou 
clases baixas e decae nas altas (Ib., 184-185). 
O feito de que as linguas cambien é algo habitual e debido tamén á súa evolución, 
calquera lingua sofre mudanzas como tamén é o caso do portugués. Mateus (2005: 23) indica 
como causas principais desta mudanza o contacto con outras linguas e con outras realidades 
sociais, culturais e políticas como unhas das principais causas de mudanza e de variación, 
unha causa exterior que provoca alteracións internas en relación coas cales as palabras 
estenden ou restrinxen o seu significado, as frases poden alterar a súa estrutura e o léxico 
acolle novas palabras e desaparecen outras.  
Sousa (2016: 41) sinala que os mapas dos atlas lingüísticos tradicionais informan da 
distribución das variantes asociadas a unha determinada variable nun momento sincrónico 
determinado e para un tipo de falantes específico de maneira que os cambios se difunden de 
xeito desigual entre os falantes: non chegan ao mesmo tempo a todos os puntos do dominio, 
de maneira que poden ter vitalidade nuns lugares e noutros non, e poden callar nunha 
variedade social e etaria determinada e non noutras.  
Así mesmo, sostén que no ámbito dos estudos de xeografía lingüística desenvoltos na 
Península Ibérica atópanse atlas lingüísticos e materiais inéditos de proxectos de xeografía 
lingüística realizados en distintos períodos do século pasado que son unha fonte de estimable 
valor para realizar estudos sobre o cambio lingüístico (Ib., 45). 
Kabatek (1997: 215) indica que en comunidades de contacto de grupos e linguas os 
individuos definen a súa posición social non só mediante a selección dunha variedade 
lingüística concreta, senón que demostran a súa relación con diferentes grupos a través da 
mestura de elementos pertencentes a diferentes variedades ou linguas. O contacto lingüístico 
entre galego e castelán ofrece un bocexo para unha posible tipoloxía das interferencias que 
determinan a posición social, na que se distinguen interferencias de transposición, de 
converxencia, de diverxencia e de hipercorrección. 
Logo de analizar os principais cambios fonéticos e fonolóxicos do galego, Regueira 
(2009: 165) sostén que a maior parte destas mudas están emparentadas coa situación da lingua 
na sociedade de comezos do século XXI, xa que por unha banda, desenvolven novas 
variedades para cubrir novas necesidades sociais e por outra, establécese un continuo contacto 
co español e outras variedades do galego. No entanto, sinala o autor que a información 
lingüística dispoñible é insuficiente para levar a cabo un estudo sistemático dos cambios 
lingüísticos en galego en relación co que sería preciso un estudo profundo da variación 
lingüística na sociedade galega nos diferentes ámbitos e tendo en conta as solucións 
tradicionais e actuais, tanto en ámbitos rurais como urbanos. Isto permitiría trazar pois, o 
reflexo do galego actual tendo en conta as variedades lingüísticas e as mudanzas que se están 
a producir na lingua.  
En relación con isto, mantén o autor que hai cambios que van na dirección da redución da 
diversidade lingüística coa perda progresiva de sistemas ou sons diferentes da lingua estándar 
(e co español), como é o caso do seseo e a da gheada, mais pola contra tamén se perciben 




6.1. O cambio lingüístico e os factores influentes  
 
É preciso resaltarmos previamente a consideración de Penny (2004: 15) en relación coa 
variación lingüística: 
Cualquier lengua que podamos observar hoy presenta variación; es más todas las 
lenguas varían de dos maneras idénticas, a saber, geográfica y socialmente. Estos dos 
parámetros, a través de los cuales se da la variación, son en principio independientes el 
uno del otro, aunque veremos que hay maneras en las que éstos (y otros, que se 
abordarán más adelante) se interrelacionan.  
 
Sostén, así mesmo, o autor que en ningún sitio a xente fala do mesmo modo, aínda 
nacendo no mesmo lugar. As diferenzas de fala correlaciónanse con un ou máis factores 
sociais que se aplican aos falantes; así, estes factores inclúen idade, sexo, raza, clase social, 
instrución, ocupación e ingresos. Ofrece o autor o exemplo da terminación -ado en termos 
como cansado, pescado, onde a pronuncia final pode ser en   -ado, -ao, -au... dependendo das 
características sociolóxicas do falante e afirma que a terminación -au é máis frecuente na fala 
da clase traballadora que na da clase media e que as mulleres son máis resistentes á elisión 
total da consoante que os homes (Ib., 18). Asemade sinala que cada fenómeno (unha palabra, 
un significado, un son ou un elemento gramatical) ocupa unha área que xeralmente é continua 
e case sempre difire da área ocupada por calquera outro fenómeno (Ib., 29). 
Alén diso sostén que o termo variedade faría referencia a calquera conxunto de riscos 
lingüísticos empregados nun conxunto específico de circunstancias sociais. Estas 
circunstancias poderían definirse ampla ou brevemente, de modo que poderían considerarse 
variedades a lingua inglesa, a lingua española, o español de América, o español estándar. 
Desta maneira,  cada variedade lingüística consistiría nun conxunto de riscos que difiren 
minimamente dos que se empregan en cada variedade próxima. É dicir, cada variedade 
próxima será similar á variedade en cuestión, pero difirirá dela nun ou máis riscos. O de 
próxima faría referencia non só á contigüidade xeográfica, non só ao longo do parámetro 
diatópico, senón tamén contigüidade en relación con calquera parámetro que sexa correlativo 
coa variación lingüística, incluíndo a gran cantidade de parámetros sociais (idade, estatus 
socioeconómico, grao de instrución, etc.)  (Ib., 42). 
Segundo recolle Caravero (2003: 43) en relación aos factores sociais do cambio, Labov 
centrou as súas primeiras investigacións en factores sociais de dous tipos: os referidos ás 
propias condicións dos falantes, sexan naturais ou adquiridas como a clase social, sexo, 
xeración, etnia ou raza; e os referidos a condicións influenciadas polas situacións 
comunicativas e dos textos producidos onde acadan relevancia os estilos en relación co grao 
de formalidade da situación.  
Respecto da lingua e da variación, é preciso que exista certa variación, posto que en caso 
contrario os falantes descoñecerían o que se considera correcto e incorrecto como recoñecen 
Mateus e Cardeira (2007: 19), que sinalan que se non hai lingua non hai variación e, polo 
tanto, os falantes son descoñecedores do que se considera apropiado e non na lingua que se 




Se não há língua sem variação, a verdade é que também não existe comunidade falante 
que nao tenha consciência de que há 'certo' e 'errado' na língua que fala: os falantes 
reconhecem que determinadas características não fazem parte do 'bom uso linguístico'. 
Ou, dito de outro modo: os falantes reconhecem a existência de uma prática 
padronizada, uma norma. É esse padrão que a escola nos transmite. Pareceria, portanto, 
que a aquisição de um conjunto de regras linguísticas deveria ser simples, bastando que 
a aprendizagem fosse bem sucedida. E, no entanto... nem sempre é fácil estabelecer 
limites ente o 'certo' e o 'errado' (...) 
 
Gómez Martínez (2020: 48-49) logo de analizar a muda lingüística na mocidade, 
concretamente en dezasete mozos/as a través de entrevistas semiestruturadas, en relación cos 
factores que semellan propiciar o cambio lingüístico, conclúe que se observaron cambios nas 
prácticas lingüísticas de doce, a maioría dos cales comezaron a usar o castelán. Entre os 
factores que propician esta muda lingüística destaca a autora os seguintes: o sistema 
educativo, cuxa muda se dá no paso da educación primaria á secundaria e o mundo laboral 
onde o cambio vén marcado por unha concepción negativa máis que das interaccións 
bilingües en si, do mantemento do galego cun interlocutor/a castelanfalante, sobre todo se se 
trata de clientes ou usuarios aos que atender no ámbito laboral ao tempo que sinala que as 
persoas que non experimentan cambios de hábitat na súa etapa formativa non presentan 
mudas lingüísticas durante a súa adolescencia, mais si cando comezan a vida laboral. 
Posto que o cambio lingüístico se manifesta na alternancia dunha lingua a outra, pero 
tamén no seo das variedades dunha lingua, é preciso sinalarmos que este cambio lingüístico se 
rexistra en calquera das variedades galegas. Así, no caso da Illa de Ons, Dopazo Enteza 
(2017: 66) rexistra variacións interxeracionais no fenómeno fonético do seseo, que son 
propiciadas polo coñecemento do galego estándar, o castelán e a lingua inicial e habitual dos 
informantes, cuxo uso inflúe na clase de seseo e incluso no propio sistema de sibilantes. 
Labov (1983: 229-232) en relación co mecanismo do cambio lingüístico  e tras a análise 
de doce cambios fonéticos, tres no ámbito rural de Martha's Vineyard e nove en Nova York, 
establece as seguintes conclusións: (1) os cambios orixínanse nun subgrupo restrinxido da 
comunidade lingüística cando a identidade de tal grupo se debilita por presións internas e 
externas; (2) os cambios comezan como xeneralizacións da forma lingüística a todos os 
membros do subgrupo, é dicir, o que se denomina cambio desde abaixo; (3) sucesivas 
xeracións do mesmo subgrupo continúan o mesmo proceso de cambio desta variable; (4) na 
medida en que os valores do subgrupo orixinal son adoptados por outros grupos  da 
comunidade, o cambio fonético é un valor asociado á pertenza de grupo; (5) os límites da 
difusión do cambio fonético coinciden cos da comunidade lingüística; (6) na medida que o 
cambio fonético e os seus valores asociados acadan os límites da expansión, a variable 
lingüística convértese nunha das normas que definen a comunidade de fala; (7) o movemento 
da variable no marco do sistema lingüístico sempre conduce a reaxustes na distribución 
doutros elementos; (8) os reaxustes estruturais levan de novo a cambios fonéticos asociados 
co cambio orixinal; (9) se o grupo no que o cambio se orixina non é do estatus máis alto, os 
membros do maior estatus pode relegar esta forma; (10) este relegamento inicia o cambio 
desde arriba que consiste na corrección esporádica e irregular das formas que cambiaron 




grupo superior non se corresponde coa forma utilizada por outros grupos doutras clases 
sociais, os demais grupos poden seguir un segundo tipo de hipercorrección; (12) unha forma 
que recibe unha estigmatización forte pode converterse en contra da discusión social e pode 
chegar a desaparecer; (13) se o cambio se orixina no grupo de maior estatus, este convértese 
en modelo de prestixio para todos os membros da comunidade.  
Os cambios no léxico son reflexo das transformacións que teñen lugar na sociedade, tal e 
como recoñece Aitchison (1993: 21): 
Los cambios en el vocabulario y en el significado de las palabras reflejan a menudo de 
una manera muy directa, los cambios que se producen en la sociedad. Como dijo 
Samuel Johnson en el prólogo a su diccionario (1755): “Cuando una costumbre cae en 
desuso, las palabras que la expresaban desaparecen con ella; cuando se populariza una 
manera de pensar, la manera de hablar se renueva en la misma medida en que la nueva 
mentalidad afecte a la manera de vivir”. Junto a los cambios en el vocabulario, se 
producen otros, menos visibles en la pronunciación y en la sintaxis.   
 
Segundo afirma a autora as causas do cambio poden establecerse en dous grupos: por 
unha banda, factores sociolingüísticos (externos), é dicir, factores sociais alleos ao sistema 
lingüístico e por outra, factores psicolingüísticos (internos), é dicir, factores lingüísticos e 
psicolóxicos que se atopan na estrutura da linguaxe e nas mentes dos falantes (Ib., 118-119). 
Ao mesmo tempo, Aitchison (1993: 222) expón que é normal que as xeracións novas 
aprendan a lingua “antiga” como lingua materna, pero durante este proceso tamén van estar 
expostas desde unha idade temperá á lingua que se usa no colexio máis de moda e 
socialmente máis útil. Afirma a autora que existe a posibilidade de que ocorra unha de dúas 
cousas. A primeira posibilidade é que os falantes da lingua antiga continúen empregándoa e 
que pouco a pouco vaian importando formas e construcións da lingua socialmente dominante, 
ata que chegue un momento en que a antiga xa non poida considerarse como lingua 
independente ou autónoma, é como se a lingua en cuestión cometera un suicidio, destruíndose 
a si mesma polo camiño de tomar cada vez máis formas da lingua prestixiosa, e chegando 
finalmente a anular a súa propia identidade. A segunda sería que algunhas circunstancias da 
lingua antiga sinxelamente desaparecen, pero non porque pase de forma natural a unha vida 
mellor, senón máis ben por un asasinato cometido pola lingua dominante, que pouco a pouco 
desbanca e suprime esa outra lingua.  
Sostén asemade que probablemente algúns factores sociais como a moda, as influencias 
foráneas e a necesidade social, desencadean o cambio. Non obstante, estes factores non son 
suficientes para provocar un cambio se a lingua non está preparada para desenvolvelo. Eses 
factores limítanse a sacar proveito das tendencias inherentes á constitución física e 
psicolóxica dos seres humanos. É preciso, polo tanto, estudar as causas en distintos niveis. A 
causa inmediata debe buscarse nas tendencias subxacentes en cada lingua e na linguaxe 
humana en xeral (Ib., 180-181). 
As linguas non dan cabida a cambios que destrúan os seus sistemas. Como reacción a 
unha ruptura producirase seguramente un cambio terapéutico que restableza os modelos 
destruídos, aínda que, nalgunhas circunstancias, os mesmos cambios terapéuticos ocasionan 




de que a lingua é ao mesmo tempo un fenómeno social e un fenómeno psicolóxico no que os 
factores sociolingüísticos e psicolingüísticos están inextricablemente unidos.  
Segundo Barra Jover (2011: 88-89) todo estado lingüístico é unha situación de variación 
que pode afectar a calquera dos seus niveis. Por razóns fáciles de entrever, o nivel fónico e o 
nivel léxico-semántico producen para calquera función un número indeterminable de 
variantes máis ou menos ocasionais ou idiosincráticas. En efecto, son os dous niveis que están 
en contacto con outros sistemas independentes da estrutura gramatical. O nivel fónico 
vinculado aos sistemas sensoriais e motores, o nivel léxico semántico vinculado ao 
coñecemento enciclopédico humano, o nivel morfosintáctico, é dicir, que reúne a morfoloxía 
flexiva e a sintaxe da frase está máis embebido no sistema gramatical, incluso pode ser 
autónomo e a variación e os cambios que dela xurdan son máis limitados e lentos.  
En relación con algunhas das solucións que se atopan na zona oriental do galego tamén 
son comúns en zonas occidentais e non centrais, Sánchez Rei (2011: 394-395) salienta que as 
escasas comunicacións, características orográficas singulares, presenza de correntes de auga, 
factores varios que determinan unha xeografía hostil son os causantes de que algúns dos 
trazos que caracterizan a faixa occidental tamén se dean como fenómenos propios do galego 
das rexións anteriores. É o caso de solucións do tipo muito, escuitar, luita, dos plurais dos 
demostrativos masculinos estos (e esos e aquelos), dos apéndices nasais en cantein, 
canteré(i)n, da inexistencia do alomorfo do acusativo -no (canteio, cantouo). Segundo o 
autor, a rexión de Soneira e de Fisterra, onde se detectan maiormente estes resultados, coñece 
unha historia de illamento tamén compartida por certas áreas orientais.  
Como indica Sánchez Rei (2011: 27) todos os idiomas que existen no planeta foron e son 
falados de modos diferentes, cando menos dun punto de vista diacrónico e dunha perspectiva 
sincrónica ao conceder atención ao territorio, ao contexto comunicativo, á idade, ao sexo etc. 
O autor relaciona o fenómeno da variación cos factores cronolóxico, xeográfico, contextual, 
estrático e profesional, xénero (ou sexo), idade, étnico-cultural, individualidade e outros.  
Sen dúbida a estandarización e a escola supuxeron un freo á variación como sostén este 
lingüista (Ib.,120-121), onde a variable escola é sentida de vez en vez como un ámbito que 
induce á variación onde os falares locais, diversas modalidades das falas idiolectais quedan 
solapadas na praxe diaria do alumnado a favor do que se considera máis adecuado. Estes 
cambios danse principalmente na adolescencia e preadolescencia como consecuencia dos 
cambios que se producen na personalidade dos individuos e grazas á influencia que ten nese 
momento o grupo de iguais, segundo Almeida (2003: 204-205), que citamos por Sánchez Rei. 
A escolarización unida a certo grao de culturización pode conducir baixo unha visión de 
comunidade ao freo ás variacións, posto que a lingua na que se ensinan as materias dirixen á 
uniformidade lingüística.  
Todos os autores en relación con diferentes linguas sosteñen que o idioma cambia; así, 
Trask (1994: 1) sinala canto ao inglés: “Every language that people use changes constantly. 
English, for example, has been changing throughout its history and it is still changing today”.  
Chambers e Trudgill (1994: 115-116) salientan que sempre que hai unha diferenciación 




considera como de maior estatus ou prestixio fronte ás outras variantes. Como resultado disto, 
os falantes de todas as clases sociais tenderán a incrementar o uso das variantes de máis alto 
estatus. A variación estilística é nesta explicación un resultado directo da variación de clase 
social. As diferenzas de clase social provocan a asignación de xuízos de valor a variantes 
lingüísticas en concreto, e as situacións formais levan a un uso maior de pronunciacións que 
son máis valoradas.  
Os autores sinalan que de querermos estudar os cambios lingüísticos que están 
acontecendo, o método máis satisfactorio sería investigar unha comunidade en concreto e 
volver logo, uns vinte anos máis tarde, e levar a cabo unha investigación posterior. 
Poderiamos chamar a isto o estudo do cambio lingüístico en tempo real. O método alternativo 
e máis inmediato é investigar o cambio lingüístico en tempo aparente. Isto significa 
simplemente que, ao investigar unha comunidade concreta, comparamos a fala da xente maior 
coa da xente máis nova, e asumimos que calquera diferenza que apreciemos será o resultado 
dun cambio lingüístico. Afirman os autores que tamén é aconsellable, se é posible, comprobar 
tales descubrimentos comparándoos con rexistros dialectais anteriores -de existiren- para 
asegurarnos de que as diferenzas non son en realidade diferenzas de escala de idade do tipo 
que se dá sempre en cada xeración (Ib.,  123). 
Asemade sosteñen que a información obtida de estudos sobre cambio lingüístico en 
tempo aparente resulta máis convincente se se usa un número maior de informantes. Nun 
estudo sobre o inglés dos Apalaches do sur, en Estados Unidos, por exemplo, tomáronse 
gravacións dun total de cincuenta e dous informantes, e dividíronse en cinco grupos de idade 
o que permitiu extraer resultados interesantes. Segundo os autores nos estudos 
sociolingüísticos nos que se empregan variables lingüísticas (como tamén é o caso doutras 
formas lingüísticas no estudo do apalache), o estudo do cambio en tempo aparente resulta 
incluso máis revelador (Ib., 124-125).   
Segundo Weinreich (1968: 148) o termo cambio de lingua pode definirse como todo 
cambio de uso habitual dunha lingua ao doutra lingua ao tempo que se pregunta se a 
interferencia algunhas veces pode chegar tan lonxe como para que resulte nun cambio de 
lingua.  
Tendo en conta o expresado por García Mouton (1996: 76-77), quen sinala que os 
cuestionarios lingüísticos, segundo a percepción de varios estudosos, impoñen certa 
formalidade entre a persoa enquisadora e a enquisada cunha resposta pechada, que deixa fóra 
a sinonimia parcial ou voces afectivas, optamos por incluírmos en cada pregunta do 
cuestionario sempre outra opción, posto que é moi posible que as persoas informantes 
empreguen dúas das variantes ofrecidas ou algunha diferente. Segundo a autora un atlas só 
recollería o perfil dun informante rural sen instrución, polo que  deixaría fóra aspectos como a 
lingua noutras xeracións. Sinala García Mouton, ademais, que o atlas lingüístico só é unha 
parte da realidade lingüística dos puntos enquisados, polo que nós combinamos nesta 
investigación as gravacións en 25 puntos do municipio cun cuestionario lingüístico amplo de 






6.2. Variables no vianés 
 
A evolución da lingua e o coñecemento do estándar fan que nas xeracións máis novas se 
perdan as formas orais máis tradicionais. Tal e como destaca Rodríguez Neira (1991: 185): 
“As xeracións xoves mostran menor tendencia a mante-la lingua dos seus pais ca estes a dos 
avós”.  
Amais de estudarmos a variación dialectal en relación coa microsubárea O Bolo-Viana, 
mediante o uso de variables pretendemos presentar algúns procesos de variación e cambio no 
galego actual ao tempo que determinar cales poden ser os factores xeográficos e sociais que 
inflúen na variación e o cambio lingüístico no concello de Viana do Bolo. 
Segundo Penny (2004: 15-16) é común que os falantes da mesma lingua non falen do 
mesmo xeito e que incluso haxa certa variación entre variedades próximas, que non chegan a 
resultar inintelixibles; de aí que varios estudosos no caso do galego non falen propiamente de 
dialectos e máis ben do termo variedade, pois non existe tal grao de incomprensión por parte 
dos seus falantes:  
Es característica universal del lenguaje humano que los hablantes de la “misma”  lengua 
que viven en diferentes partes de un territorio continuo no hablan de igual manera. Una 
observación cuidadosa muestra que tal variación se da generalmente de forma suave y 
gradual: el habla de cada localidad difiere en alguno o varios de sus rasgos de la de cada 
localidad vecina, pero sin perjudicar gravemente la comprensión mutua.  
 
Aitchison (1993: 248), pola súa banda, mantén que o feito de que a lingua cambie 
continuamente é un fenómeno común: “Que la lengua cambie continuamente es natural e 
inevitable, y se debe a una combinación de factores psicolingüísticos y sociolingüísticos”. 
Cómpre denantes de afondar con esta misión retomarmos o concepto de variable e 
variante, que xa presentamos anteriormente ao comezo da descrición dialectal e que nesta 
parte do traballo desenvolveremos máis polo miúdo.  
Monteagudo (2005: 385) sinala que o fenómeno da variación constátase nas diversas 
variables, que serían as unidades de calquera plano do sistema gramatical (fónico, 
morfolóxico, sintáctico...) que presentan realizacións diferentes. Cada unha desas posibles 
realizacións representa unha variante e o seu conxunto formaría polo tanto, a variable.  
No noso corpus as variables máis frecuentes son as que fan referencia a fenómenos 
fonéticos, morfolóxicos e léxicos, polo que distribuiremos estas en tres apartados principais e 
faremos referencia ás máis destacadas.  
As variables que analizamos respecto da sintaxe son minoritarias, o que coincide co 
indicado por Cidrás Escáneo (2009: 28) quen refire que é moi escasa a importancia que se lle 
outorga aos estudos de sintaxe na lingüística variacional; con todo, afirma o autor que a 
sintaxe é o elo principal na caracterización dos sistemas de comunicación e na súa evolución. 
Asemade sostén o autor que no plano diatópico a variabilidade sintáctica é moi escasa, xa que 
no caso do galego a obra mestra da dialectoloxía galega de Fernández Rei (1990a) resultan 
significativos contados trazos sintácticos na distribución dialectal en bloques e áreas, 




morfofonolóxicos, onde incluso o teísmo e o cheísmo segundo Cidrás Escáneo non serían 
precisamente sintácticos ao non aludiren á neutralización das funcións de CD e CI, senón só a 
marcas formais asociadas a ela nunha pequena área da morfoloxía verbal clítica.  
Unha boa parte das variables que analizamos presentan alternancia nun mesmo 
informante en diferentes contextos. Posto que os cambios se dan na XM e principalmente na 
XB, faremos fincapé naquelas variables de maior importancia para o conxunto do noso 
corpus. Logo de referenciarmos as principais mudanzas segundo as xeracións reforzaremos o 
indicado cos datos obtidos a través do CUEST, onde foron enquisadas 12 persoas 
pertencentes á XB e XM en relación con preguntas sobre fonética, morfosintaxe, léxico e 
sociolingüística. 
Logo de analizarmos polo miúdo o noso corpus oral formado por tres corpus diferentes, 
tal como indicamos no capítulo de metodoloxía, e contrastarmos o noso material coa 
información que nos proporcionou o CUEST, temos que sinalar que en referencia á variedade 
vianesa a muda lingüística prodúcese particularmente polo acceso a estudos superiores no 
ensino, o contacto con outras variedades relativamente próximas á vianesa, o contacto directo 
co castelán ao situarse a zona do noso estudo próxima a Castela e León, particularmente á 
Terra das Portelas (Zamora) e León (O Bierzo), as relacións laborais que precisan dunha 
maior mobilidade no municipio, o acceso aos medios de comunicación de masas e, por 
suposto, o maior ou menor coñecemento do galego estándar no que tiveron que ver 
especialmente o feito de estudar galego no ensino secundario ou recibir materias á parte da de 
Lingua galega, en galego.  
No tocante aos datos que nos ofreceu o noso CUEST sobre a percepción lingüística, 
estudos que, como xa indicamos, xa foron levados a cabo en galego polas investigadoras 
Santos Raña e Suárez Quintas (2014) e Díaz Nicolino (2020) en relación á consideración que 
os falantes teñen do propio idioma debemos sinalar que os vianeses, en sentido xeral, 
recoñecen certas diferenzas no seo da propia variedade, pois manifestan ser coñecedores de 
características que se dan en determinadas zonas do municipio, principalmente na zona 
lindeira con Zamora.  
Respecto do galego doutras zonas próximas de Galicia hai diversidade de opinións e uns 
consideran que se fala de xeito semellante e outros que existe diferenza. Ante a nosa pregunta 
de cal é o “mellor galego” algún responde que o de Lugo ou o da TVG e respecto do galego 
da TVG recoñecen que é totalmente diferente ao vianés e que non entenden algunhas 
palabras. As persoas enquisadas, en sentido xeral, son coñecedores dun léxico específico no 
entorno do municipio e consideran que a formación do plurais en -ois dos nomes e adxectivos 
en -n é unha das peculiaridades que máis chama a atención para quen os escoita noutra 
provincia galega, xunto ás formas muto ‘moito’, naide ‘ninguén’, bullotes ‛castañas’, choupín 
‘fungo comestible’, escuta ‛escoita’ ou mesmo a propia entoación.  
6.2.1. Variables fonéticas 
Do mesmo xeito que no plano fonético teñen lugar mudas lingüísticas no caso da 
realización das consoantes nasais finais por influxo do castelán (González Rei 2003), neste 
apartado deterémonos nos principais cambios que se dan no vianés en relación ao estándar ou 




6.2.1.1. Palatalización de a átono 
 
A palatalización de a átono trátase dun risco sistemático no conxunto da variedade (cf. 
5.1.3), principalmente na XA, e en menor medida na XM. Non obstante, na XB apenas se 
rexistran casos deste fenómeno fonético, debido ás causas que xa sinalamos anteriormente. 
Isto corroborámolo a través de diversos exemplos do noso corpus. 
(1) foise a levantar da cama para baixar a beber e notou... (CALD. M. XB. CTESE) 
(2) ê que non se me olvida con cinco anos baixeime do coche (PIX. M. XB. CTESE) 
(3) imos baixando, que se non... (QUMO. M. XB. CTESE) 
(4) esta xente que baixaba da sèrra tamên ó pòbo (SOLB. M. XM. CTESE) 
(5) xente pa, pa ir bailando, danzarines ou bailarines (VMEA. H. XB. CTESE) 
Tanto na XB como XM constatamos no corpus oral un uso pronunciado da non 
palatalización principalmente na XB. No CUEST, das 12 persoas enquisadas pertencentes á 
XB e XM, todas contestan bailar, polo que se rexistran 12 ocorrencias (100%) sen alteración 
do a. 
Nos mapas 134 camiño e 135 madriña do ALGa III non se rexistra palatalización en O.17 
Viana, pero si en puntos próximos: cämiño en Z-1 Porto e O-9 Robledo-Carballeda e mädriña 
neste punto e en O.12 Lamalonga-A Veiga. 
 
6.2.1.2. Evolución dos grupos latinos -ŬLT-, -ŬCT-, -ŎCT-,-ŌRĬ-, -ŎRĬ- 
 
Nos resultados de -ŬLT- formas como muto e muito rexístranse nas tres xeracións, sendo 
máis frecuente a variante muto (cf. 5.1.6). Na XM e, sobre todo, na XB estase a producir o 
cambio á variante moito (e a moi) do galego estándar, como se aprecia nestes exemplos: 
(1) un tema moi recorrente do que eu escoitei muchísimo falar era de supersticiois (CALD. 
M. XB. CTESE) 
(2) non está na asociación è faille moita, moita ilusión (GRIX. H. XB. CTESE) 
(3) temos que mirar ou estudiar moitos documentos (GRIX. M. XM. CTESE) 
(4) que che veña un, non sei, de Padrón falándoche o castellano pois non encaixa moito (PIX. 
M. XB. CTESE)  
(5) era algo que a min me molestaba moito eiquí en Pixeiros moito. Estou decindo moito 
moito (PIX. M. XM. CTESE) 
(6) o que recòrdo que teño é que palabras con moito cariño (SOLB. M. XM. CTESE) 
No  CUEST só se recolle a variante muto con 12 ocorrencias (100%), mentres que 1a 




No tocante aos resultados do grupo latino -ŬCT- algúns dos exemplos do corpus son os 
seguintes:  
(1) se hai algunha casa de loito, que non se pòde tocar (GRIX. H. XB. CTESE) 
(2) entonces eí temos as troitas que son típicas da familia Galloso (GRIX. M. XM. CTESE) 
No CUEST, truta rexístrase con 9 ocorrencias e a variante trutia con 3 ocorrencias.  
Verbo dos resultados do grupo latino  -ŎCT-, onde noite é forma maioritaria respecto de 
noute na XB e XM, algunhas das mostras que se reflicten no noso corpus son as seguintes:  
(1) contábache como aparecera unha noite nun pozo (CALD. M. XM. CTESE) 
(2) quedamos xa pola tarde, sin esperar á noite (GRIX. H. XB. CTESE) 
(3) xuntámonos unha noite de juèrga nunha bodèga (PUNX. H. XB. CTESE) 
(4) aquí están máis acostumbrados a òílas de noite (PRADR. H. XB. CTESE) 
(5) lògo á noite había fèsta na, buèno nun baixo (RAM. H. XB. CTESE) 
No corpus de etnotextos da escolma noite é a única forma nas tres xeracións. Como xa se 
indicou en 5.1.6, no ALGa en Viana só se rexistrou noite, mentres que noute é propia das falas 
da área zamorana e doutras veciñas. Por outra parte, a única resposta das 12 persoas do 
CUEST é noite (100%). 
Respecto dos resultados en -ŎRĬ-, nunha forma como CŎRĬŬ(M) os resultados nas 
diferentes xeracións son coa forma castelanizada, igual que nas respostas do CUEST: 
(1) todo eso pois é de cuèro todo, piel de cabra (FFILL. H. XM. CTESE) 
 
6.2.1.3. Terminación -u en ditongo nos substantivos rematados en -o 
 
Nun mesmo informante da XB e XM poden alternar as formas en -u e -o segundo os 
contextos, mais na XB adoita facerse uso das formas en -o. 
(1) o meu tío non quería que fora alí (CALD. M. XB. CTESE) 
(2) home nos ríos non porque senón sube ós ríos (COV. H. XB. CTESE) 
(3) è tamên decía esto, que estaban cerca do río (PRADR. H. XB. CTESE) 
(4) e se fai frío, sudadèras tamên por encima (VMIL. H. XB. CTESE) 
Nos datos referidos no CUEST a maior parte das persoas enquisadas refiren o emprego 
das formas en -u na variedade vianesa, 5 ocorrencias río e tío (42%) e 7 ocorrencias riu e tiu 





6.2.1.4. Mantemento dos grupos cua-, gua- 
 
Respecto das formas en cua- e gua- anotamos resultados coa forma estándar no noso 
corpus, na XM e XB, principalmente.  
(1) cando se pòde, sobre todo os fines de semana (GRIX. H. XB. CTESE) 
(2) empezaron a organizar entre catro mozos è tal (PUNX. H. XM. CTESE) 
(3) dábannos galletas, chourizos è incluso cartos (SOLB. M. XM. CTESE) 
(4) eu vou falar dos meus recòrdos de cando èra pequena ( SOLB. M. XM. CTESE) 
(5) tamên-o gardo así con especial cariño (SOLB. M. XM. CTESE) 
No texto de Solbeira (Anexo 1.2.20) o emprego das formas estandarizadas no canto das 
variantes vianesas cua- e gua- é total, pois presenta 17 ocorrencias de cando e ningunha de 
cando, 3 de cartos,  2 de calquèra, 1 de calquèr e 2 de gardo. 
Tal e como reflicte o CUEST, na XB e XM o uso da variante cua- é maioritario con 9 
ocorrencias (75%) de cuatro fronte a 3 (25%) da variante estándar catro. 
6.2.1.5. Creación do ditongo -au na terminación -ado 
 
Na variedade vianesa resulta moi notoria a presenza de substantivos, adxectivos e 
participios en -ado con creación do ditongo -au como un risco sistemático. Na escolma de 
textos (Anexo 1) hai mostras abondas de informantes da XA e XM que empregan as variantes 
-ado e -au (ás veces -ao). 
No corpus analizado atopamos na XB e XM abondosas mostras onde non se reflicte o uso 
de -au; respecto do cambio debe influír o galego estándar, que mantén o -d-:  
(1) nós non dabamos chegado (CALD. M. XM. CTESE) 
(2) hai clase de pescado que tamên se pòde pescar (COV. H. XB. CTESE) 
(3) vèñen achegados, amigos è todo o que queira vir (GRIX. H. XB. CTESE) 
(4) aquí están máis acostumbrados a òílas (PRADR. H. XB. CTESE) 
(5) vimos colocados según nos manda a organización (VMIL. H. XB. CTESE) 
Nas tres preguntas do CUEST sobre este fenómeno, que é sistemático no vianés, pola contra 
os enquisados refiren na súa maioría empregaren as formas en -ado nos diferentes contextos: 
chegado con 10 ocorrencias (83%) fronte a chegao con 2 ocorrencias (17%), cansado con 9 
ocorrencias (75%) fronte a cansao con 3 ocorrencias (25%) e ganado con 8 ocorrencias 






6.2.1.6. Presenza da interdental xorda en posición final 
 
Na variedade vianesa resulta un risco sistemático a perda da interdental xorda en posición 
final en formas como ve, rapá, cru. Porén, rexístranse diversos casos onde na XB e XM non 
se reflicte este uso.  
(1) a primeira vez que esta casa deu soldados ao rei (GRIX. M. XM. CTESE) 
(2) despois seguimos outra vez, toda a semana (GRIX. H. XB. CTESE) 
(3) están encima de ti e cada vez vai a menos (COV. H. XB. CTESE) 
(4) pòbre mullèr, que cruz lle tocou (QUMO. M. XB. CTESE) 
(5) despois unha vez que chegamos a Viana (VMIL. H. XB. CTESE) 
Nos datos referidos no CUEST os enquisados indican empregar como maioritaria a forma 
rapá fronte a rapaz, mais no caso de ve, aluden utilizar a forma vez de xeito maioritario fronte 
a ve.  
6.2.1.7. Alteración do s implosivo. Rotacismo 
 
O rotacismo é un risco moi común nas diferentes xeracións, que incluso nun galego máis 
estándar se reflicte en contacto con diversas consoantes, como comentamos na parte 
correspondente á fonética (cf 5.1.16).  Froito do cambio lingüístico e dun maior coñecemento 
do galego normativo na XB e XM pérdese en ocasións ese uso.  
(1) vámonos de eiquí, vámonos de eiquí (CALD. M. XM. CTESE) 
(2) iba ás veces cun cabalo e entonces pois nunha das veces (GRIX. M. XM. CTESE) 
(3) toda a xente sobre todo as mulleres estas è tal (FFILL. H. XB. CTESE) 
(4) èran máis finos cós dos puèblos (PIX. M. XB. CTESE) 
(5) pèro tamên hai algo de desfile (VMIL. H. XB. CTESE) 
Aínda que en sentido xeral no vianés o rotacismo é un fenómeno sistemático nas 
diferentes xeracións, nos datos que obtivemos a través do noso CUEST a maior parte dos 
enquisados refiren non facer uso deste fenómeno tanto en preguntas creadas en relación co 
fenómeno por fonética sintáctica (ar vacas, or dedos, or lunes etc.), e como no interior de 
palabra (metémorlle medo ou mermo) nos 11 ítems que realizamos en relación co fenómeno. 
Estes datos fannos corroborar en boa medida o contemplado por nós no apartado 
correspondente da fonética onde sinalamos que se trata dun fenómeno natural na lingua, mais 
que os falantes non teñen consciencia de o empregaren. Alén disto, comprobamos como o seu 
uso se despraza tamén ao cambiaren de código para o caso do castelán como percibimos a 





6.2.1.8. Conxunción copulativa e en contacto con vogal 
 
Como comentamos no apartado correspondente da fonética este risco é común na maior 
parte das falas do galego (cf. 5.1.9). Na variedade vianesa é sistemático na XA, mesmo en 
falantes da XM, e pode rexistrarse na XB; con todo, debido ao maior coñecemento da lingua 
estándar na XB e XM faise menos común a súa presenza como reflicten as seguintes mostras 
do noso corpus:  
(1) è entonces elas a maioría, están solteiras (CALD. M. XB. CTESE) 
(2) temos feito de palla è esas cousas (GRIX. H. XM. CTESE) 
(3) porque como cuando si sales è os outros bèben (QUMO. M. XB. CTESE) 
(4) è...entonces tamên son mui sensibles ós cambios químicos (PRADR. H. XB. CTESE) 
(5) è o tèma de organizar, sobre quince días antes intentamos mirar (VMIL. H. XB. CTESE) 
Os datos do CUEST aluden na súa maioría ao feito de empregaren as persoas enquisadas 
estruturas do tipo un can e un gato fronte a un can i-on gato.  
 
6.2.2. Variables morfosintácticas  
6.2.2.1. Resultados de -ĀNŬM, - ĀNĂM, -ĀNŌS, ĀNĀS 
 
Os resultados -au(s), -á(s) destas terminacións latinas mantéñense nas tres xeracións. No 
corpus analizado son insólitas variantes como masc. -an (por -ao), propia do estándar, e a 
fem. -an, propia do galego occidental, das que damos algúns exemplos da XM e XB: 
(1) supostamente ese buraco estaba relativamente cerca do chan (CALD. M. XM. CTESE) 
(2) a fèsta pois está derde as seis da tarde hasta as seis da mañán (PUNX. H. XM. CTESE) 
(3)  prefièren eso, ter todo a man (QUMO. M. XB. CTESE) 
(4) ela viña sièmpre os veranos a traballar coa súa parexa (QUMO. M. XB. CTESE) 
No CUEST son 11 as ocorrencias de -au (algunhas de -ao) nas preguntas sobre irmau, 
vrau e mau e só unha ocorrencia coa variante do estándar (irmán, vran e man); e o mesmo no 
caso de -á (irmá) fronte á occidental -án (irmán), pero no caso de mazá son 12 as ocorrencias. 
6.2.2.2. Resultados de -ĀLĒS, -ŌLĒS (pl. -l) 
 
Fronte ao galego común que rexistra a forma animais, na variedade vianesa como 
sinalamos na descrición, documéntase animales como solución maioritaria fronte a animais. 
Non consideramos que se trate especificamente dun caso de castelanismo, pois puido xerarse 




documentouse en falas do norte de Portugal en formas como jornales, faroles etc. (cf. 
5.2.1.3). 
Achegamos mostras en -les da XM e XB, que pese a seren escolarizados en galego, non 
usan a solución estándar (civís, minerais...): 
(1) côbranche è despois os guardia civiles de Seprona (COV. H. XB. CTESE) 
(2) i-or minerales realizados eiquí èra o tantalio, è o estaño (PEN. H. XB. CTESE) 
(3) de mutos nòmbres de árboles ou de animales que aquí lle dan (PRADR. H. XB. CTESE) 
(4) outro recòrdo que teño tamên son-os Carnavales (SOLB. M. XM. CTESE) 
(5) os intercambios comerciales è laborales ècétera fixèron de que houbèra un continuo 
movimiènto (VDB. H. XM. CTESE) 
Nos datos obtidos a través do CUEST os enquisados refiren na súa maioría empregaren 
no plural as formas en -les en todas as palabras rematadas en -el, -il, -ol e -ul, mais no caso de 
-al aluden a empregar como forma maioritaria -is fronte a -les, animais fronte a animales.  
 
6.2.2.3. Resultados de -ĀNĒS, -ŌNĒS (pl. -n) 
 
Os resultados destas terminacións son tamén moi significativas en relación coa orixe 
social das persoas, polo que en contextos máis formais as persoas informantes tenden a 
cambiar as formas que usan habitualmente por outras que se consideran de maior prestixio, 
algunhas veces relacionadas co estándar (cans, cancións) e noutros casos con outras 
variedades galegas (cas, canciós de falas do bloque central). Na escolma de textos (Anexo I) 
algúns informantes empregan a variante vianesa e tamén a do galego central, que se pode 
rexistrar mesmo na XA. 
Algunhas das mostras do noso corpus son as seguintes:  
(1) como èran as súas relaciós, que estaban ubicadas nas distintas dependencias (GRIX. M. 
XM. CTESE) 
(2) ironizaban as actuaciós (PIX. H. XB. CTESE) 
(3) o domingo á tarde tamên hai desfile igual de fuliós (VMIL. H. XB. CTESE) 
(4) cuando recaudaban as contribuciós  o dos impuèstos dar fincas (VSER. H. XM. CTESE) 
Nos datos contemplados  no CUEST os enquisados refiren como maioritarias as formas 








6.2.2.4. Resultados da terminación -TATE(M) 
 
Na variedade vianesa e nun rexistro menos elaborado son moi frecuentes nas tres 
xeracións as formas coas terminacións -á e -ai (cf. 5.2.1.5); mais en contextos que esixen 
maior formalidade na XM e na XB tende a empregarse a variante -ade do galego estándar. 
Algúns exemplos do noso corpus son os seguintes:  
(1) está mui pouca estudiada porque está lonxe da universidade (GRIX. M. XM. CTESE) 
(2) è ahora na, na actualidade os Carnavais aquí pois vivímolos (SOLB. M. XM. CTESE) 
(3) a densidade èra pesar o testigo asegún viña da tèrra (PEN. H. XB. CTESE) 
(4) inflúe bastante na biodiversidade da zona (PRADR. H. XB. CTESE) 
(5) è dixèron de vir nesa festividade (PUNX. H. XM. CTESE) 
(6) ó final o que conseguimos con esa mentalidade (QUMO. H. XB. CTESE) 
(7) atender vellos na ciudade pagando oitocentos euros de renta (QUMO. H. XB. CTESE) 
(8) è o resto da mocidade, pois, vai tirando do carro da iglesia (SOLB. M. XM. CTESE) 
Os datos recollidos no CUEST refiren un uso maioritario da forma verdá con 8 
ocorrencias (66%) fronte a  verdai con 2 ocorrencias (17%) ou o estándar verdade con 2 
ocorrencias (17%). 
 
6.2.2.5. Ausencia de artigo determinado: preposición en + casa 
Como comentamos na descrición do vianés (cf. 5.2.2.2), a ausencia de artigo en 
determinadas estruturas é un risco sistemático na variedade nas diferentes xeracións en 
estruturas do tipo en casa no canto da forma do galego común na casa.  
Froito da muda lingüística observamos casos onde si se reflicte o uso do artigo, mais é 
preciso sinalarmos a resistencia de modificación deste risco nun contexto formal, ao non ser 
frecuente a estrutura en vianés e se cadra asociala a outras variedades do galego. Algúns dos 
casos que se reflicten no noso corpus son os seguintes, todos pertencentes á XM:  
(1) os mortos velábanse na casa (CALD. M. XM. CTESE) 
(2) nas casas que pertenecen á nobleza laica pois temos un escudo (GRIX. M. XM. CTESE) 
(3) è polo tanto nos quedaríamonos na casa (SOLB. M. XM. CTESE) 
Os datos ofrecidos polo CUEST revelan que a práctica totalidade dos enquisados 
empregan estou en casa con 11 ocorrencias (92%) fronte a unha ocorrencia (8%) de estou na 
casa. Pola contra, empregan na súa totalidade estruturas do tipo estou na cama fronte a estou 






6.2.2.6. Formas de acusativo do pronome átono de P3 
 
En determinados contextos o risco sistemático das formas de acusativo do pronome átono 
de P3 -o tras ditongo pérdese na XB e XM e emprégase o alomorfo no do galego común (cf. 
5.2.3.4):   
(1) e meu avó, estaba comigo e viuno (CALD. M. XM. CTESE) 
Os datos do CUEST aluden a un uso equiparable da variante vianesa o con 5 ocorrencias 
de deixouo (50%) fronte á variante no do galego estándar con outras 5 ocorrencias (50%). 
6.2.2.7. Encontro de preposición con máis pronome 
É un risco sistemático na XA o uso das formas cuel, cuela, cueles, cuelas no encontro da 
preposición con máis pronome persoal tónico da P3, así como o emprego de formas cuesto, 
cueso mediante encontro da preposición máis o pronome demostrativo. Na XM e XB, 
principalmente, este risco tende a desaparecer facendo uso de formas non contractas no 
discurso dos informantes, como no galego estándar. Algúns dos casos do noso corpus son os 
seguintes: 
(1) díxome que fora eu con el alí è eu fun (CALD. M. XM. CTESE) 
(2) entonces si que tuven algüis contactos con el (GRIX. M. XM. CTESE) 
(3) cabreeime tantísimo con ela que dixen (PIX. M. XM. CTESE) 
(4) mui resistènte, facían os eixes dos carros con ela (QPAND. H. XB. CTESE) 
(5) i-o outro día falando con eles estaba encantadísimo (QUMO. M. XB. CTESE) 
Este dato tamén o corroboramos co rexistrado no CUEST, onde a maior parte das persoas 
enquisadas refiren usar a forma con eles (11 respostas) no canto de cueles (1); do mesmo 
xeito, que a forma con esto, con 11 ocorrencias (92%) fronte a unha ocorrencia (8%)  do 
estándar con isto, con iso e ningunha de cuesto. 
6.2.2.8. Cuantificadores 
Son moi frecuentes no vianés as formas algúa, ningúa, que como comentamos na 
descrición dialectal, na maior parte dos casos alternan con algunha, ningunha e en catro 
puntos concretos do municipio rexístranse unicamente as formas algúa, ningúa (cf. 5.2.6). 
Nos informantes da XM e XB estas formas arcaicas tenden a desaparecer como podemos 
observar nalgúns dos casos que se reflicten no noso corpus:  
(1) estas son algunhas das cousas que quèro facer (GRIX. M. XM. CTESE) 
(2) non sei si había algunha caixa, algún tambor (GRIX. H. XB. CTESE) 
(3) algunhas  fómola<s> facendo nòvas e buèno vamos facendo así (QPAN. H. XB. CTESE) 
(4) algunha historia destas, buèno, que nos gusta escoitar (SOLB. M. XM. CTESE) 




Os datos do CUEST aluden ao uso das formas algunha con 11 ocorrencias (92%) e algúa 
cunha ocorrencia (8%), e no caso de ningunha con 10 ocorrencias (83%) e ningúa con 2 
ocorrencias (17%). 
6.2.2.9. Acentuación cantabamos / cantábamos 
Como xa indicamos na descrición dos trazos da variedade vianesa (cf. 5.2.7.4). a 
acentuación paroxítona, que é a do galego estándar, é o máis común na XA e na XM, mentres 
que na XB a maior parte dos resultados que se rexistran son de acentuación proparoxítona, en 
alternancia coa paroxítona. No cambio de acentuación sen dúbida inflúe a presión do castelán. 
Algúns dos exemplos do noso corpus onde se reflicte o cambio na acentuación son os 
seguintes:  
(1) entón nós intentabamos ralbar pola parede (CALD. M. XM. CTESE) 
(2) dèmos unha volta, non todos porque non estabamos todos (FFILL. H. XM. CTESE) 
(3) faciamos muitas fèstas è foi esa, foi unhos dor motivos (PUNX. H. XM. CTESE) 
(4) ibamos è metiámonos onda os mozos (RAM. H. XM. CTESE) 
Respecto do CUEST os datos aluden a un uso maioritario das formas con acentuación 
paroxítona cantabamos con 7 ocorrencias (58%) fronte á proparoxítona cantábamos con 5 
ocorrencias (42%). 
6.2.2.10. Terminación SNP -des, -ndes, -is, -s 
En determinados contextos os informantes da XB, principalmente, substitúen o uso das 
formas verbais co SNP -is polas correspondentes do estándar con -des como se ve nestas 
mostras: 
(1) Mañá vamos por alí, xa sabedes onde téde-la chave (BEMB. H. XM. CTESE) 
(2) Pòde, pòde... como non tedes clases presenciales que esa tamên ê outra, tên que ser 
horrible, buf! Menos mal que acabei antes (QUMO. M. XB. CTESE) 
No CUEST as persoas enquisadas aluden a un uso moi maioritario da variante -is (10 
respostas de chamais e 9 de faleis) fronte á variante -des (2 de chamades e 3 de faledes) na P5 
do Pres. Ind. e do Pres. Subx. 
 
6.2.2.11. Facer 
As formas temáticas do Pres. Ind. fais,  fain resultan moi comúns na vianesa vianesa, 
mais froito do maior coñecemento da norma estándar tenden a ser substituídas principalmente 
na XB: 
(1) è  fas os bolos tamên con tacos de madeira (PIX. H. XB. CTESE) 
(2)  fas por vir è os de aquí fan por irse (QUMO. M. XB. CTESE) 




O radical do tema de pretérito de „facer‟ presenta unha variante etimolóxica fic- (ficen, 
ficèra, ficèse) e outra innovadora fix- (fixen, fixèra, fixèse). Nos Contos vianeses de Prieto 
(1958) e no punto O.17 do ALGa correspondente á vila de Viana de Bolo, enquisado en 1975, 
figuran esas dúas variantes, que no corpus da presente investigación se rexistran en 
informantes da XA, que xeralmente usan unha das variedades, mentres que na XM e XB, 
particularmente nesta,  se rexistra fix-.  
O cambio de fic- a fix- leva décadas producíndose en vianés (e no galego oriental) 
impulsado pola analoxía de formas verbais con radical sigmático como dixen, dixèra, quixen, 
quixèra; posteriormente, a socialización da normativa vixente que só admite o radica fix-, fai 
que a variante etimolóxica se rexistre na xente maior, aínda que no corpus temos algún 
rexistro na XB, un informante que usa fic[e]se e fixo: 
(1) pero non lle fixo caso e foi (CALD. M. XM. CTESE) 
(2) o ano pasau si que fixèmos (GRIX. H. XB. CTESE) 
(3) Se cadra un ficese algo pola súa conta (QUMO. H. XB. CTESE) 
(4) no seu propio baixo de casa fixo un taller (QUMO. H. XB. CTESE) 
(5) è eles tamên nos fixèran un ano (VMIL. H. XB. CTESE) 
No CUEST as respostas ás  dúas variantes do radical do tema pretérito son semellantes, 
cun lixeiro predominio da forma innovadora, pero vese que a variante patrimonial vianesa 
está viva, e non só na XA: ficen (5) /  fixen (7); fizo (4) / fixo (6) ou fizo-fixo (2); ficeron (5) / 
fixeron (5); ficesen (5) / fixesen (7). 
 
6.2.2.12. Pór 
As formas temáticas do Pres. Ind. pois, poin resultan moi comúns na variedade, mais 
froito do maior coñecemento da norma estándar tenden a ser eliminadas na XB, 
principalmente, por pos e poñen, tanto no verbo  pór como nos compostos:  
 (1) è eso que tamên supôn, supòñen pérdidas importantes (PRADR. H. XB. CTESE) 
 (2) como se fora un muñèco con roupa disfrazado de... pôñenlle nòmbre (VMIL. H. XB. 
CTESE) 
No CUEST rexistráronse 10 ocorrencias (83%) da forma vianesa poin e só dúas (17%) 
da innovadora poñen, que é a da normativa vixente. 
 
6.2.2.13. Traer 
Nos traballos de Prieto de 1958 e 1978 documéntanse as variantes troug- e troux- para o 
radical do tema de pretérito de “traer”, mentres que no ALGa en febreiro de 1975 na vila de 
Viana só se recolleu o radical sigmático  troux- (cf. 5.2.7.18). 
Actualmente na variedade vianesa, principalmente na XM e XA, constátase un uso moi 




caso da XB ese radical tende a ser modificado polo do galego normativo troux- en formas 
como trouxo, trouxera, trouxese.  
Algúns dos casos onde se reflicte a perda dese radical son os seguintes: 
(1)  non me acòrdo tamên que nos trouxèran (VMEA. H. XB. CTESE) 
(2) un ano trouxêronnos unha lardeira (VMEA. H. XB. CTESE) 
No CUEST son maioritarias as ocorrencias coa variante sigmática: trougo (4) / trouxo 
(8); trouguera (2) / trouxera (10). 
 
6.2.2.14. Ter 
As formas temáticas do Pres. Ind. teis, tein son comúns en vianés, mais nun contexto 
máis formal os informantes da XB tenden a modificar esas formas por tes, teñen, como se 
reflicte nas seguintes mostras do noso corpus:  
(1) a ver, se o tès a unha distancia medianamente cercana (QUMO. M. XB. CTESE) 
(2) non sei se o tès visto en Viana (VMIL. H. XB. CTESE) 
(3) pois tèñen coma, coma un verso, falan en verso (GRIX. H. XB. CTESE) 
(4) os insètos nò porque tèñen unhas poblaciois mui abundantes (PRADR. H. XB. CTESE) 
(5) si, pòbriños tèñen que estar morrendo (QUMO. M. XB. CTESE) 
 
6.2.2.15. Vir 
Do mesmo xeito no verbo vir, as formas temáticas veis, vein tenden a ser substituídas 
polas formas do estándar ves e veñen na XB principalmente. Ás veces nun mesmo informante 
prodúcese alternancia entre as formas temáticas e atemáticas. Algúns dos exemplos do noso 
corpus correspondentes á XB son os seguintes:  
(1) vèñen a veranear todas á casa familiar (CALD. M. XB. CTESE) 
(2) despois cuando vèñen, nós temos que volverlle a vòlta (GRIX. H. XB. CTESE) 
(3) vèñen con ese castellano,“que no sé que no sé cuanto" (PIX. M. XB. CTESE) 
(4) vamos èli e vèñen eles aquí, eso case tódolos anos (VMEA. H. XB. CTESE) 
 
No etnotexto de Vilarmeao, ao que pertence o último exemplo, o único informante 
presenta 9 ocorrencias de vèñen, 1 de tès e 3 de tèñen e 1 de pòñen, formas todas do galego 
estándar. A única forma temática é veis „ves‟, do verbo „ver‟. 
Nos datos do CUEST a maior parte das persoas enquisadas refiren o emprego da forma 






6.2.3. Variables léxicas  
Do mesmo xeito que acontece nas variables fonéticas e morfosintácticas, o cambio 
lingüístico tamén actúa no léxico dando lugar á modificación de formas autóctonas da 
variedade polas correspondentes do estándar galego.  
Baltazar (2019: 470-471) no tocante ao léxico rural sinala que este vive maioritariamente 
a partir dos 61 anos e que moita xente nova xa é descoñecedora do léxico rural. Sinala a 
autora que a falta de coñecemento dalgún deste léxico xunto a unha valoración negativa das 
formas supón o principal desencadeante da mudanza lingüística. Asemade, tamén recoñece o 
contacto con outras linguas e realidades sociais, culturais e políticas como principais causas 
da variación e da mudanza lingüística onde a propia relación das linguas coas comunidades de 
fala, coas variables sociais de idade, o sexo, a ocupación, a orixe étnica, a clase social, así 
como os contextos de uso son determinantes do funcionamento das linguas (Íb., 455-456), 
variables que tamén son rexistradas por Milroy (1987: 94). 
En referencia á muda léxica Dworkin (2011: 158-159) destaca que o cambio léxico como 
fenómeno lingüístico abarca tanto os cambios no inventario dos elementos pertinentes (a 
perda de palabras e a introdución e incorporación de neoloxismos) como o cambio no que o 
significado das palabras, é dicir, o cambio semántico. O cambio léxico é unha constante na 
evolución histórica dunha lingua (aínda que poida haber momentos en que se dá con máis 
intensidade). O cambio léxico non implica que o significante ou o significado antigo 
desapareza ante a presión da variante innovadora; os dous significantes poden coexistir como 
(cuasi-) sinónimos (quizais con variación social ou estilística) ou poden adquirir funcións 
distintas e específicas dentro do campo semántico pertinente. O cambio semántico non 
implica tampouco a perda de significado antigo, posto que o significado innovador pode 
coexistir co anterior nun estado de polisemia, situación bastante normal.  
Deseguido vemos unha mostra de mudanzas léxicas frecuentes no noso corpus, cinco 
substantivos e un adverbio de tempo.  
6.2.3.1. Castaña / bullote 
Na variedade vianesa a denominación común para o froito do castiñeiro é bullote, e non 
castaña. Nun mesmo informante da XM e XA, mesmo na XB, poden alternar estas formas, 
aínda que o frecuente é o uso de bullote. Non obstante, na XB os informantes adoitan 
empregar a forma castaña debido ao fenómeno do cambio lingüístico. Algunhas das mostras 
do noso corpus son as seguintes:  
(1) no magosto asamos as castañas, pintámonos (CALD. H. XB. CTESE) 
(2)  das castañas, dos bullòtes que se secaban (PIX. M. XA. CTESE) 
(3) antes naide quería os bullòtes .... antes non-as querías i-ahora veis a preguntar polas 
castañas (PIX. M. XB. CTESE) 





(5) bullòte se refire á castaña en castelán; ê unha zona de castiñeiros, unha zona onde a 
produción de castaña, de bullòte, ê mui estensa è... è pa... i-entre nós falamos, o 
denominamos a castaña como bullòte (VDB. H. XM. CTESE) 
(6) que o pasaba a xente mui ben èra no tèmpo das castañas (VSER. H. XM. CTESE) 
O CUEST, centrado principalmente na XB e XM, pola contra, referencia que as persoas 
enquisadas empregan na súa totalidade a forma bullòte fronte a castaña. Como se indicou no 
apartado do vocabulario vianés, no ALGa non se rexistrou en O.17 Viana a forma bullote para 
„castaña‟, termo que tamén se emprega no veciño concello do Bolo. (cfr. 5.3.7, s.v. bullote). 
 
6.2.3.2. Caldo de castañas / caldudas / papavello 
O caldo elaborado coas castañas denomínase caldudas (en pl.), tamén chamado  
papavello e caldo de castañas e caldo de bullotes. 
No noso corpus as formas comúns son caldudas e papavello, especialmente na XA e XM. 
Nos datos do CUEST vese que hai persoas da XB que descoñecen eses termos, pois as 
respostas son caldo de castañas con 10 ocorrencias (83%) fronte a caldudas con 2 ocorrencias 
(17%). 
 
6.2.3.3. Entón / entonces 
No mapa 161 entón do ALGa IV o adverbio de tempo entón  forma unha área que 
abrangue a metade centro-occidental de Ourense e a parte meridional de Pontevedra. No leste 
de Ourense entón só se documenta en O.17 Viana, en concorrencia con entonces, que é a 
forma de puntos veciños, coa variante estonces en Z.1 Porto e Z.3 Hermisende, mentres que 
en Z.2 Lubián só se rexistrou entón. No galego centro-setentrional a forma xeral é entonces (e 
variantes fonéticas), mentres que tamén se rexistra entón en puntos máis ou menos 
discontinuos. Que na normativa vixente non apareza entonces, que si aparecía antes da 
reforma do 2003, non quere dicir que sexa castelanismo, como non o son formas como esto 
ou iba, que non figuran no estándar por elixírense formas  minoritarias que harmonizaban co 
portugués, como tamén foi o caso de entón. 
Na escolma de textos (Anexo I) hai moitas ocorrencias de entonces en informantes da 
XM, caso dos audios gravados en Pixeiros e Solbeira, pero tamén nalgun texto da XB como o 
de Quintela de Umoso. Nestes textos tamén se rexistra entón, que pode ser influxo do galego 
estándar actual ou continuación da forma vianesa documentada no ALGa en 1975. Velaquí 
uns cantos exemplos de entón: 
(1) entón o buraco en si non se debeu chegar a perder (CALD. M. XM. CTESE) 
(2) entón buèno foi unha apòsta así (PUNX. H. XM. CTESE) 
(3) entón sólo descanso domingo è lunes (QUMO. M. XB. CTESE) 






6.2.3.4. Entroido / Carnaval  / Entrudio / Intrudio 
A celebración que ten lugar antes da Coresma, consistente en desfile de folións, 
comparsas e foliadas, recibe o nome das formas tradicionais de Entrudio e Intrudio, que se 
substitúen habitualmente por parte da xente nova como Carnaval como solución maioritaria 
fronte a Entroido. Estas son algunhas das mostras do corpus:  
(1) despois cando chega pois o sábado de Carnaval (GRIX. H. XB. CTESE) 
(2) a xente nòva identifícaa como, conxuntamente co Entroido (PUNX. H. XM. CTESE) 
(3) nin sei si había Carnavales en Viana (RAM. H. XM. CTESE) 
(4) faise unha comida, normalmente o sábado de Carnaval (SOLB. M. XM. CTESE) 
(5) despois o martes de Carnaval ár doce quéimannos (VMEA. H. XB. CTESE) 
Os datos referenciados polo noso CUEST indican así mesmo que Carnaval, con 9 
ocorrencias (75%) é a forma empregada de xeito maioritario fronte á variante vianesa 
Entrudio con tan só dúas (17%).  Non se rexistrou a outra variante Intrudio, pero si se rexistra 
unha ocorrencia para o estándar Entroido (8%). 
 
6.2.3.5. Nogueira / concheira 
 
No mapa 251 nogueira do ALGa VI, a árbore xeralmente moi alta, de madeira de 
calidade e que dá por froito a noz, na variedade vianesa denomínase concheira e o seu froito é 
o concho. Os termos concheira e concheiro son propios do leste de Ourense e sueste de Lugo 
e a variante conchal é o do galego do Bierzo, mentres que nas falas da área zamorana no 
ALGa se rexistrou nogueira. 
 
Nos datos referidos polo CUEST de 12 persoas enquisadas, rexístranse 8 ocorrencias 
(67%) da forma autóctona concheira  fronte a 4 ocorrencias (33%) da variante nogueira do 
galego común. O máis frecuente é o uso da forma concheira fronte a nogueira nas diferentes 
xeracións, así como concho fronte a noz.  
Non obstante, no noso corpus reflíctense algúns casos onde a forma concheira propia do 
vianés é substituída por nogueira ou polo castelanismo nogal como se reflicte nos seguintes 
exemplos: 
 
(1) buèno, pois eso, cóllese un tronco de madeira de nogal (PEN. H. XB. CTESE) 







6.2.3.6. Pobo / puèblo 
Sobre todo no galego popular de bisbarras de Lugo e Ourense é moi común o emprego do 
castelanismo pueblo para designar a aldea, chegando a substituír este termo, como ocorreu na 
fala ourensá do Riós (2001: 203). Na fala actual dese concello, relativamente cerca da Terra 
de Viana, xa non se rexistra aldea como xenérico, que queda na microtoponimia referida a 
partes da aldea ou “barrios” (O Alto da Aldea, O Fondo da Aldea, A Fonte da Aldea etc.).  
O castelanismo pueblo ten moitísima frecuencia no conxunto do noso corpus, para 
deignar o substantivo aldea, infrecuente na fala popular. Para nomear partes do 'pueblo' 
empréganse denominacións como Cima do lugar ou Fondo do lugar.  
Na escolma de etnotextos pode verse o seu emprego en todas as xeracións, pero tamén a 
concorrencia do castelanismo e a forma pobo  do galego estándar en informantes da XM dos 
lugares de Punxeiros e Solbeira. Neste texto (Anexo I.2.20) rexístranse 8 ocorrencias de 
puèblo fronte a 15 de pòbo e 1 de pobo. En galego pobo designa a xente, pero é moi normal 
que se empregue para designar un lugar como calco da semántica do castelán, que se aprecia 
na maior parte dos casos de Solbeira, aínda que nalgún máis ben se refire á xente; e algo 
semellante ocorre no texto de Punxeiro (Anexo I.2.12), con 2 ocorrencias de puèblo fronte a 3 
de pobo e 1 de pòbo, que pode referirse a unha aldea ou ben á xente que vive nela. 
Velaquí unha mostras da forma pobo nesas dúas parroquias vianesas: 
(1) pois xa abriron catorce bodegas, catorce adegas do pòbo (PUNX. H. XM. CTESE) 
(2) en canto máis veces te xuntes na casa do pòbo, máis comidas fagas, máir fèstas fagas, o 
pobo máir veces se vei (PUNX. H. XM. CTESE) 
(3) no meu pòbo había unhas, unhas casetas abandonadas que èran da xente da sèrra de Pías 
(SOLB. M. XM. CTESE) 
















Parte IV. Conclusións 
7. CONCLUSIÓNS 
 
A tese de doutoramento A lingua da Terra de Viana do Bolo. Descrición dialectal e 
análise do cambio lingüístico centrouse no estudo da variedade do galego oriental falado en 
Viana do Bolo, municipio ourensán situado na estrema con Zamora e relativamente próximo 
ao Bierzo (León).  
Realizamos a caracterización dialectal da variedade lingüística vianesa e asemade 
afondamos no proceso do cambio lingüístico, pois ambos os factores camiñan da man e non 
sería posible cinguírmonos unicamente á descrición do vianés, posto que o fenómeno da muda 
lingüística é algo intrínseco ás linguas sen o cal estas non quedarían realmente descritas. 
Para o noso obxectivo valémonos de dúas premisas principais: por unha banda, a 
descrición dialectal a través da fonética, a morfosintaxe e o léxico, coa achega de novas 
propostas de isoglosas; e por outra, a análise do cambio lingüístico no que nos centramos en 
diversas variables fonéticas, morfolóxicas e sintácticas, mesmo nalgunhas léxicas, para a 
xustificación desta muda. 
O noso estudo baseouse na análise do discurso libre en tempo aparente, consistente en 
gravacións de discurso libre recollidas principalmente no período 2016-2019, sobre a base de 
tres xeracións de informantes no devandito municipio ourensán, material ao que pertence a 
gran maioría da exemplificación da descrición do vianés. Porén, tamén se realizaron algunhas 
calas para estudar o cambio en tempo real ao compararmos variantes do noso corpus coa 
información contida no punto O.17 Viana do Bolo do ALGa, recollido en 1975; e na obra 
pioneira de Prieto Rodríguez sobre a fala vianesa (1958, 1973). 
No tocante á descrición dialectal valémonos das mostras de tres corpus: CTESE, CTIT e 
C.AGO. En xeral, a variedade vianesa segue a caracterización do galego oriental (e da área 
oriental-central á que pertence o concello de Viana do Bolo) de Fernández Rei (1990a) no 
estudo de referencia das variedades diatópicas do dominio lingüístico galego. No entanto, a 
escasa información contemplada no ALGa no referente ao punto O.17, con información dun 
só informante da XM (60 anos) da vila de Viana; as escasas enquisas feitas no municipio, así 
como as escasas gravacións albergadas no AGO, fan que a verdadeira dimensión lingüística 
do concello non estivese rexistrada. 
Consonte isto, o noso estudo, tras analizarmos un amplo corpus oral en 25 parroquias de 
35 coas que conta o municipio, lévanos a falar de novos riscos non contemplados na 
Dialectoloxía da lingua galega de Fernández Rei (1990a) para a microsubárea O Bolo-Viana 
e que á súa vez son identificados nesta obra como delimitadores da microsubárea Valdeorras 
por unha banda, e da microsubárea O Bolo-Viana, por outra.  
Verbo da caracterización xeral que o estudoso realiza en relación co galego oriental 




140-141) establece para este bloque lingüístico. E no que respecta á microsubárea O Bolo-
Viana consideramos caracterizadores, entre outros, os seguintes trazos fonéticos e 
morfosintácticos, que se rexistran total ou parcialmente nas falas da microsubárea; a maioría 
destes riscos non aparecen na caracterización de Fernández Rei: 
1. Terminación -u en ditongos rematados en -o. 
2. Solución -ax- (caxa). 
3. Resultados diferentes na evolución dos grupos latinos -ŬLT-, -ŬCT-,  -ŎCT-.  
4. Gheada con pronuncia uvular principalmente. 
5. Rotacismo. 
6. Aspiración do s implosivo. 
7. Plural peis (sg. pé). 
8. Artigo indeterminado unhos / unhes / uis. 
9. Indefinidos algúa, ningúa. 
10. Teísmo. 
 
No léxico achegamos diversos dialectalismos que conviven con outro tipo de termos, 
principalmente castelanismos ao situarse a zona próxima a Castela e León, mais cunha forte 
presenza de dialectalismos propios da variedade vianesa. Varios deles, recollidos por Prieto 
Rodríguez (1973), hoxe seguen a ter vitalidade no vianés, como por ex. acomerar ‘dar de 
comer aos animais’, bullote ‘castaña’, concho ‘noz’, espalecer ‘espertar’,  troupelear ‘facer 
ruído’ etc.   
Alén dalgúns dos riscos dialectais nomeados, a variedade vianesa rexistra os seguintes 
trazos comúns a falas da área zamorana do galego, que nos permiten falar dun continuum 
dialectal entre a microsubárea O Bolo-Viana e a devandita área ao seren compartidas estas 
características coas variedades do galego das Portelas de Zamora: 
1. Alternancia nos ditongos oi - ou (noite-noute). 
2. Palatalización de a átono. 
3. Vogal paragóxica -e. 
4. Perda da interdental final de rapá „rapaz‟ (risco característico da variedade 
portexa).  
5. Plural do tipo verdais (sg. verdá). 
6. Pronome nós, vós con o pechado etimolóxico. 
7. Teísmo (subárea de Porto sen teísmo). 
8. Pronome persoal lle (subárea de Porto) 
9. Pronome átono o(s), a(s) tras forma verbal rematada en ditongo (deixouo 
„deixouno‟, partiuo „partiuno‟).  
10. Verbo pór. 
 
No tocante aos trazos que Fernández Rei (1990a) sinala en relación ao galego oriental, 
que concretamente implicarían a caracterización da microsubárea O Bolo-Viana, temos que 
precisar os seguintes puntos respecto do seu estudo de referencia sobre as variedades 




a) Na microsubárea O Bolo-Viana rexístranse as dúas variantes muito e muto, polo que 
os datos que nos ofreceu o conxunto do noso corpus oral non permiten de xeito que fai 
Fernández Rei (1990a: 149) falarmos dunha microsubárea Valdeorras con muito e outra o 
Bolo-Viana con muto ao dárense no noso estudo as dúas variantes nas diferentes xeracións, 
aínda que muto é a variante maioritaria. Este dato tamén se ve reforzado co contemplado 
por Prieto Rodríguez (1958) quen refire a gran similitude que se dá entre o vianés e o 
valdeorrés ao tempo que alude ao feito de que non se poden considerar dialectos diferentes.  
b) En relación cos plurais, é preciso sinalarmos que a diferenza do contemplado por 
Fernández Rei (1990a: 140), a variedade vianesa rexistra como forma maioritaria  -les 
fronte a -is (animales fronte a animais), mantemento do -l que o autor só circunscribe ao 
galego asturiano. 
c) No tocante ao paradigma G de demostrativos contemplado por Fernández Rei 
(1990a: 73) para a “terra ourensá de Viana” coas formas iste, ista, isto temos que sinalar 
que na variedade non se rexistra este paradigma, senón o paradigma A, maioritario do 
galego coas formas este, esta, esto, que se dan nas diferentes xeracións. 
d) Verbo da isoglosa que Fernández Rei (1990a: 77) traza para o teísmo, que deixa 
fóra a microsubárea de Viana-O Bolo temos que precisar que si se rexistra este fenómeno, 
concretamente na parroquia de Vilaseco da Serra, na estrema con Zamora. 
Respecto do cambio lingüístico é preciso sinalarmos que hai diversos factores que inflúen 
na variedade para esa muda  de lingua, entre eles o coñecemento da variedade estándar, o 
acceso a estudos superiores, o contacto con outras variedades do galego e o castelán, o acceso 
a diferentes medios de comunicación ou as relacións laborais.  Por iso, estes cambios van 
centrarse principalmente na XB e XM, con maior presenza na XB, que xa tiveron ensino da 
lingua galega e tamén materias en galego.  
A completa descrición dos capítulos de fonética (5.1) e de morfosintaxe (5.2) 
acompáñase de abundante exemplificación de cada fenómeno, ás veces con mostras das 25 
parroquias investigadas, o que permite apreciar en moitos fenómenos a ausencia de cambio 
xeracional ou ben o cambio en tempo aparente. Posteriormente, na parte do cambio 
lingüístico, no capítulo das variables (6.2) centrámonos nunha selección de fenómenos 
caracterizadores do vianés para analizar o cambio.  
Ademais do que se explicou neses capítulos, queremos agora sintetizar o resultado da 
análise do material dos 25 etnotextos (Anexo I), correspondentes ás 25 parroquias 
investigadas, que dan boa idea do cambio que se está a producir na variedade vianesa, sobre 
todo na XB, que en xeral conserva trazos fonéticos e morfosintácticos propios da XA. Moito 
do que a seguir diremos podería dicirse do conxunto do corpus. 
Na fonética, a palatalización de ä atono é propia da XA, como o é a perda de -z en  rapá e 
ve, aínda que estes trazos poden rexistrarse na XM; o rotacismo, a terminación -ao e -au (por -
ado) e a evolución de e a [j] ante vogal son propias das tres xeracións, como o son formas 
como cuando e muto (e muito), aínda que na XM hai quen só usa cando e moito ou ben 




Na morfoloxía nominal nas tres xeracións rexístranse as formas irmao e irmá e o plural 
nitramois; con todo, por influxo do estándar hai algún rexistro de mañán na XM e de man na 
XB, e no caso do plural nun informante da XM aparece a forma do galego central 
contribuciós, a carón da vianesa (e oriental) trèis “trens”, mentres que nun informante da XB 
concorren foliois e foliós. A terminación -a (verdá) tamén se dá nas tres xeracións, pero na 
XB hai informantes con -á e á vez coa variante estándar -ade (biodiversidade, cidade). 
As formas verbais con VT fais, pois, teis, veis (de „ver‟ e de „vir‟) son propias das tres 
xeracións. Nalgún texto da XM mantense tein fronte á estándar tèñen. Na XB esas formas 
vianesas tenden a ser substituídas polas do estándar: unha informante nova usa  fas, fan, tès, 
tèñen (e man por mao) e un informante novo di pòñen,  tès, tèñen, véñen.As persoas da XM e, 
sobre todo, da XB, que teñen trazos vianeses e moitos outros do estándar no canto dos da 
Terra de Viana, sempre empregan as formas pronominais eso, esto, aquelo do vianés, e nunca 
as estandarizadas iso, isto, aquilo, comúns ás portuguesas. 
O radical do tema de pretérito de „facer‟ é o etimolóxico fic- e o analóxico fix-,tanto nos 
Contos vianeses de Prieto (1958) como no punto O.17 do ALGa enquisado en 1975; e varias 
décadas despois a situación é a mesma na XA, con cinco informantes que usan o radical 
conservador fic- e tres o innovador fix-, mentres que na XM e XB só se rexistra fix-, agás un 
informante da XB coas dúas variantes dese radical. 
O radical do tema de pretérito de „traer‟ en O.17 do ALGa é troux-, como en Prieto 
(1978), fronte á variante troug- de Prieto (1958). Na escolma de etnotextos as variantes troux- 
e troug- aparecen en informantes da XA e da XM, sen que concorran as dúas na mesma 
persoa; e na XB hai algún rexistro de troux-, que é a forma do galego estándar. 
A acentuación paroxítona etimolóxica de estabamos e foramos está moi documentada en 
cinco informantes da XA, mesmo nunha anotamos desemos, tamén etimolóxica; pero nun 
informante só se rexistra a proparoxítona estábamos. Nos escasos rexistros da XM dúas 
persoas informantes empregan formas coas dúas acentuacións, mentres nunha só se anotou 
faciamos e noutra só facíamos. Na XB hai mostras abondas de faciamos e pediramos en cinco 
informantes, sendo practicamente xeral a acentuación paroxítona propia do vianés e do galego 
estándar, que contribúe á súa presenza nesa xeración. 
Na XB reflíctese a ausencia das formas contractas de preposición con máis pronome 
persoal ou demostrativo en formas como con ela, con eles, con esto no canto de cuela, cueles 
ou cuesto, propias da XA e XM. Na sintaxe cómpre salientar que a ausencia de artigo en 
contrucións do tipo en casa (port. em casa) non é un trazo vianés da XA xa que se rexistra en 
diversos falantes das tres xeracións: chegou a casa, facelo en casa, volver para casa.  
Todo o noso corpus foi apoiado e contrastado co material que nos forneceu o CUEST, 
que estivo centrado principalmente na análise da caracterización e percepción lingüística a 
partir de catro apartados (fonética, morfosintaxe, léxico e sociolingüística), con 179 cuestións 
que se realizaron en 10 puntos do municipio, tendo en conta a orografía e a delimitación cos 





Respecto do C.AGO, a pesar de seren moi escasas as mostras referentes ao municipio de 
Viana, puidemos apreciar algúns riscos tamén contemplados no noso corpus xeral, algúns dos 
cales ademais se rexistran no noso corpus CTIT nun número inferior de parroquias. 
No CTESE o feito de traballarmos cun amplo corpus oral permitiunos achegarnos á 
realidade lingüística da lingua vianesa ao estar representados nesta tese de doutoramento a 
maior parte dos núcleos do municipio, que de ser inferior, deixaría imprecisa a nosa 
caracterización dialectal ao tratarse do segundo concello máis extenso da provincia de 
Ourense e estar nun enclave de interese lingüístico estremeiro con outros concellos de 
Zamora. 
Non obstante, como recoñecen diversos estudosos, ningún lingüista ten o coñecemento 
pleno sobre ningunha lingua, senón unha aproximación, polo que nesta investigación tratamos 
de achegarnos o máximo posible ao realizarmos, como xa se indicou, gravacións en 25 das 35 
parroquias coas que conta o municipio.  
A caracterización ofrecida por Laureano Prieto hai máis de seis décadas foi de grande 
axuda para asentarmos as bases do noso estudo da variedade vianesa, pois, aínda que breve, 
permitiunos corroborar a existencia de varios fenómenos lingüísticos e, principalmente, 
comprobarmos a vitalidade do gran caudal léxico que nos achegou. A maior parte segue vivo, 
pero algún del con moita debilidade debido ao cambio lingüístico, en xeral promovido polas 
transformacións no estilo de vida, o que fai que na XB moito dese léxico tenda a desaparecer 
posto que tamén se foron esas formas de vida.   
A Terra de Viana do Bolo, pola súa proximidade con outras áreas dialectais, garda 
diversas concomitancias principalmente coas falas do galego zamorano, posto que as 
fronteiras administrativas non son delimitadoras da realidade cultural nin sociolingüística que 
se establece aquén e alén fronteiras e estas similitudes tamén se achegan á variedade do 
Bierzo (León), e mesmo ás variedades do valego (Cáceres) nalgúns casos.  
Dado o conservadorismo do galego oriental, aínda que con trazos innovadores, varios dos 
trazos analizados por nós teñen a súa continuidade e un uso común  no portugués padrón: 
1. Grupos cua-, gua-: cuatro e cuando (port. quatro e quando), guarda (port. guarda). 
2. Formas muto e muito, escutare escuitar (port. muito e escutar); luta e luita (port. luta).  
3. Terminación –ao / -á en formas como irmao/ irmá (port. irmão/ irmã). 
4. Plurais en –n do tipo cais (port. cães), plurais en –l animais / animales, papeis / 
papeles (port. animais, papéis). 
5. Pronome persoal tu fronte a ti do galego común (port. tu). 
6. Formas verbais en –is co SNP da P5: falais, vendeis, partís (port. falais, vendeis, 
partis). 
7. Ausencia do –n en formas da P1 do pretérito fui, fuin e fun (port. fui). 
8. Radical arcaico fic- (ficen, ficera, ficese) en concorrencia con fix- (fixen, fixera, 
fixese); (port. fiz, fizera, fizesse). 
9. Ausencia de artigo en contrucións do tipo en casa (port. em casa). 
10. Uso do pronome átono te (complemento directo e indirecto), característico do 
portugués e do galego do Baixo Miño pontevedrés, do galego de Zamora, dalgunhas 





Por último, cómpre sinalarmos que no conxunto do concello rexistramos unha gran 
diversidade de trazos dialectais, e que resultan de especial interese a parroquia de Ramilo, 
limítrofe co concello ourensán da Veiga; a parroquia de Pradorramisquedo, estremeira co 
concello zamorano de Porto, e a de Vilaseco da Serra, que linda co tamén concello zamorano 















































7. CONCLUSÕES  
 
A tese de doutoramento A lingua da Terra de Viana do Bolo. Descrición dialectal e 
análise do cambio lingüístico (A língua da Terra de Viana do Bolo. Descrição dialetal e 
análise da mudança linguística) centrou-se no estudo da variedade linguística do concelho de 
Viana do Bolo (Ourense), localizado numa zona contígua à província de Zamora e 
relativamente próximo da região do Bierzo (província de Leão).  
 
Realizámos a caracterização dialetal da variedade linguística vianesa e pesquisas 
aprofundadas a respeito do processo de mudança linguística, uma vez que ambos os fatores 
vão de mãos dadas e não seria possível limitarmo-nos apenas à descrição do vianês. Além 
disso, a mudança linguística é um fenómeno intrínseco às línguas, sem o qual elas não 
poderiam ser descritas.  
 
Para atingir o nosso objetivo partimos de duas premissas principais: por um lado, a 
descrição dialetal através da fonética, a morfossintaxe e o léxico, com o contributo de novas 
propostas de isoglossas; por outro lado, a análise da mudança linguística, com o foco posto 
em diversas variáveis fonéticas, morfológicas e sintáticas -mesmo algumas lexicais-, de modo 
a justificar esse processo de variação.  
 
O nosso estudo baseou-se na análise do discurso livre em tempo aparente. O 
levantamento consistiu em gravações de discurso livre realizadas -nomeadamente no período 
2016-2019- a três gerações de informantes do referido concelho da província de Ourense. A 
grande maioria dos exemplos usados na descrição do vianês pertence a esse material de 
investigação. Porém, algumas pesquisas também foram efetuadas a fim de estudar a mudança 
em tempo real, ao compararmos as variantes do nosso corpus com a informação contida no 
ponto O.17 Viana do Bolo do ALGa, recolhido em 1975, bem como na obra pioneira de Prieto 
Rodríguez sobre a fala vianesa (1958, 1973).  
 
No que diz respeito à descrição dialetal, valemo-nos de amostras de três corpora: CTESE, 
CTIT e C.AGO. Em geral, a variedade vianesa enquadra-se na caracterização do galego 
oriental (e da área oriental-central, à qual pertence o concelho de Viana do Bolo) de 
Fernández Rei (1990a) no estudo de referência das variedades diatópicas do domínio 
linguístico galego. No entanto, a exígua informação contemplada no ALGa no referente ao 
ponto O.17, com informação de apenas um informante da XM (60 anos) da vila de Viana; a 
escassez dos inquéritos realizados no concelho; e ainda, o reduzido número de gravações 
incluídas no AGO, permitiam concluir que a verdadeira dimensão linguística do concelho 
ainda não tinha sido de facto registada.  
 
Tendo isto em consideração, o nosso estudo, na sequência da análise de um amplo corpus 
oral em 25 freguesias das 35 do município, leva-nos a falar em novos traços dialetais não 
contemplados na Dialectoloxía da lingua galega de Fernández Rei (1990a) para a 




delimitadores da microssubárea Valdeorras, por um lado, e da microssubárea O Bolo-Viana, 
por outro.  
 
Relativamente à caracterização geral que o especialista realiza em relação com o galego 
oriental, contribuímos com novos fenómenos à descrição dos 13 traços dialetais que 
Fernández Rei (1990a:140-41) estabelece para este bloco linguístico. E no que respeita à 
microssubárea O Bolo-Viana, considerámos caracterizadores, entre outros, os seguintes traços 
fonéticos e morfossintáticos, total ou parcialmente registados nas falas da microssubárea, e 
maoritariamente não incluídos na caracterização de Fernández Rei:  
 
1. Terminação -u em ditongos finalizados em -o.  
2. Solução -ax- (caxa).  
3. Resultados diferentes na evolução dos grupos latinos -ŬLT-, -ŬCT-, -ŎCT-.  
4. Gheada com pronúncia principalmente uvular.  
5. Rotacismo.  
6. Aspiração do s implosivo.  
7. Plural peis (sg. pé).  
8. Artigo indefinido unhos / unhes / uis.  
9. Indefinidos algúa, ningúa.  
10. Teísmo.  
 
No tocante ao léxico, contribuímos com diversos dialetalismos que convivem com outro 
tipo de termos, principalmente castelhanismos, por causa da proximidade da Comunidade 
Autónoma de Castela e Leão, mas com uma forte presença de dialetalismos próprios da 
variedade vianesa, vários deles recolhidos por Prieto Rodríguez (1973) e que hoje continuam 
a ter vitalidade no vianês, como por exemplo acomerar ‘dar de comer aos animais’, bullote 
‘castaña’, concho ‘noz’, espalecer ‘espertar’, troupelear ‘facer ruído’ etc.  
 
Além de alguns dos traços dialetais nomeados, a variedade vianesa regista os seguintes 
traços comuns à área zamorana do galego, os quais nos permitem falar num continuum 
dialetal entre a microssubárea O Bolo-Viana e a referida área, ao serem partilhadas estas 
características com as variedades do galego das Portelas de Zamora:  
 
1. Alternância nos ditongos oi - ou (noite - noute).  
2. Palatalização de a átono.  
3. Vogal paragógica -e.  
4. Perda da interdental final de rapá ‘rapaz’ (traço característico da variedade ‘portexa’) 
5. Plural do tipo verdais (sg. verdá). 
6. Pronome nós, vós com o fechado etimológico.  
7. Teísmo (subárea de Porto, sem teísmo). 
8. Pronome pessoal lle (subárea de Porto). 
9. Pronome átono o(s), a(s), após forma verbal finalizada em ditongo (deixouo 
‘deixouno’, partiuo “partiuno”). 
10. Verbo pór. 
 
Quanto aos traços que Fernández Rei (1990a) assinala em relação ao galego oriental, os 




precisar os seguintes pontos a respeito da caracterização feita no seu estudo de referência 
sobre as variedades diatópicas do galego: 
 
a) Na microssubárea O Bolo-Viana registam-se as duas variantes muito e muto, pelo que 
os dados que nos ofereceu o conjunto do nosso corpus oral não nos permitem, da maneira 
que o faz Fernández Rei (1990a: 149), falarmos numa microssubárea Valdeorras com 
muito e outra o Bolo-Viana, com muto, ao darem-se no nosso estudo as duas variantes nas 
diferentes gerações, ainda que muto é a variante maioritária. Este dado vê-se ainda 
reforçado com o contemplado por Prieto Rodríguez (1958), que refere a grande similitude 
que se aprecia entre o vianês e o valdeorrês, aludindo ao facto de que não podem ser 
considerados dialetos diferentes.  
 
b) Em relação aos plurais, é preciso assinalarmos que, diferentemente do contemplado 
por Fernández Rei (1990a:140), a variedade vianesa regista como forma maioritária -les 
face a -is (animales face a animais) -manutenção do -l que o autor circunscreve ao galego 
asturiano.  
 
c) No tocante ao paradigma G de demonstrativos contemplado por Fernández Rei (1990a: 
73) para a “terra ourensá de Viana”, com as formas iste, ista, isto, temos que assinalar 
que na variedade non se regista este paradigma, mas o paradigma A, maioritário do 
galego, com as formas este, esta, esto, que se dão nas diferentes gerações. 
 
d) Quanto à isoglosa que Fernández Rei (1990a: 77) traça para o teísmo, que deixa fora a 
microssubárea de Viana-O Bolo, temos de precisar que se regista, sim, este fenómeno, 
concretamente na freguesia de Vilaseco da Serra, no limite con Zamora 
 
Em relação à mudança linguística, é preciso assinalarmos que há diversos fatores que 
influem na variedade a respeito dessa mudança linguística, a saber, o conhecimento da 
variedade padrão, o acesso a estudos superiores, o contacto com outras variedades do galego e 
o castelhano, o acesso a diversos meios de comunicação, ou as relações laborais. Por isso, 
estas mudanças vão centrar-se mormente na XB e na XM, com maior presença na XB, que já 
receberam ensino de língua galega e docência de várias disciplinas com o galego como língua 
veicular.   
 
A completa descrição dos capítulos de fonética (5.1.) e morfossintaxe (5.2.) é 
acompanhada de abundante exemplificação de cada fenómeno, nalguns casos com amostras 
das 25 freguesias investigadas, o que permite apreciar em muitos fenómenos quer a ausência 
de mudança geracional quer a mudança em tempo aparente. Posteriormente, na parte da 
mudança linguística, no capítulo das variáveis (6.2), centrámo-nos numa seleção de 
fenómenos caracterizadores do vianês, a fim de analisar a mudança.  
 
Para além do que nesses capítulos foi explicado queremos agora sintetizar o resultado da 
análise do material dos 25 etnotextos (Anexo I), correspondentes às 25 freguesias 
investigadas, que fornecem uma boa ideia da mudança que a variedade vianesa está a 
experimentar, sobretudo na XB, que no geral conserva traços fonéticos e morfossintáticos 





Na fonética, a palatalização de ä átono é própria da XA, bem como a perda de -z em rapá 
e ve, embora seja possível registar estes traços na XM; o rotacismo, a terminação -ao e -au 
(por -ado)  e a evolução de e para [j] perante vogal são próprios das três gerações, bem como 
as formas cando e moito, ou então cuando e moito, em concorrência com muito.  
 
Na morfologia nominal, nas três gerações registam-se as formas irmao e irmá, e o plural 
nitramois; contudo, por influência do padrão, há algum registo de mañán na XM e de man na 
XB, e no caso do plural num informante da XM aparece a forma do galego central 
contribuciós, junto à vianesa (e oriental) trèis “trens”, enquanto num informante da XB 
concorrem foliois e foliós. A terminação -a (verdá) também ocorre nas três gerações, mas na 
XB há informantes com -á e, simultaneamente, com a variante padrão -ade.  
 
As formas verbais com VT fais, pois, teis, veis (de “ver” e de “vir”) são próprias das três 
gerações. Nalgum texto da XM mantém-se tein face à forma padrão tèñen. Na XB essas 
formais vianesas tendem a ser substituídas pelas do padrão: uma informante nova usa fas, fan, 
tès, tèñen (e man por mao) e um informante novo diz pòñen, tès, tèñen, véñen. As pessoas da 
XM e, sobretudo, da XB, que têm traços vianeses e muitos outros do padrão -em vez dos da 
Terra de Viana -, empregam sempre as formas pronominais esto, eso, aquelo do vianês, e 
nunca as soluções padronizadas isto, isso, aquilo, coincidentes com as portuguesas.  
 
O radical do tema de pretérito de „facer‟ é o etimológico fic- e o analógico fix-, tanto nos 
Contos vianeses de Prieto (1958), quanto no ponto O.17 do levantamento em que assentou o 
ALGa (1975). Ao fim de várias décadas, a situação é a mesma na XA, com cinco informantes 
a usarem o radical conservador fic- e três o inovador fix-, enquanto na XM e na XB apenas se 
regista fic-, exceto no caso de um informante  da XB com as duas variantes desse radical. 
 
O radical do tema de pretérito de „traer‟ em O.17 do ALGa é troux-, como em Prieto 
(1978). Na seleção de etnotextos, as variantes troux- e troug- aparecem em informantes da 
XA e da XM, sem que as duas se registem na mesma pessoa; e na XB há algum registo de 
troux-, que é a forma do galego padrão. 
 
A acentuação paroxítona de estabamos e foramos está muito documentada em cinco 
informantes da XA, mesmo numa anotámos desemos, também etimológica. Num informante, 
no entanto, só se regista a proparoxítona estábamos. Nos escassos registos da XM, duas 
pessoas informantes empregam formas com as duas acentuações, enquanto numa só se anotou 
faciamos e noutra só facíamos. Na XB há suficientes amostras de faciamos e pediramos em 
cinco informantes, sendo praticamente geral a acentuação paroxítona própria do vianês e do 
galego padrão, que contribui para a sua presença nessa geração.  
 
Na XB reflete-se a ausência das formas contractas da preposição con seguida de pronome 
pessoal ou demonstrativo em formas como con ela, con eles, con esto, em vez de cuela, 
cueles ou cuesto, próprias da XA e XM. Na sintaxe é necessário salientar que a ausência de 
artigo em construções do tipo en casa (port. em casa) não é um traço vianês da XA, já que se 
regista em diversos falantes das três gerações: chegou a casa, facelo en casa, volver para 
casa.  
 
Todo o nosso corpus foi apoiado e contrastado com o material que nos forneceu o 




linguística a partir de quatro epígrafes (fonética, morfossintaxe, léxico e sociolinguística), 
com 179 questões realizadas em 10 pontos do município, tendo em consideração a orografia e 
a delimitação com os concelhos próximos de Porto e Pías (Zamora), A Veiga, A Gudiña e 
Vilariño de Conso (Ourense).  
 
No que diz respeito ao C.AGO, apesar de as amostras referentes ao município de Viana 
serem muito escassas, apreciámos alguns traços também contemplados no nosso corpus geral, 
alguns dos quais também se registam no nosso corpus CTIT num número inferior de 
freguesias. 
 
No CTESE, o facto de trabalharmos com um amplo corpus oral permitiu a nossa 
aproximação da realidade linguística da língua vianesa, ao estarem representados nesta tese de 
doutoramento a maior parte dos núcleos do município. Se a amostra tivesse sido menor, a 
nossa caracterização dialetal teria sido imprecisa, uma vez que Viana do Bolo é o segundo 
concelho mais extenso da província de Ourense e está localizado num enclave de interesse 
linguístico “estremeiro”, isto é, limítrofe com outros municípios da província de Zamora.  
 
Não obstante, como reconhecem diversos especialistas, nenhum linguista tem o 
conhecimento pleno sobre nenhuma língua, mas apenas uma aproximação, pelo que nesta 
investigação tentamos de  aproximar-nos o máximo possível ao realizarmos, como já foi 
referido, gravações em 25 das 35 freguesias com que o município conta.  
 
A caracterização oferecida por Laureano Prieto há mais de seis décadas foi de grande 
ajuda para lançarmos as bases do nosso estudo da língua vianesa, pois, ainda que breve, o seu 
estudo permitiu-nos corroborar a existência de vários fenómenos linguísticos, e 
principalmente comprovar a vitalidade do léxico que nos fez chegar. A maior parte continua 
vivo, mas algum dele com muita fraqueza devido à mudança linguística, em geral relacionada 
com as transformações no estilo de vida, o que faz com que na XB muito desse léxico tenda a 
desaparecer por terem acabado também essas formas de vida.  
 
A Terra de Viana do Bolo, por causa da sua proximidade a outras áreas dialetais, 
apresenta algumas convergências nomeadamente com as falas do galego zamorano, porquanto 
as fronteiras administrativas não circunscrevem a realidade cultural nem sociolinguística que 
se estabelece aquém e além-fronteiras. Estas semelhanças também se aproximam da variedade 
do Bierzo (província de Leão) e até das variedades do valego (província de Cáceres) nalguns 
casos.  
 
Dado o conservadorismo do galego oriental, ainda que com traços inovadores, vários dos 
traços analisados por nós têm a sua continuidade e um uso comum no português padrão:  
 
1. Grupos cua-, gua-: cuatro e cuando (port. quatro e quando), guarda (port. guarda). 
2. Formas muto e muito, escutar e escuitar (port. muito e escutar); luta e luita (port. 
luta).  
3. Terminação –ao / -á em formas como irmao/ irmá (port. irmão/ irmã). 
4. Plurais em –n do tipo cais (port. cães), plurais en –l animais / animales, papeis / 
papeles (port. animais, papéis). 




6. Formas verbais em –is com o SNP da P5: falais, vendeis, partís (port. falais, vendeis, 
partis). 
7. Ausência do –n em formas da P1 do pretérito: fui, fuin e fun (port. fui). 
8. Radical arcaico fic- (ficen, ficera, ficese) em concorrência con fix- (fixen, fixera, 
fixese); (port. fiz, fizera, fizesse). 
9. Ausência de artigo em construções do tipo en casa (port. em casa). 
10. Uso do pronome átono te (complemento direto e indireto), característico do português 
e do galego do Baixo Minho (região da província de Pontevedra fronteiriça com 
Portugal), do galego de Zamora, dalgumas falas do leste de Ourense e duma freguesia 
do município vianês. 
 
Por último, deve-se assinalar que no conjunto do concelho registámos uma grande 
diversidade de traços dialetais, sendo de especial interesse a freguesia de Ramilo, limítrofe 
com o concelho da Veiga (Ourense); a freguesia de Pradorramisquedo, “estremeira” com o 
concelho zamorano de Porto; e a de Vilaseco da Serra, que limita com o também concelho 
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ANEXO I. ESCOLMA DE ETNOTEXTOS 

































ANEXO I. ESCOLMA DE ETNOTEXTOS 
1.  CRITERIOS DE TRANSCRICIÓN  
Nas transcricións procurouse a fidelidade ás producións realizadas polas persoas 
informantes; de aí que se manteña toda a variación léxica a fin de contribuír á ampliación do 
vocabulario galego e toda a variación morfolóxica para mostrar a imaxe da realidade plural do 
vianés. Da fonética mantéñense os trazos máis relevantes.  
A grafía e a acentuación réxense polas Normas Ortográficas e Morfolóxicas do Idioma 
Galego da Real Academia Galega e do Instituto da Lingua Galega. Con todo, respecto desta 
normativa, na ortografía adóptanse as seguintes convencións que, en liñas xerais, seguen os 
criterios empregados na transcrición dos etnotextos do Arquivo do Galego Oral (AGO), 
consultable en http://ilg.usc.gal/ago/ 
 
1.1. VOCALISMO E ENCONTROS VOCÁLICOS 
1.1.1. Vogais de grao medio (e, è, o, ò) 
 
a) Os fonemas de grao medio-fechado (tónicos ou átonos) non levan ningún tipo de 
indicación do timbre: tella, telleira, rebolo, foramos. 
b) Os fonemas de grao medio-aberto márcanse cun acento grave (`), tanto os tónicos 
(vèlla, ficèra, hòme, vòtas) coma os átonos (vèlliña, ficèramos, hòmiño, vòtar). Cando 
coincide vogal de grao medio-aberto e til de acentuación úsase un acento circunflexo (^): vên 
„vén‟, ê „é‟, tamên „tamén‟, fôra „fóra‟, lôxico „lóxico‟, nôs „nós‟. 
c) O o aberto resultado da contracción das preposicións a, pra e pa (variantes estas de 
para) e da conxunción ca co artigo o(s) márcase co acento agudo (´): ó(s), pró(s), pó(s) e 
có(s). 
d) Márcase con acento grave (`) o e aberto resultado da contracción de a+e: ond‟èla „onda 
ela‟, qu‟èste „ca este‟; e tamén o o aberto resultado da contracción de e+a  nov‟hòras „nove 
horas‟. 
e) Agás as contraccións acabadas de sinalar, nos casos en que por fonética sintáctica dúas 
vogais átonas (a+o, a+u) contraen no galego oral nun ò aberto, non se sinala esa contracción 
por ser practicamente xeral en vianés, como o é no dominio lingüístico galego: pra onde, era 
un rapaz, habíaos. E o mesmo en casos como sesenta è nòve. 
Igualmente non se marca o o longo resultante do encontro de o+o en formas como síntoo, 
todo o día; e tampouco se sinalan crases onde o resultado é un è, en casos como è entonces. 
 
1.1.2.  Vogal central (a) 
 
a) A vogal central baixa palatalizada márcase cunha diérese (¨): äli „alí‟, bäixar „baixar‟. 
b) O a máis aberto resultado da contracción das preposicións a, pra e pa (variantes estas 




c) Nos demais casos de encontro de a+a ou de vogal de grao medio coa vogal central, se 
o resultado da crase é un à máis aberto, non se marca esa abertura, que é xeral en vianés e no 
galego oral: xa as vin, levábaas; porén, márcase a contracción nun caso como dezaset‟ànos 
„dezasete anos‟, que en galego non é habitual. 
1.1.3. Outros fenómenos vocálicos 
a) As vogais protéticas, epentéticas e paragóxicas represéntanse separándoas da palabra 
mediante un punto gráfico <.>: a.xuntámonos, á.i.auga, ir.e, atopámos.e. 
b) A aférese, a síncope e a apócope dunha vogal restáuranse entre parénteses cadradas: 
[a]sí; co[i]ncidir, po[i]s. 
 
1. 2. CONSONANTISMO 
1.2.1. Gheada 







odello „godello‟. De ser aspirada a pronuncia, márcase con 
<gh>: ghustar „gustar‟, ghrande „grande‟.  
1.2.2. Alteracións do s implosivo 
a) A aspiración do s márcase co dígrafo <gh>: enmaghcaraus „enmascarados‟, agh 
comparsas „as comparsas‟. 
b) O  s rotatizado indícase co grafema <r>: derde „desde‟, or mozos „os mozos‟. 
c) A asimilación do –s ante s ou r iniciais non se representa por ser un fenómeno xeral en 
vianés, igual que no galego oral: os sitios, poucos recòrdos. 
1.2.3. Nasal velar 
a) O dígrafo <nh> emprégase para a ortografía da consoante nasal velar nas formas 
unha(s) e unhos „uns‟, algunha (s ) e ningunha(s) e plurais masculinos. No caso da vogal 
paragóxica e úsase ese dígrafo, e non <.>: èranhe „eran‟.  
b) O –n final de palabra en posición antevocálica únese cun guión á vogal seguinte cando 
é alveolar: tamên-o gardo, non-o facían, quèn-os tèn, víñan-as mozas, San-Agustín. De non 
haber guión, o -n é velar: non o falo, sacan as ovellas.  
 
1.2.4. Grupos cultos 
A primeira consoante dos grupos cultos non se representa se non é pronunciada: tratores 
„tractores‟, rètiles „réptiles‟, insinia „insignia, lêsico „léxico‟. De pronunciarse,  transcríbese 








1.2.5. Outros fonemas consonánticos 
Na representación dos restantes fonemas consonánticos do galego séguese a normativa 
gráfica vixente (NOMIG 2008). O dígrafo <ll> (muller, mollo), en principio, representa unha 
lateral palatal sonora, que en vianés xa pasou a realizarse como fricativa mediopalatal sonora. 
Non se marca nos textos esa deslateralización, que así mesmo está xeneralizada en todo o 
dominio lingüístico galego. 
 
1.3. DIVERSAS CONVENCIÓNS GRÁFICAS 
1.3.1. Apóstrofo 
a) Emprégase nos casos en que aparece o alomorfo n‟ do adverbio non: n‟a collín „non 
acollín‟. 
b) Tamén en casos como c‟aquelo „con aquelo’, nov`hòras „nove horas’ ou dèzaset‟anos 
„dezasete anos‟. 
1.3.2. Guión 
Nos casos de asimilación de –s final ante s ou r iniciais (os sitios, poucos recòrdos), que 
son sistemáticos no galego oral, e de –n  ante  m en frases como non me digas, non se marcan 
graficamente. 
Utilízase nos seguintes casos: 
a) Co alomorfo lo do artigo nos casos indicados na normativa vixente  (saca-lo trator 
„sacar o tractor‟, deixárono-lo ramal „deixáronnos o ramal‟). 
b) Coa conxunción copulativa i [j] para indicar que forma un ditongo coa vogal seguinte: 
i-ese  „e ese‟, i-o carneiro „e o carneiro‟, i-unha „e unha‟, i-así  „e así‟. Moitas veces o 
segundo elemento do ditongo é aberto: i-èla „e ela‟, i-ò resto „e o resto‟, i-òn pòste  „e un 
poste‟, i-àquelas „e aquelas‟. 
c) Co –n alveolar final en posición antevocálica (cf. 1.2.3.b). 
 
1.3.3. Diérese  
Alén dos casos onde é común o seu uso en formas como saïamos, oïamos, roïades, 
construïades faise uso deste signo para: 
a) sinalar o i silábico en formas como folïadas 'foliadas', manïobra 'manobra'. 
b) para indicar palatalización da vogal a, como se dixo en 1.1.2.a: älí, bäixar.  
 
1.4. CONVENCIÓNS TIPOGRÁFICAS  
a) O signo de interrogación (?) indica que a forma transcrita é dubidosa. Se a dúbida 
corresponde a unha frase, úsase signo de interrogación no comezo e no final para enmarcar 




b) A paréntese en ángulo < > indica que se restauran unha palabra pouco perceptible. 
c) Os puntos suspensivos entre parénteses redondas (…) indican que hai un corte na 
transcrición, porque algunha palabra ou algún sintagma resulta imperceptible 
d) Emprégase a letra E para a persoa entrevistadora e I para a persoa informante; de seren 
varias, úsanse as convencións I.1, I.2 etc. 
e) Utilízase NN cando se oculta o nome dunha persoa no texto transcrito. 
f) Úsase /.../ para sinalar que se elidiu algunha información da gravación non relevante 
para o etnotexto.  
 
1.5. PRÉSTAMOS LÉXICOS 
1.5.1. Castelanismos 
a) Os castelanismos mantéñense na forma en que se realizan e coa grafía proposta pola 
Real Academia Española: ahora „agora‟, abuèlo „avó‟, colègio „colexio‟, ejemplo „exemplo‟. 
b) Non se respecta a grafía castelá en formas como ayer, yeso, desayuno ou 
ayuntamiento. A palatal pode realizarse como semivogal (aier „onte‟, ièso „xiz‟) ou ben como 
fricativa mediopalatal sonora (desalluno „xexún‟, alluntamiento „concello‟) (cf. 1.2.5). 
1.5.2. Préstamos doutras linguas 
Os estranxeirismos adaptados total ou parcialmente á fonética galega transcríbense como 


















2. RELACIÓN DE ETNOTEXTOS  
 
2.1. Bembibre (Santo André): “O balneario de Bembibre e as súas propiedades” 
2.2. Caldesiños (Santa Cristina): “As telleiras de Caldesiños” 
2.3. Cepedelo (Santa María): “As nevadas en Cepedelo” 
2.4. Covelo (San Lourenzo): “A vida en Santa Marta, San Romau e Bolado antes do encoro” 
2.5. Fornelos de Filloás (Santa María): “A patumada e as foliadas do Entrudio” 
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2.20. Solbeira (Santo Adrao): “Lembranzas da infancia” 
2.21. Tabazoa de Hedroso (Santa María): “O campo da Gonza e a vida en Tabazoa” 
2.22. Viana do Bolo (Santa María): “A fala de Viana do Bolo” 
2.23. Vilardemilo (Santa María Madalena): “Os tempos da escola” 
2.24. Vilarmeao (Santo Antón): “Os danzaríns de Vilarmeao” 










2. 1. BEMBIBRE (SANTO ANDRÉ) 
ETNOTEXTO A0678  
Informantes: I.1 H. XA. (82 a), I.2 H. XM. (52 a), I.3 (75a), I.4 (35a) 
Parroquia: Bembibre -Santo André-  
Lugar: Bembibre  
Corpus oral: TESE 
Ano da gravación: 2015 
 
O balneario de Bembibre e as súas propiedades  
I.1: Que había baños, que viña muta xente è que había diversión èquí no pueblo… había xogo 
de bòlos è iban os balnearistas ó xogo dos bòlos è está, estaba o puèblo todo ese elegante.  
E: È de onde viña a xente? 
I.1: Pois de, de èquí do contorno è muta viña, o que che digo, por ejemplo, da parte da zona da 
Veiga è viñan da parte de, de, da Mezquita è por aí viñèron xente a… 
I.2: È do Barco.. 
I1:  Do Barco non me acòrdo. 
I.2: De Carballeda, si. Tiñan que estar nòve días decían. 
I.1: Nò, è que estaban nòve días, os baños èran nòve días. 
I.2: È tamên decían que viñan no còche de liña, aí na Murteira, è que or subían nun cabalo è 
que lle iba bèn o tratamiènto, que, que ó cabo dos nòve días que xa bäixaban andando ou mui 
milloraus. 
I.1: Buèno. 
I.2: Eso òíno mil veces. 
I.1: Eu òín decir que veu un de Quintèla de Hedroso èquí è veu nun, veu eso, veu nun cabalo è 
marchou, andando. 
I.2: Claro. 
I.1: Èra de Quintèla de Hedroso, que lle fora mui bèn o… 
I.2: Que lle foi bèn a cousa. 
I.1: A cousa ahora os outros que viñan non sei, se se lle faría algo ou non lle faría nada. 
I.2: Daño non. È muitos tamên viñan ó mellor, non ê que viñan… viñan estresados de 
traballar è se viñan, viñan, è comían mal na casa, traballaban muito, non é que non tuvèran 
que comer è relajábanse aí; è tiña<n>, estaban unhor días è ó mellor ese descanso èra como 
unhas vacaciois è marchaban nòvos. Se tiñan unha alimentación boa, desalluno, comida è 
cena è descanso. 
I.1: Comían mellor ca outros. 
I.2: È tamên ligaban que, eso èra un hòtèl. Aí tamên tiña que haber marcha pola noite. 
I.1: Os que paraban alí pasábano mui bèn. Mutos non viñan ó baño pa, pa curarse; viñan que, 




I.2: I-algún que viñèra tamên è botara unha nòvia /.../. Ese rollo me cagho en Diòs… 
marchaba nòvo. Tiña que ser seguro que, que, tiña que ser así. Eso òíno eu mil veces. 
E: È pa que èran boas as augas? 
I.2: Dice<n>pá piel, pás ecemas… 
I.1: Pá reuma. 
I.2: Pa cualquèr cousa que teña roce na pièl. 
I.1: È pa cousa de reuma; os chorros, daban chorros, os que tiñan reuma dábanlle chorros con 
auga mui quènte, chorro de auga, è dábanlle chorros onde lle doía. 
I.2: Si, o tèma non estaba mal. 
I.1: Nòve días, èra, èran o que duraban or baños. 
I.2: Tiñan muito rollo tamên porque tiñan aí varios árboles; tiñan tilos, que son adormidèras è 
destes rollos, que èra cousa que non é (...) è tal, pero que relaja; tamên estar na zona tamên os 
árboles dicen os vèllos que facían unha función, que se durmía mellor alí que eiquí abaixo. 
I.1: Alí, aquelo, durmíase bèn, alí estaríase bèn, porque aquelo ghustaba, èra recreativo 
aquelo. 
I2: Claro, pèro había xente que iba ó jòrnal por ejemplo, o meu tiu Sotillo, o Santos èra o, èra 
o encargado dar güertas è por alí, o que plantaba i-o Jacinto que èra o encargado da caldèra 
è… 
I.1: è pasábano bèn alí. 
I.2: È pasábano ben, comían ben, entonces xa se olvidaban das penas. 
I.1: Anque non cobrasen mutos cuartos, pasábano bèn alí. 
I.2: Todo diós lle pedía o cupo de ir pa alá. 
I.1: Había cabritos è había… 
I.2: Polo que dicen; è cuando lle iban a carretar a leña, eso, que lle daban unha comida mui 
boa è iban co carro a Caldesiños a buscar leña. 
I1: Íbase pa, pa… pa dá-lo baño a xente do puèblo. Colaboraba con eles. 
I2: Tododiòs, iba buscar a leña. 
I.1: Axudaban a face-las cortas; è despois no mes de agosto iban un día ou dous, ou o que lle 
fixèse falta traer vinte, trinta carros de leña, è todo gratis, así namais por e… 
I.2: Pola cara, por amistá… 
I.1: Pola amistá, pola cousa do baño. 
I.2: Foi unha empresa que pasou pola guerra, pola crisis que había. 
I.1: Si necesitabas unhos baños aquí, aquí non chos cobraban. 
I.2: I-ò duèño èra mêdico, è ó millor non te deixaba morrer tamên porque se eras amigo è ibas 
a cava-la horta 




I.2: O que iba cava-la hòrta prefería que vivira, que se èra un desgraciado dáballe igual que 
morrera, se èra un tío que colaboraba èí coa casa è atendíano mellor; è librou algún do 
paredón tamên, don Alberto, cuando foi de no 36. Eu polo que me contaba o Santos. 
I.3: Si, bueno. 
I.2: Eu se teño un tiu que me cava a hòrta è non me còbra, ese que viva toda a vida è se teis 
algún enemigo é mellor matalo xa ou que morra el. Èra así, a vida funcionaba así. Tiñan 
cantina, paraban os roxos alí o tiu creo que èra político inteligente que... iba cor da dereita, cor 
da izquierda, que deixaba a chave da pòrta pa que comeran cuando pasaban, os do saqueo. 
Eso dícese no puèblo, decíase no fiadeiro antes.  
I.1: Eu non òín nada. 
I.2: Èso òíno eu mil veces, Sèrgio, que lle deixaba a pòrta abèrta, el non bebía con eles nin 
comía, pero decíalle: “Mañá vamos por alí, xa sabedes onde téde-la chave”. Collían un cacho 
de touciño è viño, ê o que había, que alí dicían que había de todo. Chegou a haber hasta 
cantina è todo. Alí na, na casa de arriba ou non? 
I.1: Alí tuvèra un ano o Manolo cantina o Manolo, pero como se non houbèra cantina. 
I.2: Algo hò, pero eu falo do que oigo que houbo. 
I.1: Xa, foi ó final. 
I.2: Ó final, cuando quedou Manolo (…) 
I.1: Alí o que había èra hospedaje pá xente que digo eu, unhos paraban eiquí no puèblo è 
outros paraban alí. Alí había, a parte de arriba, aquela casa pois tèn habitaciois, todo èra pa 
hospedar os que viñan ór baños; è na casa tamên tiña… 
I.2: O louxado salveino eu ho! A uralita que chovía, alí a oficina que tiña o médico, unha (…) 
de hérba un cabalo, unha peseta; unha pènsión de tal tre<s> pesetas è total por seis ou sète 
pesetas comía o cabalo i-ò duèño… un día. 
I.3: Si, pero eso naquel tempo èra (…). 
I.2: Eu falo do que vin. 
I.1: Buèno 
E: È funcionou durante mutos anos? 
I.2: Eu non-o sei, funcionou mui bèn èh! 
I.1: Funcionou muitos anos. 
I.2: I-as habitaciois, aquelo xa estaba bièn preparau con cal, co tècho, con tal è… 
I.1: Eso cuando se fixo, cuando se fixo… que? Pois fíxose na vida de meu pai (...). Alí 
traballou o Diotino. 
I.2: Buèno! Alí abaixo cuando fixèron todo aquelo, pois iban a traballare eiquí. Ó Diotino 
unha vez estaban barrenando, estoupoulle un tiro è saltou a barrena. 
I.3: Estábano desatascando. 
I.1: Desatascado. Cuantos anos haberá? 




I.2: È non pasou nada? 
I.3: È non pasou nada. Sabes onde foi para-la barrena? Encontrárona despois os pastores de alí 
a muitos anos, ó souto do Avelino dor Baños. 
I.2: Hòstia! 
I.3: Foi polo aire. 
I.2: Èlí pa riba. 
I.3: Èlí pa riba. 
I.1: Xa che digo que eso que funcionou, funcionou as…pèro, buèno,  eso xa funcionaba, eso 
funcionar que eu sei funcionou antes hò. Eso funcionou así desde que fixèron-o baño è a casa 
pero xa…Baños xa os houbo èí desde que, eu que sei... 
I.2: Desde os romanos, joder! 
I.1: Claro! Acôrdome de decir que viñan èí a non sei que, que había xente que se dedicaba cun 
caldeiro… 
I.2: Porque èran listos. 
I.1: A quèntar leña xente do puèblo è quèntaba, preparábanlle o baño pós que viñan; è despois 
veu o mêdico ese è esplotou eso mais a… os baños como bañarse así cun caldeiro è quèntando 
augua alí, pois xa non sei hò, desde que viría eso. 
I.2: Na zona de abaixo veise que había bañèras, había ducha, había pa meter unha pèrna, había 
pa meter mediocorpo. 
I.1: Inda case se vei ahora. 
I.2: Inda está agora, había pa que che caera así polo peso, tal è cual. Eso é unha marabilla. 
I.1: Había pa tomar o augha así… 
1.2: Por que duran cèn anos todo Diòs, por que estou eu aquí? Polo auga esa, hòstia! Se non 
eu xa non estaba eiquí è inda que non te bañes sòlo co olor, xa, vènche o ambiènte. Ê coma o 
castiñeiro, xa te inmuniza. Vein, vein os virus os bos i-or malos. 
I.1: Había xente que se dedicaba a dar baños èlí, cun caldeiro quèntaba a augua è dábanlle 
baños á xente que viña, xente de eiquí do pueblo. Meteríanse por alí nun… na… 
I.2: En Roma antes de haber xabón había, había por ejemplo na, non en Pompella, en Roma 
mismo, Roma ciudá, había dous cèntos prostíbulos, había cuarènta ou cincuènta ou quinièntas 
lavanderías á mau è pagábanche por ir a mexar. Tiñan unhos depósitos, puñan a roupa pa ir a 
orinar è pagábanlle ó millor unhos equis, a moneda deles, pagábanlle pa que mexaras älí, pa 
non gastar xabón i-ablandaban a roupa con eso. Vós non vede>s>, non léde-los libros nin 
véde-la tele nin nada. 
I.4: Non! 
I.2: Pois hai que lelo, hostia! Hai que estudiar! 
I.1: Veña, corta a gravación, que non... 






2.2.  CALDESIÑOS (SANTA CRISTINA) 
ETNOTEXTO A0698  
Informante: H. XA (82 a) 
Parroquia: Caldesiños -Santa Cristina-  
Lugar: Caldesiños 
Corpus: TESE 
Ano da gravación: 2015 
 
As telleiras de Caldesiños  
I: A ver se me vên a memòria. A telleira ê unha, ficèron unha plaza de tèrra, sabes?, unha  de 
longitú así, de de tèrra mui chairiña è èí puñèron un banco con unha forma, a forma da tella i-
ò, pèro hai que empezar polo outro lado. O barro sácano dun sitio que dá barro, na misma, nas 
mismas telleiras na, sale barro. Ese barro adóbano nunha, unha pila grande que tiñan na, ó 
bordo donde estendía<n>, rodeado de ladrillo, morrrillo, de ladrillo dese morrillo è lò alí 
botaban o barro naquela è lògo bäixaba a parexa das vacas è as parexas das vacas andaban 
arredor, andaban arredor, èran as que amasaban o barro. Buèno, de que estaba amasao 
sacábano a un sitio, mismo alí, botábano, è zampaneaba outra vez á misma pila, volvían a eso 
pa deixalo que non fora con cousas è sen moer. Buèno è lògo había un banco (...) tiña unha 
forma è cunha regla, cunha xa apropiada, tíñano así, pasaban (...) è sacaban-a tella, sacaban a 
tella a unha forma, a unha forma que tiña, tiñan que ser dúas persona<s>, ó velo; è lògo 
tendíano nesas, nese, nesa plaza que che digo eu con muito cuidao pa que non se fundiran as 
tellas, non se fundían; è lògo había un forno pra cocelas, que había que cocelas nun forno, un 
forno redondo, profundo, mui profundo cunha, unha pòrta de pèdra, non? È pola pòrta esa 
metían a leña, pèro íbana colocando arredor do barro, todo arredor daquel, dese forno hasta 
que o enchían de tella, no medio, buèno, iba todo cheo; è lògo dábanlle fuègo, uces, uces, 
sabes que? 
E: Si, si! 
I: Sábelo bèn porque ères de...  
E: Si 
I: Ó millor cuatro carro de uces è viñan de que llos traían para o baño, viñan con uces de 
Prado è de por aí è vendíanllas, è dábanlle (...) facían-a tella con eso. Buèno, cuando enfriaba 
que despois tiña<n> que quitarllas, eles sabían cuando estaba cocida, retirábano è tíñano alí 
quince días naquel forno pa que enfriara; è ó facer os quince días sacábana, iban cuatro ou 
cinco para sacala de èlí è tendíana, tendíana pra que se secara millor; è lò recollíana, facían 
moreas grandes de tella, bèn colocada è despois viñan è vendíana, viñan ó millor con carros 
porque non había còches daquela, è viñan con carros a leva-la tella pra tellar, cubri-las casas. 
Xa terminamos. 
E: È traballaba muta xente d'eiquí da zona na telleira ou non? 
I:  Siii! Na telleira si. Case èran todos da familia da miña mullèr, por eso lle chamaban os 
telleiros. Había máis si, pois si, traballaban eles è os irmaus è tamên tiñan un criado. Cuando 
un dos irmaus tiña que, marchaba a un lado ou así xa tiñan un criado pra que lle apañara a 
auga, pra que lle apañara o barro, è pa que lle axudara a enfornar i-a tende-la tella è despois 
recollela.  




I: Ui! Muitos anos, muitos anos, eu non che pòdo deci-los anos porque xa estaba, cuando eu 
acòrdo xa estaba feita. Sabes? 
E: Si 
I: Cuando eu conocía eso xa estaba feita. Había outra, outra telleira máis, que èra mui antigua, 
mui antigua, esa xa non, xa non traballaba, pèro cuando traballaba pois había unha mullèr que 
èra mui mala eiquí no puèblo è tíñalle rabia ó dueño, è había unha morea, comprara as uces è 
tiña unha morea de uces grandísima pa poderlle meter ó forno pa face-la tella i-èla de noite foi 
è plantoulle lume; plantoulle lume ás ás tellas è de aí vén, despois xa parou coa telleira, xa no 
a seguiu máis. Entonces ahora non había esta telleira sòla desto que che conto, había outras 
dúas tilleiras máis, ca misma, ca mirma forma, sabes? Tamén facían canales pa facer, metelos 
nun caño arredor con barro, è güecos para metelos, para metelos con cemento ou que fora pra 
recolle-la auga do, deso. Buèno è da telleira ê o que che sei dicir, nada máis. 
E: È estaban situadas todas na na zona do embalse, todas xuntas máis ou menos? 
I: A misma línea, a misma línea. Buèno, se metémo-la línea, viña sendo a misma pèro hai 
muita distancia; esta que che digo que parou de traballar, as tres si que estaban, as tres, 
competència que había, estaban-as tres en fila, pèro cun espacio de, que che vou decir, como 
de èquí èi á, á nave esa de èí, aí ó muíño, ou un pouco máis, ou un pouco máis. A que estaba 
aí, durmían èí è todo; viñan de fòra, viñan de, non sei de que parte viñan a traballar aí è facían 
a viviènda aí. Tiñan unha güèrta aí, regaban, cunhos canales que lle dèron, regaban alí pa 
poder ter unhos pimentos è unhas fabas porque viñan de afòra è eiquí non tiñan nada que, è 
ghanaban a vida así. Dábanlle ó dueño tamên o que fora, rendábana è tiñan que lle pagar ó 
dueño un tanto. Estes estuvèron muchísimo tempo, si, buèno è eso. As telleiras son as 
mismas. Igual unhas cás outras, tein-a misma forma è a misma todo. Hai tres que 
traballaba<n>,  eu a outra que lle queimaron as uces xa non me acòrdo, sei onde está o forno 
i-á aira esa donde tendían-a tella i-á pileta esa inda está, pèro eso xa ê antiguo, si, è tiñan todo 
igual que nas outras telleiras, igual tiñan que ir a comprar uces, buèno, comprar uces, 
traíanllas en carros de Pradocabalos, da Bouza porque eiquí non había uces, que había eiquí? 
Iban ó monte, ese monte que hai comunal, pois traían carros de uces para gana-los cuartos, 
tamên porque non había, non ê como ahora, daquela non había è entonces eso, ê o da telleira. 
Teisme algo que peguntar máis? (...) Tiña que ser grande, baixa, moi bai<xa> baixiña porque 
senón non entraban as vacas è lògo un redondèl grande, unha poza grande, è tiñan un 
manantial no fondo dos Barreiros, do que lle chaman-Os Barreiros, o manantial alí, alí tiñan a 
poza sièmpre chea; è no momento que amasaban tiñan que abrirlle a aquela poza è viña, 
encañaron  pra alí, pra amasar (...) ó barro, que se tiña que ser con agua, amasalo con agua, i-












2. 3. CEPEDELO (SANTA MARÍA) 
Etnotexto B0657  
Informante: H. XA (56 a) 
Parroquia: Cepedelo -Santa María-  
Lugar: Cepedelo 
Corpus oral: TESE 
Ano da gravación: 2016 
 
As nevadas en Cepedelo 
I: No invèrno, pois claro, cae… antiguamente caían nevadas mui grandes è ó millor 
botabamos quince días ou un mes sin poder sin saír de casa porque a carretèra estaba 
totalmente cubèrta de nève; è o outro ano pois vai unhos cuantos anos pois veu o quitanièves 
de Viana è eiquí no alto, no alto da pradeira pois quedou un camión aí dous días atrancau 
porque botouse fóra da carretèra è non podía; i-ò problema del pois foi que meteuse na 
pradeira i-òn pòste dun cièrre da pradeira quedou entre o depósito i-á ròda, nin pa diante nin 
pa atrás; i-èu estaba traballando en Proteción Civil è chamáronme pa que fose a buscar a xente 
que estaba èí arriba co personal; fomos eu i-un primo cun trator pa facerlle un pouquiño de 
rodeira pa poder vir cara o puèblo. Ó siguiente día fomos outra ve a saca-lo trator, o camión è 
tuvèmos que quitarlle a nève, rompe-lo pòste pa saca-lo camión; è entonces o que trouxèra o 
camión dicía que eso, que eso, non èra o problema del, que o camión de èí que non salía, que 
non daba salido, de eiquí si que sale, hai que quitarlle a nève romper este pòste è sae o camión 
pa tras. 
Dixo: “Eso non”. Entonces eu chamei a un, que estaba un compañeiro, que tamén sabía leva-
lo camión, que se chamaba Irmael. Díxenlle: “Sube tu ó camión”. Dixêmoslle eu i-ò 
Bernardino, que ê de Vilaseco, tamên traballa no concello, “Sube ó camión è dálle ó camión 
pa tras, xa verás como sale”. Èfètivamente!. Colleu, subiu o camión è saíu o camión pa tras. 
Dixo ahora: “Levántalle a cuchilla è non póusa-la cuchilla ê vai carretèra abaixo como 
pòdas”!. Veu carretera abaixo hasta onde témo-lo pòste do teléfono aí arriba, i-aí botouse do 
camión outra ve ca nevada que había (…) fôra outra ve do camión. Tuvèmos que andar outra 
ve quitando, volveu o camión outra ve cara arriba, è a (...) polo cruce, xa marchou (…) cara a 
Viana. Quedou o camión, o coche tamên de Proteción Civil èí, tamên dous días è tuvèron co 














2. 4. COVELO (SAN LOURENZO) 
Etnotexto A0529 
Informante:  M. XA. (75a) 
Parroquia: Covelo -San Lourenzo-  
Lugar: Covelo 
Corpus oral: TESE 
Ano da gravación: 2015 
 
A vida en Santa Marta, San Romau e Bolado antes do encoro 
E: Fáleme da, da tradición esa da culèbra de Santa Marta. 
I.1: Ah, pois había un puèblo que se chamaba Santa Marta è chamábanlle o puèblo da culèbra; 
è chamábanlle o puèblo da culèbra porque cuando digo, porque... cuando mordía unha culèbra 
a cualquèr persona pois tiña que pasar alí nòve días è estar alí os nève días sin salir do 
contorno aquel que tiña, que tiñan; è si salía pa fôra xa tiña que volver outra vez porque…a 
pasar outros nòve días máis porque non lle valía o, eso. Tiña que esta-los nòve días xusto no 
sitio ese; è entonces despois houbo unha señora que estuvo è foi pra alí, a coida-lo eso, que a 
mordera a culèbra è saliulle un novio na casa donde foi a parar.e; i-ò final casouse con ela. I-e 
despois claro quedaron alí, quedou, curouse è quedou alí unha temporada con ela hasta que lle 
morreu a sògra. Así que lle morreu a sògra marcharon, buèno colleu o puèblo a auga, xa 
marcharon por eso; è colleu o puèblo a auga è entonces tuvèron que marchar è estuvèron en 
Punxeiro; i-ahora pois, claro, as fillas inda están aí; pero ela xa, ela xa morreu a pòbre i-èl 
tamên o hòme, xa morreron os dous è xa se acabou a cuestión deses, dese, dese marido è 
mullèr.  
E: È como èra o puèblo de... San Romau? 
I.1: O puèblo de San Romau èra un puèblo pequeno, pero mui bèn avenido; puèblo de, 
dividido en dous sitios, buèno dividido, hai, había unha calle así alta, ò sea, unha subida, 
abaixo cuatro ou cinco casas i-arriba as outras, è vía, viviamos todos mui ben. Ibamos todos ó 
traballo unhos cos outros è estabamos todos mui unidos, como si foramos familia; i-alí 
pasámo-la vida, mentres non nos botaron de alí tamên, o salto ese do Vao, que nos botou de 
alí, se non inda (...) veces, i-ahora pois claro, cada un marchou pa seu sitio, compraron, cada 
un comprou onde lle pareceu è pra alí marchamos; i-eu estou eiquí no alto de Covelo. 
E: È como foi, como foi pa salir de alí, avisáronos de que tiñan poucos días è que tiñan que 
salir co ganado è todo? 
I.1: Si, avisáronos; si, avisáro<nos>; si, avisáronnos pó día que tiñamos que salir de alí; è 
salimos case todos, pasante aí unhos veciños que non, non quixèron è estuvèron èlí hasta que 
lle chegou a augua á casa è despois afogába<n>se as vacas i-òs cochos; i-èles non querían 
salir.e i-hasta que foron a, bäixou máis xente è tuvèron que sacalos á fuèrza, á fuèrza sacaron 
que senón, que va, eles non querían, que va!  Èlí quedaban, èlí se afogaban todos; i-así foi a 
vida, ahora marcharon. Despois compraron na Coruña è marcharon pra alí; i-alí xa morreron 
tamên os pòbres, quédanlle dúas fillas, os outros xa morreron tamên os vèllos i-así estuvèmos, 
foi a vida. 
E: I-o puèblo de Santa Marta como èra? 
I.1: O puèblo de Santa Marta era un puèblo pequeno tamên, èra un puèblo pequeno; pero, èran  
antes os puèblos èran… mutos, grandes non había tampoco; un puèblo pequeno è tiña eso, iba 




E: Si, si, nò, está bèn. 
I.1: È xa digo, despois colleu  o embalse è ahora está<n> todos, non se vei puèblo ningún, o 
de San Romau inda se vei, inda se vei cuando baixa o, inda foron o ano pasau a ver as casas, 
veinse as casas si, cuando baixa o embalse. O de Santa Marta non sei, como alí non vai naide 
a mirar, non sei pa que lado se o viron se non, nin os do Bolado; pèro o de San Romau foron a 
velo, teño fotos eí deles, víanse conforme conforme estaban, a pòrta da iglesia, as paredes, a 
casa miña, víanse parte das casas, si, víanse, estaba mui bèn.   
E: È como facían pa pasar dun puèblo a outro no invèrno? 
I.1: Pois na barca, nunha barca que tiñamos è cuando non había moita, moita auga pasabamos 
nas pasadas, pero ó haber muta auga, pois xa había que pasar na barca; è ibamos dun lado pa 
autro è en Bolado pois igual. En Bolado tamên tiñan outra barca, xa non èra a misma 
tampouco, tiñan outra barca, tamên pasaban igual, dun lado pa outro, pa pasar pa Grixoa, pa 
pa aqueles puèblos de èlí había que pasar na barca. Pasabámo-las ovellas è cuando mutas 
veces inda metiamos as burras, algúa vaca è nós pois cuando viña xente claro, había unha 
persona è pasabas, cobraban, non sei cuanto cobraban, algo cobrábanlle porque claro, tiñan 
que estar èlí non facer outra cousa; è pasábanos dun lado pa outro i-así estaban, así se 
arreglaba un, porque non había outra cousa, outra cousa que facer.e. 
E: I-a barca que a levaba, un remeiro? Un hòme? 
I.1: A barca levábaa si un, remábase dous, cun remo en cada mau, si; èra mui bonita, estaba 
mui bèn. 
E: È usté levou algunha vez a barca? 
I.1: Si, leveina algunha vez que me quixen marchar á preseira, i-autra vez, unhas veces en San 
Romau e-outras veces en Bolado, iba á fèsta a Bolado è claro èra o víspora da fèsta, o víspora 
á mañá è cheguei alí, è a barca deste lado. È sáltame un señor alí è dixo: “Èh!, teis que traer tu 
a barca, que non hai quèn te vaia a buscar.e!”, è digo: “Como que non, que eu a barca non-a 
pòdo levar, que eu nunca jamais a collín!”. “Dígoche eu como teis que facer.e”; è claro foime 
decindo, foime decindo el, pèro claro, eu cuando me din de conta case iba na preseira, a pouco 
máis marcho da preseira abaixo è despois ó fin salín è daquela pois salín bèn, xa non me 
volvín a meter máis na barca. 
I.2: Como era a preseira señora Carmen? 
I.1: A preseira pois êche, tíñanche como unha parede, pois mira; por ejemplo, mira, èra unha 
cousa, unha cousa parecida así, unha parede è salía a auga de alí, de eiquí pa riba, marchábase 
abaixo, èra cuando marchaba a barca; entonces ó caer.e dábache vòlta a barca è quedaba a 
barca co d'abaixo pa riba i-afogábaste tu porque èra raro que saliras, ó millor non, se sabías 
nadar non bèn si; pèro eu como non… xa sabía nadar tamên cuando fun èlí, xa sabía nadar, 
pero claro, despois xa non volvín a nadar máis, mais xa aprendera, eu xa aprendera. Que máis 
quères? Deixa, deixa, non te levantes. Xa n‟a collín eu por eso deixaba. 
E: È en que ano foi o do embalse, máis ou menos, acôrdase? 
I.1: Oih! O embalse si, o embalse eu que sei, tiña eu vinte anos. 
I.2: No sesènta. 
E: Pòde ser no sesènta 
I.2: Pòde ser no mil nòvecèntos sesènta 
I.1: Pois sería 




I.1: Pois sería no sesènta, sería. 
I.2: Empezou na década dos cincuènta. 
I.1: Si, sería eso, sería nesa fecha. 
I.2: È se anegou completamente nos sesènta. 
I.1: Pa que viñèmos pa eiquí claro, compramos èí esa casa, esa que hai èí pra abaixo è 
viñèmos pa eiquí a vivir è desde entonces eiquí estamos, pois ficèmos esta casa eiquí i-aiquí 
estamos. 
I.2: Tamên se aproveitaba no río pra lava-la roupa de casa. 
I.1: Ah, si, claro, ibamos a lava-la roupa, a da casa è cuando èra da fèsta que había que lava-la 
roupa toda que se lava, inda hoxe, inda hoxe se lava, pois unhos días antes lavas todo que teis 
en casa è íbamos claro è ó millor pasabamos o día èlí abaixo lavando, levabamos un bocadillo 
i-alí estabamos, tirabámonos á auga a nada<r>, a bañarnos, estabamos lavando è deciamos 
bah!, vamos a bañarnos, ibamos tódolos días, todas as tardes, ibamos ó riu, tódalas tardes de 
Diòs. Viñamos da hèrba ou de onde viñamos de traballar.e, todas ibamos as rapazas, as 
mozas, xuntabámonos, è ibamos todas xuntas; è despois os mozos tamên iban, os mozos 
perdíanse pa meternos medo, pa escaparnos ca ropa, (…) pois tódolos días fomos, tódolos 
días. Eu xa sabía nadar, xa collía a irmá deste collíaa eu pola (…) è xa a levaba, pero ahora se 
me poño xa non, que va. Ahora non volvín a nadar máis desde entonces è dáme mèdo; os 
embalses así ahora dáme mèdo, si. Alí o riu non porque èra así un cacho de, así chairo destos, 

























2.5. FORNELOS DE FILLOÁS (SANTA MARÍA) 
ETNOTEXTO A0247 
Informante: H. XM (52 a) 
Parroquia: Fornelos de Filloás -Santa María-  
Lugar: Fornelos de Filloás 
Corpus oral: TESE 
Ano da gravación: 2011 
 
A patumada e as foliadas do Entrudio en Fornelos de Filloás 
I: Buèno, vouche contar a idea que teño eu. Èra pequeno è acôrdome, salía o fulïón, salía o 
fulïón, toda xente sobre todo as mullères estas è tal, que non iban no fulïón que salían a ver o 
fulión. Empezaba por ejemplo eiquí o fulión cuando ibas alí abaixo, de repente aparecía a 
patumada.  
A patumada que é? Pois èra un bicho cousa así cunha barriga mui grande, por atrás igual; 
claro, según chegaba a patumada non quedaba naide, porque á persona que collía, collíaa 
contra unha parede, non ê como ahora, que vas a Viana è está así a xente è non pòdes facer 
tonterías; pero eiquí collía unha muller èí contra a parede, machacábaa cor sacos a tòpe. Digo 
eu que será esa a història, a patumada, de apartar a xente, coller me medo a esa història. 
E: È como é o traxe da patumada? 
I: O traxe da patumada, ahora vai<a>, fíxose unha careta máis bonita, así a estilo bicho, antes 
èra, èra a careta dunha pièl dun cabrito, tamên así ca pièl moi fea; despois lèva dous sacos, un 
por didiante è outro por atrás cheus de hèrba è despois un manto por arriba pa non ver o saco. 
Unha òbra de teatro, non sabes? Salíase èí unha aira, iban dour boteiros, que èran os ricos, 
dúas tías mui preparadas, as millores tías que iban èlí; è entonces empezaban o dispute è hasta 
que as ligaban è tal, despois salía de todo, como unha obra de teatro; i-èra o que máis se vía 
eiquí. 
E: È aínda se sigue facendo eso da foliada, nò? Eso nò? 
I: Nò, eso agora aquí nò. Eu inda fun a dúas foliada<s>. Fun a unha que èra muto máis 
pequeno qu'èste è iba namorando a unha a unha moza, que eu èra así i-à tipa xa me dirás así 
non; è claro, eso causaba sensación, inda sei algún verso, eso, quères?. 
E: Hum! Hum! Pois si, si, si. 
I: Empezaba así, mire, pequeniño, i-èla paseando cun bolso pintada, paseando è el chegaba alí 
è como èra?: 
Eu doulle os buènor días, 
anque teño pouco peito,  
pèro para conquista-las mociñas 
xa lle vou dando bon xeito 
E despois èra, volvía outro: 
Eu salúdovos con prêsa 
porque teño que marchar, 
vin pasar por èí unha moza 





È xa contestaba ela, nò, que tamên buèno (…) mui bonito aquelo, era mui bonito, pois hoxe 
xa se acabou, que hai muchísimos anos. Non había, cuantos anos había que non había fulïón 
en Fornelos? Muchísimos anos; è un día, eu, o pai deste, os tres en Viana no Carnaval (…), 
tratamos de, de facer o fulïón; è vamos a ver. Vein os puèblos todos, porque non-o vamos a 
facer nós? Poñemos todos, è xuntamos ao puèblo, pedimos que houbèra os traxes: os traxes xa 
non había maneira de facelos, porque a ver como os facías? Por fòtos vèllas i-unhes traxes que 
había aí, xa perdidos, que xa non servían pa nada. Fixen os traxes de boteiros, colaborou todo, 
todo o puèblo, toda a xente è nada, tocar è facer maneira de tocar.. 
E: È pasar bèn? 






























2. 6. GRIXOA (SAN PEDRO) 
ETNOTEXTO A0659 
Informante: H. XB (31 a) 
Parroquia: Grixoa -San Pedro- 
Lugar: Grixoa 
Corpus oral: TESE 
Ano da gravación: 2015 
 
O fulión de Grixoa  
I: Buèno, pois nada eiquí en Grixoa empezamos o que ê o fulïón ó pasa-los Relles è buèno, 
temos unha forma peculiar de empezar, que pa que veña a xente a tocar ou pa que sèpan que 
empezamos tocamos a còrna. Unha còrna ê o que tiña, o que utiliza o pastor para chamar ó 
rebaño. Entonces poñémonos nun alto, que nos òigan è xa a xente xa sabe que empèza o 
fulïón, è xuntámonos todos, è nada, recorremos as, as calles do puèblo, visitamos cuando se 
pòde a tódolos veciños è se hai algunha casa de loito, que non se pòde tocar, pois non tocamos 
è visitamos a tódolos veciños è que... pa que nos inviten a, ó viño è, ê o típico des<tas>, 
destas cousas. Despois nada, xuntámonos, cando vemos que hai xente è se vemos que hai 
pouca xente, pois xa nos xuntamos porque, bueno, a xente maior, pois non lle apetèce tanto 
como á xente nòva salir. Despois nada, cando chega o juèves este de compadres pois, è 
facemos o, o lardeiro, como antes facíano ar mozas è todo eso; ahora xa non, xa non hai xente 
que o faga, pois xuntámonos os que estamos aquí, un lèva unha roupa, outro lèva outra, 
facémolo è colgámolo. Cando podemos subimos alí, temos alí, imos á parada do autobús alí 
nunha faròla, subimos arriba è colgámolo alí è nada. Aquel día tocámorlle un pouco o fulïón, 
xuntámonos, imos alí è tocámorlle un pouco o fulïón è nada, despois seguimos outra vez, toda 
a semana con máis fulïón, cando se pòde, sobre todo os fines de semana que si, que hai xente 
intentamos tocar pa que, pa que se anime a xente è xuntarnos. 
O juèves siguiènte facemos o juèves de comadres, tamên, facemos a lardeira 
E: Tamén a faceis vós a lardeira? 
I: Si, xuntámonos, porque aquí non hai quèn a faga. Si alguên tèn algunha idea de facerlle 
algunha cousa rara, pois facémoslla e…, pèro nada, ó final temos que xuntarnos sièmpre os 
mismos porque non hai, non hai xènte. A xènte mallor, pois si, si vas a buscalos acompáñante 
è eso, pero tampouco naide sube á faròla. Teño que subir eu porque non hai quèn suba è nada 
colgámola alí è tamên lle tocamos un rato o fulïón è nada, despois xa vên o vièrnes, 
normalmente xa preparamos pa, pa ir o domingo gordo a Viana è xa, buèno, nós empezamos a 
organizar è… o sábado tamên facemos un, xa cando vên máir xènte realmente porque muita 
xente que non pòde vir hasta esas fèchas, hai xènte que vên de Madrid, xènte que vên de 
Barcelona, sòlo pa tocar o fulïón porque lle gusta. Entonces o sábado si que quedamos xa pola 
tarde, sin esperar a noite. Ese día si que intentamos recorrer o puèblo enteiro è visitar a todo o 
mundo con calma è ó acabar, pois, xuntámonos è facemos unha cena na casa da escuèla pa 
organizarnos pó día siguiènte è xuntarnos cos veciños è pasar a noite, è nada, despois o 
domingo pois nada, xuntámonos pa, pa ir tocar a Viana è comer alí con, co resto de veciños 
do alluntamiento è pouco máis así que che pòda contar. 
O lunes xa, como a xènte pois xa marcha, que tèn que traballar, a xènte queda fôra, a xênte do 
puèblo queda, queda cansada è tal pois xa non, non sei fai, non se fai nada. Despois si, o 
martes como ê o último día, o día que se queima<n> os lardeiros en Viana, nós eiquí non os 




cambiemos a roupa, pois ê o mismo, temos feito de palla è esas cousas, pois temos que 
guardalos. Así que nos xuntamos pa, pa quitalos è si temos ganas tocamos un pouco è despois 
si que vamos a Viana a axudar a queimar os de alí, por si lle fai falta prender lume, pois imos 
nós è pouco máis. O miêrcoles de ceniza poir  xa, xa non hai nada. Xa queda todo hasta o ano 
siguiènte.  
E: Vale, è como, como vades vestidos è máis ou menos sobre cuanta xente sodes? 
I: Pois vestidos vamos normalmente ó cômodo, pantalón libre è arriba levamos un forro polar 
pa ir todos igual identificaus por facer algo, había que facer algo máis que fora máis antiguo 
ou algo máis, pèro buèno, non damos máis, è cuantos somos?, pois nada, pois, pola semana 
podemos ser dèz, quince como moito así antes… despois cando chega pois o sábado, o sábado 
de carnaval antes do domingo, pois si que xa nos podemos xuntar cincuènta, sesènta è en 
Viana por èí o mismo, cincuènta, sesènta, vèñen achegados, amigos è todo o que queira vir 
deixámolo tocar sin problema ningún. 
E: È ides a máis pueblos por eiquí ou non? 
I: Nò, algunha vez temos ido porque tèñen vido, por ejemplo, un ano viñèron os de 
Chaguazoso, que buèno, a través dun conocido díxonos: òlle, podemos ir tocar alí? Buèno, 
por vide. È nada. Viñèron co estilo deles, que eles piden permiso pa entrar no puèblo, hai que 
darllo, non empezan a tocar hasta que tu os autorizas a tocar. 
E: È como ê ese permiso? 
I: Pois tèñen coma, coma un verso, falan en verso è: “Eiquí estamos os de Chaguazoso è se 
nos dan permiso pa tocar o fulïón”. Nada cuatro, cuatro cousas è, normalmente vai o, alguên 
representante do puèblo si está o pedáneo ou alguên a decirlle: “Pois si, dámosvos o permiso”, 
è nos puèblos deles que fain o mismo tamén lle contestan cunhos cunhos versos. Eiquí como 
non hai tradición que eu recòrde deso, pois nada decímoslle: “Pasai!”. 
E: Pasai pa dentro! 
I: Si, inda. Si, eu sei que teño òído de, nos puèblos, de, por ejemplo, de Castiñeira è por èí si 
que contéstanlle co, co mismo que xa tèñen preparado è senon improvisan porque están 
acostumbrados è nada, despois cuando veñen, nós temos que volverlle a volta. De feito creo 
que volvemos alí è estuvèramos estudiando pa, pois pa pedirlle permiso porque alí ê a 
tradición è xa non me acòrdo mui bèn si llo pediramos ou nò porque non sabiamos como 
facelo. 
E: Claro. 
I: È entonces pois nada, non visitamos máis porque, porque  non hai xènte. Entonces è, pa ir 
poucogh non vamos, si que nos xuntamos ca asociación que temos en Viana de fulïois rurais, 
que como non hai xènte, pois un pouco de cada puèblo si que podemos visitalos todos è eso 
si. Tamên (…)  eses quince días antes que dura, do domingo gordo, si que vamos, cada día si 
podemos ou os fines de semana, sobre todo a visitar algún puèblo. Vamos a puèblos que, que 
están na asociación è temos ido a algún puèblo que non está na asociación è faille moita, 
moita ilusión, incluso a puèblos que non tèñen fulión nin nada. 
E: Ah, claro! 
I: Fomos unha vez a Pradocabalos è a xènte casi lle saltaban as lágrimas de ver, de ver alí, de 
ver alí aquelo. Había pouca xènte, pero bueno, a xente que estaba encantado de que foramos è 




E: È que, que instrumentos levais è como ê o son? 
I: Levamos unha còrna, que ê un pouco o que lèva a voz cantante de todo, ê o que manda 
empezar, o que manda parar è o que marca un pouco o ritmo do que hai que tocar. Despois 
levamos os sachos è despois levamos os, or bombos. Antiguamente non sei si había algunha 
caixa, algún tambor, algunha història destas, pero que eu recòrde nunca, nunca vin è o ritmo é. 
E: Ê diferente de todo? 
I: Si, diferente de todo. Se, se conòces un pouco, todos tèñen o mismo componènte. Despois 
cada un vaille cambiando algo máis os de, por ejemplo, este de Grixoa se o tocas, se o repites 
dúas veces rápido convírtese no de Fornèlos, è entonces non sei si o que, se o inventou todo o 
mismo ou a tradición foi evolucionando è que cada un por discubrir algo novo pois nada, 
cambiámorlle un pouquiño è xa ê diferente, è eso. 
E: È carrozas levastes algunha vez, por exemplo cuando vades a Viana algunha carroza ou 
algo? 
I: Nò, que eu recòrde nunca se levou porque claro, non hai quèn as faga. O ano pasau si que 
fixèmos, eu personalmente è meu irmau è cos de Quintèla que levaron o tanque è o trator, 
pois, èra, fixêmolo entre todos, entre os que estábamos, pois, ás noites è fixêmolo porque non 
había tampouco muita xente que axudara. Entre nós fómolo facendo, pero nunca máis, nuca 
























2. 7. PENOUTA (SAN BARTOLOMEU) 
ETNOTEXTO B0553 
Informante: H. XB (30 a) 
Parroquia: Penouta -San Bartolomeu-  
Lugar: Penouta  
Corpus oral: TESE 
Ano da gravación: 2015 
 
A mina de estaño e de tantalio de  Penouta  
I: Pois nos traballos realizados ahora na mina nesta última etapa que viñèron unhos 
canadiènses pa saber o tipo de material que había, pois intentaron facer unha campaña de 
sondeos; e na campaña de sondeos o que faciamos perforaciór na tèrra de hasta trescèntos 
metros, cuatrocèntos e eso sacábanse por barrenas e testigos de pèdra e eso despois levábase a 
unha nave e na nave os traballos realizaus èran os geôlogos pois analizábanos e etiquetábanos 
de tal mètro a tal mètro coa súa etiqueta cos clases de minerales que había, que eles vían e 
despois nór o que faciamos nunha serra serrabámo-lo testigo ó medio, i-è-ese testigo despois, 
pois, cada metro ou cada, o que nos marcaba eles na etiqueta metíano nunhar bolsas i-èsas 
bolsas etiquetábanse todas è plastificábanse è todo è mandábanse ós laboratòrios, a 
laboratòrios a Sevilla è a Madrid è algüis foron pa Canadá è despois según nos laboratòrios 
moían todo è o, co proceso que facían eles alí no laboratorio ó moer todo, xa sabían en tantor 
mètros o porcentaje de mineral que había i-or minerales realizados eiquí èra o tantalio, è o 
estaño è salían outros por èí, pero mui poucos, salía algo de fèrro, con algo de alteraciois de 
fèrro, que non hai fèrro cèn por cèn è pouco máis; salía pirita, pero eso dicen que non vale pa 
nada è, è o traballo era ese, axudarlle ós geôlogos tamên, un pouco cas densidades, a 
densidade èra pesar o testigo asegún viña da terra despois metiámolo no forno a secar e 
despois tiñámolo en augua un, dous días, depènde da clase de granito que fora e pa saber un 
pouco a densidá, pa saber o volumen o día de mañá pa, pa sabe-lo volumen de tèrra de cuando 
sea explotada a mina. 
E: E como é a situación da mina ahora mismo? 
I: Pois a situación da mina ahora mismo, a campaña de sondeos xa se acabou en dicièmbre do 
ano pasao e ahora están èí car bases de, de permisos, de Medio Ambiènte e permisos de 
auguas, de luz è de, permisos deses, están sòlo unhes èí nas oficinas, traballadores de por 
eiquí ahora non hai nadie; sòlo che están os geôlogos i-òs ingenieros èí na, nas oficinas cos 
permisos eses è licencias solicita<ndo>, solicitando licèncias è i-ê o que están facendo 
ultimamente. 
E: O das licencias que é èsatamente? 
I: Pois, as licèncias pois son permisos de… que lle tein que conceder ao Ministerio de Auguas 
por ejemplo, pa se algún día montan lavadèro pa saber o caudal de agua que van ter e os 
permisos de Medio Ambiènte porque se algún día é esplotao eso o que van facer ê, o Medio 
Ambiènte tèn que solicitarlle permiso porque eso vai desaparecer toda a fauna, van quitar 
todos os árboles e toda a maleza que hai aí. Entonces eso despois será como tipo, ó ser area 
blanca queda como un desièrto. Entonces eses permisos tein que concederllos i-eso. 
E: I-eso non èra previo realmente ó de Medio Ambiènte? 
I: Si, é que xa lèvan mutos anos con ese sistema, pero pídenlle varios informes è buèno, están 




E: E ocuparía unha zona mui grande aquí en Penouta, así en terreno? 
I: Sobre vinte è dúas hectáreas ou así falaban; inda ê bastante, hai dúar balsas de augua, unha 
tèn oito metros de fondo i-a outra tèn trece e esas balsas seguramente que èran pa aproveitar 


































2. 8. PINZA (SANTA MARÍA) 
ETNOTEXTO A0260 
Informante: I.1 M. XA (87 a), I.2 M. XM (36a) 
Parroquia: Pinza -Santa María-  
Lugar: Pinza 
Corpus oral: TESE 
Ano da gravación: 2012 
 
Os roxos e a bruxería en Pinza  
I1: Eu salía de eiquí a darlle de comer a un cerdo è chego á pòrta è digo, vólvome pa atrás è 
digo: “Mamá, aí están os roxos, aí están os roxos”. “NN, tu estár louca, tu estár louca!”. 
“Mamá, que están os roxos eí, que están os roxos”. Èra verdá que estaban os roxos. èra verdá!  
I2: È que fixèron?  
I1: È eu salín èlí, dice: “Pois que vaia o NN contigo”; è buèno, salín è cuando salimos á pòrta 
alí ó fondo da escaleira viña o Juanito da Velèda, subiu pa riba buscando o papá è dice: “Ah, 
eu (...) tirein-o caldo non sei como”. Cuando subín arriba, dice pois é verdá que estaban os 
roxos; pèro a verdá, cuanta, cuantas veces lèvo pensado eso. Eu salía eiquí è naide me decía 
nada, naide sabía nada, nada, nada; è digo, volvo, chego aquí: “Están èí os roxos”. Cuando èra 
naqueles tèmpos que vós non acordareis, non acordais, que andaban, que èra no tempo da 
guèrra è èí andaban os escapados polo monte, que lle chamaban os das izquièrdas, 
chamábanlle os roxos; è eu chego eiquí, pero aquelo quèn me dixo a min esto, pois eu chego 
eiquí è vólvome pa atrás: -“Mamá están èí os roxos, mamá están èí os roxos”.-“NN tu estár 
louca”.-“Mamá, que están os roxos”. Eu estaba toda nerviosa! è dice: “Pois que vaia o NN 
contigo”. Bäixou no fondo da escaleira, vexo outro que vên todo escapado, escapara do papá 
pa esconderse. “Subín pa riba, pois tiñas razón que están os roxos na Veleda”; è buèno è eso 
xa é cousa que xa non valerá pa esto. 
E: Si, si, si 
I: Vale? Pois esa història pòdo dicir tal cual (...) salía a darlle de comer a un cerdo è salín á 
porta è volvinme pa tras: “Mamá, están os roxos, están èí os roxos”; è naide me dixèra nada. 
Estaban, están èí os roxos, volvinme pa tras, a súa mai mandou a un irmau, dice: “Tu estár 
louca, tu estár louca”; è mandou a un irmau con ela, pôdese decir así è (...). Èfètivamente 
cuando volveu èfètivamente èra verdá, estaban èí os roxos, ê verdá que estaban os roxos.  
E: È que pasou? 
I: È buèno, pois despois aquí non viñan a este barrio, pero na Veleda pois roubaron en tres 
casas è non sei si lle roubaron algo ó Mauricio ou ó tiu Francisco. Buèno, pois a mai do NN è 
do NN estaba, dada a luz dunhor días è fixèrona sälir polo puèblo buscando diñeiro, foi como 
por que se enteraron os da Penèla que estaban os roxos èi. Andaban buscando diñeiro è buèno 
despois eiquí non viñèron; incluso NN, que en paz descanse, unha prima carnal miña, pois 
estes decían que èra un que estaba nesoutro puèblo de arriba, que èra tamên espía, dicen, 
entonces dáballe, dáballe noticia ós escapados quèn tiña diñeiro è quèn non podía ter. 
Entonces o padriño, que èra o pai da NN, pois èra amigo de tal guèrra è pois como èran 
amigos non lle diu, non lle diu nota del, xa o sabía, un hòme, un señor daqueles ro<xos> que 
iban a roubar, pois entrou á pòrta da casa da, da Albina, ela estaba, levantou a cabeza ó ve-lo 
hòme aquel, meteuse así i-o home marchou è non lle dixo, non lle fixo nada; è dice don 




Don Santos èra maèstro, el èra de Òrense, estaba de maèstro eiquí, marcháronlle ca, ca alianza 
è marcháronlle cunha capa, que tiña aquelas capas de antes, marcháronlle con ela è mira, dice 
a NN, unha prima carnal miña que xa morreu que a sortija, que a conoceu, que a conoceu el a 
un hòme en Verín i-a rapaza mirou, puxo a fijarse, a fijarse ca sor<tija>, ca sortija i-ò home ó 
ver que a rapaza se fijaba escapou. Entonces, entonces andabamos todos asustados, claro, 
porque non podiamos andar de noite despois das cinco è buèno. Eso mutas veces se me 
acòrdo, pero quèn me dixo a min esto. Eu non tiña ningún, ningún, nada, nada porque pensalo 
è desconfiar è vólvome pa atrás, están èí os roxos. (...) 
Buèno, tamên pòdo decir mira das bruxas, pòdo decir? Que eso foi verdá. O meu marido inda 
non estaba solteiro è, viñan, èra na vendimia; è antes andábase cos carros è buèno, pois  
tropezáronse nun camiño è tropezáronse con unha filla dunha que deciamos que èra bruxa, èra 
a NN. Deciamos que era bruxa. Entonces algo lle dixèron, algo se dixèron entre os dous, a 
outra chegou a casa è díxollo á mai, cuando o meu marido chegou a casa estaba na Veléda, 
pois unha plaga de piollos. È nò, eso foi verdá porque o meu marido díceo, cóntao mutas 
veces, dicía, estaban esperando por el pa comer, foron a buscalo, pero que está facendo? Pois 
vei-lo que estou facendo, quitara a camiseta, estaba pelando piollos, que èran os piollos máis 
gordos.  
Eu dese buèno había quèn decía que eso que vían ar vacas co ubre mui grande, que lle 
botaban unha maldición, eu que sei si se tèn, se tèn éxito, si non tèn. Buèno i-à, a abuèla da, a 
mai do nòso abuèlo, do teu bisabuèlo, pois dicen que un a<no>, que anduvo un ano cos 
piollos, que estaba fiando na roca è subíanlle os piollos pola, i-autros, i-autra, tamên, de, è 
tamên creo que èra a mai da, do nòso abuèlo, pois había unha señora de lado, unha señora 
anciana que decían que non èra mala, pero aquel matrimonio, mentres aquela viviu non lle foi 
ningún fillo adiante, pois chegaban hasta tres anos ou así, è hasta tres anos mui ben, despois 
empezaban pa tras, pa tras, pa tras, a mete-los pês na cinsa i-hasta que morreu è entonces veu 
un pisador das secas, chamaban, porque antes xa non acordamos mutas cousas delas è dice: 
“I-esa nena que lle tèn?. “Pois mire”, contoulle o que lle pasaba: “Pois mire, vai face-lo que 
lle digo eu; cuando á mañá cuando salga, sacan as ovellas, colle a nena, tápelle a cabeza è vai 
è lévea por onde salia a procesión do Corpus, a procesión do Santísimo, fágao nòve días 
seguidos; se lle diron pra morrer, ór nòve días môrrelle, se lle diron pra vivir ór nòve días a 
rapaza vai pa riba”.  
Èfètivamente, ór nòve días, o mismo día que facía or nòve días chegou a casa: “Mamá, dáme 
un cacho de chourizo”, dice. Pediulle o chourizo. “Mamá, Dios cho pague, Dios cho pague, 
Dios cho pague!”, è morreu è quedouse. Eso son que se pòde, claro, ahora non creemos nada 
deso, pero antes había mutas cousas desas (...) è alí abaixo è, un rapá pois choraba sièmpre. 
Dice, mamá. Don Jesús dice: “Tèn que desconxurar este rapá porque este viumo, este viumo, 
tèn unha ruindá, esto é que unha bruxa mo viu”. “Nò, hija, nò, brujas no hay, pero mal ojo si 
lo hay”. Mal òllo que si que o hai, incluso decían que o que tiña mal òllo que tiña unha pinta 
roxa na, na meniña è decíase que a veces mentres non se dan eles cuènta que fain daño sin 
querer, ó darse cuenta que tein que pór gafas, entonces xa lle quita o mal, quítalle a fuèrza. 
Deso había muto, deso había muto antes; deso pòde haber inda hoxe. Buèno è si hai mala 
voluntá è tein algo de poder, quèn sabe? Antes deso das bruxas cuantas cousas se contaban 
cuantas cuantas, cuantas das bruxas è das ánimas, que andaban polo, polo... tamên se 
contaban desas.  




I: Pois decían, salían, salían por, polos camiños è sobre todo ar luces da iglesia, salían as 
ánimas è salían cunha cruz alguên, traían unha cruz. I-ò primeiro que se encontraban algunha 
persona que lle entregaban a cruz è tiña que levala hasta onde eles lle mandara<n>. Decían 
eso, eso todo se contaba das ánimas, non vimos nada deso, tanto que a min metéronme un 
medo, metéronme un medo que non che quèro decir que inda vai mutos anos que o perdín, 
porque tantas cousas contaban do dè<mo>, ai o dèmo. Pola calle do Trasgo, i-así chamáballe, 
pola callella do Trasgo subía, viña un hòme de, de Viana è encontrou un carneiro negro è 
púxoo á espalda, púxoo á espalda; è cuando chegou ó cima da do camiño ai levara diablo o 
carneiro como pesas i-o carneiro botouse a rir, o carneiro botouse a rir è saltou dun, del. “Ès o 
dèmo”, quère dicir, que èra o dèmo. Tantas cousas destas que buèno, que eu sei, que antes è 
hoxe xa non se acòrda das que òía èli como se formaba, de noite, formaban aqueles fiadeiros, 
na xente entonces o que facían èra contar contos. Claro entonces eu èra rapaza è 
quedábanseme muto as cousas na cabeza, pèro ahora claro,  non ê que as olvidara, ê que no 
momento non se che acòrdan. Entonces como decían tantas cousas è que salían dos mòrtos eu 
collín un medo, collinlle un medo que, que pensaba que èra verdá que salían os mòrtos è tiña 
máis medo en casa ca fôra. Bueno, è de dicir da feira, pôdese dicir da feira? 
I2: Si, si 
E: Meu abuèlo NN arresponsaba, tiña muta fé con San Antonio è cuando iba, iba o seu xenro 
á feira, a filla decía que o arresponsase i-el contestáballe tranquila porque anduvo detrás 
dunha vaca è deixoua, se vên mal, si a comprara viña mal; è cuando ela di<ce>, cuando el 
dice, a súa filla dicíalle ó seu pai eso, cuando ela dicía que viña ma<l>, que compraba, 
compraba è si perdía algunha, si se perdía algunha ovella ou se perdía algunha cousa ou lle 
pasaba algo, pois el dicía: “Aparece”. Se dicía aparece, aparecía, como dixèra que non 
aparecía non aparecía. Igual tiña que a buscaran como que non a buscaran; i-o do Pachico, o 
do Paco cuando choraba tanto...  
I2: Diga, diga, diga. 
(...) 
I: A misma filla tiña un fillo que choraba siempre, siempre, tiña cinco anos è chorando, 
chorando siempre è xa non vían que facer, entonces unha noite que o viron xa rebentar è o 
viron as criadas, díxolle, a súa filla díxolle ó abuè <lo> ó pai: “Arrespónseme o fillo porque 
esta noite rebenta”. I-el púxose a responsalo i-ó terminar de responsalo, pasou como si fora un 
gato pola cara como arañando, como rabuñando; è buèno, pensamos que algo tería, algo tería, 
algo malo tería o rapá, è buèno. Unha muller que o seu marido antes de ser, antes de ser, 
cando èra mozo pois buèno, desconfiaban, decían que unha mullèr èra bruxa. Entonces 
encontráronse con un carro nun camiño, a filla desa muller.e i-ese tal marido; è buèno, pois 
non sei que se dixeron, chegou a casa, a filla díxolle algo á mai, tan pronto chegou o marido a 
casa xa tiña unha plaga de piollos encima da camiseta. Todo, que non foron, que foron a 
buscalo porque non aparecía, el estaba quitando piollos da camiseta. 
Unha mullèr desconfiábase dela; è pasaba unha vaca cun ubre mui grande è cuando chegou 
pois a casa, dáballe, unhas veces dáballe, botáballe sangre, outras veces non lle quería a cría. 
Entonces o señor pois colleu unha machada è iba onda el<a>, volvía onda el è decíalle: “Òes 
fulana, ou me cría<s> ou me cúra-la vaca ou te mato, ou te abrio ó medio, te mato”. “Ai 
zarolo, contestaba ela, ai zarolo, marcha, marcha pra casa, marcha pa casa, que a vaca xa non 





2. 9. PIXEIROS (SANTA MARÍA) 
ETNOTEXTO B0607 
Informante: I.1. M. XM (39 a),  I.2. M. XB (27 a), I.3. M. XB (22 a) 
Parroquia: Pixeiros -Santa María-  
Lugar: Pixeiros 
Corpus oral: TESE 
Ano da gravación: 2015 
 
O uso do galego e do castelán en Viana e arredores  
I.1: Entonces eu cuando fun ó colegio, cuando empecei o colegio pois eu tuven que aprender a 
fala-lo castellano, buèno eu èra das que máis sabía fala-lo castellano porque vía moitísima 
televisión, moitísima; è entonces que fa<go>, pois tuven que aprender a, a falar con todos os 
meus compañeiros en castellano porque os de Viana falaban castellano è non falaban o 
galego. 
I.2: Pero ê que en Viana antes èran unha xènte de categoría que falaban castellano, èran máis 
finos cós dos puèblos. 
I.1: Claro, porque èran. 
I.2: Èran máis finos cós dos puèblos, èra unha vila. 
I.1: Nò, èra porque había mutas familias de… castellanas que viñan pa traballar no de 
Iberduèro è todo eso, no embalse das Pòrtas… 
I.2: Si, pèro que a xènte que naceu en Viana de toda a vida inda hoxe si me descuido, fálache 
o castellano. 
I.1: Si, pèro despois, eu cuando cheguei ó instituto, pois houbo como a mòda de, pèro  cuando 
avanzou o instituto xa case cara COU ou eso como a mòda de, ah, buèno, pois ahora o galego 
ê guai è entonces cos que falaban así castellano de repente un día aparecíanche, aparecíanche 
falando galego, que te quedabas, ostrás! Este que lle pasou? I-eu cabreeime estando no 
instituto cunha persona que non vou nombrar, que ó castellano è entonces un día pois eso, ê 
que sièmpre te tiñas que referir a eles en castellano; è entonces un día dixo: “Ah, si que raros 
son los gallegos, no?”. Entonces cabreeime tantísimo con ela que dixen, a partir de ahora si 
alguên se quère comunicar comigo vai a ser en galego, entèndes?, porque eu non me teño por 
que rebaixar a ti, a falarche castellano. 
I.2: Si porque é igual como è ademais falan da Coruña è che falan en castellano ou non tal, 
cun acentazo galego que se nòta a lèg
h
uas, vamos, è dice tal: -“No, es que en La Coruña se 
habla castellano.-“Como que na Coruña se fala castellano?”. 
I.1: Na Coruña se habla el castellano… 
I.2: Falarás entre tu è os teus amig
h
os en castellano, pero eu vou á Coruña è falo galego como 
está mandado eso, como na Coruña, en Vigo, en Pontevedra onde sea, vamos. 
I.1: Buèno, si de momento pertenecen a Galicia, pois terán tamên que saber fala-lo galego ou 
entendelo polo menos, i-eu non me… i-eu mentres viva en Galicia non me teño por que 
comunicar noutro idioma que non sea o galego.  
I.2: Cuando vaias a Madrí falarás o castellano porque non che queda outro remèdio pèro indo 




I.1: Buèno… en Òrense eu… a verdá (…) 
I.2: Chégalle bèn, chégalle bèn tamên èh!.Tamên son así bastante pijitos si no aquí la NN, 
NN, NN que habla el castellano que dá gusto.  
I.1: Pèro a min o que máis me enfada ê que vèñen con ese castellano, “que no sé que no sé 
cuanto” è despois o acentazo galego 
I.3: Un acentazo galego 
I.2: Pero ê que co acentazo galego, despois empèzas unha conversación con ela en galego, 
empêzache en galego i-ó medio da conversación: “Nò, es que en Òrense se habla el 
castellano, estoy acostumbrada a hablar el castellano”. “Nò, estás acostumbrada nò, fálalo 
porque che dá a gana”. 
I.1: Non creo que a súa mai nin o seu pai lle falaran en castellano porque eles falaban o 
galego, a mai falaba o galego, pèro buèno, a ver… que ê unha opción. A min o que me 
molesta é que non falen o galego, por ejemplo, os meus primos que non falen o galego en 
Còruña porque como en Còruña está tan mal visto o galego que como se avergoncen do 
galego.  
I.2: Si, o meu primo marchou fai dous anos pá Coruña è ahora a mitá dar veces escápaselle o 
castellano, dígolle eu: -“Tu, por que falas o castellano?”. -“Nò, ê que na Coruña fálache todo 
mundo castellano”. –“Que me dices, como che fala todo o mundo na Coruña  castellano?. 
Falas tu, contêstaslle en castellano porque quères, porque tu ères de Òrense fálaslle o galego è 
entêndente perfètamente i-o que che queira contestar en galego contêstaslle è o que che non, 
pois non non che contesta; pèro tu non teis por que falar o castellano”. Eu teño claro, que vou 
a Coruña è falo galego porque me entènden perfètamente, non é como si estuvèra en Madrí 
que non me entènden. 
I.1: É que mutos dicen bueno, pois ê unha falta de respèto. Òe, que me dirigín a ti en 
castellano é unha falta de respèto; è eu de verdá, sería unha falta de respèto si sei que tu non 
ères galega è che estou falando en castellano è tu non me estás entendendo, que tampouco ê 
tan difícil entender o galego desta zona. È entón sería unha falta de respèto, ahora, porque eu 
che… non me estás tu faltando ó millor ó respèto a min falándome en castellano?. 
I.2: É que che está faltando ó respèto, totalmente, porque non é o mismo que veña un inglés è 
lle fales o galego, que vale, que non te entènde, que che perdona falando en castellano como ê 
lôgico; pèro que che veña un, non sei, de Padrón falándoche o castellano pois non encaixa 
moito.  
I.1: Que pòde falalo, evidentemente (…) a min non me tein por que obligar a falar o que non 
quèro.  
I.2: Ê como eu na miña casa si quèro falamos o francés entre meus pais i-eu que naide 
entènde. 
I1: Ai, eso era algo que a min me molestaba moito eiquí en Pixeiros moito. Estou decindo 
moito moito, molestábame moito que, eu sòlo òía falar francés, entonces a min non me 
gustaba vir eiquí á festa. 
I2: Si porque todo o mundo pensa que estáis falando… 
I.1: Entonces eu non me podía, non podía entablar relación con naide porque digo “Gurugú, 
gurugüí, güi, güi” è lògo si non èra o francés, èra alemán “Ia, ia”, è digo son unha parva, é que 




ás fèstas para nada, hasta que despois veu a Mônica è xa tiña alguên con quèn estar, pero 
claro, si a Mônica se xuntaba cunhos alemanes estaba perdida. 
I.2: È foi como cuando eu cheguei de Francia eiquí a Pixeiros, ê que non se me olvida con 
cinco anos baixeime do coche, estaba a irmá da Andrea asomada na galería falándome en 
español; en galego inda encima, que eu nin galego nin castellano, è non sei nin o que me dixo 
porque non me acòrdo tan siquièra; pèro claro,eu quedeime como decindo, esta de que me 
fala, sabe que non sei o español nin sei nada, vênme falando eiquí i-eu contestándolle en 
francés, non sei o que lle contestei nin o que non, pèro claro… contesteille. Daquela èra así, 
èra, había muta xente de afòra, alemais, franceses, sobre todo francesa (…). 
I.1: Pèro ê que non cambiaban, ò sea, estaban contigo i-èles falaban en francés è entonces 
sentíaste escluída porque, sentíaste escluída. È a min que me impòrta que este teña a miña 
edá. Vai cos primos, vai cos primos...   
I.2: Eiquí, vinte è dous anos en Pixeiros è buèno, eu non falo en francés por vergonza, si me 
queda outro remedio fáloo, pero si non non o falo; pèro sin embargo meu irmau vèñen os 
meus primos de Francia, que saben todos o galego, inda encima millor ca min si me descuido, 
è castellano todo o que tu queiras, è (…) poinse a falar en francés, pero non o fais por maldá, 
failo porque che sale. 
I.1: Eu non. 
I.2: Pois si, donde me entènden en español falo en español a non ser que non me vexa 
obligada.  
I.1: A min escluíame moito aquelo de verdá, sentíame tan excluí<da>, pero ê que èra a única 
que falaba español en Pixeiros, èra a única è digo vaia pena, vaia pena.  
I.2: É que Pixeiros era un puèblo con categoría, entonces non se podía falar o galego, había 



















2. 10. PRADOCABALOS (SANTA MARÍA) 
ETNOTEXTO DA0446 
Informante: I.1 H. XA (81 a) I.2 M. XA (77 a) 
Parroquia: Pradocabalos -Santa María-  
Lugar: Pradocabalos 
Corpus oral: TESE 
Ano da gravación: 2016 
 
A pala da moura  
I.1: A pala, a pala da moura, pois aí decían que había mòras. Dicían as mullères antiguas que 
se sentían tecer, non sei, que non farían un; i-ese nombre lèva aí a palabra moura, que había 
aí, que había aí mòras; pero eu que, en que siglo sería; pero claro, van continuando. 
I.2: Dicen que había aí un bura<to>, burato, claro… que se metían dentro. Dicían que había 
aí, è conòcese, ahora xa hai muto monte; pero antes, cuando estaba o monte así comido das 
ovellas, pòr víase que arreo había así como, como se houbèra caminos. 
E: Hum! Hum! 
I.1: Deste, este lado derde da carretèra poir víase… eso; e despois alí máis adiante hai un, 
unha fraga, pá outra caída, e de[cían], decían que estuvèra alí un, cuando fora na guèrra, 
estuvèra alí un hòme do Castro escondido muito tempo, que lle levaban alí de comer. 
I.2: È alí cerquiña. 
I.1: Está alí a, a fraga. 
E: Ajá! 
I.1:Vese alí a fraga esa; pèro claro, eso son òídas da, da… torre dor mouros, que lle chamaban 
aí… ese sitio, eu que sei! El, como houbo tantas generaciois por aquí por Galicia, porque eu 
vexo o que dicen agora na televisión que o fizo tal raza è tal, è porque estuvèron aquí. Mira os 
romanos cuantos puentes ficièron. Quèn faría o, o de Viana, que tiña aqueles arcos tan, tan 
bèn feitos? Porque o puènte de Viana, o vèllo, èra bonito, que aqueles arcos que tiña… è 
ahora está debaixo da auga. 
I.2: È parecido igual ca este? 
I.1: Nò, aquel èra máis bonito que… aquel èra máis bonito que este. Tèn outro traballo que 
tèn este. E lò este que traballo tèn? Este non tèn traballo ningún. 
I.2: È non había máquinas. 
I.1: Mutas pèdras, pèro… 
I.2: Todo à mau. 
I.1: Bèn traballaba a xente antes. Mira que eu digo, contoumo o outro día, non sei onde èra 
que estábamos. È dixen eu, pero como farían pa subi-las pèdras, así ó alto da… è díceme a, é 
unha mullèr díceme: “Dice que puñía<n>, que puñían dous paus grandes è despois 
amarrábanlle unhas cadeas cruzadas no medio de un e do outro, é naquelas cadeas iban 
subindo as pédras, cada ve unha cadea máis arriba, e sería verdá eso? I-è verdá. 
I.2: Non sei como farían-as mulas, pero ê difícil sabelo. Ves esas pedras? 




I.2:E a fòrma de…están traballadas, nos portales dos currais, ten o seu mêrito, èh! 
E: Uf! Uf! 
I.1: E inda dixèmos ònte á noite, que saliron aí mutas iglesias, è dixèmos nós: “Cuantas 
iglesias ficèron os antiguos, i-ahora vas por aí por Castilla e están todas abandonadas. Veinse 
tantísimas iglesias abandonadas, muchísimas; pèro aquí por Galicia hai muchísimas iglesias, è 
todas de cantèría. Inda saliron aièr á noite aí nun, un programa que daba, non sei que 
programa èra. Traballaba muta xente ou facíannos traballar. Verdá? 































2. 11.  PRADORRAMISQUEDO (SAN SEBASTIÁN) 
ETNOTEXTO  AO799  
Informante: H. XB (23 a) 
Parroquia: Pradorramisquedo -San Sebastián-  
Lugar: Pradorramisquedo  
Corpus oral: TESE 
Ano da gravación: 2016 
 
Biodiversidade no límite coas Portelas de Zamora  
I: Bueno, non sei, pois eu vouche a falar dos árboles, da biodiversidá así en general, è, pois 
desta, buèno, destos anos que lèvo estudiando bioloxía, pois si que me dou conta de mutas, de 
mutos nòmbres de árboles ou de animales que aquí lle dan, que aquí lle dan de, de fòrma non 
equivocada, pero de fòrma distinta, vamos. Estaba o caso que comentaba antes o do rebolo 
beliño, que lle chaman aquí, que ê o, que ê o, buèno chámanlle a rebolo beliño a un, unha 
especie que creo que èra a Quercus robur è, buèno, pois eso, que ê distinta ó resto de rebolos 
e o rebolo beliño que aquí lle chaman sería o carballo rebolo por así decilo è, o resto de 
especies, pois son outras especies do mismo gênero que aquí son os rebolos en general así; è o 
beliño ê pois eso de rebolo beliño un pouco pa diferencialo do resto è non sei, nada máis.  
Despois hai outros no tema das aves tamên hai bastantes que lle chaman de fòrma distinta; ás 
garzas, por ejemplo, a abuèla chamáballe cigüèñas cuando non eran cigüèñas, èran garzas; è 
tamên decía esto, que estaban cerca do río è tal pero è eso, èran garzas è chamábanlle 
cigüèñas, è despois inda o outro día tamên falabamos das, das curuxas, que as curuxas, buèno, 
as curuxas serían as lèchuzas en castellano, è aquí chámanlle curuxa a, a outro tipo de ave, 
unha ave así tamên nòturna que en galego chámanse avelaionas, un nòmbre así un pouco... eu 
a verdaz ê que tampouco o òíra; è indagando tamên sobre ese tema, pois aquí chámanlle 
curuxas a esas que son cárabos en castellano ou avelaionas en galego máis oficial, è por eso 
aquí están máis acostumbrados a òílas de noite è cousas dese tipo e a chamarlle curuxas 
cuando en realidá non son curuxas. As curuxas son outras, de feito en Rubiais teño visto 
alg
h
unha, pero aquí por ejemplo nunca as. nunca as vira è non sei, pouco máis.  
Esta zona está comprendida no, no da Rede Natura, dous mil, está dentro do espacio de Pena 
Trevinca, creo que é unha zona, unha ZIC desta, de importancia comunitaria ou unha cousa 
así, non sei seguro porque non estou moi pòsto nesto, pero alg
h
o dese tipo, è si, houbo un 
incèndio este vrau, que inda arderon unhas cuantas hètáreas, cerca de trescèntas ou así, non 
sei si foron èsatamente creo que non, pèro cerca anduvo das trescentas è si, claro infú<e>, 
inflúe bastante na biodiversidade da zona è... evidentemente. È sobre no tema, buèno, no tema 
das plantas claro, pèro, o tema dos animales que ê máis difícil de repoblar, nacen antes as 
plantas que se repòbla con animales; è buèno, a xènte, a xènte está máis, pènsa máis por así 
decilo nos animales g
h
randes como pòden ser os còrzos, os jabalíes, os raposos e todo eso, 
que si, que están influenciados tamên polos incendios è tal, pero non sei tamén hai outro, 
outras ramas da biodiversidaz influídas como os rètiles, as culèbras ou os lagartos non o tein 
tan fácil como pa escapar como pòde ter un còrzo ou un páxaro grande: è eso, è eso que tamên 
supôn, supòñen pérdidas importantes nese tipo de espècies, buèno, así tamên como insètos, 
que eu acôrdome ó día siguiènte do incèndio de ir andando por aí abaixo è, è veinse insètos 
mòrtos polo fumo, polo camiño caídos por aí è è e eso, non sei. Nò, pois eso, que a xènte 
tènde a pensar que nos incèndios, claro, tu máis visible son os animales grandes, è si...è 




animales como pòden ser os insètos ou os, ou os, os rètiles, vamos. È è,  non sei que che iba a 
decir, non me acôrdo.  
Buèno nun incendio claro tardará anos en recuperarse esa, esa o ecosistema que aí había 
vamos; è pois xa polo das plantas, pero inda así as plantas en general serían, a ver, en general 
digo, tampouco é que sea de un día para outro, pero serían dos que máis facilmente se 
recuperan, pero claro, tamên hai aí unha fauna, unha población de, de rètiles, insètos que esas 
son máis complicados de colonizar por outro lado, sobre todo rètiles. Os insètos nò porque 
teñen unhas poblaciois mui abundantes è eso; pèro, pèro os rètiles pois que... tardarían máis 
en recuperarse nesa zona è... non sei, pois eso, que falaban de antes de que había anguilas por 
estas, por estas zonas è que co tèmpo que foron desaparecendo de aquí è buèno ê un pouco 
lôgico pensalo porque elas vanse a reproducir a, a, ó mar. De feito van a unha zona na que 
conflúen con outras especies americanas èeso que, non me acòrdo cual é, creo que é mar dos 
Sargazos, pèro non estou seguro; è lògo cuando, cuando pasan unhos meses xa ou un tèmpo, 
non sei cuanto, pois vòlven a remonta-los ríos, pero claro hasta cheg
h
ar eiquí por ejemplo co, 
ca cantidá de embalses è de todo que hai, que tampouco están todos adaptados á súa bioloxía, 
que remonten os ríos desa fòrma, pois evidentemente van, van a desaparecer de eiquí, porque 
pòden... de feito, creo que pòden salira sí da agua así para remontar zonas, zonas cortas, pèro 
tampouco fain milag
h
ros. È entonces pois eiquí xa, xa non quedan; è lògo o tema do do 
mejillón de ría, pois si, teño atopado algún por aquí unha pa<rexa>, buèno unha parexa nò. 
Dous, dous vira este vrau, xa or vira vai, vai dous anos, unha cousa así; è tamên eses están en 
bastante declive, en bastante peligro por, buèno, por un montón de cousas, pèro sobre todo 
porque a súa bioloxía e a súa reprodución é mui, mui compleja è... entonces con todo, 
depènde a súa reprodución depènde dos salmónidos, das trutias que eiquí son os salmónidos 
por escelència. Entonces a raíz de, da contaminación das auguas è de... a sobrepesca tamên 
nalgunhos casos, pois a súa reprodución veise bastante máis perjudicada è por eso tènden a, a 
desaparecer; por suèrte eiquí non se collían ou non se còllen vamos así, de maneira furtiva nin 
esas cousas, pèro buèno, outras zonas tamên pasa e eso. Lògo o tèma da contaminación, eles 
son filtradores, aliméntanse por filtración è...entonces tamên son mui sensibles ós cambios 
químicos na agua è por eso, eso ta<mên>a contaminación tamên ê un importante problema 
















2. 12. PUNXEIRO (SAN MARCOS) 
ETNOTEXTO B0783 
Informante: H. XM (41 a) 
Parroquia: Punxeiro -San Marcos-  
Lugar: Punxeiro 
Corpus oral: TESE 
Ano da gravación: 2015 
 
A festa da vendima de Punxeiro  
I: Buèno, pois nada, a fèsta da vendima ê unha fèsta, buèno que empezaron a organizar entre 
catro mozos è tal, despois da fèsta da Virxe do Portal que ê no mes de setèmbro, è 
xuntámonos unha noite de juèrga nunha bodega è bah! por que non facemos outra fèsta? È 
porque o puèblo estaban un pouco mosqueaus, que faciamos muitas fèstas è foi esa, foi unhos 
dor motivos porque se fixo. Entón decidimos entre catro è buèno, vamos facer outra fèsta, i-ó 
final así falando, por que non abrímo-las bodegas? Entón o primeiro ano pois nada, abrimos 
catro ou cinco bodegas os catro mozos que nos puxèmos a organizar è trouguèmos unha 
pequena orquesta, è  buèno. Ese ano non se cobrou entrada, foi todo de balde è  buèno, i-ó ano 
seguinte dixèmos buèno, por que non vamos cobrando unha entrada è intentar que veña xente 
que èra, do resto do concello a participar è compartir o día con nós. Entón buèno foi unha 
apòsta así, buèno, a ver o que pasa non, è  buèno, su<r>xiu que buèno, aí naceu a segunda 
edición; è na segunda edición pois trouguèmos tamên unha orquesta, trouguèmos unha 
charanga pa que tocara polo, polas bodegas è na segunda edición pois xa abriron catorce 
bodegas, catorce adegas do pobo, con diferentes veciños da xente, normalmente a xente que 
está abrindo ê xente que está vivindo aí è buèeno, estaba vindo algunha xente que está vindo 
que están fóra è vein nesa fèsta, nesa fècha.  
Despois o seguinte ano, que xa foi a terceira edición pois xa crecemos, xa a xente que estaba 
fóra en Barcelona, Andorra… è dixèron de vir nesa festividade è abrir, abrir ar bodegas. 
Entón pois buèno, a fèsta consiste en, en facer unha ruta onde, buèno, dáselle á xente unha 
pañuèleta i-unha taza è cada bodega intenta competir cos, cor millores pinchos è facer pinchos 
da zoa, o que fai a comisión ê comprar uvas è facémo-lo viño nós en casa è faise o viño xa no 
mes de setèmbro è despois o que facemos a asociación neste caso da comisión de fèstas pois o 
que fai ê regalarlle a cada bodega viño è dálle unha participación económica pa que pòda 
sufragar or gastos dos, dos pinchos que fai ese día; è a partir de aí, poir buèno, seguiu 
surxindo esto è tal è foi crecendo, non? È que  è ahora pois abriron os últimos, estamos na 
novena edición. Este ano vai ser a dêcima è o que, cada ano hai máis bodegas, ahora mismo 
están participando vinte è unha bodegas è claro, creceu o que ê o presupuèsto tamên en si. 
Ahora tráense dúas orquestas, tráense tres charangas è a fèsta pois está derde as seis da tarde 
hasta as seis da mañán do día seguinte.  
È creceu no sentido de que a xente nòva identifícaa como, conxuntamente co Entroido, como 
unha das fèstas máis importantes do concello de Viana do Bolo, è o que estamos vendo cada 
ano, pois que vên moitísima máis xente de fôra, ê dicir, este ano podemos ter sobre mil 
quinièntas persoas; è cara unha aldea de setenta e dúas persoas que somos as que vivimos 
ahora, pois tèn mêrito de que a xente mallor siga apostando por axudarnos porque ê que nós, a 
xente nòva si que claro, tiramos por organizala, pèro despois, mantela… necesitamos que a 
xente mallor abra ar bodegas. Entón ê un orgullo è un mêrito (…) facer esto. È buèno, tanto ê 




pa que resalte a fèsta máis, a fin de cada ano, pois, intentamos mellorar è eso conlèva a facer 
outras fèstas, como a fèsta da malla è como outras fèstas que, buèno, a xente se anima, o 
Entroido, è mantemos o puèblo bastante unido, que ê unha das ventaxas posiblemente que tèn 
Punxeiro con diferente a doutros pobos, non de que, a xente cuanto máis fèstas máis unión 
hai. Que nos criticarán, pois, por facer tantas fèstas, poir buèno; pèro penso que a unión está 
neso, en canto máis veces te xuntes na casa do pòbo, máis comidas fagas, máir fèstas fagas, o 
pobo máir veces se vei; è o bon ê que nestas fèstas, enemistades (?) que pòde haber, non? 
Porque sièmpre hai conflitos entre os veciños, chegado eses días tápanse, todos comemos 































2. 13. QUINTELA DE HEDROSO (SAN COSME)  
ETNOTEXTO A0546 
Informante: I.1 H. XA (81 a), I.2 M. XA (76 a) 
Parroquia: Quintela de Hedroso -San Cosme-  
Lugar: Quintela de Hedroso 
Corpus oral: TESE 
Ano da gravación: 2015 
 
Elaboración do viño e a augardente 
I: A viña è mui sencilla, pèro claro, hai que ag
h
acha-lo lombo. Non ê sòlo vendimar.e, 
primeiro retúrase a viña, côllense ar vides, inxêrtase, grápase ar varas do pòste que tu queiras. 
Normalmente g
h
odello, mencía, bastardo, doña Blanca è todo eso. Todo eso ê onde se fai bon 
viño. È despois de èli a vinte días, que se retura, se pòn-as plantas, hai que darlle outra vòlta, 
que se chama renda-la viña; e lò xa empèzan a saló o<s> gromos, hai que ir cunha sulfatadora 
e darlle unha man de azufra. E despois mojable, solfato; é pasan quince días, vinte, outra mau, 
hasta que claro, vas un día e veis que xa están negras. Pròbas un bago, están maduras, buscas 
unher veciños, vamos alá cunhas cuántar navallas; ahora xúnta<n>se as tixeiras, vendimanos 
è, è botámo-las uvas ó lagar. 
E: Uh! Uh! 
I: Con ese, como che contaba, con unha viga que tén un (...) è un penedo que pesará trercèntos 
quilos, poir váiselle dando, vaise apresando, salta o viño... è despois o viño tráese pa casa, 
trasmúdase en pelexos de... se habería de ternèros, de cabras, que se chamaban bòtas. Íbase 
co<s> carro<s> moi bonitos, moi bonitos con palla, aquelo èra precioso, buéno; pois traguíase 
o viño pa casa  e de alí, cuando estapábase o, o orujo, que ó nòmbre aquí chamámorlle o 
bullo; pois cuando estaba älí bèn cerrado, se non pícase, pois ê cuando se empezaba a facer.e 
aguardiènte, entèndes? 
E: Uh! Uh! 
I: Que na, naquela cuadra do señor Clemente non perdin-a vista eu de milagro. Sòlo lle pedía 
á Virge de Paradèla, a Santa Lucía, Lucía, aquela rapaza máir nòva dixo: “Non te vexo, aínda 
que che queira mirar á cara non te vexo”. Estaba, metíanme na punta do curral, de comer 
dábanme bèn, pèro non te vía para nada.... È entònces que che pòdo contar máis? Ningunha, 
nada máis cä fais ... 
I: É pura. 
I1: Teño aguardiènte aquí eu de mil novecèntos sesènta. Fijaté, está marcado, pòdo enseñar.e, 
que está no crestal, máis fuèrza tèn... 
I: Côlle color. 
I: ... de mellor sabor.e, ê moi agradable, pero hai que ter coidado, porque bèbes un, unha còpa 
grande... è, esa è moi boa aguardiènte; pèro non tên sistèma ningúa. 
E: E leváballe muto tempo facer... as... 
I: Si, oito horas. 




I: Pa facer a augardiènte bèn feita, hai que pólo oito horas è tamên depènde da leña, porque 
nas viñas o que fastidiaba èran vides delgadas è non habia máis ca fumo, e se tardaba 
nòv‟hòras. 
E: Hum! Hum! 
I:<En>tònces o que vai e fai unha postura, que se chama unha postura, poi-lo pòte, dixo: 
“Acabouse a postura”. Eu xa no ruído xa sentía que aquel xa empezaban a ferver, dixo äquí 
xa. Entònces probaba e xa non, non picaba, ó non picar pois quítase, lávase bèn-o pòte, 
prepárase a trompa è todo eso, lávase bèn, desinfètase todo bén i-ala, outro. 
I: Outras oito horas alí, älí metendo leña, metendo è cambiándolle a auga, porque tèn que estar 
fría, tèn que salir fría, chorriño, a gotiñas; se sae mui, mui de prisa, pois sabe a forburada, e 
non é aguadiènte boa. Aguardiènte boa ê néstar zonas, especialmente Rubiales, San-Agustín, 
Quintèla de Umoso, Vilardegoia, que ê viño mui malísimo pèro a aguardiènte é <es>celente. 
E: Uh! Uh! 
I: Ê unha aguardiènte que che sa<be>, que sabe o que ê as uvas é sabe ó verde; i-ê muto 
mellor.e cá que se fai na Rúa, que o viño ê mellor.es, pèro a augardiènte non sirve pa nada. 
Entèndes? 
E: Si, si. 
I: Entònces eso non tèn máis que trague-la pòta e mêtese en garrafón de cristales(...), de 
madeira mellor; pèro de madeira hai que, cada pouco estarlle metendo medio litro cada ano, 
medio litro lèva... un... <a>sí de cincuènta litros ou unha cousa lêvache, eu téñoo en cristal. 
Non-a meto en madeira porque ó mellor non estabamos aquí é botábase a perder. 
I: A madeira tèn que ser ròble... faise un coñá. 
I: Se quères doucha a probar. Que tira, tira trinta è nòve, cuarènta grados. 
E: Que va! 
I: Tiraba mínimo cuatro meses. Iba de puèblo en puèblo, levando o pòte ó lombo; se había un 
caritativo que me dèra unha mano, axudábame è levábao de puèblo en puèblo, ir facendo 
aguardiè<nte>. Aí, vên-o aguardienteiro, aí vên tal; por eso eu conecía daquela muchísima 
xènte, è inda conozo vèllos; pèro ahora vou e xa non conozo nada. 
E: E a que pueblos iba? 
I: È iba... empezaba nar viñas todas, en Viana do Bolo, mirmo en Viana, è despois nas viñas 
todas, toda a ribeira, de bodega en bodega; pôdese chamar unha cabana, pèro aquí 
chamámoslle unha bodega. Entònces iba de bodega en bodega. En algüis sitios comíase bèn, 
noutros dábanche castañas secas è tiñan mais pulilla, tiñan máis pulilla ca outra cousa. 
Entènde<s>? 
E: Si, si. 
I: Entònces fíxena en Vilardegoia, resulta que, chamábase señor Lito è tiña alí unha filla que 
èra mui, mui boa mociña. Èra mui boa mociña, a min gustábame. È dixo: “Nò, que veña a 
rapaza cunha cántara axudarme”. Dixo: “Nò, deso nada. Vou eu”, decía o pai”. “Hòme, faga 
confianza, coño! Porque á rapaza que lle pòdo facer? Darlle un bico è se non lle gusta, que mo 
devolva”. Entèndes? I-así fun pasando. De aí en Punxeiro, de Punxeiro... Sanmartiño, 




Mariña de Froxais, a Froxais, a Penouta, a Ramilo non; de aí pasaba a Louzaregos, Quintèla 
de Umoso, San Agustín, Rubiales, Cepedèlo, Vilardegoia, Umoso... 
I2: Ai que buèno! 
I1: E si, taba, taba todo Umoso, Cepedèlo, Castiñeira de Sever  e Sever e a Pradorramisquedo. 
I2: A andar. 
E: Así que cuanta... 
I1: O que pasaba, o único que cobraba èran quince pesetas por oito horas. 
E: Por oito horas. 
I1: Quince pesetas. Dáste cuènta en que tèmpos viviamos, quince pesetas que pasabas, 
aforrabas traballo porque (...) o pòte. Non-o recolliche? Pois si que facía cuatrocèntas 
cincuènta posturas è tiña que multiplicalas por quince pesetas, quince pesetas. Claro, tou 
falando do ano mil novecèntos cincuènta a sesènta. 
E: Uh! Uh! 
I: Mil novecèntos sesènta. Mira que quince pesetas, non te rías, que ê justo o fumo que levaba 
i-a fame, hòstia! Despois había un señor de Prada que che chamaban-o Torneirón, de Prada, 
xa morreu; el o caso que tiña uvas na bodega, metía varas, tiña muchísimas uvas... i-eu, este 
primo meu que inda que lle fíxen-a auguardiènte, pois, tiña unha argòla así de fèrro por baixo 
a pòrta, collemos un pau groso è metémolo, el estaba dentro, metémosllo na angor<a> na 
pòrta, è estuvo lo menos, lo menos día e medio encerrado porque non-os daba as uvas. 
I2: Que malos! 
I1: Ó final, ó final tiña as uvas ali, destechámoslle a bodega por riba è levámoslle as uvas (...) 
èramos malísemos. Non por facer mal, sequèra, èra mar nada por, por broma, è a broma... 
I2: Travièso. 
I1: Xa me (...). E despois pasamos, eu tamên teño muto que contar.e, pasamos ás obras que 
viñèron de Santos de Moncabril e a Rubiales, que ê onde traballei eu. Aí paseinas da Cristo, 
porque este tamên se tufou no medio do túnel, i-eu andaba cunha máquina de saca-lo 
escombro, el atopeino, de metelo na mesilla. Chega afòra (...) as picuras, è púxose algo bèn, è 
miroume è dixo: “Òíche(?), este non morreu nin envòl<to> nin che mòrre, non volveu máis. 
Temblaba co mèdo carallo!. Entònces había un encargado que lle chamaban Chartón, que èra 
francés. Estuvo tres meses en Rubiales è fundíase aquelo, debía ser ó pasa-lo puèblo de 
Rubiales, si còsta dirèción Cepedelo, naquela lombeira que non me acòrdo como se chamaba 
aquelo. Fun á caza por alí muto e sèbía o nòmbre, pero ahora xa non me acòrda. Estábase 
fundindo, fundindo, fundindo, fundindo. Entònces eu, antes de sacar escombro, pois èra, èra o 
barrenista, claro. È díxome se señor: “Òiga, chaval”, chamábame chaval, dixo: “Pasa pa alá”. 
Dixen: “Nò, pase usté primèro”. 
E: Uh! Uh! 
I1: “Primèro pase usté, jefe, pase usté” -que èra o jefe, claro-, “è despois paso eu”. Entón foi e 
contoullo, porque eu viña prestado, eu traballaba abaixo na central; è contoullo a un señor que 
morreu tamên, que se chamaba Ballestèros, morreu no Ulla en Santiago de Compostèla; e 
contoullo è dixo: “Òi, ese chaval que har mandado, de tonto no tiène un pelo, pero este la 
lèngua la tiéne limpia de muchos cojones”. È dixo: “Por que?”. “Le dije que pasara el, 




pasar el y tu lo quedabas mirando aquello que sentías”. Mira, sentías... burrumbumbumbum! 
Estaba ó mellor tres días pa sacar.e èí o escombro cunha pala, sacar.e alí o escombro cunha 
pala, máquina calro, con pala de mao. Así ê que pasamolas... de tarumba. 
E: Xa. 
I1: Non penses que ê unha broma. Por eso conècía bèn a Rubiales, Diòs! Quedoume muta 
señal; pèro daquela Rubiales èra un gran puèblo; alí había, äsí, mira, a xènte, äsí. Todos or 
bares estaban ataca<dos>. No puèblo as mozas que había xa ve, a mitai delas limpábanas os 
que viñan. 
I2: Os de fôra. 





























2. 14. QUINTELA DO PANDO (SANTA ISABEL) 
ETNOTEXTO A0685 
Informante: I.1 M. XM (53 a), I.2 H. XM (47 a) 
Parroquia: Quintela do Pando -Santa Isabel-  
Lugar: Quintela do Pando  
Corpus oral: TESE 
Ano da gravación: 2015 
 
Agricultura ecolóxica e plantas medicinais 
I.1:Non había eso porque, eu xa non acòrdo o ríu, acòrdo o embalse, sabes? Pèro  nós 
pasábamos en barca pa ir a Santa Mariña, víñannos...arrulabámoslle desde este lao è viñan a 
buscarnos è pasabamos en barca, non íbamos á ponte nin na fèsta, porque íbamos andando, 
non había còche nin nada è arrulábamos desde aí, da Fonte da Pèdra. Viña un ca barca è 
pasábanos è despois á noite volvíanos a pasar; è cuando antes de cubri-lo embalse Santa 
Marta todo o planté de pimentos, os semilleiros todos, pois traían todo de alí, o que èra as 
plantas dos pimentos, o repolo, a cebola, todo, todo, todo traíano de alí da Veiga de Santa 
Marta, que tiña que ser unha tèrra, unha pasada, unha pasada. Eu, cáeme a alma ó suèlo cada 
vez que vou pa alí cas ovellas; ver, todo embalsado, unha verdadeira pena, pèro buèno... 
I.2: Nièves, ê  certo que fai unhos anos viñèron unhos investigadores que viñan a ver que tipo 
de semillas había por eiquí è falaron cunha mullèr. 
I.1: Conmigo  
I.2: Contigo? Que sabía muitísimo è que tiñas semillas orixinales de fai muitísimo tèmpo. 
I.1: Da miña abuèla, claro, ê  que eu son, procuro conservar todo, todo o que pòdo è 
transmitilo, ò sea, non-o consèrvo sòlo pa min, senón que intento transmitirllo ós meus fillos 
i-a quen queira ver ou aprender; i-as semillas, guardo as semillas da miña abuèla, as leitugas, 
as fabas, a cherovía, pois os tomates, os pimentos, o centeo. Nós o centeo... è seguimos cas 
costumbres que tiña a miña abuèla. A raíz de aí, das costumbres da miña abuèla metémonos 
en ecolôxico sin facer cambio ningún, ò sea a nós non nos costou traballo ningún, estuvèmos 
dous anos de reconversión porque ê obligatorio, pèro non porque, porque tuvêsemos que facer 
cambio ningún. Estábamos facendo as cousas tal è como, como as facía a abuèla, pois eso, 
utilizar o esterco, nada de nitramois, nin de abonos químicos, nin nada, o mellor ê  o nòso, o 
esterco das nòsas ovellas è eu que sei... Despois, mismo ahora co centeo que utilizámo-la 
fèlpa pa... a fèlpa do centeo ê  cuando está de así máis ou menos de dèz centímetros, pois esa 
fèlpa aprovéitase pás ovellas è mantémo-las ovellas èí. Ê como un alimento adicional pa ahora 
pa esta êpoca, hasta o vinte de xaneiro. O vinte de xaneiro párase, como facía ela; è tein vido 
investigadores de Mabegondo da Estensión Agraria, buèno, investigadores pois súper, súper è 
que quedaron alucinados cuando viron o manexo que facíamos nós co, cas ovellas è o centeo, 
que viron que deixábamos o centeo a rape terrón è, è que despois collésemos a cosecha 
èsatamente igual cós demais ou a veces incluso millor, porque houbo anos que veu a xear è 
estaba o centeo afèlpado è axeadou o centeo por todas as partes è aquí estaba rillado como ê  
debido das ovellas è non axeadou è despois tuvèron que vir de afòra buscar eiquí semente pa... 
ese centeo. Ò sea que esas, esas costumbres que nos transmitiron os nòsos abuèlos que nós 
non descubrimos nada nòvo, pèro que funcionan è siguen funcionando inda ahora. Eu creo 
que èran máis listos ca nós. 




Ah si, si, claro, si, como a abuèla. Si, sièmpre sembramos na lúa chea ou na menguante, 
sièmpre, sièmpre è pa recoller, èsatamente igual, chea ou menguante, porque se recòlles na 
creciènte… por ejemplo, tu recòlles unha cebola na creciènte, na lúa creciènte, esa cebola 
sièmpre se che vai a salir antes ca, ca se a recòlles na menguante, porque tarda máis en 
germinar, è i-o resto das cousas igual. È cuando lle botamos as ovellas ó, ó centeo por última 
vez, igual, nunca lle botámo-las ovellas pa que rillen, deixámonas que o rillen. Se queremos 
que mèdre lògo, pois botámosllo na creciènte. Sácaslla, ós oito días, xa vòlves a ve-lo centeo 
grande, si, si, as lúas... è pa corta-la leña, hai que cortala na menguante porque se a cortas no 
nòva ou na creciènte bótache bicho, cría o... ò sea que... 
E: È utilizas así algún remedio máis do que, do  che contaban, así a túa abuela? 
I.1: Buèno, o das hèrbas, as hèrbas… eu manzanilla utilizo a miña, anque a collo eu, 
manzanilla del campo i-a manzanilla, a manzanilla que ê  a tradicional, margarita, parécese á 
margarita, buèno non ê, è despois utilizo os ouregos, muito, tomillo, buèno, hèrbas de toda 
clase, de todas as que coñezo; sécoas eu, eiquí nunha casa, teño mutas eu eiquí na finca è 
utilízoas pois eso, pa todo, pa catarros, pa todo, pa todo. Hai hèrbas incluso silvestres que hai 
unha que se chama galoscristo, que bota unha sementiña que se che entra unha bròza nun òllo 
mête-la sementiña esa è sácache a bròza, pois esa tamên-a teño eu eiquí na finca, non vaia ser 
que se estinga. Sòlo a hai nun, nun prado eiquí en Quintèla. È buèno unas sementiñas desas 
























2. 15. QUINTELA DE UMOSO (PADRE ETERNO) 
ETNOTEXTO A0345 
Informantes: I. 1. H. XB (30 a), I. 2. M.  XB (23 a) 
Parroquia: Quintela de Umoso -Padre Eterno-  
Lugar: Umoso 
Corpus oral: TESE 
Ano da gravación: 2021 
 
Vivir e traballar no rural  
I.1: Buènas tardes, buènas tardes, María.  
I.2: Boas tardes, Diego. 
I:1 Como estamos? 
I.2: Pois cansada a verdá. 
I.1: Que ê o que, que ê o que te fai estar cansada? 
I.2: Pois que o prôsimo finde que teño puènte que teño que ir a traballar, porque marcha o 
jèfe. Tôcame a min vièrnes è sábado; entón sólo descanso domingo è lunes, porque ê o meu 
cumple. 
I.1: Entón tu ahora traballas, ères traballadora? 
I.2: Son traballadora, por supòsto, sièmpre fun traballadora. 
I.1: È donde vives? 
I.2: En Umoso. 
I.1: É vivindo en Umoso teis traballo? 
I.2: Si, ainda que parezca mentira, pèro teño que ir á Veiga, todos os días. 
I.1: Aí está a trampa. Tu cres que, que esto vai dar para muto ou teremos que ir marchando 
todos. 
I.2: A ver, se o tès a unha distancia medianamente cercana, pòdeche permitir seguir vivindo 
aí; pero, como non suèle pasar, a maioría das veces tèste que ir. 
I.1: È en que traballas tu? 
I.2:Na farmacia da Veiga... farmacéutica. 
I.1: Se ères farmacéutica tuvèches que estudiar a carreira de Farmacia òviamente. 
I.2: Òviamente tuven que marchar pa Santiago cinco anos. 
I.1: E hai muto cambio de estares en Santiago a estar en Umoso? 
I.2: Pois bastante. 
I.1: Si 
I.2: Pois ê unha ciudá, está poblada, tes todo á man, a xente que vive alí non ter que ir a 
estudiar fôra, non tes que… eses gastos que che conlèva, piso, transporte, alimentación, todo 
eso. 




I.2: Ah si desde lògo, abandonado está igual, o que tèn ê xente. 
I.1: … estilo de Umoso. 
I.2: Pèro en cuanto lle quitas os estudiantes i-òs, como se chaman, os turistas… está máis 
muèrto que Umoso, porque o finde este cuando fun por ti, na zona vèlla non había naide, pèro 
ê que naide! Estaba eso, que horror! Non se parece en nada ó Santiago que conocín eu. 
I.1: Pèro eso pòde ser pola pandemia que vivimos? 
I.2: Pòde, pòde… como non tedes clases presenciales…que  esa tamên ê outra, tèn que ser 
horrible, buf! Menos mal que acabei antes. 
I.1: Tu cres que poderías ter feito a carreira estando en Umoso todo por intèrné? Ou êrache 
mellor ter que ir á clase a atender en vivo a explicación polo profesor? 
I.2: Sièmpre fun de ir á clase, porque ó esplicarcho el xa se che queda; se teño que seguir as 
clases por intèrnèt non ê o mismo, non te dás pòsto igual. Eu son antigua, necesito que sea 
presencial. Hai algunhas que dices, non sei a que viñen, porque podía ler eu as diapositivas; 
pèro os que esplican de verdá, pois si que merece a pena ir. A min gustábame ir. 
I.1: Hòme, xa de ter que ir algunhas veces como está pasando ahora… 
I.2:  Aproveitar 
I.1:  Pois, xa de ter que estar pagando o piso todo o ano, pois ir todos os días, porque… 
I.2:  Si, eu iba siempre. 
I.1: Para estar lendo pedeefes e pauer-poins desde o ordenador, para eso faise a carreira en 
casa desde o principio. 
I.2: Si, eso si, pèro así non sei, non; despois tamên me botaron da facultá porque están en 
obras e vai estar… de obras vai pasar a estar en ruínas, porque eso non progresa nin nada; è 
tampouco èra divertido, èras como un ocupa nas noutras facultades, pèro buèno… Así è todo 
eu prefièro que sea presencial, pèro un pouco mellor de comunicación porque o transporte 
tamên ê unha caca. A veces quedábame porque non me coincidían os horarios, è se non 
chegas ese trèn xa non tiñas outro, que tamên che pasará a ti. 
I.1: Ese tèma está en que, en, en que a xente das aldeas ou fai un negocio así propio de estilo 
sobre todo gandeiros, claro, vacas, abellas ècètera ou van estudiar fôra. O tèma de estudiar tèn 
que ser incompatible con quedar na aldea? Quèro dicir, evidentemente non van facer unha 
farmacia en Umoso, pèro tu teis máis ou menos a unha distancia asequible; pèro certo tipo de 
carreiras que fai muta xente do rural, è tal, que se poderían implementar en facer un negocio 
propio. 
I.2: Pèro a xente está mui abandonada. 
I.1: Nas aldeas, por que a xente en vez de tratar de aproveitar eses coñecementos, tratan de 
marchar á ciudade e aproveitalos e malvivir?  
I.2: Porque prefièren eso, ter todo a man, quères ir ó cine está aí, quères ir de compras está aí, 
quères tomar algo e tèlo todo ó lado (?). Entonces tampouco se pènsan noutra cousa. Si 
fixèran o que dices tu, terían que ser autónomos; entonces prefieren ter un jefe que lle pague a 
fin de mes e non ròmpes a cabeza, pa que? Somos unhos acomodados. 




I.2: Marchar todos. 
I.1: A xente lista è capaz, ir ás ciudades a malvivir è aquí, con perdón, que queden os borregos 
porque vamos, os que quedan son tan indispensables para a vida como cualquèra outro, comer 
hai que comer; quèro dicir, a mentalidade que queda de que o que non vale para outra cousa 
que quede a criar vacas. 
I.2: Os mal vistos, è realmente están facendo un traballo como outro cualquèra. 
I.1: Esato. Quizá tan necesario como preparar unha páxina güeb, porque a fin de contas ca 
páxina güeb entretèste oufais un pedido. 
I.2: Coa páxina güeb non còmes, pèro co leite si. 
I.1: Esacto. 
I.2: Si, os do rural somos mal vistos, e si tes outras palabras tamên ères mal visto. A min 
pasábame ó dicir muto, uf! Diòs mío! Que trauma! 
I.1: Considèras tamên que está discriminada a fala desta zona? 
I.2: Desde lògo... muchísimo 
I.1: No, desde a perspètiva  normativista ou… 
I.2: Desde a perspètiva de que pènsan que non saben falar. 
I.1: Pèro eles alí tamên usan trazos que non están metidos no, no normativismo como… 
I.2: Claro 
I.1: … A pronunciación glotal de g 
I.2: Eles son os listos, son os que están na ciudade, como tu vas e ères un borrico de aldea, 
tèste que adatar a eles; e se non te adatas xa non encaixas, i-ères un bichito raro que fala 
distinto. Entonces a xènte òpta por acabar falando castelán. Que divertido! 
I.1: Eu nòto tamên que, èh!, mutos dos que están, pois, en ciudades è tal, que acaban, pois, 
metendo todo, toda a cosmovisión, como lle chamo eu a eso, do castelán no galego pensando 
que así falan un galego máis correto. 
I.2: Ah si, claro, pa quedar bèn. 
I.1: Èsato. Todas as composiciois gramaticais calcadas… 
I.2: É todo postureo. 
I.1: Con vocabulario calcado, è lògo cuando alguien vai así falando un galego de aldea que 
podería considerarse máis puro, os idiomas non son puros nin impuros nin mal falados nin 
bèn falados, quèro decir, se che están criticando eso, resulta que eles están menos cinguidos 
ca ti ó que sería un galego modelo por así decilo. 
I.2: Xa, pèro acábante menospreciando e a xènte que non tèn, como se chama? Ai non me 
sale! Que non ten caráter, que te deixas guiar por todos, acabas deixando de falar porque pa… 
pa encaixar, porque como cuando si sales è os otros bèben, tès que beber, unha pallasada 
igual. Non sei, acabánte… absorbendo. 
I.1: Entònces considèras que desta zona hai pouca xente estudiando carreiras porque se, se, se 




I.2: Entre que o rural está despoblado é que, è que na miña carreira de por aquí máis cercano 
èra da Rúa, é xa non ê aldea. 
I.1: Pèro A Rúa tèn un… trazos lingüísticos parecidos a estos. 
I.2: Pèro eses falan castellano siempre. 
I.1: Xa ê ciuda<de>, buèno, non ê ciudade pèro para un de Umoso eso ê unha ciudade 
praticamente. 
I.2: Pois si. 
I.1: Entonces o tema está en que… 
I.2: Somos minoría, entonces somos nada… 
I.1: As, as cidades galegas quèren, quèren aspirar a ser como as cidades que se ven na tele tipo 
Nòva Iòr, Madrí… 
I.2: Èsatamente, cos seus paneles nos altos edificios e as súas tonterías todas. 
I.1: París… è crense máis modernos por… 
I.2: Si, crense mellor, crense superiores a ti, è quèrente controlar. Entón se non entras no seu 
xogo, pois ères un rarito de puèblo, que ères un bruto, è que non sabes nada. 
I.1: Eu sèmpre fago unha comparativa do rural, o rural en España, en España toda está ferido 
de mòrte. 
I.2: Si (…) 
I.1: En Galicia máis, pèro eu vexo o rural en Centroeuròpa, sen ter demasiado información 
pèro bueno, algo sei porque teño contactos, que alí un, un, un, alguien do rural èsitoso è 
alguien que consigue quedar no rural; ê decir, pois, alguien que se sacrifica marchando pois a 
Múnich ou a Zúrich ou a donde sea a estudiar a carreira, estudiar unha efepé ou o que sea ou 
aforrar cuartos traballando è que lògo consigue volver á súa aldea è facer algún negocio aí, xa 
sexa gandeiro, teletraballo onlain ou que sea, mentres que aquí sigo vendo que estamos 
arraigados á mentalidade que ê triunfador o que consigue ir a estudiar unha carreira e lògo 
marchar para Barcelona ou Madrí ou Bilbao. 
I.2: Si, se non te vas, è por que, pòr vaia, vaia pérdida de tempo, pa volver aquí, pa que te 
fuches? Ê algo así… ê absurdo. 
I.1: Entonces, esa mentalidade ê aque tiña que facer que se revi<van>, que se revivan as 
aldeas, os vellos xubilados cunha paga non van revivir nada. 
I.2: Si, pòbriños tèñen que estar morrendo, sólo de ver como está esto, è que non hai unha 
alma, porque esa ê outra, tampouco tès xènte da túa edá. 
I.1: Tu figúraste por exemplo que houbese, eu que sei? Estou eu, estás ti, que houbese por 
exemplo cuatro ou cinco personas máis da nosa edade en cada aldea sólo; evidentemente os 
tempos nos que había vinte familias. 
I.2: Con un así por aldea xa me conformaba. 
I.1: Èsato, claro. 
I.2: Pèro nò, non hai. 




I.2: Si, ê un fracaso, entonces tèn que volver porque non vale pa outra cousa. Ê como… si 
reciclas, o que non che vai a ó azul nin ó amarillo, pois ala, venga, pó verde, pois esto ê o 
contenedor verde. 
I.1: Verde ê nos dous sentidos. O caso ê que bueno… Non vamos a cambiar nada, o mundo 
está como está. 
I.2: Pèro buèno, quedas  a gusto. 
I.1: Se cada un ficese algo pola súa conta… 
I.2: Se cada un quedase na súa zona… 
I.1: Da misma forma que eu me sacrifiquei tendo posibilidades igual no seu momento de non 
ter vido, outendo a posibilidade de marchar ahora. 
I.2: È que gracioso! Tu que non ères de aquí, que non terías que sentilo así, fas por vir è os de 
aquí fan por irse. 
I.1: Èsato. Eu noto por, por exemplo, cuando ahora que volvín a estudiar  è tal, pois èsato, 
pois a que vive comigo ou xente coa que falas nos propios corredores da Universidade, que 
un… son de aldea así como esta ou de vilas secundarias tipo parecidas a Viana è o que aspiran 
ê a proveitar o estudio para marchar a Barcelona, a Oviedo, a Madrí, a Valladolí… 
I.2: Si, si, fôra. 
I.1: … ou quedarse en Santiago ou en Coruña. Digo, pèro, a ver, evidentemente hai cousa que 
ê imposible facer nunha aldea, nò? 
I.2: Pèro pòdes compatibilizar. 
I.1: Se ères médico; pèro claro, por exemplo, tu que es farmacéutica, pois, unha farmacia de 
cerca, pèro o que tèn que ir a un hospital pois xa non podería, tería que vir sólo nos fines de 
semana ou algo así, pèro a aspiración de, de querer marchar, sèmpre querer marchar, como 
que eso vai ser triunfar. 
I.2: Claro, ê como que renuncias ó teu dáche vergonza dicir de onde ères… non sei. Non fai 
falta ser fillo de médico pa poder facer al<go>, facer algo. Ê como que tampouco estar  bèn 
visto, se teus pais traballan no rural ou así tamên ères rarito. Entonces vaste è quères quedar 
no rural e xa a rematas. 
I.1: Si, pèro ê curioso porque mutos deses que van conseguir estudiar unha carreira, que as 
carreiras non se regalan, como quèn dice a carreira, dice efepé ou… 
I.2: Cualquèr estudio. 
I.1: Ou traballar un tempo, aforrar un diñeiro ou o que sea, dá igual, è… o que consigue facer 
eses estudios ê tamên gracias a que seus pais traballaron no rural e con ese diñeiro invertiron 
na súa educación pois, entonces, por que hai que renegar do rural, se de aí che saíron os 
cuartos pra facer o que estás facendo. 
I.2: Porque ê como que, unha vez que conseguiches o que quères, pois ala!, eso fuèra! que ton 
te asòcien co rural é tal, porque che vai a túa fama, os teus seguidores i-as túas tonterías, que é 
todo postureo, Diego. Bah! 
I.1: E muta xente que está teletraballando agora, que hubo que reconvertirse por estes 
problemas de mobilidade è tal, muta xente que está teletraballando todo desde casa desde o 




dando a posibilidade de vir a vivir nunha casa do rural por cuatro duros, è prefiren seguir 
pagando un alquiler en Madrí por sètecentos euros. 
I2: Por eso si me gusta A Veiga, porque hai muta xente que se quedou a teletraballar e 
teletraballan desde aí. De feito un matrimonio de Zaragòza cos seus fillos, el ê pianista, è, è 
estaban en Zaragôza e con esto da pandemia viron que xa non soportaban máis estar pechados 
no piso è viñèron, i-è, querían unha casa na Veiga, pèro non había xa que pa alquilar, entonces 
están en Viana: ela traballa na Rúa, debe ser higienista ou algo así, é el está preparando as 
oposiciones i-òs menos van ó còle a Viana. I-o outro día falando con eles estaba 
encantadísimo, ò sea, unha persona que non ê de aquí, que se adata tan bèn è os que son de 
aquí parece que están deseando desaparecer. 
I.1: Si, volvemos ó de antes que xa falamos variar veces pois que a mentalidade ê ir a estudiar 
algo è marchar; è sin embargo os que xa lèvan padecendo, os que xa lèvan padecendo… 
I.2: Os que son de fòra. 
I.1: … ó mellor vinte anos como tuven que padecer eu, pois son os que dicen: “Esto non ê un 
paraíso, vamos a tratar de facer algo propio para ser personas libres”. 
I.2: Como unha rapaza andaluza que veu, a andaluza esta famosa, igual, aí está, è superfeliz; 
iè hai outra tamên que ê farmacéutica pèro traballa en investigación è tèn teletraballo; e 
quedouse aí, estaba en Madrí, quedouse aí cos pais, è tan feliz. Se tèn que facer algún trámite 
ou algo, pois marcha, que ê eso, vòlve, è punto; ò sea, pòdes compatibilizar o rural con un 
traballo èsitoso, o rural co que queiras. Non ê algo que te esclulla. Non ê decir, ères do rural 
ères un burro fateiro;  ères da ciudá ères mui listo, nò, haberá burros è haberá listos è haberá 
de todo; pèro que te infravaloren pois non me gusta. 
I.1: Porque esa, esa rapaza que vin eu nas noticias, que se dedica esatamente? A labores de 
limpieza nun hostal ou algo así? 
I.2: Nò, nò, ela viña siempre os veranos a traballar prás Chairas coa súa parexa. Debían levar 
como tres, ela durante o ano estudiaba è o, o verano traballaba para sacar diñeiro para os 
estudios. È entonces estuvo tres, tres anos traballando así nas Chairas, i-este ano decidiuse  
quedar, è ahora traballa na resi como auxiliar i-está sacando enfermería. 
I.1: Claro, aí está o tèma, que… muta xente que vên ó rural, ó final como estuven eu tamên, 
acabas facendo traballos que se consi<dèran>, que non se considèran glamurosos; pèro 
volvemos ó mismo de antes, todos ostraballos son precisados e necesarios. 
I.2: È fundamentales. 
I.1: Pèro quèro decir, se unha persona acaba no rural, pois atendendo vellos, limpiando baños 
è tal, van decir: “Bua! Mira tamên ó que acabou”, pèro que pasa, que non hai xente no, no, no 
urbano, nas ciudades limpiando baños è atendendo vellos tamên? 
I.2: Nò, alí está todo limpo… 
I.1: Claro. 
I.2… porcalleiros! 
I.1: Pois mira se tes que facer un traballo non ideal no urbano e teis a oportunidade de facer 
esatamente o mismo traballo no rural, inda encima necesitando menos cuartos porque aquí as 





I.1: Quèn ê o fracasado? O que se queda na ciudade, o que tèn que atender vellos na ciudade 
pagando oitocentos euros de renta ou o que fai nunha aldea pagando douscentos euros ou inda 
casa gratis. Quèn ê o que triunfou aí? Está claro, está claro que o que veu ó veu ó rural ou 
non? 
I.2: È que cada un debería facer o que quère, onde quère, sin medo a que che digan, que ères 
un fracasado, que esto non pòdes vivir, que te tès que ir, porque aquí non hai nada… hai o 
mismo que nos otros lados, o que pasa que hai que valoralo. Tès que acètar o que tès è ser 
feliz con eso, co que tu queiras, è non, ala! Así, se non vou a Santiago de botellón pois non 
son feliz. Pois non, serán igual de felices ca ti, tu pòdes facer o mismo que eles, non sei por 
que sólo tèñen eles èsito, pòdes ser igual tu ca eles ou eles ca ti. 
I.1: Eu sempre poño o exemplo deste hòme co que colaboro, que está vivindo nun pueblo de 
Cuenca… 
I.2: Imos baixando, que se non… 
I.1: Que, sacando… no seu propio taller, ò sea, no seu propio baixo de casa fixo un taller è 
está sacando darredor de cuatro mil euros ó mes, que lle quedan limpos, porque o taller ê seu. 
Ê outro tería que estar, que estaría facendo o mismo en Madrí tería que estar pagando xa 
probablemente mil euros de renta todos os meses. 
I.2: Pois, mira, aí tès outro ejemplo de que si se pòde. O que pasa que non se quère eu creo, 
que te acomòdas è ala! Sabes que alí vas a ter eso, tiras è punto. Non pènsas, é que quedo aquí 
è fago o mismo. Nò, porque ê coma unha ovella que vai aí onde a mandan e punto. 
Aparcáronte aí, pois aí te  quedas. Danche un piso, buèno, danche non, pagas un piso, còbras a 
fin de mes e ala! Ères guai porque vives nunha ciudá, pèro buèno, è así igual, non-o vamos 
cambiar. 
I.1: Buéno, pois entonces, teremos que deixalo porque… 
I.2: Por imposible. 
I.1: Vai quedando largo, vai quedando largo esto… 
I.2: Pòbre mullèr, que cruz lle tocou! 
I.1: Buèno, pois, queda saludada. Saludas tu tamên? 
I.2: Siii, saluditos! 
I.1: È hasta pronto. Esperemos que chegue. 
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As comparsas e o fulión de Ramilo 
I.1: Eu acôrdome de cuando viñan eiquí agh comparsas, eiquí fíxose unha comparsa, non sei 
en que ano foi. Foi un primo meu è viñèron de Pixeiros, de Penouta, i-había unha disputa 
eiquí è lògo á noite había fèsta na, buèno nun baixo, nas cuadras, onde lle cuadraba; è de alí 
pa acá, nós tamên na nòsa êpoca tamên, fixèmos unha comparsa, tiñamos unhas caretas de 
madeira cunhagh coronas, fomos a Valdín, fomos a Seoane, fomos á mina cuando traballaba a 
mina, i-a Penoutä, eso na nòsa juventú de Ramilo; è de alí pa acá pois xa non èsistía, nós non 
sabiamos nada de Viana, non se sabía, nin sei si había carnavales en Viana, deso non sei nada. 
Había eiquí unhas disputas è fèstas con, ca gaita gallega è de... disfrazabámonos, faciamos 
unha careta, eu acôrdome de facer unha careta de cartón, facíalle un buraco, unhos òllos è 
pintábaslle algo o bigòte è... è deso è fèsta, a gaita gallega. Outro ano fixèmos (...) ese, un 
pintámolo un de negro i-outro èra iba de blanco, (...) eso acôrdome eu, eu non-o fixen. Eu 
acôrdome todo eso, outro ano cun carro levámolo, o peluquèro cortándolle o pelo è cousas así, 
a gaita gallega, diario andaba a gaita gallega eiquí acompañando o, o Carnaval è de alí a fariña 
è non sei, pouco máis. Lògo despois xa se empezou a ir.e a Viana, xa empezaron a aparece-
logh carnavales en Viana, ibámolos a ver.e è carrozas è todo en Viana è despois xa 
empezamos eiquí o outro ano, vai cuatro ou cinco anos que empezamos a... entre nós, Ramilo 
è Penouta,  axuntámonos un día eiquí na cantina pois a ver como facèmos, vamos a facer un, a 
xuntarnos a facer tamên un carnaval pa ir a Viana con bombo, non tiñamos bombos, nada, non 
tiñamos nada, nin sabiámo-lo toque, inventouse un toque que ó parecer èra de Froxais 
antiguamente que iba nunhos de Froxais, tamên con nós, cos bombos, que decían que èra de 
Froxais, buèno pois será, inventámo-lo toque ese è empezamos a tocare, alquilämos bombos, 
estuvèmos buscando bombos en Viana, no da gasolinèra, non os tiña ou non os quería dar, 
buèno o que fose, fomos a Quintèla do Pando, montamos en Bembibre i-ó final atopámos.e, 
Quintèla de Edroso onda o Juan, co Pinto; è de elí pa acá levamos ido a Viana...Ramilo è 
Penouta. Empezamos con trinta ou cuarènta i-ahora vamos de setènta, setènta, òchènta, por aí 
andamos, è nada máis, que vou, máis ou menos.  
E: È como ides vestidos? 
I.1: Pois temos un, unha, un, unha sudadèra namais, imos cada un vai como, unha pañòleta i-
unha, i-unha sudadèra; levamos unhes boteiros, van dous ou tres boteiros no nòso fulión è non 
imos vestidos de máis nada, unha pancarta. Van dous cunha pancarta representando o fulión 
de Ramilo è Penouta, è nada máis. 
E: È a que puèblos ides por eiquí, así cuando empezais a ensaiar onde ides ? 
I.1: Temos ido, temos ido a Quintèla do Pando, temos ido á de Hedroso, Quintèla de Hedroso, 
o bar.e, èlí unhes anos è fomos a, onde fomos? Buèno, non sei, por èí, a varios puèblos temos 
ido a tocar.e. Ahora andamos muto ca, fíxose unha asociación èí, en Viana, eso do Jorge, do 




cuantos doutro lado, vamos tocando por èí, ós pueblos. Fomos cara a Asturias, a Portugal è 
buèno por èí adiante, pèro eso xa ê todo mezclau, xa ê fuliois de Viana, unhos cuantos de 
Viana, outros cuantos de cada puèblo, xa ê todo mezclau i-é o que hai. Ahora xa nogh puèblos 
acabáronse, acabáronse os fuliois, non hai xente, non hai nada, ahora ê todo cara a Viana. A 
onde vamos? È que máis che vou, que sei eu, que máis... 
Facíanse as fèstas nagh cuadras, os domingos ou cada segundo domingo, non sei,  i-eu cuando 
èra nòvo, cuando èra pequeno, or mozos, or grandes non nor deixaban ir á, á fèsta, metíanse 
nunhagh cuadragh, viñan-as mozas, bailaban e nós ibamos, ibámoslle a escutar ás pòrtas; è se 
nos metiamos dentro xa nos corrían, metíannos en casa a bon pau. Eso, eso acôrdome eu, 
pèro... vai, claro, tería dèz anos ou daquelas na miña êpoca había, anos arriba, anos abaixo 
había, seriamos seis ou sète è ibamos è metiámonos onda os mozos, os mozos, eh!, os rapaces 
pá casa, non nos deixaban estar.e, ibámoslle a guichar ór mozos que estaban car mozas, a ver 
o que facían, ibámoslle è escondiámonos, pèro eso vai, claro trinta anos van. Entonces non se 
iba a Viana, eu cuando me acòrdo a ir a Viana, buèno, xa èra mozo è mozo; que me acòrde, 
iría nos outros anos, eiquí ê o que digo eu, vai trinta anos que viñan agh comparsas eiquí a 
Viana non iba naide.  
I.2: Empezaban por eiquí arriba por eiquí abaixo facendo como unha ronda enmaghcaraus con 
caretas è roupas bèn preparaus;  è despois iban a unha tèrra por aí, a un sitio que se prestaba 
pa saltar ca monca è despois decían a disputa; è despois ás fèstas desde que pasou a comparsa 
esa, todo eso facíase a fèsta como dice o Farruco nun curro deses, todo preparau i-é o que 
dice, èramos rapaces (...) “Tu, carretèra”. Tiñamos que escapar, se non... è facías eso è viñan 
con caretas, maghcaraus, dicían a disputa, unhes cos outros. Empezaban èí nese puèblo: 
“Venimos de (...) rodeados de cascabèles, heridos de los campos (...) que se muèren; venimos 
de un campamento con tièndas de campaña, venimos trague-la paz a la capital de España!”. 
Unhas disputas así., unhos cos outros, un decíalle eso i-o outro contestáballe doutra maneira e 
levábase eso. Eiquí había gaitas, è tocábase un tambor, unha caixa desas, de puèblo ou se non, 
viña unha da música, pèro... Eu tuven tres irmaus ou cuatro que tocaban a gaita a razón do que 
sabía, a razón do que sabía claro, non estaban preparados pa ir a unha orquesta i-eso, pèro 
buèno, facíase eiquí ahora, algüis xa morreron, outras xa non lle miran a gaita nin nada, xa 
non lle fain caso, de Paradèla, de Cepedelo, de onde èran máis? Ese puèblo que estuvo 
falando èí... 
I.1: Pixeiros. 
I.2: Pixeiros, èsato, por aí èra de onde máis comparsas viñan, pèro viñan preparados, bèn 
vestidos è as súas caretas, un uniforme ben preparao, abaixo è as botas e à monca; todo eso 
non se facía aquí, si, ahora claro non hai xente nos puèblos, è tal ahora onde organizan esto? 
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O forno do cal e os mouros en Gobia  
I: No puèblo de Rubiais había un forno de facer cal, que está o filón de pèdra no sitio que se 
chama Gòbia, èra onde estaba o forno, è está.i.apèdra, está.i. a pèdra que traballaban con ela 
pra que salira a cal porque antiguamente non había cemento, nada más ca pèdras, que 
queimaban con leña que traían no monte e naquel forno pois ardía dous días, facéndolle lume 
pra saca-la cal, que èra a que empleaban pás paredes das casas. I-había na mirma zona, hai 
outro filón que en vez de ser.e con pèdra de cal èra pèdra de facer blanco como se, se sería 
ahora utilizado ièso, que branqueában-as paredes c‟aquello, que queimaban cuando fa<cían>, 
queimában-a cal, ò sea, cocían-a cal, cocía tamên aparte alguna pèdra daquela clase que salía 
o blanco co que deixaban pra blanquea-las paredes, porque no<n> se utilizaba cemento nin 
ièso porque naqueles tèmpos non había nada deso, que eso está aí na montaña esa de Gòbia; e 
despois veu o caleiro de Seoane que trougo a clase de è sacou pèdra, queimou varios anos aí, 
sacou pèdra esportada fôra, porque dicían que inda èra mellor cá que sacaba alí en Seoane. 
È marchou a Generosa, arrimouse á borde è marchou ó fondo do forno aquel, è non se matou 
a pobre rapaza! I-eu non sei como puñan a cal, como púñan-a pèdra, porque o lume metíanllo 
por baixo. Tiña un, unha boca grande e cunha orquilla, cunha forqueta èra con que arrimaban-
a leña; pero había varios días, entonces, non había tratores, tiñan que apaña-la leña co carro, i-
había varios días. 
E: E quen traballaba alí, os do pueblo ou viña outra xente? 
I: Pois.a… primeramente traballában-os do puèblo. O, o tío Francisco, o abuèlo de Tènxa, pra 
darlle a cal esa casa que ficèron äí, inda queimou, indo fizo el alí fornadas de cal, o abuélo de, 
da Tènxa. Dicían que antiguamente había un, un buraco mui fondo, que tiraban pèdras è non 
sabían hasta onde èra o final que, que facían un ruído raro ó caer por.eagujèro aquel, como se 
caeron en fèrro ou en algo; que non sabían a profundidá que tiñan porque nunca nadie, nunca 
soupo a profundidá que tiña ese agujèro, que eso ê na misma montaña esa de Gòbia, dando 
vistas ó puèblo de San-Agustín. Eso contábao o Villariño. 
È tamên cuando antiguamente o dor mouros que aí no castillo, pois que èra onde facían a feira 
or mòros. È unha ve unha de San-Agustín viña co rabaño das ovellas è encontrouse con unha 
mòra è deulle unhos carbois; i-a muller colleuos, pero non lle deu importanza. Chegou ó 
rigueiro aí de San-Agustín, como lle chaman aí? Á Ferradura, è marcháronlle á.i.auga è viu 
que brillaban è foi è púxose a apañalos, pero parte deles marcháronlle á.i.auga; e fora que lle 
dira unha, unha mòra, que lle dira aqueles carbois è cuando viu que brillaban a mullèr inda 
apañou algún; è èra casa do, do Rolo de San-Agustín, èra unha herdeira desa casa de San-
Agustín que viña cas ovellas daquel monte donde estaba o castillo, que èra onde facían-a 
feira, que dicían. Eu òíao contar tamên como a fraga do mouro de Umoso, que tamên houbèra 
aí, algún, algún tesouro. Non sei por que parte de Andalucía andaba alguên deles è nunha 
leienda leo que no terreno ese de Umoso que èra de, a fraga, dábanlle un nombre è todo, a 




do señorito, todo o que colleron en toda parte dos puèblos do entamiènto de Viana, dalgún 
lado lle veu, que, buèno, històrias antiguas que se òían contar.e è un… èra o de San-Agustín, 



































2. 18. SANTA MARIÑA DA PONTE (SANTA MARIÑA) 
ETNOTEXTO B0496 
Informante: I.1. H. XA (79 a), I.2 M. XA (75 a) 
Parroquia: Santa Mariña da Ponte -Santa Mariña-  
Lugar: Santa Mariña da Ponte 
Corpus oral: TESE 
Ano da gravación: 2015 
 
 
A aldea de Santa Mariña da Ponte e as feiras cara a Viana 
I.1: Eu o puèblo o único que lle pòdo dicir pois, que èra un puèblo que estaba, había 
muchísima xente äquí. Tiñamos un cafê, tiñamos tres cantinas i-había pero muchísima xente; 
pèro claro, desde que veu o embalse, pois, cada un foi marchando pa onde pudo. 
I.2: Tamên pasaba a xente de... de pa aí da parte de Grixoa, Vilar, Reigada, Manzaneda... 
viñan a pasa-lo puènte ese pa ir a Viana do Bolo, á feira, cada quince días èra a feira. 
Entonces pois pasaban, unha viña por eiquí, de San Cristovo tamên pasaban e de Conso 
tamên, casi lle quedaba... desde Villariño a Conso como de Santa Mariña a Conso. Entonces 
pa ir a Viana, pois eso, viñan por eiquí, pasaba muchísima xènte; i-así ê a vida. 
E: E iban con ganado ou algo? 
I.2: Con ganado. 
I.1: Si claro. 
I.2: Òi, de Pradoalbar, de Pradoalbar viñan, viñan a durmir a Entrecinsa  ou se cuadra se lle 
daba tèmpo a Fradelo...  A vida èra, esclava del Señor. 
E: E botaban tempo logo pa chegar á casa? 
I2: Pois salían o víspora è viñan a durmir a, xa che digo a Entrecinsa ou a Sabuguido ou así; è 
despois pó outro, o día a mañá da feira salir con de noite, ala!, por aí arri<ba>, polo camiño 
aquel, que eu aínda fun polo camiño aquel que había pa ir a Viana, aí pola faceira de 
Villari<ño>, de Villa<riño>... de Fradelo, hò! 
I.2: I-así. È despois foi millorando porque as carretèras, os embalses foi o que fixo millorar 
algo. È Santa Mariña deixouo arruinado, è inda pudía deixar máis bèn feito se a xente tirara pa 
onde tiña que tirar, pèro unha tirou pa aiquí i-outra pa alí; i-algüis tuvèron unha reunión tal 
como esta tarde i-algüis ás cuatro da mañá foron ó Vao a falar co, co que estaba alí empleado 
pa navegar, que eso ahora sóupose ultimamente, que non se sabía tampouco. I-así todo, mais 
de Santa Mariña puido quedar partiada, porque mismo a agua a auga da lavada podía quedar 
encañada como quedou en Soutogrande e en Villariño i-así. Fixèron o embalse, pero eso, i-
aiquí nada. Aquí todo unha [a]ruína. I-agora, como estás gravando xa non falo máis. 
E: O embalse en que, en que ano o fixeron máis ou menos? 
I.2: Pois o embalse quedouche un recuêrdo mui bárbaro. Fixèrono no cincuènta è oito, 
cincuènta è nòve, embalsaron no sesènta, que eu caseime no sesènta, vintèun de abril, è pasei 
pa ir onda o cura, pasamos aí onde as torretas que había antes, que viña a luz de Pradocabalo 
<s> pa Santa Mariña da Ponte, que xa había muito tempo que tiñamos luz eiquí, porque 
estuvèra unha maèstra aiquí dando escuèla e alá lle axudoulle os proiètos, e vivían aí que èra o 




I.1: I-ahora, ahora acábase o puèblo. 
E: Acábase o pueblo, si. 
I.1: O puèblo acábase. 
E: Xa. I-antes de ser o embalse, entonces como era exactamente o pueblo? 
I.1: Hòme, èra un puèblo bon, èra un puèblo mui bon... è divertido. Eiquí había de todo, había 
de todo eiquí antes de vi-lo embalse; pèro así que veu o embalse, claro, a xente empezou a 
marchar, unhos pa un lado, outros pa outro è hoxe no invèrno aquí quedan cinco ou seis 
personas, è todos maiores. 
E: Xa. 
I.1: Que ó final vaise acabar, o puèblo acábas; ê unha pena, pèro acábase. 
I.2: Tèn que poñerse os (...) mui mal (...) tódolos que marcharon do puèblo tèn, tiñan que vir ó 
puèblo. 
E: E como, como regaban entonces antes? Como facían antes e como fain ahora ca, ca auga 
pa regar? 
I.2: Pois ahora, case sièmpre está arriba no cima do lugar porque abaixo están as curtiñas 
todas en poulo. È traballa aí, ese veciño que veu aí, i-o Pepitos i-èstoutra do Rigueiro; i-eu 
traballo esa curtiña i-un hòrto aí, pèro esa rêgoa co, cun motor.e. 
E: Si, cun motor. 
I.2: Gasta luz, pèro... Eso, e co règo tamên car bombas, poño as bombas no tanque que 
fixèramos tan pronto comprámo-la curtiña è lêvoa hasta onda a punta da curtiña e vou 
regando con pacència. I-así. I-antes èra o cachón, bëixaba por aí abaixo, uuuuh!, o cachón, 
pèro ahora eso... 
E: E que teñen... un tempo pa regar, cada un unha hora ou como é? 
I.2: Si, aquí a auga inda está partida, inda non-a uniron toda, porque non quèren, porque de 
día ê das fincas labradas è de noite ê dos lameiros. Entonces ande, hai un tinglado que eu xa 
perdin-a fe de todo. Antes inda a daba, pèro ahora xa perdín de afeito, porque hai que ir 
contando as horas (...) i-èsí ê a vida. È mandai xente pa aiquí, non quèren alquilar as casas, 
que quereis? Tein medo que llas esfandangan. 
I.1: Mais non hai quèn-as alquile. 
I.2: Nò, haber había. 
I.1: Nò. 
I.2: Si. 
I.1: Aquí non che vên naide. 
I.2: Que che digo eu que según viñèron pa riba, según viñèron por eses puèblos da riba, pa 
aiquí tamên viñan, pèro non quèren ai de arquilar.e. Despois que... agora no vrao a auga 
escasea que temos pás poucas casas, entonces quèn vai vir eiquí? Non digas que non viña 
aiquí xènte, è curtiñas èí, èí en frente están en poulo, morreron as mullères hai pouco. I-así. 
Ahora veise eiquí isto sòlo, pèro desde pa alí, se te pois a mirar todo eso por aí èran curtiñas e 
güèrtos pequenos, è todos cheos de silvas e todo cheo de <in>mundicia que mete medo. 




E: Pois casas hai mutas eiquí inda (...). 
I2: Non che digo que èran, èran, èran.e, éso; èran mutos veciños è entonces, pèro claro, 
cuando veu o embalse tuvèron que marchar, mutos i-eles, è tiñan que quedar dous namais, pa 
vivir bèn dous, que traballasen, que tuvèsen fillos. Eu tuven seis fillos, e pa que?, pa que? Por 
eso están en Soutogrande, è mira que Soutogrande se o conòces ê un puèblo pequenico. Alá 
unha señora maestra que viñèra, estremeña, casouse aí cun viúdo, e despois entre o viúdo i-èla 
tuvèron familia pero afogouse no nacedeiro. O viú<do>, o viúdo tuvo, fora casado antes e 
tamên se lle afogara no nacedeiro outro fillo, ela éra de Sabuguido. È despois a maestra pois, 
fun dous anos pa alí de caseira, coma o tolo, estaba meu irmao, non fun coma o tolo que 
estaba meu irmao èlí, xa levaba muto tempo ond‟èla. 
/.../. o señor que traballou alí na discotèca con outro señor tamên que èran mutos, pèro foron 
morrendo e quedou el sòlo, tamên non se casara, i-alí están os dous. I-así ê a vida. O outro 
está no Ferròl, foi a estudiar pa alí último da èlètricidá è, è colleu alí traballo, i-alí está. 
I-o outro anda polo mundo, casouse en Viana è anda polo mundo, tèn dour fillos /.../. È 
entonces que lle quères? Quèn ha vir mondar aquí? I-òs que tein os sitios, están cara a 
Barcèlona, están cara a onde lle dá a gana, è non, non-os mandan mondar, que lle quères? Èsí 

























2. 19. SEVER (SAN LOURENZO) 
ETNOTEXTO A0280 
Informante: H. XA (70 a) 
Parroquia: Sever -San Lourenzo- 
Lugar: Castiñeira  
Corpus oral: TESE 
Ano da gravación: 2016 
 
Historia das guerras de antes  
I: Èra entonces cuando ar guèrras se facían a cabalo e con espadas, è había unhos fulanos que 
estaban ganando ar guèrras todas; pèro chegou unha ocasión que os rodearon i-os colleron i-
os meteron prisionèros. Metéronos prisionèros i-ó... è metéronos nunha nave, i-ò, i-ò 
presidente èra o duèño da nave i-ò que os estaba castigando alí. È tiña unha filla, è tiña unha 
filla, i-àquela, pois, viuos varias veces. Foi co pai, pèro tanto tanto que se nemorou dun deles, 
sin falar con eles tan siquièra, velo, empezouse a enamorar del; è chegoulle a decir ó pai, 
díxolle: “Por que non me dás as chaves que os quèro castigar.e á miña maneira”. 
Entonces o pai, como todos os pais que fain cos fillos, pois si: “Toma”. Ela marchou, pèro 
non-os iba a castigar, foi a falar co que ela lle gustaba è díxolle que ela que estaba enemorada 
completamente del, pèro... que non tiñan que facerlle. È díxolle el, que facer hai: “Tu, si nos 
dás comida pra nós quitar a fame que temos i-àrmas, nós, os once que somos chegamos pa 
destruír o puèblo este enteiro, e tu con nós. Teis que nos traer armas, teis que nos traer.e 
cabalos”, que èran o que, con espadas, que èran o que traballaban. 
È, entonces ela díxolle que todo o facía por el, claro, como se dicen mutas cousas; è, è foi è 
levoullo. Levoulle todo que lle pediu i-a, i-èla xa se colleu con eles é saliron xa, todo que se 
lle puña de diante xa o desfacían i-èla no medio deles è xa avisaron o pai. Saliu o pai è díxolle 


















2. 20. SOLBEIRA (SANTO ADRAO) 
ETNOTEXTO A0232 
Informante: M. XM (40 a) 
Parroquia: Solbeira -Santo Adrao-  
Lugar: Solbeira 
Corpus oral: TESE 
Ano da gravación: 2021 
 
Lembranzas da infancia 
I: Eu vou a falar dos meus recordos de cando èra pequena è que tèñen que ver coa vida do 
pobo alá pola segunda parte da dêcada dos, dos oitènta. Ahora que estamos no invèrno e que 
nestos días vivimos días de nève, recòrdo as grandes nevadas naqueles anos. A alegría ó 
despertar e ver que estaba todo branco, è buèno, máis alegría aínda èra o saber que o autobús 
escolar non iba poder subir è polo tanto nos quedaríamonos na casa è poderíamos disfrutar da 
nève co resto do, dos rapaces do púeblo. Recòrdo a saída cos, cor demais rapaces, a facer (...) 
bòlas de nève, facíamos muñècos de nève, è, buèno, tiñamos un xogo mui divertido ou así 
nolo parecía a nôs, è ahora penso que èra bastante temerario, pèro, buéno, nôs nesa êpoca non 
víamos o perigo por ningún sitio, pasábamolo, pasámolo genial; que èra, ese xogo consistía en 
camiñar ou intentar camiñar sobre o xeo nas pozas de auga que estaban totalmente, totalmente 
conxeladas. È buèno, insisto en que igual êramos unhes temerarios, pèro nesa êpoca non 
víamos o perigo por ningún sitio. 
Outro recòrdo que teño son as històrias que contaba a xente maior è... sobre todo nos fines de 
semana, polas tardes que nos reuniámonos os rapaces a xogar e xente maior, pois reuníase 
tamên por alí a falar das súas cousas, è buèno, nôs sèmpre estábamos espetantes a ver si 
escoitábamos algunha historia destas, que buèno, que nos gusta escoitar cando somos nenos e 
cando non somos tan nenos tamên. 
Entón no meu, no meu pòbo había unhas, unhas casetas abandonadas que èran de xente da 
sèrra de Pías, de Vilanòva, de Barxacòva... e esa xente, pois, tiña castiñeiros en Solbeira; e 
cando èra êpoca de recolèción da castaña pois baixaba para o pòbo, è buèno, vivía no pòbo 
como unhes veciños máis è hasta que remataba, remataba o tempo da castaña. Entonces eu 
creo que a xente que vivía en Solbeira durante todo o ano pois eles víano e me imagino que pa 
esta xente que baixaba da sèrra tamên ó pòbo tamên o verían igual como unha espècie de 
intercambio pois cultural, non? Porque había varias històrias que nos contaban de buèno, 
distintos tipos de prato de comida que se facían, os distintos usos que se lle daban a, a, buèno, 
pois cousas que en Solbeira utilizaban para algo, pèro eles utilizaban para outra cousa distinta 
os diferentes aparellos de labranza que traían; è buèno, sèmpre o que recòrdo que teño é que 
palabras con moito cariño destes, destes nòvos habitantes por así chamalo. È, è buèno, 
describíano sèmpre como xente moi dura e moi traballadora, è, è esta descrición èra así 
porque según eles, pois, estaban moi acostumbrados á difícil vida que tiñan que soportar nas 
montañas. 
Eu teño moi poucos recòrdos destas, destas històrias, pèro buèno, eu vía esas casas como 
cheas de, cheas de maxia, cheas de... imaxinábame todo tipo de de vivèncias que se poderían 
producir alí dentro, buèno, eu esta xente non a coñecín nin nunca lle puxen cara, pèro si que 
aprendín a apreciar a través dos contos que nos conta<ba>, que contaba a xente, a xente 
maior. È... cèrca da miña casa había unha caseta destas, que pertenecía a unha señora que éra 




esborralladas ou buéno, xa nin sequera se ven, pèro... cando eu èra pequena esa caseta si que 
esistía, estaba un pouco deteriorada. Entonces cando alguên preguntaba de quèn èra esa casiña 
esborrallada, pois eu, eu respondía como  sèmpre: “Esa ê a casa da señora Reinalda”, como si 
formara parte da miña vida alguên a que eu nin sequèra lle podía pór cara porque nunca vin 
nin nunca coñecín. 
È outro recòrdo que teño tamên èra cando chegaba o alambique ó puèblo para facer 
aguardènte; para min èra todo un proceso máxico como do viño tinto podería salir un líquido 
transparente; entón, buèno terían que pasar anos hasta que entendera o que é un sencillo 
proceso químico, pero que para min nese momento, como unha rapaza que èra, èra pura 
maxia. Entonces recòrdo cando chegaba o señor Teolindo de Caldesiños, el colocaba o seu 
pòte no forno da aldea è un por un os veciños, pois iban levando o bullo de uva para que el, 
para que el co seu pòte sacara o preciado líquido. È meu pai èra o encargado de facerlle o 
relèvo cando o señor Teolindo marchaba descansar, porque buéno, tratábase dun mini proceso 
industrial, por así chamalo, è, è claro, ese proceso non podía parar, entonces èra de día è de 
noite; è buèno, para min èra todo, todo un pro<ceso>, èra unha êpoca mui máxica. 
Eu creo que no pòbo se vivía como unha espècie de acontecemento porque, buèno, variaba un 
pouco a vida tranquila que se podía levar desa êpoca, que sièmpre  coincidía pois, casi 
siempre por, antes de Navidá, eu pòdo recordar así máis ou menos. Entón, buèno, a xente 
estaba pendente de a quèn lle tocaban os turnos para, para facer aguardènte ou para levarlle 
comida ou bebida ou para axudar cando había que vaciar o pòte ècétera. Entonces, bueno 
tamên-o gardo así con especial cariño esa, ese recòrdo. 
É outro recòrdo que teño tamên son-os Carnavales. Aquí en Solbeira pois non, non temos 
unha tradición de folión como pasa noutros, noutros pòbos de Viana pèro así que, que cando 
eu èra rapaza, è, os rapaces da aldea salíamos salir a tocar con latas è, è disfrazados. Entonces 
íbamos polas distintas, polas distintas calles do puèblo è os veciños... pois, dábannos galletas, 
chourizos è incluso cartos, que nôs, buèno con eses cartos pois íbamos á cantina que, que nesa 
êpoca había no puèblo, que èra como unha espècie de, buèno, minisupermercado, que ahora 
xa non èsisten ese tipo, ese tipo de negòcios; pero buèno, nôs alí comprábamos os chuches ou 
refrescos è bueno, con todo eso que podíamos conseguir, dába<nnos>, facíamos merendòla 
entre, entre os rapaces. 
Ê tamên había a tradición de facer o lardeiro è a lardeira, è buèno a lardeira case nunca salía 
porque os rapaces èran bastante perezosos, entonces nunca, nunca salían facer, pèro a lardeira 
as rapazas si que, si que a facíamos. Entón pedíamoslle, buèno, a tradición èra roubarlle a 
roupa ós rapaces, pèro, buèno, nôs èramos máis boíñas è pedímoslle a roupa dos rapaces ás 
súas mais, que eles... que elas nola cedían tan gustosas e así sacábamos o lardeiro. O lardeiro 
èra do máis variopinto porque claro, nôs non tíñamos unha careta para pórlle, entonces buèno 
a cara que tiña o lardeiro èra unha remolacha, que nôs coa máis boa intención intentábamos 
debuxarlle unha cara o máis agraciada e o máis parecida posible ó humano, pèro poucas veces 
o conseguíamos. 
É ahora na, na actualidade os Carnavais aquí pois vivímolos, sacamos o lardeira e a lardeira è, 
è buèno, faise unha comida, normalmente o sábado de Carnaval, do, dos veciños do pòbo, se 
invitamos algún amigo, è buèno, faise unha comida de... pois típica de Carnaval, non?, con 
cocido è con androlla è, è facémola, è facémola na casa do pòbo, casa que se, que está 
habilitada para eso. 
Outro recòrdo que teño è que si seguimos mantendo ó longo dos anos é a ronda do carro. A 




pois, consiste en sacar un carro que antiguamente se utilizaba para traballar co g
h
anado, o 
típico carro de vacas, è os mozos van tirando por el por todas as calles do, do pueblo, è no 
carro van subidos os rapaces pequenos; è buèno, por supòsto vai acompañado con música das 
gaitas que tòcan, que tòcan os veciños. È o carro vai parando por distinta, polas distintas casas 
è os veciños pois van sacando bebidas, galletas, bica, buèno, non pòde faltar o chupito tanto 
de licor cafê como de aguardènte de hèrbas. Buèno, è, van sacando diversas, diversos 
alimentos, non?, para facer máis ameno o que ê a ronda. 
E ó finalizar a ronda tomamos o, o chocolate; antes, buèno, pois tomábamolo na calle, facíase 
nunha das casas do puèblo, calquèra delas è... buèno tomábamolo na calle en calquèra das 
calles onde rematara a ronda ou buèno na plaza do pòbo tamên. Habitual, ahora ultimamente, 
buèno, facémolo tamên na casa do pòbo xa que está, xa que está habilitada tomamos alí o 
chocolate. È o carro buèno, è, digamos que ê unha insinia do pòbo, porque tamên se lle dá 
outro uso que ê cando se casa algún mozo ou moza do puèblo. O que se fai ê adornarse o 
carro como si dunha carroza se tratara. Entonces ó rematar a ceremònia os nòvios súbense ó 
carro è o resto da mocidade, pois, vai tirando do carro desde a iglesia hasta, hasta a plaza; è 
buèno, pois digamos que ê unha tradición que, que intentamos manter. Digamos que o pòbo, o 
pòbo, o carro ê toda unha insinia do pòbo de Solbeira. 
È xa para rematar, è como estamos en êpoca de Navidá, outro recòrdo que gardo con especial 
cariño ê o día de, de Reis. Imposible non recordalo como un día cheo de maxia e de ritual, 
desde deixarlle galletas, vasos de leite, buèno, na miña casa vasos de leite máis bèn 
deixábanselle chupitos de aguardènte; de feito eu, para, para a miña sobriña aínda llo sigo 
facendo os Reis e a ela faille gracia que lle deixe os chupitos de aguardènte ós Relles Magos. 
Entonces, buèno, na, na víspora deles, o día cinco á noite pois déixaselle, deixámorlle eso, 
unhar galletas è unhos chupitos de aguardènte è... auga para os camellos.  
È tamên colocámo-los zapatos, non? Os zapatos no comedor; no comedor da miña casa èra 
moi importante colocalos enfronte ó, ó balcón porque os Reis Magos entraban por alí, polo 
balcón; è claro, non se iban a parar os Reis Magos a buscar donde estaban pòstos os zapatos, 
entonces nôs encargábamonos de colocarllos bèn ás vistas para que eles sòlo nos deixaran os 
regalos e non tuvèran que, que perder máis tempo. Entonces recòrdo, buèno, a maxia desa 
noite sobre todo os nérvios da mañá cando eu nunca me levantaba è antes ca meu irmao,el 
levantábase primeiro è èra o encargado de ir a mirar a ver si, a ver si nos deixaran os regalos 
que, que pedíramos. È buéno, el sèmpre daba o grito de “Viñéron os Reis”.  
Èra todo un, buèno, unha mañá máxica, como me imagino que na vida de calquèr rapaz. È 
despois de abrir os regalos, que curiosamente sèmpre, sèmpre acertaban è sèmpre nos 
deixaban o que máis ou menos lle habíamos pedido, pois.e, eu con meu irmao íbamos a 
ganarlle o aguinaldo ós veciños, os veciños máis cercanos á nòsa casa. È ganar o aguinaldo 
sinificaba, buèno, dicir aguinaldo antes que eles cho dixèran a ti, entonces eso supuña que lle 
ganára-lo aguinaldo e que che tiñan que dar, pois, buèno, dábannos sèmpre un regalo ou 
cartos, entonces, buèno. Eu recòrdo con especial cariño o meu veciño Paco que sèmpre 
esperaba todo contento è facía como que non nos vía chegar para que, buèno, pois para que 
nôs lle pudèramos ganar, ganar o aguinaldo. 
Despois, despois desto sèmpre solíamos ir a, ó puèblo de meu pai  a Seoane de Arriba è alí 
recorríamos as casas, pois, dos meus tíos, a ver se os Reis tamên nos deixaran algo alí; e por 
supòsto os Reis èran sèmpre moi xenerosos è nos deixaban algo; entonces volvíamos todos 




Teño unha anèdota moi curiosa, buèno, ahora còbra, còbra sinificado pola loita de igualdade 
que, que estamos a vivir nò? entre o hòme è a mullèr. Buèno, ê graciosa porque nun deses 
Reis cando chegamos á casa de miña tía Lòla, que èra unha mullèr intelixentísima è buèno, 
ahora analizando un pouco, creo que era adiantada á êpoca na que, na que lle tocou vivir. 
Entonces, buèno, nôs corremos a corremos enseguida á galería que èra onde os Reis entraban 
è deixaban alí os seus regalos; è buéno, meu pai sèmpre se ría da cara que puxèmos eu è mais 
meu irmao cando chegamos alí è vimos que ó lao do meu nòme, pois, había unha escavadora, 
pa que iba querer eu unha escavadora? E no de meu irmao pois había unha muñèca. Entonces, 
buèno, recòrdo as risas dos maiores è, è a tía Lòla dicindo que, buéno, que xa estaba bén, que 
os Reis estivèran moi acertados e que por que sèmpre tiñan que deixarlle muñècas ás rapazas 
e non ós rapaces. 
Buèno, claro está que nôs como rapaces que êramos, enseguida solucionamos o problema, 
intercambiámo-los regalos: eu quedeime coa muñèca, unha muñèca preciosa; e meu irmao 



























2. 21. TABAZOA DE HEDROSO (SANTA MARÍA) 
ETNOTEXTO B0484 
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Corpus oral: TESE 
Ano da gravación: 2016 
 
O campo da Gonza  
I.1: Cuando ficèron o campo de Gonza, pois.e, este puèblo que... foi aprosimadamente polo 
sesènta è dous, sesènta è un, sesènta è dous, non tiñámor luz, non había... xa lle dicía antes 
esto estaba abandonao, pòbre è... os que returaron o campo da Gonza cuando ficèron os 
almacènes, necesitaban luz, por supuèsto. Entònces  pedíronnos á vecindá de que lle 
deixaramos pó-los paus gratuitamente nar fincas nòsas pra levar luz pa alí; iè 
comprometéronse, i-afètivamente así o ficèron, de bäixarnos, darnos luz ó puèblo, pagándoa 
nós è tuvèmos  que levar cada veciño un pau ou dous, os que ficèra falta; foi o único que, que 
nos.e pediron. Despois a carretèra, non había carretèra, porque tiñan que vir dirde o alto de 
Covelo á pista que iba  á mina de Penouta; entònces, sobre todo en invèrno car nevadas que 
caían è eso, pois chegaban aí os camiós è non subían, è estaban aí paraos, deixaban aí o 
material, è, en fin. 
I-èso (...) ficèron, foi cuando máis adiante, desde que terminaron ou xa antes de terminar, 
ficèron-a carretera dirde o campo da Gonza a enlazar ca que vèn da Rúa a Mourisca, enlazan 
en Mourisca. I-è buéno, deixárono-lo ramal ó puèblo pa poder bäixar ó puèblo, que tamên 
entrara un pouquiño no convènio de, de deixarlle pa trae-la luz así gratuitamente; iè, ié foi 
como, como se empezou a pór por aquí, a facer así as cousas, pèro non hai máis, pois non 
vexo así outra cousas que poderlle esplicar do puèblo que merezca a pena. 
E: I-os paus, os paus que levaba, como eran eses paus? Eran grandes ou como eran? 
I.1: Buèno, máis ou menos da altura que tein ahora os, os nòvos paus. Òra, deréitor non, 
porque non tiñámos.e, onde... intentabamos levar o mellor posible, o mellor pau que 
encontraramos; pero alguïs èran algo máis torcidos, de castaño, è levabámorllos è... incluso 
facían eles o<s> buracos è todo. Nór non, namair darlle o pau; iè, si se comprometeron, si, è 
trouxêrono-la luz è buèno foi cuando xa empezou esto a desarrollar un pouquiño, que a 
primeira noite aquelo èquí que nor diron o alumbrado... porque andabamos co nòso faròliño 
na mao... aquelo èra tercer mundista, tercermundista èra porque non se lle pòde chamar doutra 
maneira. 
E: Xa, xa. 
I.1: Des<pois>lintèrnas non, non se vían, incluso a mocedá ou iba ás escuras pa outra casa ou 
incluso, pois co<i>ncidían de que tiñan novia no puèblo, iban co seu faròliño na mao. 
E: Claro, si, si, cun gancio. 
I.1: È co gancio, pois si, o gancio trátase dun pau, dun pau seco de que prendías.e lume, 
encendíase è iba ardendo i-algo alumaba, algo alumaba; è xogabamos hasta á brisca i-ò tute 
con aquelo. 
I.2: I-o candil de carburo. 
I.1: Si, èra mui triste, hoxe ê preferible olvidalo è... 
I.2: È despois viñèron or mòros è botáronos fôra... 
I.3: Èra mui alegre. 
I.2: ... que  vivían aí arriba os mòros. 




I.3: Antes nar matanzas pasabámolo mellor que ahora na fèstas, porque na nòsa casa, èramos 
muto<s>, eu èra nena inda pequena; pèro iba o teu abuèlo tocaba na silla... os palillos è, é con 
eso quería que bailasen Santiago i-à Vicenta a miña irmá; i-è despois non sabía, púxose a 
bailar coa miña irmá, teu abuèlo, è puñía así a cabeza pa tras, é eu que sei sería ó estilo de 
antes. È empezáronse a rir todos e cabreouse, pèro ahora tocalas, a silla marchou pa casa, cos 
palillos; pero pasábase muito mellor ca ahora nar matanzas i-en todo, porque nas matanzas 
rematabas o traballo è rei-paz (?). 
I.2: Debía se-la fame. 
I.3: Podía ser. 
I.2: Porque ibamos pár viñas cantando, volviamos cantando, volviamos cantando è na seitura 
igual, cantando: “ As voces del mar marinèro pa aquí, pa allá” è todo tranquilo. De día igual 
comiamos menos, pero ahora xa non ê así, cambiou a vida ó cièn por cièn. Esto... cambiou 
bastante. 
E: En que máis o notan? 
I.3: En que somos vèllos. 
E: En que máis se nota todos, todos eses cambios? 
I.2: Eu inda son un rapá, teño dezanòve anos, è onde mais o nòto eu... que lle vamos facer.e 
Ai se me volvera daquel tempo!  
I.1: Creo que onde máis onde máis se nòta ê que nos ficèmos mui inde<pendentes> , non sei 
como decilo. 
I.2: Cada un en por si. 
I.1: È... mui solitarios, cada un vai á súa vida e con esto, con esto levábanor bèn, gracias a 
Diòs, todos or veciños no puèblo; pèro claro, porque cuando eu èra chavalòte dicíanolos, os 
mozos máis ancianos: “Èh, rapá, venga que vós aquí non debeis estar”. È entònces tiñamos 
que marchar; pèro tamên tiñamos outro, outra cousa mui bonita, que aquí donde estamos, pois 
eiquí o primeiro mozo que sälía, hasta que non sälía o último mozo do puèblo i-ò último rapá 
que viñèra á fèsta ou un ou unha persona maior, eiquí esperábase por todos.  
E: Ajá. 
I.1: Chegabamos á fèsta i-a costumbre que tiñamos, sobre todo or deste puèblo, doutros 
puèblos pois non sei se o facían ou se non-o facían, èra invitar ár mozas no primeiro dulceiro, 
que èra unha especie de cantina, invitalas a tomar algo, que se lle pagaba normalmente, èra 
jere<z>, un pouco de jerez i-unhar galletas de de vainilla; i-os hòmes tomabamos viño ou 
cerveza ou gaseosa. I-è o primeiro baile bäilábase os mozos do puèblo car mozas do puèblo. 
Despois si, xa cada un á súa vida i-á noite volviámonos a reunir para vir prá casa; i-ar mozas 
viñan pá casa i-o, i-a maioría dor mozos arriba ó barrio de arriba a toca-las campanas è a... 
chamábase, chámase “as oraciois”. 
E: Ah! È que èra eso das oraciois? 
I.1: Pois “as oraciois”... è, non sei que significado tein, pèro pèrce que èra unha cousa que xa 
vên do, de mui lejano como si quixèramos adorar a calquera santo ou a calquera patrón do, do 
puèblo; i-é, facía, había que sabelo tocar. Tamên se tocaba cuando viña unha tormenta, ó tente 
nublado è decía, que cheo estaba dicindo as campanas tocaban como ê debido: 
Tente nublado 
non veñas tan cargado 
garda viñas, garda pan, 
garda fuègo de alquitrán. 
È buèno, pois.e, cada toque tiña unha, un sinificado. Tocábase pra botar o ganao, xa sabiamos 
que èra pa botar… o ganao. Tocabas è… noutro toque, que ê o que había incendios, pero xa o 




defunto, que ese conocémolo todos. Estábamos, buèno, pois hasta xa sabiamos, me cago no 
mar polo sol, sen ter relô, que hora êra. Si hò! Èra bonito, claro que èra bonito… conocendo a 
vida de hoxe ê totalmente distinto, que duda cabe. 
I.2: (…) mui pouquiño. 
I.1: I-ò  que decía aquí o Manolo, o meu veciño, pois.e, or mòros, que viñèron os or mòros, si, 
èi na Muradella había, había unhas murallas que se vía que había casas formadas. Èran casas 
redondas que eu recòrdome que èran casas redondas, è todos sièmpre nos dixèron que 
estaban, que viviran aí or mòros. È non sei, se foi antes da guerra, que eu a guerra xa non-o, 
non-a recordei, afortunadamente, pèro si. 
I.2:  Meu sogro que foi antes. 
I.1: Tuven familia que perdín na, na guerra, meu padre estuvo na guerra è outro tío estuvo na 
guerra, que veu a murir á casa, muriu car vías respiratorias congeladas; en fin, as guerras xa 
sabemos o que traen, cousa  boa  non. È bueno, el deixou aquí a un irmao que èra pequeniño, 
un fillo que pois tería meses, miña madre, miña abuèla, i-ò, i-ò abuelo que estaba cègo. Meu 
abuèlo, pois.e, non porque fora meu abuèlo, pèro según me contaron que eu non tuven o gusto 
de conocelo, èra moi listo; el lía muto i-è de lle òír decir a meus padres que xa decía el: 
“Mirai, fillos, esto ahora non vemos inda nada, pèro hai, imos chegar.e, eu non-o verei xa, o 
pòbre estaba cègo non-o podería ver nunca. Decía: “Han de andar.e máis xente polo aire ca 
por terra”, estámolo comprobando, que así ê. 
È bueno, pois despois eu, aprendeu a toca-lo violín iè como as vidas eran críticas è… andaba 
el i-a súamuller, que èra a miña abuèla, andaban por onde podían, incluso o día que estallou a 
guerra colleos en Benavènte; i-en Benavènte parouos a Guardia Civil è dixêronlle:-“Pèro 
abuèlitos, qué hacen ustedes por aquí?”-“Poir vide, dicen que estallou a guerra, vamos a ver 
se podemos chegar á nosa casa. Non nor van deixar pasar? ”Pèro tanto se compadeceu a 
Guardia Civil, dixêronlle: “Mire, non vaian por onde van ustedes, que por aí estalle todo 
controlado. Métanse por un sendeiro”. È viñèron hasta A Gudiña; na Gudiña, aí colléronos… 
a Guardia Civil, os que estaban pra eso, a controlalos. I-aí, si, aí dixêronlle: “Somos de 
Tabazoa do Lombo, por favor déixenos pasar, que temos un neniño pequeño”. È bueno, 
deixáronos pasar; i-así foi chegando hasta que chegaron aiquí.  
I-è, è inda andaban ó que èra o contrabando.Tiñan unha borriquiña è marchaban a buscar.e 
pan a Portugal, que tamên xa èra triste a paliza que se daban pä ir; è como decía inda miña 
abuèla, que si a abuèla reconocina, ò sea, conocina bèn inda, inda non vai mutos anos que 
faleceu tampouco; è, è decía.i.ela: “Namais unha ve me ficèron descargar a carga”, dunha 
burriquiña que traía, unha burrica non sería mu grande, è derde que mo quitaron, debeulle dar 
tanta pena de min porque eu boteime a chorar “Que comerán or meus fillos esta noite‟”. È 
bueno, volvéronlle eles a cargar a burra è deixárona vir.e. 
I-así foi a historia de, da casa miña, de meus abuèlos. È <d>espois non, non teño así máis… 
por claro xa marchein, despois marchein ós dezaset‟ànos è non, non teño històriar do pueblo 
que puèda, que póda contar porque ar desconozco; desconózcoas e entonces non quixèra 












2. 22. VIANA DO BOLO (SANTA MARÍA) 
ETNOTEXTO B1014 
Informante: H. XM (48 a) 
Parroquia: Viana do Bolo -Santa María-  
Lugar: Viana do Bolo 
Corpus oral: TESE 
Ano da gravación: 2016 
 
A fala de Viana do Bolo 
I: A fala do galego na zona de Viana tèn unhas caratèrísticas lingüísticas que as diferèncian 
de, de outras zonas do, do concello de Viana è doutros concellos limítrofes con Viana. A 
utilización de palabras castelanas è è algo moi habitual entre os galegos que vivimos en Viana 
do Bolo. Unha das razois principales de que haxa esta abondancia de palabras castelanas no 
nòso vocabulario provên da nòsa prosimidade xeográfica con Castèla-León. 
È durante sêculos, os intercambios è... comerciales è laborales ècétera fixèron de que houbèra 
un continuo movimiènto de de personas, animales è mercancías entre ar distintas zonas, a 
zona galega i-a zona castelana. Eso fixo que na fala habitual os castelanoparlantes è... falaran 
a menudo è prós seus negocios cos galegoparlantes; è así se foi conseguindo que mútar desas 
palabras foran incluídas è... no galego da zona de Viana como algo habitual è admitido. 
Posteriormente è... no sêculo vinte nada, a zona de Viana veuse favorecida por unha sèrie de 
obras hidráulicas, presas hidroelêtricas que tamên è... conseguiron atraer a mutos traballadores 
de distintas partes de, de España, tanto andaluces como castellanos è... estremeños è tal, que 
incluso algüis deles, pois, fixèron vida en Viana ou nos pòbos do concello, casáronse e 
tuvèron fillos. Esto influíu tamên de que esas palabras è... fóronse utilizando no linguaxe 
habitual è, è así permaneceu hasta o día de hoxe. 
È... de todas maneiras, o Concello de Viana inda tèn a nivèl lêsico è... varias palabras que non 
se atòpan noutra, noutros puntos do mismo concello ou doutros concellos. Me refiro en 
concrèto a palabra bullòte i-a palabra choupín. Bullòtes se refire á castaña en castelán; é unha 
zona de castiñeiros, unha zona donde a produción de castaña, de bullòte, ê mui estensa è... è 
pa... i-entre nós falamos, o denominamos a castaña como bullòte. Na zona do Carballiño a 
palabra bullòte sustitúllese  pola palabra bullô. 
È... despois fago referència a palabra choupín, que ê pra denominar un tipo de seta que 
digamos no linguaxe culto ou latino sería a Lepiota procera, que... unha seta caratèrística da 
nòsa zona xunto con outras variedades de setas que se distingue por ser, nacer primeiro como 
o, un redondeado en fòrma de micrôfono è despois según vai crecendo o sombreiro vaise 
abrindo. O sombreiro tèn na súa punta è... unha zona coloreada dun marrón máis oscuro que o 
resto do, do sombreiro, è, o... no perímetro do sombreiro están distribuídas varias manchas 
máis oscuras de, de pigmento. Despois tèn o tallo, neste caso o tallo está adornado è... por un 
è... hai un anèl de... vexetal è, è despois ó suèlo brota polas espòras que ano tras ano os 
diferentes choupís van deixando no suèlo cuando a êpoca da estación de outono empèzan a vir 
as auga<s>, a auga, as chuvias è o, i-o sol fai que esas espòras que caeron no suèlo volvan a 
nacer ese ano, co cual se consigue de que ano tras ano haxa grandes zonas nos que... hai unha 






2. 23. VILARDEMILO (SANTA MARÍA MADALENA) 
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Informante: M. XM (58 a) 
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Corpus oral: TESE 
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Os tempos da escola 
I: Buèno, empezámo-la escuèla pois con... antes non ê coma ahora tan cedo; empezabámo-la 
escuèla pois ó mellor con sète, oito anos, que empezabamos; o que pasa que tamên no<n> 
ibamos älá, ó mellor hasta mediodía. A mediodía iban os pais a buscarnos que tiñamos que ir 
car vacas ou cas ovellas e xa tiñamos que virnos pra casa. È nada, a escuèla pois èra de de 
rapaces e rapazas todo xunto, i-había mutos entonces, había, si hò!, polo menos unhos trinta 
rapaces e rapazas, è viñan doutro puèblo, da Ermida, viñan eiquí tamên tres quilômetros polo 
menos andando; è despois a mediodía è a no recreo pòr dábannos, dábannos un leite que viña 
nunhos sácor de pòlvo, cada un levábamo-lo nòso vasiño, fervían unha porcelana mui grande 
con auga è tomamos o leite aquel a media mañá, a media mañá que era máir jabón ca leite, 
pèro buèno, tomamos o leite aquel; è despois volvíamos a comer a casa è a tarde volvíamos 
outra vez ó colègio, pèro creo que á escuèla, pèro pouco, pouco pola tarde ibamos pouco, 
porque había que ir a traballar, había que ir a traballar.  
È os maestros, os maestros tamên duraban, ó mellor dous ou tres meses cada dous ou tres 
meses viña un, cada dous ou tres meses viña un porque èran aqueles interinos, que a mitá 
deles nin tiñan estudios nin tiñan nada, a mitá deles estuvèron aí, unhor de Viana que 
praticamente non debían ter, o que pasa que, ó mellor os que èran, tíñan-a praza mandaban a 
èstes, pagábanlle algo è mandábanos. È porque nestes puèblos tamên viñan, que había que lle 
ir a buscar a maleta coa burra a Viana, pa pa vir ó puèblo è despois aquí había algüis que 
vivían na... alí na escuèla, pèro claro, alí vivían mui mal. È entonces pois vivían (...) tempo aí 
na casa de meu tiu; na cuciña baixa que viñan aqueles profesores que nunca viron, ó mellor 
viña de cara Vigo que nunca viran fumo è è chorábanlle os òllos todo o día i-aguantaban os 
pòbres, aguantába<n>se è estaban aí, è saliamos ós catorce anos.  
Os de tres anos saliamos do colègio en cuarto, co cuarto que èra xa o másimo, o másimo que 
tiñamos éra cuarto e ós catorce anos saliamos, i-ò que salía con cuarto feito; èra pòs coma 
ahora, pois xa tiñan, pois eu que sei, no istituto èra como se fora o istituto. È no (...) hasta 
cuarto, con catorce anos alí, è xa non fun, xa viña no tempo (...) inda foron a Viana, porque 
despois xa foi cuando empezaron or de... a ir a Viana, è puñèron xa, houbo carretèra, con 
landrove a carretèra (...) había que ir buscar profesores ca maleta a Viana porque non había 
carretèra. Cuando empezou a haber carretèra foi polo de pronto dèron eso de que os rapaces 
foran ó colègio a Viana, quedaban alí intèrnos, quedaban alí toda a semana intèrnos. 
È buèno, i-así que o adelanto foi grande, o adelanto foi moi grande porque èli non tiñan 
comodidade ningunha, alí os profesores pa vivir non tiñan comodidades, namais que tiñan 
unha cociña, unha cociña baixa, unha habitación nin baño nin nada, non tiñan nada máis ca 
aquelo, i-alí vivían. 
E: E que estudiábais na escuela? 
I: Pois o que estudiábamos na escuèla pois èra nun encerao, un encerao pois grande, tiñamos 




sacábamos... ás pilas dos fòcos, sacábamoslle os pizarrís aqueles, è aquelo escribiamos; è 
puñamos alí cun pau “España limita al norte”, buèno, cantando aquelo “España limita al 
norte”, pa todos, pa todos igual. I-ê o que estudiabamos, estudiabamos todos no mismo, había 
unha enciclopèdia pa todos, non había,  non tiñamos máis libro ca aqueles, i-unha libreta. Xa 
cuando (...) empezou a vir a libreta, pèro antes èra pizarra, non tiñamos... a libreta xa cuando 
máis grandes; entonces èra unha pizarra de que escribías è borrabas è xa está. È igual 
estabamos, ibámo-los de primèro coma... or de cuarto, chegamos ó mismo sitio todos, así, así 
èra o do colègio äquí. 
E: E no recreo? 
I: No recreo xog
h
abamos a, ao de antes, ó da còrda. Deciamos, vou a busca-la leña; despois 
cuando èra na, cuando èra aí polo Carnaval, polo Carnaval regalámoslle á maestra, èra o 
costumbre, regalámoslle un galo è i-ò (...) outro. En vez de botarnos a pelexar è despois si, 
aquel día a profesora facíanos unha comidica è regalámoslle dous galos. È buèno, i-así èra a 
vida do, i-así èra a vida de antes. 
È no recreo ibámo-los rapaces todos pa cacernos tiña unha cociña baixa, entonces ibamos a 
buscar xèstas, retamas xèstas è volviamos è faciamos lume. Faciamos un lume mui grande i-
alí afumabámonos todos è onde, i-è de pago tamên lle apañamos leña pá profesora pa que se 
cacese a profesora alí, caciámonos, quedáballe á profesora pa pó outro día. È ibamos ó monte 
todos os rapaces, cada un viñamos co seu feixiño de, de leña. 
E: E de que tempo a que tempo ibades á escuela? 
I: Pois si, ibamos derde, pòr de... como ahora debía ser, máis ou menos si. Pois cuando había 
nève, acôrdome que aqueles nevados tan grandes, que o meu pai cun sacho é facíanos, facía 




















2. 24. VILARMEAO (SANTO ANTÓN) 
ETNOTEXTO B0461 
Informante: H. XB (29 a) 
Parroquia: Vilarmeao -Santo Antón- 
Lugar: Vilarmeao 
Corpus oral: TESE 
Ano da gravación: 2015 
 
Os danzaríns de Vilarmeao 
I: Buéno, pòr nada. Èquí en Vilar cuando ê o tema do Carnaval pa ir a Viana ê o que máis nos 
fai falta son xente pa, pa ir bailando, danzarines ou bailarines, como se lle suèle chamar. 
Intentamos que vaian sobre catorce ou hasta dazaoito ou vinte, polo menos, que son os que 
lucen. Despois xente que vai tocando van un bombo, van aixadas è van polo general sobre 
vinte personas, como... non sei se viches que ahora hai pouca xente, entonces imos a outros 
puèblos a, a intentar recoller xente para que nos axude. È o tèma de organizar, pòs sobre 
quince días antes intentamos mirar quèn vên,  xente de fóra, do puèblo que está fôra, que veña 
pa axudarnos, è despois se non, pois con outros puèblos. 
È... solemos levar camisetas pa ir todos máis ou menos igual; e se fai frío, sudadèras tamên 
por encima. È... despois unha vez que chegamos a Viana, pois nada, imos colocados según 
nos manda a organización, porque hai unha organización en Viana pa, pó tèma de organizar o 
fulión; è nada, un desfile dura hora è media è, empezamos no, no Toural, baixamos á plaza è 
subimos hacia ó pavellón è despois alí pois nada, dannos androlla, ò sea, produtos típicos da, 
da zona. È tamên facemos outras salidas que imos á Reigada è buèno, como tocan coma nôs, 
pois, vamos èli e vèñen eles aquí, eso case tódolos anos vamos. Vamos ò sea, vamos por 
ejemplo nôs unha semana, a semana siguiènte vèñen eles pa devolvernos a vòlta. Èí si que 
levamos versos, è procúrase recoller, è... por ejemplo, històrias que pasan durante o ano, 
anêdotas, pois, è... fáiselle un punto picante para picar o do puèblo do lado. 
E: Mui ben. 
I: È se por ejemplo un ano, acôrdome ahora que un ano fomos a roubarlle un curdeiro è 
pintámosllo de colores è fixèmoslle un carrito e metémosllo dentro. È cuando chegamos alí, 
empezámorlle a decir os versos, è pois deixámosllo alí, de vòlta, È despois un ano... 
E: E acórdase deses versos, de algo deses versos? 
I: Complicado. Si que hai vídeos, pero non sei quèn-os tèn. A ver se os chavales despois de 
ántes.e saben quèn-os tèn. È... eles tamên nos fixèran un ano, non me acòrdo tamên que nos 
trouxèran... Ah!, unhos lardeiros, porque aquí somos todo case todo hòmes, è a juventú somos 
case todo hòmes, sòlo hai tres mullères, i-ò resto somos dèz ou doce hòmes; e un ano 
trouxêronnos unha lardeira pa a ver de nôs nos faciamos novio dela. E despois así ê o que che 
digo, anêdotas durante todo o ano pa picar unhos ós outros. 
E: É de onte traían a lardeira? 
I: Eso. A lardeira ê un muñèco disfra<zado>, ò sea, como se fora un muñèco con roupa 
disfrazado de... pôñenlle nòmbre, ou..., un cartèl ou algo pa, pa baixalo de èquí; è tamên se 





I: È despois o martes de Carnaval mêtenlle, ò sea, antes de facer mêtenlle petardos, vístenos, 
côlganos na plaza en Viana è despois o martes de Carnaval ár doce quéimannos, que ê o... a 
queima dos lardeiros, que ê cando acaba o Carnaval. È con respèto ó tèma do Carnaval, eu 
que che podría dicir? Despois o, buèno, o que si, que os nòsos bailarís son totalmente 
diferentes ao resto dos boteiros de Viana. Non... os boteiros lèvan esquilas, nôs lèvamos 
chòcallas, eles lévan camisa con lazo... 
E: Si, son como cintas, non? 
I: Como cintas trenzadas. Eu fixen un traxe este ano pa ir co, co da asociación, pèro or de 
eiquí son todo, ê unha camisa con lazos, pèro non ê cubèrta de todo, a camisa blanca veise. 
Lèvan un manto è despois lèvan un gorro... è antiguamente èra de papèl, ahora fano con cintas 
por culpa de que se chòve podelo sacar igual; è lèvan lègues igual coma os de Viana, pantalón 
blanco è despois hai algüis que os suèlen levar flècos, en vez de, cintas abaixo, lèvan flècos 
na, no que ê o pantalón. È con respèto ó tèma do Carnaval ê o que che podría contar. 
E: Xa, e o fulión, digamos de Vilarmiau ê diferente ó de tódolos puéblos. 
I: Si, cada puèblo tèn un tòque diferente, cada... buèno, hai ó mellor algüis puèblos, dous ou 
tres puèblos tèñen o... xunto, porque ê o mirmo, pèro o nòso ê diferente. Aí en Viana hai, non 
che sabería decir fijo, pèro igual dèz ou doce fuliois diferentes igual os hai, ò sea que ê un 
desfile basante largo, á parte vèñen fuliois de fôra, vèñen de Trives, vèñen de... 
E: Portugal. 
I: Portugal, vèñen da Veiga, vèñen de Carracedo da Sèrra creo que tamên vèñen, è da Gudiña 
non sei se tèñen visto algüis anos tamên. Sòben de Petín è creo que non, puèblo de enfrente de 
Buxán tamên van... è que sería eso todo. Non sei tès algunha duda más pa... Recòrdo cuando 
èra pequeno que se facía lardeira è lardeiro, como había muita mocedá antes facíase; e ahora 
xa ultimamente perdeuse, entonces solemos baixar a Viana a facelo. È tamên recòrdo do 
miêrcoles pó juèves, o día que se facía o lardeiro tamên se andaba á fariña, o primeiro 
miêrcoles pó jueves, botamos os hòmes ás mullères e o siguiente miêrcoles juèves ó revês, 
que eso inda se fai hoxe en Viana. È o martes de Carnaval tamên se tira fariña en Viana è o 
domingo á tarde tamên hai desfile igual de fuliós, buèno, non tanto como á mañá, pèro tamên 















2. 25. VILASECO DA SERRA (SAN VICENZO) 
ETNOTEXTO A0909 
Informante: H. XM (48 a) 
Vilaseco da Serra  -San Vicenzo-  
Corpus oral: TESE 
Ano da gravación: 2015 
 
As relacións con Zamora  
I: A relación eiquí cos puèblos de Zamòra, pois como estabas ó lao pois xa había, xènte que se 
casou con… hòmes, con mullères de èlí, mullères con hòmes de èquí, entonces a relación èra 
boa porque incluso tiña fincas no lao de Zamòra è fincas no lao de Galicia; è pois buèno, 
Vilaseco pa ser un puèblo de montaña, dos que teño investigau eu, por ejemplo como 
Cepedelo, Ramilo, Pradorramisquedo èra un puèblo que no fondo, no fondo estaba, tiña as 
comodidades de decir do trèn, dunha carretèra cerca… comparada a outros puèblos en 
cuèstión dunha hora pois ibas a… hora è pico pois ibas á estación de ferrocarril 
cuando…inaugurose no cincuènta è sète, pòr do cincuènta è sète pa riba xènte que ó mellor 
quería ir a Madrí ou quería ir a Òrense levábache desde Vilaseco pois ponlle hora è media 
andando á estación da Vilavèlla ou máis ou menos aprosimadamente sobre unha hora è media. 
Pois claro, cuando algunha mercancía viña de Òrense, por ejemplo o balcón da nòsa casa, 
buèno si, o balcón da casa outra cousa non, pèro cousas que viñèron de Òrense è cuando meu 
pai lle iba a mandar cousas a miña tía pa Òrense ibas á estación de… da Vilavèlla porque… 
había aí estación de primèra, trèis de mercancías è faturabase èlí è todo; è claro, tu querías ir ó 
tren ou ir a Òrense, ibas andando á estación da Vilavèlla en custión de hora è media ou un 
pouquiño máis è collía-lo tren è…viñas de Òrense è viñas andando tamên, viñas and<ando>. 
Entonces claro referente a outros puèblos de montaña de do alluntamiento de Viana èra un 
puèblo que nese aspèto estaba bastante bèn. Despois a carretèra chegáballe, cuando o puèblo 
de Vilaseco non tiña carretèra, pero por Zamòra; como pasaba a nacional pola Vilavèlla pois è 
viña, xa había carretèra hasta Vilanòva ou Pías por èí, pois había en algunha ocasión de vir 
hasta o médico vir, a…vir a Vilanòva ou un pouco máis adiante deixa-lo coche è lògo vir a 
buscalo cun cabalo pra vir a Vilaseco que despois desde èí tiñas dous quilômetros.  
Entonces referente a puèblos que tardaron muitos anos en ter carretèra, este puèblo pois sobre 
deso inda non èra dos…dos peores. Èra un puèblo que se encontraba bastante bèn situau, de 
feito meu pai cuando tuvo que chegaron aquela malladora de mallar, que èra unha malladora 
cun motor Líster inglés, que había que levala nos carros de vaca, iba á gasolina, no cabalo iba 
á Vilavella; íbaa buscar porque como aí había un surtidor pois iba a busca-la gasolina è cousas 
porque a Vilavèlla tiña de todo, tiña… como espècie de funeraria, tiña supermercados, tiñas 
tiendas, pois ibas todo, è senon traíancho pois hasta onde a carretera tal ou ibas polo camiño 
de Vilaseco a Vilanòva car vacas, co carro a buscar, de feito foron a buscar uralita, foron a 
buscar outra cou<sa>… cos carros; è i-a buscar cousas; i-e incluso as caixas, po<i>s, cuando 
morría algunha persona, iban a buscalas á Vilavella, traíanllas no còche hasta aí a Vilanòva è 
lò iban cun carro è traían a… as caixas pa, os ataúdes traíanos nun carro ou nun burro xa pa 
Vilaseco. Entonces referente a autros puèblos de montaña, si, nese caso non èra dos peores, 
outros estaban peor que estaban mui aislados, a horas de salir a unha carretèra.  
Aquí si, a carretèra debeuse facer polo sesenta è nove por èí se debeu facer entonces desde do 
cincuènta è sète ou antes. Pois de cualquèra maneira estaban millor por eso, porque claro, o 
camiño real a Madriz, pois claro, sièmpre estaba millor preparado que non un camiño 




iban ó millor a… a Benavènte ou que iban por èí è que èra como hoxe. Tu por ejemplo tíña-
lar venta. Nas ventas tu levabas un cabalo ou vaca, si pagabas èquis diñeiro daquelo pois 
tíñanchelle.i. hèrba, tíñanchelle.i.auga è piènso. Se tu ibas cun cabalo, por ejemplo a 
Benavènte pois dices, bah!, esta noite durmo nunha venta, pois como inda existen as Ventas 
da Capilla, as Ventas da Teresa, tu nésar ventas tiñas pa... pa hèrba, pa auga como hoxe máis 
ou menos, pèro diferente; è tiñas hasta pa dormir, claro. Non dormías ó millor nunha 
habitación, alí un sitio, unhas tablas que (…) cabalo alí preso nun lao i-así, pouco menos. 
Mira, na provincia de Zamòra tamên me contara a min un señor mallor de aí do Pereiro, que 
lle gustaban muto os libros è o abuèlo del xa fora, digo o abuèlo, o abuèlo ou casi bisabuèlo 
foran á Guardia Civil è bueno, que tiñan únhar leis mui estrita<s>, me contaba varias cousas, 
únhar leis bastante estritas a Guardia Civil. Buèno, muto que será pouco è tal; è contoume 
tamên que en Pías, no alluntamiento de Pías, que ó cual pertenece Barxacòba, Vilanòva è 
Pías, os tres puèblos, porque claro, que había, cuando recaudaban as contribuciós o dos... 
impuèstos dar fincas, das casas, pois que cuando iban a levalo ó gobernador a Zamòra, eses os 
impuèstos se levaban ó gobernador a Zamòra, a persona que iba a levar esa recaudación, pois 
compraran un traxe pó pueblo; un traxe, unha corbata i-únher zapatos, è claro, eses zapatos 
iría o home andando con roupa normal, con ropa normal i-a entrada de Zamòra, pois vestía o 
traxe, puña a corbata i-òr zapatos pa presentarse ante o gobernador… decente claro, pa non 
dar pena, pa máir ben dar envidia è non dar pena; è claro, pois èran eu que sei, dice que a 
necesidaz agudiza o ingenio. Entón claro, verían de… estudiaban (…), cuando hai necesidá 
pois.e, buscas as fórmar de… de poder buscar… de non gastar, co mínimo diñeiro poder (…) . 






















ANEXO  II: CUESTIONARIO LINGÜÍSTICO 
 
Cuestionario sobre a fala ourensá de Viana do Bolo  
(cuestionario adaptado telematicamente) 
Este é un cuestionario anónimo sobre a fala de Viana do Bolo. Escolla, por favor, en cada 
pregunta a/s solución/s que vostede emprega habitualmente. No caso de usar outra diferente, 
indique de cal se trata no espazo que se ofrece. 
Moitas grazas pola súa colaboración! 
      
      Versión do cuestionario en 
       Microsoft Forms para móbil                             Versión do cuestionario en Microsoft Forms para PC 
                                                                                                 Fonte: elaboración propia 
       Fonte: elaboración propia 
 
 








































d) outra  



















f) outra  












11. Para varrer a casa emprego 
a) un varredoiro 
b) unha vasoira 
c) unha escoba 
d) outra 








13. Dous máis dous son 
a) cuatro 
b) catro 
c) outra  
14. Para non perder as cousas, tes que as 
a) guardar ben 
b) gardar ben  
c) outra 





















a) o ganau 
b) o ganao 
c) o ganado 
d) o gando 
e) outra 







21. No prado pastan 
a) as vacas 
b) ar vacas 
c) outra 
22. Como ía moito frío tiña conxelados 
a) os dedos 
b) or dedos 
c) outra 
23. Os animais que máis lle gustan son 
a) os gatos 
b) or gatos  
c) outra 
24. O día que menos lle gusta da semana son 
a) os luns 
b) or luns 
c) or lunes 





25. Para dicir que lle provocamos medo, dise 
a) metémoslle medo 
b) metémorlle medo 
c) outra 
26. O can estaba xogando 
a) cos nenos 
b) cor nenos 
c) outra  
27. Se non o queres facer, a min dáme 
a) o mesmo 
b) o mermo 
c) o mismo 
d) o mirmo 
e) outra 
28. Para que non sequen, tes que regar ben 
a) as flores 
b) ar flores 
c) outra 
29. Para que quede ben a plantación hai que facer dereitos 
a) os sucos 
b) or sucos 
c) outra 
30. Para meter as flores colle 
a) os xarros 
b) or xarros 
c) os xerros 
d) or xerros 




31. De tanto camiñar dóenlle 
a) os pés 
b) or pés 
c) os peis 
d) outra 
32. Nos tempos de Franco viviuse 
a) unha ditadura 
b) unha diktadura 
c) unha diztadura  
d) outra 
33. Ese comercio vende moito, ten moi bo 
a) produto 
b) produkto  
c) produzto  
d) outra 




35. Para rematar o traballo preciso 
a) dour días 
b) dous días 
c) dough días 
d) outra 








37. El é pequeno, aínda é 
a) un rapá 
b) un rapaz 
c) outra 
38. Hai moito que non o vexo, espero encontralo 
a) algunha ve  
b) algunha vez 
c) outra 
39. Hai dous animais que sempre pelexan, son 
a) o can e o gato 
b) o can i-o gato 
c) outra  
 
II. MORFOLOXÍA E SINTAXE 













d) outra  







44. Hai que gardar esta roupa nos 
a) baúis 
b) baúles  
c) outra 
45. Ía correndo e mordérona os 
a) cais 
b) caes  
c) cans 
d) outra 










48. Caeu e rompeu 
a) os pantalois 
b) os pantalós 
c) os pantalóns 
d) os pantalones 
e) outra 









50. Noa e Anxo son fillos de María, polo que Anxo respecto de Noa é 
a) o irmao 
b) o irmau 
c) o irmán 
d) outra 
51. Anxo e Noa son fillos de María, polo que Noa respecto de Anxo é 
a) a irmá 
b) a irmán 
c) outra 
52. A froita que menos lle gusta é 
a) a mazá 
b) a mazán 
c) outra 
53. A época do ano que máis lle gusta é 
a) o vrao 
b) o vrau 
c) o verao 
d) o verán 
e) o verano 
f) outra 
54. Caeu e mancouse 
a) nunha mao 
b) nunha mau 





55. Non contou ningunha mentira, el dixo 
a) a verdá 
b) a verdai 
c) a verdade 
d) outra 














59. Para dicir que non había ningún rapaz dise 
a) ningún 
b) ningüi 
c) outra  












d) ninguién  
e) outra 
62. Para dicir que algo lle gustou moito en grao máximo dise 
a) gustoume mutísimo 
b) gustoume muitísimo 
c) gustoume moitísimo  
d) gustoume muchísimo 
e) outra  
63. Para facer referencia ás persoas segundo onde se atopen dise 
a) este, ese, aquel 
b) iste, ise, aquil 
c) outra  
64. Para facer referencia a varias cousas, a algo que sucedeu dise 
a) esto, eso, aquelo 
b) isto, iso, aquilo 
c) outra 
65. Para poñerlle remate ao que falou dise 
a) cuesto, cueso 
b) con esto, con eso 
c) con isto, con iso 
d) outra  
66. Para dicir que ía con outros rapaces dise 
a) ía cueles 
b) ía coeles 





67. Para dicir que lle dá a el o regalo dise 
a) douche o regalo 
b) doute o regalo 
c) outra 
d) outra 
68. Para dicir que lle colle a ela un libro prestado dise 
a) cólloche o libro 
b) cóllote o libro 
c) outra 
69. Para dicir que el lle deu un aviso a eles dise 
a) el deulles o aviso 
b) el deulle o aviso 
c) outra 
70. Para preguntarlle a alguén que fai dise 
a) Tu que fais? 
b) Ti que fas? 
c) outra 






72. Para tratar con respecto a unha persoa maior da súa aldea dise 
a) Señora María 
b) Dona María 
c) Tía María 




















g) outra  







g) outra  








a) faia mellor 
b) faia millor 
c) faina mellor 
d) outra  
78. Non fai falta que mo repitas 
a) seio desde o outro día 
b) seino desde o outro día 
c) outra 





80. Para preguntarlle a uns rapaces como se chaman dise 
a) como vos chamais? 
b) como vos chamandes? 
c) como vos chamades? 
d) outra 
81. Non escoitamos ben, é preciso que 
a) faleis máis alto 
b) falendes máis alto  
c) faledes máis alto 
d) outra 
82. Antes chamabámonos a miúdo, é dicir 
a) falabamos bastante 
b) falábamos bastante 
c) outra 
83. Vós antes tiñades boa voz 




b) cantabandes ben 
c) cantabades ben  
d) outra 
84. A min xa me pediu que falase e 
a) eu xa falei 
b) eu xa falein 
c) outra 
85. Non fai falta que cantes de novo porque  
a) xa cantaches onte 
b) xa cantache onte 
c) outra 
86. Pediume que viaxase este verán, pero non teño ganas 
a) xa viaxarei 
b) xa viaxarein 
c) outra 
87. Se non queredes traballar agora 
a) xa traballareis outra vez 
b) xa traballarendes outra vez 
c) xa traballaredes outra vez  
d) outra 
88. Para dicir que lle ofreceu algo a el dise 
a) eu dei 
b) eu dein 
c) eu din 
d) outra 
89. De momento non sabemos nada dela 
a) non diu sinais de vida 
b) non dou sinais de vida 





90. Esquecín o libro 
a) non o collín 
b) non o collí 
c) outra 
91. Ía con présa, esvarei e 
a) partín o reloxo 
b) partí o reloxo 
c) outra  
92. Para dicir que estivo nun sitio dise 
a) eu fui 
b) eu fuin 
c) eu fun 
d) outra  
93. Querías ir ao cine ver esa película 
a) fuches onte? 
b) foches onte? 
c) fuche onte? 
d) fuste onte? 
e) fuiste onte? 
f) outra  
94. Para preguntarlle a alguén que está a facer dise 
a) que fais? 
b) que faes? 
c) que fas? 
d) outra 
95. Para dicir que o deixan enriba da mesa dise 
a) eles poin 





96. Para dicir que chegan a tempo dicimos 
a) eles vein a tempo 
b) eles veñen a tempo 
c) outra 
97. Sei ben como se fai 
a) xa o ficen outras veces 
b) xa o fiz outras veces 
c) xa o fixen outras veces 
d) outra 
98. Para dicir que houbo moita calor dise 
a) fizo moita calor 
b) fixo moita calor 
c) foi moita calor 
d) outra 
99. Son expertos nese tema 
a) xa o ficeron noutras ocasións 
b) xa o fixeron noutras ocasións 
c) outra 
100. Habería bos resultados se 
a) o ficesen con tempo  
b) o fixesen con tempo  
c) outra 
101. Para facer a receita ten que 
a) traer os ingredientes 
b) traguer os ingredientes 
c) outra 
102. Ela veu con moitas cousas, é dicir 




b) trouxo de todo 
c) outra 
103. El xa viñera noutras ocasións con ese amigo 
a) xa o trouguera 
b) xa o trouxera 
c) outra 
104. Para dicir que non é a persoa indicada para facer algo dise 
a) eu non valio 
b) eu non valo 
c) eu non vallo 
d) eu non valgo 
e) outra 
105. Eu non son capaz de partilo, mellor que 
a) o parta ela 
b) o partia ela 
c) outra 
106. Non teño posibilidade de facelo, é dicir 
a) non podio 
b) non poido 
c) non podo 
d) outra  












d) outra  
109. Non sei isto, pero co tempo oxalá 
a) o sepa 
b) o sepia 
c) o saiba 
d) outra 
110. Eu non daba cabido alí, é dicir 
a) non coupen 
b) non cupen 
c) non couben 
d) outra 
111. Para dicir que xa o temos na man dise 
a) xa o collemos 
b) xa o collimos  
c) outra 
112. Cando non escoitamos a algunha persoa dise 
a) non te oio 
b) non te ouvo 
c) non te ouzo 
d) non te oigo  
e) outra 
113. Para dicir que o fagan eles antes de ir ao traballo dise 
a) que o fagan antes de iren ao traballo 
b) que o fagan antes de ir ao traballo 
c) outra 
114. Para dicir que algo está cerca de vostede dise 
a) está eiquí 




c) está equí  
d) está aquí 
e) outra 
115. Para dicir que algo está máis lonxe de vostede dise 
a) está eí 
b) está aí 
c) outra 
116. Para dicir que algo está moi lonxe de vostede dise 
a) está elí 
b) está alí 
c) outra 
117. Para dicir que fixo algo dun xeito concreto dise 
a) fíxoo esí 
b) fíxoo asina 
c) fíxoo así 
d) outra 
118. Para dicir que vai a Viana dise 
a) Vou pra Viana 
b) Vou para Viana 
c) Vou pa Viana 
d) outra 
119. Para dicir que está na súa vivenda dise 
a) estou en casa 
b) estou na casa 
c) outra 
120. Para dicir que xa se deitou dise 
a) estou en cama 





121. Para dicir que aínda non chegou do colexio dise 
a) está en clases 
b) está nas clases 
c) outra 
IV. LÉXICO 











124. Cando o ceo está vermello chámase 
a) ceo roxo 
b) roibén 
c) sol encarnado 
d) rubias 
e) outra 





e) outra  







d) outra  
127. Unha pedra moi grande chámase  
a)  fraga 




128. Unha pedra plana chámase 
a)  lastra  
b)  laxe 
c) outra 
129. Un lugar onde hai moita pedra é 
a) un pedregazal 
b) un pedrazal 
c) outra 



































136. Esta planta (Taraxacum officinale) que acostuma dárselle aos porcos chámase  
a) leitarega 
b) leitaruga 
c) leituga brava 
d) outra 













139. Unha porción de allo é 
a) un dente de allo 
b) unha saluga 
c) un allo 
d) outra 




141. A árbore que dá cereixas é 
a) o cereixal 
b) o cireixal 
c) a cerdeira 
d) outra 
142. O froito da cerdeira chámase 
a)  cereixa 
b)  cireixa 
c) outra  
143. A noz é a froita que dá 
a) a concheira 
b) o conchal 




d) a nogueira 
e) outra  



















148. O froito do castiñeiro é  
a) o bullote 
b) o bulló 
c) o billote 
d) a castaña 
e) outra 
149. O caldo de castañas chámase 






d) caldo de castañas 
e) outra 
150. A castaña cocida coas dúas cascas chámase 
a) mamota 
b) castaña cocida 
c) outra 
151. A castaña cocida só coa casca de dentro chámase 
a) burgazo 
b) castaña cocida 
c) outra 





153. Cando volve de novo ás castañas chámase 
a) ir á rebusca 
b) ir ó rebusco 
c) volver a por bullotes 
d) volver a por castañas 
e) outra 
154. O animal amigo do home é 
a) o can 
b) o cadelo 
c) o perro 
d) outra 




a) os marraos 
b) os marraus 
c) os cochos 
d) os porcos 
e) os cerdos 
f) outra 
156. Polas noites na estrada sae  
a) o jabalí 
b) o jabalín 
c) o xabarín 
d) o cocho bravo  
e) o porco bravo  
f) outra 
157. Detrás das galiñas andaba  
a) o raposo 
b) o zorro 
c) o golpe  
d) outra 
158. Abriu a porta e viu  
a) unha denucela 
b) unha dama das paredes 
c) unha dona das paredes 
d) unha donicela 
e) outra 
159. O anfibio de cor negra e pintas amarelas é  
a) a salamandra 
b) a salamanca 
















162. A muller que me deu a vida é 
a) miña mai 
b) miña mae 
c) miña nai 
d) outra 
163. Cando algo dá bo olor di 
a) ole ben 
b) cheira ben 
c) como ole! 
d) como cheira! 
e) outra 
164. Cando algo dá mal olor di 
a) ole mal 
b) cheira mal 
c) como ole! 
d) como cheira! 
e) outra 




a) está todo cheo de mundicia 
b) está todo cheo de mondicia 
c) está todo cheo de herba mala 
d) outra 
166. A festividade que se celebra antes da Coresma é 
a) o Entrudio 
b) o Intrudio 
c) o Carnaval 
d) o Entroido 
e) outra 
167. No inverno celébrase 
a) o Natal 
b) a Navidá 
c) o Nadal 
d) outra 
168. Para dicir que é un rapaz pequeno di 
a) é un rapaciño 
b) é un rapacico 
c) é un rapazuco 
d) outra 
169. Para dicir que vai coller un papel pequeno di 
a) un papeliño 
b) un papelcico 
c) un papeluco 
d) un papelzuco 

















172. Cre que a fala de Viana é diferente da de concellos próximos como A Gudiña, Vilariño 
de Conso, Verín ou da fala de Veiga e doutros lugares da comarca de Valdeorras? Podería 
dicir en que nota a diferenza? 
173. Considera que no concello de Viana algunhas formas se utilizan de xeito diferente 
dependendo da aldea ou que nas 35 parroquias se debe falar igual? Se coñece algunha 
diferenza, indíquea.  
174. Sinale entre 5 e 10 palabras que vostede pense que só se din no municipio de Viana. 
175. Algunha vez, que estivese noutra provincia galega, dixéronlle que pola fala debía ser de 
Ourense porque lle sorprenderon algunhas formas que utilizaba? Podería indicar algunha 
palabra que lle chamou a atención a quen o/a escoitou fóra da provincia de Ourense?  
176. Cre que os seus pais e avós utilizan (ou utilizaban) formas diferentes ás que usa vostede 
na fala ou considera que fala coma eles? Podería indicar algunha palabra diferente de seus 
pais e avós que vostede non utilice? 
177. Que pensa do galego que se fala na TVG? En que nota que é diferente do que se usa en 
Viana? 
178. Considera que en Viana se fala de xeito semellante ou diferente a como se fala nos 
municipios zamoranos de Porto, Pías, Lubián e Hermisende? Podería indicar algunha 
semellanza ou diferenza? 
179. Onde pensa vostede que se fala o "mellor galego"?  
180. Pensa que en Viana se fala máis galego ou máis castelán? 
 
 
Fin do cuestionario, moitas grazas pola súa colaboración! 
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